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JIS A 3301 を全面改正することとなったものである。 
 
 
   ※ 文部科学省作成の既往資料 
    「全国に広がる木の学校 ～木材利用の事例集～」            （平成 26 年 7 月） 
    「こうやって作る木の学校 ～木材利用の進め方のポイント、工夫事例～」 （平成 22 年 5 月） 
（この資料は林野庁と連携により作成） 
    「あたたかみとうるおいのある木の学校 早わかり木の学校」       （平成 19 年 12 月） 
    「あたたかみとうるおいのある木の学校」                （平成 16 年 4 月） 
    「木の学校づくり その構想からメンテナンスまで」           （平成 11 年 2 月） 
    「あたたかみとうるおいのある木の学校選集」              （平成 10 年 4 月） 
 
1
 ２．JIS A 3301 の法令上の位置付け 
  JIS A 3301 は、建築基準法施行令第 48 条第 2 項第二号に規定する「国土交通大臣が指定す
る日本工業規格」として、平成 12 年建設省告示第 1453 号に定められた規格であるため、本 JIS
に基づいて設計した場合は、令第 48条第 1項各号の規定は適用外となる。それ以外の規定や法
令等については、本 JIS に基づいて設計した場合であっても、例えば、延べ面積が 500 ㎡を超
える建物については建築基準法第20条第1項第3号に基づく構造計算を行わなければならない
など、通常の施設と同様の適用を受けることとなる。 
  なお、本 JIS の適用範囲を超える建物については、本 JIS を準用して設計した場合であって




３．JIS A 3301 の適用範囲 
  JIS A 3301 においては、荷重条件等が以下のもののほか、配置基準、屋根勾配、軒の出、高
さ寸法、固定荷重、積載荷重、材料等が本 JIS に規定された範囲のものを対象としている。 
    階 数： 平屋建て及び 2階建て 
    建物の高さ： 軒高 9ｍ以下かつ最高高さ 13ｍ以下 
    延 べ 面 積： 2000 ㎡未満／1棟 
    荷 重 条 件： 積雪荷重 150 ㎝以下 
           風圧力 VO=40ｍ/s 以下 
           地震力 CO=0.25（重要度係数 1.25） 
  なお、本 JIS では、耐火構造（耐火建築物）又は準耐火構造（準耐火建築物）（＝準耐火構



















・平 00 建告第 0000 号：告示 
      元号年（平成：平 00、昭和：昭 00） 
      省庁名告示（建設省：建告、国土交通省：国告、農林水産省：農告） 
      告示番号（第 0000 号） 
・木造工事標準仕様書：公共建築木造工事標準仕様書（平成 25年版） 
・建築工事標準仕様書：公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成 25年版） 







































































































































(a) 建築物の用途による制限（法第 27条、法別表第一） 
     JIS A 3301 は、耐火構造（耐火建築物）又は準耐火構造（準耐火建築物）（以下「準耐火
構造等」という。）の適用を受けない規模の木造建築物を対象としている。よって学校施設
については、準耐火構造等の適用を受ける 3階建て以上又は延べ面積が 2000 ㎡以上となる場
合は本 JIS の対象にはならない。計画建物の延べ面積が 2000 ㎡を超える学校施設に本 JIS を
採用したい場合には、関係法令や最新の知見等を参考に延焼対策を鑑み、分棟するなどの工
夫が必要になる。 
(b) 大規模建築物の制限（法第 21条、令第 129 条-2-3） 
高さが 13m 又は軒の高さが 9mを超える木造建築物は、基本的には耐火構造（法第 2条第九
号の二イ）としなければならず、法第 21条第 1項のただし書きを適用しても主要構造部は準
耐火構造としなければならないことから、この規模の建築物は本 JIS の適用外となる。その
ため、2階建て以下で、高さは 13m 以下、軒の高さは 9m 以下となるよう計画する。 
(c) 木造の特殊建築物の外壁等（法第 24 条、24条の 2） 
法第 22 条区域内※１にある木造の学校施設については、外壁及び軒裏で延焼のおそれのあ
る部分を防火構造としなければならない。 
      なお、建築物が法第 22条区域の内外にわたる場合は、その全部について区域内の建築物に
関する規定が適用されることに留意する。 
     ※１ 特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地において指定する、通常の火災を想定した      
火の粉による延焼・類焼を防止するために、屋根に必要な性能を求める区域。 
(d) 大規模木造建築物等の外壁等（法第 25条） 
      延べ面積※２が 1000 ㎡を超える木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある
部分を防火構造とし、屋根は、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎や屋内に
達する溶融、亀裂その他の損傷を生じない構造としなければならない。 
    ※２ 同一敷地内に 2以上の木造建築物等がある場合は、その合計面積。 
(e) 別棟扱いによる防耐火規定の緩和（昭和 26年住防発第 14 号 建設省通達） 




    ただし、法令等は基本的に 1棟ごとに適用されるものであるため、この方法による場合は、
避難規定等、事前に関係機関と十分に協議しておくことが必要である。 
(2) 建設地域による防耐火構造制限 
(a) 防火地域・準防火地域の制限（法第 61,62,63,67 条、令第 136 条-2-2） 
      防火地域では、基本的に全ての建築物を耐火建築物又は準耐火建築物としなければならな
7
 いため、この地域は本 JIS の適用外となる。ただし、延べ面積が 50 ㎡以内の平屋建の附属建
築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは木造で整備することができる。 












(b) 法第 22 条区域の制限（法第 22条、23 条、令第 109 条-6、109 条-7） 








(a) 防火壁による区画（法第 26 条、令第 113 条） 
      延べ面積が 1000 ㎡を超える建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物等の場合を除き、延べ
面積 1000 ㎡以内ごとに自立する耐火構造の防火壁で区画しなければならない。 




      なお、耐火構造の構造方法については、鉄筋コンクリート造や鉄骨造のほか、間柱及び下
地を木材とした仕様の間仕切壁等が規定※３されている。 
    ※３ 平 12 建告第 1399 号を改正し、以下の仕様を追加（平 26 国告第 861 号） 
       間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両面にそれぞれ次のいずれかに該当する防被覆を
設けたもの。 
      ・強化せっこうボード 2枚（厚 42mm 以上）張り 
      ・強化せっこうボード 2枚（厚 36mm 以上）＋繊維混入ケイ酸カルシウム板 1枚（厚 8mm 以上）張り 




 (b) 防火上主要な間仕切壁（令第 114 条） 
      学校施設においては、地方公共団体によって取扱いが異なる場合もあるが、通常、教室と
廊下及び教室間等の間仕切壁が「防火上主要な間仕切壁」となるため、その部分を準耐火構
造とし、小屋裏又は天井裏に達して設置しなければならない。 
    なお、本 JIS の荷重設定する際の内壁は、木造軸組の上に構造用合板厚 12mm＋強化せっこ
うボード厚 15mm＋杉板厚 12mm の両面張りとしており、準耐火構造に対応できる荷重設定と
している。 
(c) 小屋組が木造の建築物の隔壁（令第 114 条） 
      建築面積が 300 ㎡を超える建築物の小屋組が木造である場合は、耐火建築物としたもの又
は内装を難燃材料以上としたもの、あるいは自動式の消火設備及び排煙設備を設置した場合
を除き、桁行間隔 12m 以内ごとに準耐火構造の小屋裏隔壁を設けなければならない。 




(a) 大規模木造建築物の敷地内通路（令第 128 条-2） 
      主要構造部の全部が木造（耐火建築物を除く）又は一部が木造（耐火構造で区画された部
分を除く）で、延べ面積が 1000 ㎡を超える場合は、建物周囲（道に接する部分を除く）に幅
員 3ｍ以上の通路を設置する。ただし、延べ面積が 3000 ㎡以下の場合は、隣地境界線に接す
る通路の幅員を 1.5ｍとできる。 
      また、同一敷地内に 2以上の建築物（耐火建築物、準耐火建築物及び延べ面積が 1000 ㎡を
超えるものを除く。）がある場合で、それらの延べ面積の合計が 1000 ㎡を超えるときは      
1000 ㎡以内ごとに区画し、その周囲（道又は隣地境界線に接する部分を除く）に幅員 3m 以
上の通路を設置する。ただし、耐火建築物又は準耐火建築物が 1000 ㎡区画された建築物を相
互に防火上有効に遮っている場合はこの規定は適用しないが、適用しない建築物の延べ面積
の合計が 3000 ㎡を超える場合は、3000 ㎡以内ごとに同様の幅員 3m 以上の通路を設けなけれ
ばならない。 




(b) 二方向避難（令第 121 条） 







 (c) 内装制限（法第 35条の 2、令第 128 条-3-2、128 条の 4、129 条） 
      学校施設については、無窓居室※４（地上に通ずる主たる廊下、階段等を含む）及び火気使
用室のみ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としなければならないが、
基本的には内装制限がかからない用途となっている。 




 ○JIS A 3301 の適用範囲 
  適用範囲は、耐火建築物や準耐火建築物の適用を受けない下表の太囲みの範囲とする。 
 
防火地域（法第 61 条） 
 



















































































































  ※１ 延べ面積が 50 ㎡以内の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のものは木造での整備可（法第 61 条） 
  ※２ 基準適合は、隣地境界線等から一定距離にある開口部には規定の防火設備を設ける、外壁及び軒裏は防火構造、
柱・梁は木材で小径 12cm 以上（防火被覆された壁・床・屋根・天井の内部にあるものを除く）、床又は直下の天
井は火災時に上方への延焼を防止できる構造、屋根又は直下の天井は火災時に屋外への炎及び火熱を遮ることがで
きる構造の全てを満たすものとする（令第 136 条の 2） 
 （共通）防火地域又は準防火地域の建築物の屋根は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎
や屋内に達する溶融、亀裂その他の損傷を生じない構造とする。（法第 63 条、令第 136 条の 2の 2） 
 
 


















建物周囲に幅員 3m 以上の通路 
 




























建物周囲に幅員 3m 以上の通路 
 

















































































軒高 9m 以下 かつ 最高高さ 13m 以下 
 
軒高 9m 超 又は 最高高さ 13m 超 
 （凡例）告：平成 27 年国土交通省告示第 255 号「建築基準法第 27 条第 1項に規定する特殊建築物の主要構造部の構造方法等
を定める件」 






 1.1.2 ユニットの組合せルール等 
(1) 各ユニットの特徴 
(a) A タイプ（片廊下型） 
    片側廊下に沿って普通教室・特別教室・管理諸室等を配置する従来の JIS A 3301 を踏襲し
たユニットである。教室で学習活動が完結するような計画に加えて、明確に区画された廊下
は教室と連続したオープンスペースとして活用することもできる。 
(b) B タイプ（廊下と一体となったオープンスペースをもつ型） 










(c) C タイプ（中廊下型） 





    一方で、廊下を挟んで対面する諸室同士の音や視線、暗さ、閉鎖感といった中廊下型特有
の学習環境の問題等について配慮や対策等が必要である。 
(d) D タイプ（大部屋型） 





    各ユニットの寸法は、従来からのいわゆる 40 名定員に対応した 8.19m×8.19m（1m モジュ
ールの場合は 8m×8m）の教室サイズに加えて、学校用家具の JIS の拡大机面サイズに対応可
能な 8.19m×9.10m（同 8m×9m）や、逆に、定常的に 20 名に満たない少人数の学級に対応す
る 7.28m×7.28m（同 7m×7m）など、学級人数や家具サイズ等を考慮して多様なニーズに対応
できる寸法で設定している。 

































    2 階建ての場合、上下階は同タイプで同寸法のユニットの組み合わせによることを原則と
し、DA～DC タイプのみ、それぞれ同寸法の A～C タイプのユニットの 2 階に配置することが
できる。ただし、D タイプは、平屋建て又は 2 階建ての 2 階部分にしか配置できないこと及
び Dタイプ同士は隣接して配置してはならないことに留意する。  
(c) ブロックプランの面積規模と防火区画・別棟 




     そのほか、延べ面積が 1000 ㎡を超える場合は、1000 ㎡以内ごとに自立する耐火構造の防
火壁で区画（防火区画）しなければならない。 









    なお、2階部分の耐力壁については、Dタイプの境界壁の直下にある 2m以下の開口を除き、
1階の同じ位置に耐力壁が設けられていなければならないことに留意する。 
また、A～Cタイプにおいては、特別教室（大部屋）＋準備室（小部屋）などの計画にも対
応できるよう、同タイプで同寸法の二つのユニットを連結して境界壁を Lx1の 1.5 倍かつ 12m
の範囲まで移動することができる。ただし、境界壁を移動する場合は、Ly1 と Ly3 の両側の














    隣接するユニット間で柱や耐力壁等を共有することができる。 





    ユニット内には階段や吹き抜けを設けることができる。その最大寸法や構造的な対応方法
については、「2.1.5 水平構面の計画」及び「2.2.7 JIS A 3301 記載部分以外の各部構造（1）
14
 階段の納まり」を参照する。なお、外壁に接する吹抜けの長さが 4.6m を超えないように、耐
風火打ちを設ける。 
    また、妻側に屋外階段を設置する場合は、筋かい耐力壁を 1 ピース増設するような変更が
生じることがあるため、構造的な検証が必要である。 
(h) 図書室等の配置 
    本 JIS では、室部分の積載荷重を令第 85 条第 1 項第三号の「教室」に基づき床用 2300N/
㎡としていることから、図書室等の重量物を収容する室は 1 階に配置することを原則として
おり、2 階に配置することは想定していない。このため、本 JIS で設定している積載荷重を
超えるような室を 2階に設ける場合は、構造的な検証が必要である。 
(i) JIS A 3301 の規定を超える場合 
    以下のような本 JIS の規定を超える計画についても実施可能であるが、その場合の考え方
や実施方法等については「2.1.7 JIS A 3301 の規定を超える場合の対応方法」を参照する。 
   ・ユニットの折れ曲がりや雁行（がんこう）配置 
   ・本 JIS で示した寸法と異なるサイズのユニットの計画 
   ・図書館の２階配置や積雪 2m など、荷重条件が厳しくなる場合 
   ・梁間方向の寸法が異なるユニットの連結や平屋建てと 2階建ての連結などの異なる 
    ユニットを連結する場合、 
   ・トップライトやハイサイドライトの設置 
   ・バルコニーの設置 






























図 1.2.1.1 経年別保有面積（非木造の校舎・体育館・寄宿舎） 
 
図 1.2.1.2 改築までの平均年数（公立小中学校） 
（出典：学校施設の老朽化対策について 文部科学省）  
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・「木造計画・設計基準及び同資料」 平成 23 年 5月 国土交通省大臣官房官庁営繕部 
・「建築技術 No.760 2013.5 特集中大規模木造建築物設計の悩み解消法」 株式会社建築技術 
・「学校施設の老朽化対策について 平成 25年 3月」 学校施設の在り方に関する調査研究協
力者会議 文部科学省 





















ら音圧レベルが 60dB 減衰するのに要する残響時間で表され、幅 8ｍ×奥行 8ｍ×高さ 3ｍ程度




















































図 1.2.2.1 床衝撃音対策を考慮した床の事例 1 
(出典：木造計画・設計基準及び同資料 国土交通省) 































































       EI：曲げ剛性 
        ℓ：スパン 
          ｇ：重力加速度 
          ｗ：荷重（自重） 
          α：床板・根太の影響や仕口の梗塞などによる振動数の増大を見込んだ係数 


















































写真 1.2.3.1 起震機を使った床の振動実験 
 













1 地域 2 地域 3 地域 4 地域 5 地域 6 地域 7 地域 8 地域 












融支援機構 住宅技術基準規定）、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成 11年 6月






















































 図 1.2.4.2 屋根の断熱工法の例 
（出典：木造計画・設計基準及び同資料 国土交通省） 
 












・「木造計画・設計基準及び同資料」 平成 23年 5 月 国土交通省大臣官房官庁営繕部 
・「文教施設 56 2014 秋号」 一般社団法人文教施設協会 
・「木の学校づくり その構想からメンテナンスまで」 平成 11 年 2 月 文部省 
・「既存住宅の省エネ改修ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」 平成 22年 7 月 財団法人建築環境・省ｴﾈﾙｷﾞｰ機構 





















































































 第２章 JIS A 3301 による木造校舎の構造設計 
 
2.1 構造計画 
2.1.1  建築基準法における構造設計ルートの解説 
図 2.1.1 に建築基準法における木造建築物の構造設計ルートを示す。延べ面積 10㎡以下の物置
等を除く通常の木造建築物においては、限界耐力計算を行う場合を除き、令第 3 章第 3 節の木造
の仕様規定を遵守する必要がある。また、延べ面積が 500 ㎡を超える場合など一定規模以上の場
合には、令第 3 章第 3 節の仕様規定の遵守に加えて、必要な構造計算を行うことが義務づけられ
る。 
図 2.1.1 の一番下の構造計算ルートは、木造建築物の規模に応じてルート分けされる。階数≦2、
延べ面積≦500 ㎡、高さ≦13m、軒高≦9mを全て満たす場合には、令第 3章第 3節の仕様規定を満
たすことを確認すれば構造計算は不要となる（仕様規定ルート）。階数＞2 または延べ面積＞500
㎡の木造建築物で、高さ≦13m かつ軒高≦9mを満たす場合には、令第 82 条各号に定める許容応力
度計算（ルート１）を行うだけでよい。JIS A 3301 では、階数≦2、高さ≦13m、軒高≦9mを適用
範囲としているため、延べ面積に応じて、500 ㎡以下の場合は仕様規定ルート、500 ㎡を超える場
合はルート１で構造計算を行うこととなる。 
令第 3 章第 3 節の仕様規定で想定している木造建築物は、いわゆる在来軸組工法のように柱や
横架材などの軸組で荷重を支える構法による木造建築物であり、本 JIS に記載された軸組構法も
これに該当する。表 2.1.1 に令第 3 章第 3 節の仕様規定の各項目の対応に関するチェックリスト
を添付する。表の左側の欄は仕様規定による対応を示し、表の右側の欄はただし書きによる構造
計算等の対応を示す。 
令第 3 章第 3 節の仕様規定のうち、学校の木造校舎の仕様を定めているのが令第 48 条であり、
第 1項に、9cm 角以上の筋かい耐力壁の使用、桁行方向の間隔 2m 以内ごとに柱・梁・小屋組を配
置、主要な柱は 13.5cm 角以上とすることなどが定められている。また、第 2項には、第 1項の仕
様規定を適用外にできる 2つの方法が定められており、1つは令第 46 条第 2項第一号に掲げる基
準に適合する場合、2 つ目は国土交通大臣が指定する日本工業規格（JIS A 3301）に適合する場
合となっている。 
令第 46 条はいわゆる壁量計算の仕様規定であるが、同条第 2項には壁量計算を適用しなくてよ
い場合について規定されている。令第 46 条第 2項第一号は、イ：主要構造材料の品質に関する規
定（昭 62 建告第 1898 号）、ロ：柱脚と基礎の緊結に関する規定、ハ：構造計算方法に関する規定
（昭 62 建告第 1899 号）、の 3項目で構成されており、イの昭 62建告第 1898 号には、構造耐力上
主要な柱及び横架材は JAS 規格に適合した製材・集成材等でなければならないと規定されている。
また、ハの昭 62建告第 1899 号の構造計算に関する規定では、①令第 82条各号に定める許容応力
度計算を行うこと、②令第 82 条の 2 に定める層間変形角の確認を行うこと（地震力を C０≧0.3
として許容応力度検定を満たす場合は不要）、③令第 82 条の 6 第二号ロに定める偏心率を計算し
0.15 以下であること（0.15 以上の場合は偏心率 0.3 以下かつ、ねじれ補正係数α又は Fe により
地震力の割増を行って許容応力度検定を満たすこと）と定めている。 
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 高さ 31m 超 
（又は判断） 










令第 46 条第 2項の適用 
令第 43 条：柱の小径 
ただし書き適用 











































令第 82 条の 3：保有水平耐力 令第 82 条の 6：偏心率剛性率、他 
令第 82 条の 2：層間変形角の確認 
令第 82 条に定める許容応力度計算、及び 
令第 82 条の 4の屋根葺き材等の計算 
日本工業規格 








令第 46 条第 1項、第 4項 壁量と釣合い良い配置 




平 12 建告第 1349 号： 
座屈の許容応力度計算 
令 3章 3節の木造の仕様書的規定（ただし書きを除く） 令第 42 条：土台及び基礎、令第 43 条：柱の
小径、令第 44 条：梁等の横架材、令第 45 条：筋かい、令第 47 条：継手・仕口 
平 12 建告第 1347 号第 2：
基礎の構造計算の基準 
令第 82 条の 5： 
限界耐力計算 
スタート 
耐久性等関係規定 令第 37 条：構造部材の耐久、令第 38 条：基礎、令第 41 条：木材、令第 49 条：防腐措置等 



























図 2.1.1 建築基準法における木造建築物の構造設計ルート 
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 表 2.1.1 令 3 章 3節の仕様規定チェックリスト 
令第 3章第 3節の木造仕様規定項目 ただし書きによる計算等対応 
 
土台及び基礎 



















   令第 43 条 
 
 
1 項 □ 横架材間距離×表の数値以上（1/20～1/33） □ 平 12 建告第 1349 号の座屈の許容応力度計算 
2 項 □ 3 階建の 1 階柱は 13.5cm 以上 □ 平 12 建告第 1349 号の座屈の許容応力度計算 







6 項 □ 柱の有効細長比は 150 以下  
梁等の横架材 













□ 引張筋かいは、厚さ 1.5cm 以上幅 9cm 以上の






























   表１（又は昭 56 建告第 1100 号）に定める
耐力壁の倍率に壁長を乗じた存在壁量の和
が、その階の床面積（小屋裏に 1/8 以上の物






令第 46 条 2項 
□ 次に掲げる全ての基準に適合（第一号） 
 イ．昭 62 建告第 1898 号に規定する集成材等
（含水率 20％以下の製材も可）を使用 
 ロ．柱脚が、土台又は RC 基礎に緊結 

















□ 四分割法により壁率比 0.5 以上又は両側端部
の壁量充足率１超を確認（平 12 建告第 1352
号） 









□ 国土交通大臣が定める構造方法（平 12 建告第
1460 号第二号に定める柱頭柱脚） 
 










□ 外壁には 9cm 角以上の筋かいを使用 
□ 桁行 12m 以内ごとに 9cm 角以上の筋かいを使
用した通し壁の間仕切り壁を設ける 
□ 桁行方向の間隔 2m 以内ごとに柱、梁及び小屋
組を配置し、相互に緊結 
□ 主要な柱は 13.5cm 角以上（2 階建ての 2 階で
柱相互の間隔 4m 以上の場合は 13.5cm 角 2 本
合せ又は 15cm 角以上） 
令第 48 条 2 項 左記の仕様規定を適用しなくて
よい場合 
□ 令第 46 条第 2項第一号の基準に適合 


















 2.1.2 荷重条件 
JIS A 3301 における荷重条件の各級の設定は、積雪荷重条件に基づいて 1級（一般区域、垂直
積雪量 30cm 以下）、2級（一般区域、垂直積雪量 90cm 以下）、3級（多雪区域、垂直積雪量 100cm
以下）、4級（多雪区域、垂直積雪量 150cm 以下）と定めている。なお、固定荷重、積載荷重、積
雪荷重、風圧力、地震力の算定基準などは令第 83 条～第 88 条に準じるものとした。風圧力につ
いては令第 87条及び平 12建告第 1454 号における地表面粗度区分Ⅲで基準風速 V０が 40m/s 以下
の地域とした。地震力については令第 88条及び昭 55 建告第 1793 号における地域係数Ｚが１以下
の地域で、重要度係数 1.25 に対応した標準せん断力係数 CO=0.25 として問題のない地域とした。
これらの条件から外れる地域については、本規格をそのまま適用することはできない。 
また、積載荷重については、本 JIS の表 3の室及び廊下の値は令第 85 条に基づいて設定してい
るが、屋根の積載荷重の値については、文部科学省大臣官房文教施設企画部「建築構造設計指針









































































































































構造用合板 t=12 構造用合板 t=12
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 2.1.3 使用材料 
 今回の JIS A 3301 の改正においては、軸組材料として構造用製材とともに構造用集成材を使用
するものとし、面材料には構造用合板を使用するものとした。なお、軸組部分に構造用製材を使
用する場合で、令第 46 条の壁量計算の仕様規定を満たさず令第 46 条第２項のルートで構造計算
























































   構造計算により短期許容水平耐力の検定を満たす場合であれば、耐力壁を間引くことができ
る。各ユニットの耐力壁の量は2階建ての1階部分に必要な性能（耐震における重要度係数1.25）
を確保できる壁量が配置されているため、平家建て及び 2 階建ての 2 階部分については 1/3 程






  ユニットをつなぎ合わせた 1 棟の校舎内において、耐力壁線上であれば、耐力壁を横移動さ
せることができる。ただし移動によって 2階建ての 1階のＸ方向の耐力壁線上の C2 柱の間隔が




属書Ｈの規定に従って、C2 柱に受け材 75mm×120mm を木質構造用ビスφ6、L150@100-2 列打ち
し、その両面に構造用合板を釘止めする。 
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   なお、これらの耐力壁を令第 46 条の壁量計算に用いる場合は、筋かい耐力壁については令第
46 条第 4 項表 1（７）の仕様による耐力壁として、また、構造用合板張り耐力壁については昭




JIS A 3301 における水平構面の仕様は、2階床水平構面、屋根水平構面とも、厚物の構造用
合板を横架材（屋根水平構面の場合は登り梁と母屋）に直張りする構造とした。 
2 階床水平構面は、910mm ピッチ（又は 1mピッチ）に配置された 2階床小梁の間に、断面 90mm
角以上（又は幅 120mm×成 75mm 以上）の甲乙梁を 910mm ピッチ（又は 1m ピッチ）に落とし込み
接合し、梁と甲乙梁の上端に構造用合板 t24mm（又は t28mm）を釘打ち（N75@75 日の字打ち）し
た仕様とすることによって、短期許容せん断耐力 14.1kN/m を確保している。 
また、勾配屋根水平構面は、1820mm ピッチ（又は 2m ピッチ）に配置された屋根トラス登り梁
の間に、断面 120mm 角（多雪地域（3級、4級）は幅 120mm×成 150mm）の母屋を勾配面に 910mm
ピッチ（又は 1m ピッチ）に落とし込み接合し、登り梁及び母屋の上端に構造用合板 t24mm を釘
打ち（N75@75 ロの字打ち）した仕様とすることによって短期許容せん断耐力 13.5kN/m を確保、
Ｄタイプに架かる屋根及び多雪地域の屋根は釘打ちを@50 とすることによって短期許容せん断
耐力 19.1kN/m を確保している。 






























































2.1.7 JIS A 3301 の規定を超える場合の対応方法 












 また、軒の出、階高及び屋根勾配の変更については、本 JIS 本文 4.3 の規定の範囲内とする。 
(3) 荷重条件を変更する場合 















910mm×1820mm）を 1グリッドとして、Ｘ方向、Ｙ方向とも 2グリッド（計 4グリッド）まで連















  外壁の仮定荷重を超えない範囲内で設置可とする。 
(8) JAS 製材を使用しない場合 
 本 JIS の附属書Ａ「構造特記仕様書」の表 A.1 において無等級材と記載されている部材（土
台、2階床甲乙梁、受け材、間柱など）については JAS 製材でなくてもよい。 
 
 




仕口の欠損による梁断面性能の低減率一覧を表 2.2.1.1 に示す。 
 
表 2.2.1.1 仕口の欠損による梁断面性能の低減率 
  大梁 小梁 
断面積 A 
片側仕口 0.9 0.95 
両側仕口 0.8 0.9 
断面係数 Z 
片側仕口 0.8 0.9 
両側仕口 0.65 0.8 
断面 2次モーメント I 両側仕口 0.95 0.95 
※ 大梁は小梁仕口による断面欠損、小梁は甲乙梁仕口による断面欠損を考慮した低減率 
 





切に定めることが望ましい。そこで、JIS A 3301 で用いられている大梁又は小梁に小梁又は





・大梁の幅は 150mm、小梁の幅は 120mm とする。 
・大梁の小梁を受ける仕ロは、大梁成より 30mm 短い成の小梁の大入れ蟻掛けとし、大入れ蟻
掛けは本 JIS 附属書 F「軸組接合詳細図」に規定する寸法の最大値とする。 
・小梁の甲乙梁を受ける仕ロは、90mm 角の甲乙梁の大入れとし、大入れは 15mm とする。 
・小梁又は甲乙梁を受ける仕口は、片側及び両側の場合の 2パターンとする。 
 
表 2.2.1.2 小梁仕口による大梁の断面積 A、断面係数 Zの低減率 
450 480 540 600
A低減率 0.899 0.901 0.905 0.907
Z低減率 0.840 0.843 0.849 0.854
A低減率 0.868 0.872 0.875 0.879




表 2.2.1.3 甲乙梁仕口による小梁の断面積 A、断面係数 Zの低減率 
210 240 270 330 450 510 570
A低減率 0.946 0.953 0.958 0.966 0.975 0.978 0.980
Z低減率 0.905 0.908 0.911 0.918 0.931 0.936 0.941
A低減率 0.893 0.906 0.917 0.932 0.950 0.956 0.961














・大梁の幅は 150mm、小梁の幅は 120mm とする。 
・大梁の小梁を受ける仕ロは、大梁成より 30mm 短い成の小梁の大入れ蟻掛けとし、大入れ蟻
掛けは本 JIS 附属書 F に規定する寸法の最大値とする。 
・小梁の甲乙梁を受ける仕ロは、90mm 角の甲乙梁の大入れとし、大入れは 15mm とする。 
・小梁又は甲乙梁を受ける仕口のピッチは 910mm 又は 1000mm とする。 
・大梁の小梁を受ける仕口による欠損部の長さは 120mm とする。 
・小梁の甲乙梁を受ける仕口による欠損部の長さは 90mm とする。 
・小梁又は甲乙梁を受ける仕口は、両側の場合の 1パターンとする。       
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 表 2.2.1.4 小梁仕口による大梁の断面 2次モーメント Iの低減率 
1820 0.942 0.950 1820 0.946 0.955
2275 0.959 0.958 2275 0.962 0.961
2730 0.962 0.959 2730 0.965 0.962
2000 0.945 0.955 2000 0.950 0.958
2500 0.962 0.962 2500 0.966 0.965
3000 0.965 0.963 3000 0.968 0.966
1820 0.942 0.952 1820 0.947 0.956
2275 0.960 0.959 2275 0.963 0.962
2730 0.963 0.960 2730 0.965 0.963
2000 0.947 0.956 2000 0.951 0.959
2500 0.963 0.963 2500 0.966 0.965
3000 0.966 0.964 3000 0.969 0.967
1820 0.943 0.954 1820 0.948 0.957
2275 0.961 0.960 2275 0.964 0.963
2730 0.964 0.961 2730 0.967 0.964
2000 0.949 0.957 2000 0.953 0.960
2500 0.964 0.964 2500 0.966 0.966































表 2.2.1.5 甲乙梁仕口による小梁の断面 2次モーメント Iの低減率 
1820 0.978 0.982 1820 0.984 0.987
2730 0.986 0.985 2730 0.990 0.989
3640 0.983 0.984 3640 0.988 0.988
4550 0.985 0.985 4550 0.989 0.989
5460 0.984 0.984 5460 0.988 0.989
6370 0.985 0.984 6370 0.989 0.989
7280 0.984 0.984 7280 0.988 0.989
8190 0.985 0.984 8190 0.989 0.989
2000 0.980 0.983 2000 0.985 0.988
3000 0.987 0.986 3000 0.991 0.990
4000 0.984 0.985 4000 0.989 0.989
5000 0.986 0.986 5000 0.990 0.990
6000 0.985 0.985 6000 0.989 0.990
7000 0.986 0.986 7000 0.990 0.990
8000 0.985 0.986 8000 0.989 0.990
1820 0.980 0.984 1820 0.987 0.989
2730 0.988 0.987 2730 0.992 0.992
3640 0.984 0.985 3640 0.990 0.990
4550 0.986 0.986 4550 0.991 0.991
5460 0.985 0.986 5460 0.990 0.991
6370 0.986 0.986 6370 0.991 0.991
7280 0.986 0.986 7280 0.991 0.991
8190 0.986 0.986 8190 0.991 0.991
2000 0.982 0.985 2000 0.988 0.990
3000 0.989 0.988 3000 0.992 0.992
4000 0.986 0.987 4000 0.991 0.991
5000 0.988 0.987 5000 0.992 0.992
6000 0.987 0.987 6000 0.991 0.992
7000 0.987 0.987 7000 0.992 0.992




































 (2) 貫通孔の欠損による梁断面性能の低減 
(a) 低減率一覧表 
貫通孔の欠損による梁断面性能の低減率一覧を表 2.2.1.6 に示す。断面 2 次モーメント I
の低減率に関しては、貫通孔による低減がほとんどないと考えられるので示さない。 
 
表 2.2.1.6 断面欠損による低減率 










(b) 断面積 A、断面係数 Z の低減率 
梁に大きな曲げやせん断の応力が作用する場合には、梁に大きな欠損を設けないことが望













































図 2.2.1.1 梁貫通孔の基準 
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 図 2.2.1.1 の梁貫通孔の基準の範囲で貫通孔を設けた場合の梁の断面積 A、断面係数 Z の
低減率を表 2.2.1.7、表 2.2.1.8、表 2.2.1.9 に示す。 
 
表 2.2.1.7 大貫通孔による梁の断面積 A、断面係数 Zの低減率 
210 240 270 330 450 480 510 540 570 600
A低減率 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Z低減率 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951 0.951
A低減率 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750
Z低減率 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984 0.984
A低減率 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750 0.750










表 2.2.1.8 小貫通孔による梁の断面積 A、断面係数 Zの低減率 
210 240 270 330 450 480 510 540 570 600
A低減率 0.857 0.875 0.888 0.909 0.933 0.937 0.941 0.944 0.947 0.950
Z低減率 0.948 0.951 0.953 0.958 0.966 0.967 0.969 0.970 0.971 0.972
A低減率 0.857 0.875 0.888 0.909 0.933 0.937 0.941 0.944 0.947 0.950
Z低減率 0.997 0.998 0.998 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999 0.999
A低減率 0.857 0.875 0.888 0.909 0.933 0.937 0.941 0.944 0.947 0.950










表 2.2.1.9 縦小貫通孔による梁の断面積 A、断面係数 Zの低減率（梁幅 180mm 以下の場合） 
梁せい(mm) 210 240 270 330 450 480 510 540 570 600
A低減率 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833 0.833






本筋かい耐力壁の階高は 3650mm 以下を想定し、実験によって耐力を確認したものである。 
耐力壁 1Pの柱間隔は、900mm～1000mm とし、耐力壁を連続して用いる場合は、1Pごとに柱
を設けて 1P 耐力壁が複数並ぶ形状とし、中柱も含め全ての柱にビス止め柱脚金物 WHDB-160
を設ける。耐力壁の上下の横架材の内法寸法は 1800mm～3350mm とし、筋かいの水平に対する
角度は、45°±5°以内とし、各段の角度は全て同一とする。内法寸法 2810mm 以上が 3 段、




















No.1 30.7 26.5 33.5 27.6 
No.2 28.9 19.8 35.6 27.5 
No.3 30.4 26.1 36.5 26.2 
平均 30.0 24.1 35.2 27.1 
標準偏差 0.96 3.76 1.54 0.78 
50%下限値 29.55 22.34 34.46 26.72 
 

























No.1 30.7 9.80 47.3 66.67 15.10 3.13 4.42 
No.2 28.9 8.92 49.1 38.41 15.16 3.24 2.53 
No.3 30.4 10.45 50.4 66.67 17.35 2.91 3.84 
平均 30.0 9.72 48.9 57.25 15.87 3.09 3.60 
 
短期基準せん断耐力は、Py.Pu×0.2 、2/3Pmax、P1/120の平均値にそれぞれのバラツ





















長さ 0.91m で sPa＝22.34kN×0.8835＝19.74kN、長さ 1m で sPa＝19.74／0.91＝21.6kN/m
とする。 
 
(d) 令第 46 条の壁量計算における壁倍率 






















 (e) 筋かい耐力壁の試験 
筋かい耐力壁の試験体、試験結果、破壊状況を示す。 








図 2.2.2.1 筋かい耐力壁の試験体 写真 2.2.2.1 破壊状況 
 
 










































































  ＝1.305 P （圧縮力）＝0.923 N  
図 2.2.2.3 筋かい角度による 
      筋かい軸力の影響 
図 2.2.2.4 筋かい角度により 



















 (g) 筋かい耐力壁の剛性評価 
筋かい耐力壁の剛性においては、試験成績書より 1/150rad 荷重時の力がほぼ等しいので
（短期許容せん断耐力/剛性 K［平均値］=19.74/（3.09×103）=1/157≒1/150）、筋かい耐力










   
   
   
 
浮上がり 













すことができないため、 3×6版の合板寸法から、高さの最小寸法を 1800 ㎜としている。耐
力壁の幅については、幅が小さくなると柱等周辺部材の影響を受けることから、最小寸法を
900 ㎜としている。最大寸法については、耐力壁の土台を緊結する M16 アンカーボルトと、
圧縮側の WHDB-160 のアンカーボルトのせん断耐力の和が当該耐力壁の負担せん断力を下回
ることがないように注意が必要であるが、耐力壁 1P 当たり 2本の M16 アンカーボルトを配置
51
 すれば、1 本当たりの M16 ボルトのせん断耐力が 15.51kN（ひのきの場合）であることから、








表 2.2.2.3 許容耐力算定用荷重値 
試験体番号 




max2 3P   
[kN] 
0.2 2 1uP  
[kN] 
No.1 36.1 44.6 56.8 28.2 
No.2 36.3 45.3 56.7 29.0 
No.3 38.7 48.3 61.7 29.9 
平均 37.0 46.1 58.4 29.0 
CV 0.04 0.04 0.05 0.03 
50%下限値 36.3 45.2 57.0 28.7 
 



































No.1 68.2 44.6 11.7 44.1 19.6 74.6 3.812 2.25 
No.2 68.1 45.3 11.7 45.7 19.5 75.4 3.872 2.34 
No.3 74.1 48.3 11.8 44.1 19.7 80.7 4.093 2.24 
平均 70.1 46.1 11.7 44.6 19.6 76.9 3.926 2.28 
 









 短期基準せん断耐力は P1/120，Py，2/3Pmax，0.2 2 1uP の平均値にそれぞれのバラツキ係数を
乗じた最小値によって評価すると 0.2 2 1uP で決まり、50%下限値で 28.7kN、単位長さ当たり

















上記 1)～3)の低減を考慮して、低減係数 1 2 3min , 0.9408 とする。 
以上から面材耐力壁の短期許容せん断耐力は、SPa = 31.5kN/m×0.9408 = 29.6kN/m とする。 
層間変形角等を算定する際の耐力壁の剛性は、許容耐力時を 1/150rad と見なして求めること
ができる。実験結果による初期剛性の平均値 3.926×103kN/rad を短期許容せん断耐力の 50%
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図 2.2.2.7 面材耐力壁の面材寸法と釘配置 
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図 2.2.2.8  荷重変形曲線 
 
(d) 令第 46 条で読む場合の取り扱いについて 





 (e) 釘の止めつけ 






下列の釘は、合板の 2階床大梁に対するかかり代が 50mm 程度となることから、合板の縁距離
を 20mm、床梁の縁距離を 15mm 以上とした。 
耐力壁両端が150mm角の柱に取り付く場合は、妻面で150mm幅の小屋梁に取り付く場合は、
受け材 75×120mm を 150mm 幅の柱または梁に木質構造用ビスφ6L,150mm でビス止めとし、受




































































図 2.2.2.9 面材耐力壁の小開口の設け方 
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(a) 面材釘の 1面せん断データ 
面材及び釘の仕様：構造用合板 t=24mm、鉄丸釘 N75@75 日の字配列 
「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008)」表 4.2.1 より、上記仕様の場合における、
釘一本当たりの一面せん断の剛性・耐力の諸元値を、以下に示す。 
 k = 6.51kN/cm、  = 0.25cm、 u = 1.71cm、 P  = 1.62 kN  
(b) 面材のせん断弾性係数及び寸法 
「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008)」表 4.2.1、及び日本建築学会「木質構造設
計規準・同解説」資料表 4.8 より、 
せん断弾性係数：  GB =39.2kN/cm2 (面材樹種：ラワン(その他)) 
基準許容せん断応力度： fs = 0.8N/mm2 (構造用合板 2級、面内せん断) 
面材厚：   t = 2.4cm 
面材断面積：  Aw = 91.0cm × 182.0cm = 16562cm2 
(c) 釘の配列による係数 
釘配列に応じた諸定数を、以下のように求める。 
 単位面積当たりの釘配列二次モーメント： Ixy = 5.129cm2/cm2 
 単位面積当たりの釘配列係数：  Zxy = 0.128cm/cm2 
 釘配列降伏終局比：   Cxy = 1.092 
(d) 面材釘による単位面積当たりの回転剛性ΔK0 
 K0 = ((Ixy・k)-1+(GB・t)-1)-1 = ((5.129×6.51)-1+(39.2×2.4)-1)-1 =24.64kNcm/radcm2 
(e) 水平構面の単位長さ当たりのせん断剛性 KR 
 KR = K0 = 24.64kN/radcm 
(f) 水平構面の変形角 1/150 時の単位長さ当たり耐力 P150 
 P150 = KR/150 = 0.164kN/cm     ・・・① 
(g) 面材釘による単位面積当たりの降伏耐力ΔMy 
 My = Zxy・ P  = 0.207kNcm/cm2 
(h) 水平構面の単位長さ当たり降伏耐力 Py 
 Py = My = 0.207kN/cm      ・・・② 
(i) 水平構面の降伏変形角 Ry 
 Ry = Py/KR = 0.207/24.64 = 0.00841rad 
(j) 面材釘による単位面積当たりの終局耐力ΔMu 
 Mu = Cxy・ My = 0.226kNcm/cm2 
(k) 水平構面の単位長さ当たりの終局耐力 Pu 
 Pu = Mu = 0.226kN/cm 
(l) 水平構面の塑性率 
  = ( u・GB・t + ・Ixy・k)/( ・(GB・t + Ixy・k)) = 5.310 
(m) 水平構面の単位長さ当たりの 0.2√(2μ-1)×Pu 
 0.2√(2 -1)×Pu = 0.2×√(2・5.310-1)×0.226 = 0.140kN/cm ・・・③ 
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 (n) 水平構面の単位長さ当たりの短期許容せん断耐力ΔPa 
 Pa = min{①、②、③} = 0.140kN/cm = 14.0kN/m  
(o) 面材の先行破壊なきことの確認 
面材の短期許容せん断耐力 Ps が水平構面の短期許容せん断耐力 Pa を上回ることを確認す
る。 
 Ps = fs・t・l = 2×0.8N/mm2×24mm×1000mm/1000 = 38.4kN/m ≧ Pa= 14.0kN/m 









合板厚 24 mm 24 mm
合板幅 910 mm 1000 mm
合板高さ 1820 mm 2000 mm
釘ピッチ・配列 N75@75, 日型 N75@75, 日型
■面材釘の一面せん断データ
k 6.51 kN/cm 6.51 kN/cm
δv 0.25 cm 0.25 cm
δu 1.71 cm 1.71 cm
⊿Pv 1.62 kN 1.62 kN
■面材のデータ
せん断弾性係数 Gb 39.2 kN/cm2 39.2 kN/cm2
基準許容せん断応力度 fs 0.8 N/mm2 0.8 N/mm2
面材厚 t 2.4 cm 2.4 cm
面材断面積 Aw 16562 cm2 20000 cm2
■釘の配列による係数
Ixy 5.129 cm2/cm2 5.987 cm2/cm2
Zxy 0.128 cm/cm2 0.136 cm/cm2
Cxy 1.092 1.08
■水平構面の性能値
面材釘による単位面積当り回転剛性 ⊿Kθ 24.64 kNcm/radcm2 27.56 kNcm/radcm2
水平構面の単位長さ当りのせん断剛性 Kr 24.64 kN/radcm 27.56 kN/radcm
水平構面の変形角1/150時の単位長さ当り耐力 P150 …① 0.164 kN/cm 0.184 kN/cm
面材釘による単位面積当りの降伏耐力 ⊿My 0.207 kNcm/cm2 0.220 kNcm/cm2
水平構面の単位長さ当りの降伏耐力 Py …② 0.207 kNcm/cm 0.220 kNcm/cm
水平構面の降伏変形角 Ry 8.41E-03 rad 7.99E-03 rad
面材釘による単位面積当りの終局耐力 ⊿Mu 0.226 kNcm/cm2 0.238 kNcm/cm2
水平構面の単位長さ当りの終局耐力 Pu 0.226 kNcm/cm 0.238 kNcm/cm
水平構面の塑性率 μ 5.310 5.129
水平構面の単位長さ当り 0.2√(2μ-1)Pu …③ 0.140 kN/cm 0.145 kN/cm
水平構面の単位長さ当り許容せん断耐力 Δpa＝min(①,②,③) 0.140 kN/cm 0.145 kN/cm
→ 14.05 kN/m → 14.48 kN/m
■面材の先行破壊なきことの確認
面材の単位長さ当り短期許容せん断耐力 ps 38.4 kN/m 38.4 kN/m
psとΔpaの比較 → ps>ΔpaよりOK → ps>ΔpaよりOK
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 (2) 勾配屋根水平構面 
前項と同様に、日本住宅･木材技術センター「木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2008 年
版）」に記載の詳細計算法により、勾配屋根水平構面の短期許容せん断耐力を求める。 
(a) 面材釘の 1面せん断データ 
面材及び釘の仕様、釘配列：構造用合板 t=24mm、鉄丸釘 N75@75 ロの字型配列「木造軸組
工法住宅の許容応力度設計(2008)」表 4.2.1 より、上記仕様の場合における、釘一本当た
りの一面せん断の剛性・耐力の諸元値を、以下に示す。 
  k = 6.51kN/cm、  = 0.25cm、 u = 1.71cm、 P  = 1.62 kN 
(b) 面材のせん断弾性係数及び寸法 
「木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008)」表 4.2.1、及び日本建築学会「木質構造設
計規準・同解説」資料表 4.8 より、 
 せん断弾性係数：  GB =39.2kN/cm2 (面材樹種：ラワン(その他)) 
 基準許容せん断応力度： fs = 0.8N/mm2 (構造用合板 2級、面内せん断) 
 面材厚：   t = 2.4cm 
 面材断面積：  Aw = 91.0cm × 182.0cm = 16562cm2 
(c) 釘の配列による係数 
釘配列に応じた諸定数を、以下のように求める。 
 単位面積当たりの釘配列二次モーメント： Ixy = 4.923cm2/cm2 
 単位面積当たりの釘配列係数：  Zxy = 0.123cm/cm2 
 釘配列降伏終局比：   Cxy = 1.083 
(d) 面材釘による単位面積当たりの回転剛性ΔK0 
 K0 = ((Ixy・k)-1+(GB・t)-1)-1 = ((4.923×6.51)-1+(39.2×2.4)-1)-1 = 23.91kNcm/radcm2 
(e) 水平構面の単位長さ当たりのせん断剛性 KR 
 KR = K0 = 23.91kN/radcm 
(f) 水平構面の変形角 1/150 時の単位長さ当たり耐力 P150 
 P150 = KR/150 = 0.159kN/cm     ・・・① 
(g) 面材釘による単位面積当たりの降伏耐力ΔMy 
 My = Zxy・ P  = 0.199kNcm/cm2 
(h) 水平構面の単位長さ当たり降伏耐力 Py 
 Py = My = 0.199kN/cm      ・・・② 
(i) 水平構面の降伏変形角 Ry 
 Ry = Py/KR = 0.199/23.91 = 0.00834rad 
(j) 面材釘による単位面積当たりの終局耐力ΔMu 
 Mu = Cxy・ My = 0.216kNcm/cm2 
(k) 水平構面の単位長さ当たりの終局耐力 Pu 
 Pu = Mu = 0.216kN/cm 
(l) 水平構面の塑性率 
  = ( u・GB・t + ・Ixy・k)/( ・(GB・t + Ixy・k)) = 5.356 
(m) 水平構面の単位長さ当たりの 0.2√(2μ-1)×Pu 
 0.2√(2 -1)×Pu = 0.2×√(2・5.310-1)×0.226 = 0.135kN/cm ・・・③ 
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 (n) 水平構面の単位長さ当たりの短期許容せん断耐力ΔPa 




4.5 寸勾配の場合、θ=24.2°より cosθ=0.91 
(o) 面材の先行破壊なきことの確認 
面材の短期許容せん断耐力 Ps が水平構面の短期許容せん断耐力 Paを上回ることを確認
する。 
 Ps = fs・t・l = 2×0.8N/mm2×24mm×1000mm/1000 = 38.4kN/m ≧ Pa= 13.5kN/m 












合板厚 24 mm 24 mm
合板幅 910 mm 1000 mm
合板高さ 1820 mm 2000 mm
釘ピッチ・配列 N75@75, ロ型 N75@75, ロ型
■面材釘の一面せん断データ
k 6.51 kN/cm 6.51 kN/cm
δv 0.25 cm 0.25 cm
δu 1.71 cm 1.71 cm
⊿Pv 1.62 kN 1.62 kN
■面材のデータ
せん断弾性係数 Gb 39.2 kN/cm2 39.2 kN/cm2
基準許容せん断応力度 fs 0.8 N/mm2 0.8 N/mm2
面材厚 t 2.4 cm 2.4 cm
面材断面積 Aw 16562 cm2 20000 cm2
■釘の配列による係数
Ixy 4.923 cm2/cm2 5.704 cm2/cm2
Zxy 0.123 cm/cm2 0.13 cm/cm2
Cxy 1.083 1.072
■水平構面の性能値
面材釘による単位面積当り回転剛性 ⊿Kθ 23.91 kNcm/radcm2 26.62 kNcm/radcm2
水平構面の単位長さ当りのせん断剛性 Kr 23.91 kN/radcm 26.62 kN/radcm
水平構面の変形角1/150時の単位長さ当り耐力 P150 …① 0.159 kN/cm 0.177 kN/cm
面材釘による単位面積当りの降伏耐力 ⊿My 0.199 kNcm/cm2 0.211 kNcm/cm2
水平構面の単位長さ当りの降伏耐力 Py …② 0.199 kNcm/cm 0.211 kNcm/cm
水平構面の降伏変形角 Ry 8.34E-03 rad 7.91E-03 rad
面材釘による単位面積当りの終局耐力 ⊿Mu 0.216 kNcm/cm2 0.226 kNcm/cm2
水平構面の単位長さ当りの終局耐力 Pu 0.216 kNcm/cm 0.226 kNcm/cm
水平構面の塑性率 μ 5.356 5.187
水平構面の単位長さ当り 0.2√(2μ-1)Pu …③ 0.135 kN/cm 0.138 kN/cm
水平構面の単位長さ当り許容せん断耐力 Δpa＝min(①,②,③) 0.135 kN/cm 0.138 kN/cm
→ 13.45 kN/m → 13.82 kN/m
■面材の先行破壊なきことの確認
面材の単位長さ当り短期許容せん断耐力 ps 38.4 kN/m 38.4 kN/m
psとΔpaの比較 → ps>ΔpaよりOK → ps>ΔpaよりOK
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 DA、DB、DC タイプに架ける屋根構面については、面材釘のピッチを@50 と密にしている。この
場合の屋根構面の許容せん断耐力を、下表に求める。 
 







モジュール： [mm] 910 1000 910 1000 910 1000





T= (19.18×16.6)/4 = 79.6 kN 以下
3-NHDP 最大時：
T= (19.18×18.2)/4 = 87.2 kN 以下
水平構面のX方向スパン  L<16.6ｍのとき  2-NHDP
水平構面のX方向スパン  L≧16.6ｍのとき  3-NHDP
ユニット端部モーメント（計算根拠①の場合）








合板厚 24 mm 24 mm
合板幅 910 mm 1000 mm
合板高さ 1820 mm 2000 mm
釘ピッチ・配列 N75@50, ロ型 N75@50, ロ型
■面材釘の一面せん断データ
k 6.51 kN/cm 6.51 kN/cm
δv 0.25 cm 0.25 cm
δu 1.71 cm 1.71 cm
⊿Pv 1.62 kN 1.62 kN
■面材のデータ
せん断弾性係数 Gb 39.2 kN/cm2 39.2 kN/cm2
基準許容せん断応力度 fs 0.8 N/mm2 0.8 N/mm2
面材厚 t 2.4 cm 2.4 cm
面材断面積 Aw 16562 cm2 20000 cm2
■釘の配列による係数
Ixy 7.38 cm2/cm2 8.271 cm2/cm2
Zxy 0.185 cm/cm2 0.188 cm/cm2
Cxy 1.083 1.08
■水平構面の性能値
面材釘による単位面積当り回転剛性 ⊿Kθ 31.80 kNcm/radcm2 34.24 kNcm/radcm2
水平構面の単位長さ当りのせん断剛性 Kr 31.80 kN/radcm 34.24 kN/radcm
水平構面の変形角1/150時の単位長さ当り耐力 P150 …① 0.212 kN/cm 0.228 kN/cm
面材釘による単位面積当りの降伏耐力 ⊿My 0.300 kNcm/cm2 0.305 kNcm/cm2
水平構面の単位長さ当りの降伏耐力 Py …② 0.300 kNcm/cm 0.305 kNcm/cm
水平構面の降伏変形角 Ry 9.42E-03 rad 8.89E-03 rad
面材釘による単位面積当りの終局耐力 ⊿Mu 0.325 kNcm/cm2 0.329 kNcm/cm2
水平構面の単位長さ当りの終局耐力 Pu 0.325 kNcm/cm 0.329 kNcm/cm
水平構面の塑性率 μ 4.866 4.714
水平構面の単位長さ当り 0.2√(2μ-1)Pu …③ 0.192 kN/cm 0.191 kN/cm
水平構面の単位長さ当り許容せん断耐力 Δpa＝min(①,②,③) 0.192 kN/cm 0.191 kN/cm
→ 19.18 kN/m → 19.1 kN/m
■面材の先行破壊なきことの確認
面材の単位長さ当り短期許容せん断耐力 ps 38.4 kN/m 38.4 kN/m
psとΔpaの比較 → ps>ΔpaよりOK → ps>ΔpaよりOK
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 2.2.4 屋根トラス部材及び接合部 




    
(1) 計算例－１  









表 2.2.4.1  計算例-１のトラス各部材断面寸法及び使用材料一覧 
使用部位 断面寸法（mm） 樹種・強度等級 
陸梁 120×240 スギ 集成材 E65-F225 
登り梁 120×240 スギ製材 E70 
束材・斜材 120×120 スギ製材 E70 
 
(b) 使用材料の基準強度 及び 基準弾性係数 
計算例で使用する材料の基準強度及び基準弾性係数は下表のとおり。 
 
表 2.2.4.2  計算例-１のトラス各使用材料の基準強度及び基準弾性係数一覧 
   （N/mm2) 
スギ製材 E70 基準強度； Ｆｃ ＝ 23.4 
  Ｆｔ ＝ 17.4 
  Ｆｂ ＝ 29.4 
  Ｆｓ ＝ 1.8 
 基準支圧強度； 繊維方向；Ｆｅ0 ＝ 19.4 
 スギ → 樹種グループ；Ｊ３ 繊維直交方向；Ｆｅ90 ＝ 9.7 
  基準弾性係数； Ｅo  ＝ 6900 
スギ 集成材 E65-F225 基準強度； Ｆｃ ＝ 16.7 
  Ｆｔ ＝ 14.6 
  Ｆｂ ＝ 22.5 
  Ｆｓ ＝ 2.1 
 基準支圧強度； 繊維方向；Ｆｅ0 ＝ 19.4 
 スギ → 樹種グループ；Ｊ３ 繊維直交方向；Ｆｅ90 ＝ 9.7 
  基準弾性係数 Ｅo  ＝ 6500 
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1) 屋根勾配 及び 合掌尻角度 
     屋根勾配 Ｘ寸勾配 ；  Ｘ ＝  4.0 寸 
 合掌尻の部材角度 θ1；  4.0 寸勾配 → θ1  ＝ 21.8 ° 
                       ※ Ｘ寸勾配の合掌尻の部材角度θ1は、 θ1＝tan－１(Ｘ/10) で求まる. 
2) トラススパン 及び 各部材長、部材角度の算出 
 支点間距離（＝トラスのスパン）Ｌ；  Ｌ ＝ 10.920 ｍ 
 真束～合掌尻間距離  ＬAE；  ＬAE ＝ Ｌ/2 ＝  5.460 ｍ 
 側束～合掌尻間距離 ＬAD；  ＬAD  ＝  3.185 ｍ 
 真束～側束間距離  ＬDE；  ＬDE ＝ ＬAE－ＬAD ＝  2.275 ｍ 
 登り梁_AC 間の部材長  ＬAC；  ＬAC ＝ＬAE・(1/cosθ1) ＝  5.881 ｍ 
 登り梁_下流側 AB 間の部材長  ＬAB；  ＬAB＝ＬAD・(1/cosθ1) ＝  3.430 ｍ 
 登り梁_上流側 BC 間の部材長  ＬBC；  ＬBC＝ＬDE・(1/cosθ1) ＝  2.450 ｍ 
 真束 CE の部材長  ＬCE；  ＬCE ＝ＬAE・tanθ1 ＝  2.184 ｍ 
 側束 BD の部材長  ＬBD；  ＬBD ＝ＬAD・tanθ1 ＝  1.274 ｍ 
 斜材 BE の部材長  ＬBE；  ＬBE ＝ ＬDE・(1/cosθ) ＝  2.607 ｍ 
 陸梁～斜材間角度  θ2；  θ2 ＝ tan－１(ＬBD/ＬDE) ＝ 29.2 ° 
     
(d) 設計用荷重の設定 
1) 単位面積当たり屋根重量  ※水平投影面積当たり 
     固定荷重；         ⊿ＷDL ＝ 1.43 kN/㎡ 
    積載荷重；               ⊿ＷLL ＝ 0.33 kN/㎡ 
    固定荷重＋積載荷重；               ⊿ＷG＝⊿ＷDL＋⊿ＷLL ＝ 1.76 kN/㎡ 
   
2) 単位面積当たり積雪重量 
  垂直積雪量    Ｈs； Ｈs ＝ 90 cm 
単位積雪重量   ⊿Ｓ；  一般区域 (Ｈs＜1.00m)の場合、⊿Ｓ ＝ 20 N/㎡/cm 
屋根形状係数    μb； μb＝√cos(1.5・θ1) ＝ 0.92   
単位積雪重量  ⊿Ｗs； ⊿Ｗs＝Ｈs・⊿Ｓ・μb ＝ 1.65 kN/㎡ 
   
3) 検定比最大要因の判定             （※ ③は、Ｈs ≧ 100 のときのみ考慮する.） 
①  長期； ⊿ＷG / 1.10 ＝ 1.60  
② 中短期； (⊿ＷG＋⊿Ｗs) / 1.60 ＝ 2.13  
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 ③ 中長期； (⊿ＷG＋0.7・⊿Ｗs) / 1.43 ＝ 2.04  
 ⊿ｗ＝ max{ ①, ② (,③)}  ＝ 2.13  
     → 検定比最大要因の ② 中短期 により検討を行う。 
4) 設計用屋根単位面積当たり重量の算出 
        設計用屋根単位面積重量； ①  長期 ⊿Ｗ＝⊿ＷG ＝ 1.76 kN/㎡  
  ② 中短期 ⊿Ｗ＝⊿ＷG+⊿ＷS ＝ 3.41 kN/㎡ ○；採用 
  ③ 中長期 ⊿Ｗ＝⊿ＷG+0.7⊿ＷS ＝ 2.92 kN/㎡  
        トラス荷重負担面積 ；  Ｂ ＝ 1.82 ｍ  
        設計用屋根重量 ； Ｗ＝Ｂ・⊿Ｗ ＝ 6.21 kN/m  
    
5) 荷重継続期間影響係数の設定 
        荷重継続期間影響係数； ①  長期 Ｋｄ ＝ 1.10/3   
  ② 中短期 Ｋｄ ＝ 1.60/3  ○；採用 
  ③ 中長期 Ｋｄ ＝ 1.43/3   
 
(e) 屋根トラスの部材応力の算出 
   静定トラスと仮定して、節点法により求める。 
1) トラスの各節点重量等の算出 
       各節点重量  ＰA； ＰA ＝ Ｗ・(ＬAD /2) ＝  9.89 kN 
  ＰB；  ＰB ＝ Ｗ・{(ＬAD＋ＬDE)/2} ＝ 16.95 kN 
  ＰC；  ＰC ＝ Ｗ・ＬDE ＝ 14.12 kN 
     支点反力   ＶA；  ＶA ＝(Ｗ・Ｌ)/2 ＝ 33.90 kN 
     
2) トラスの各部材軸力の算出 
       Ａ節点;  ＮAB ＝ (ＶA－ＰA)/sinθ1 ＝ 64.65 kN 
   ＴAD＝ＴDE＝ (ＶA－ＰA)/tanθ1 ＝ 60.03 kN 
     
       Ｂ節点;  (ＮAB－ＮBC)・cosθ1－NBE・cosθ2＝0 ・・・① 
  (NAB－NBC)・sinθ1 ＋ ＮBE・sinθ2－ＰB＝0 ・・・② 
 ①式より、 ＮBE＝ (ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ・・・①' 
                               ①’式を②式へ代入し、  
 (ＮAB－ＮBC)｛sinθ1 ＋ (cosθ1/cosθ2)・sinθ2｝＝ ＰB  
 (ＮAB－ＮBC)＝ ＰB/｛sinθ1 ＋ (cosθ1・tanθ2)｝  
 以上より、 ＮBC＝ ＮAB－ＰB/（sinθ1 ＋ cosθ1・tanθ2) ＝ 45.64 kN 
  ①' 式より、 ＮBE ＝(ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ＝ 17.87 kN 
     
       Ｃ節点;   2・ＮBC・sinθ1－ＰC－ＴCE＝0 ・・・③ 
      ③式より、ＴCE＝ 2・ＮBC・sinθ1－ＰC ＝ 19.77 kN 
3) トラスの各部材軸力一覧                
                                2)での計算により、以下のとおり； 
         ＮAB ＝ 64.65 kN 
  ＮBC ＝ 45.64 kN 
  ＮBE ＝ 17.87 kN 
  ＴCE ＝ 19.77 kN 
  ＴAD＝ＴDE ＝ 60.03 kN 
    
 図 2.2.4.2 トラス梁の各節点符号 及び 部材符号一覧 
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 (f) 屋根トラス部材の断面算定  
           
① 登り梁ＡＢ  ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定 
・ 設計用応力 軸力； ＮAB ＝ 64.65 kN 
 曲げ； ＭAB＝ Ｗ・cosθ × (ＬAB)2/8 ＝ 8.48 kNm 
・ 部材断面寸法 梁幅； ｂAB ＝ 120 mm 
 梁成； ｈAB ＝ 240 mm 
・母屋仕口による低減係数   
   断面積低減係数； ＣＡ ＝ 0.90 
        断面係数低減係数； ＣＺ ＝ 0.80 
・有効断面積 及び 有効断面係数   
 有効断面積； Ａe＝ＣＡ×(ｂAB・ｈAB) ＝ 25920 mm2 
 有効断面係数； Ｚe＝ＣＺ×(ｂAB・ｈAB2)/6 ＝ 921600 mm3 
 
  ・細長比 λ               ※ 梁断面のＹ軸方向（弱軸方向）は、屋根水平構面に拘束されるため、 
                                  Ｘ軸方向(強軸方向)で座屈長さを設定する。(登り梁共通) 
                  断面二次半径； ｉ＝ ｈAB / √(12) ＝ 69 mm 
 座屈長さ； lｋ＝ ＬAB ＝ 3430 mm 
 細長比； λ＝ lｋ/ i ＝ 49.5  
    
・座屈低減係数 η;  λ ≦ 30 のとき → η＝１  
 30 ＜ λ ≦ 100 のとき → η＝1.3－0.01λ ＝ 0.80 ○; 採用  
 100 ＜ λ  のとき → η＝3000 / λ2                  
    
・許容座屈応力度  ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ× η × Ｆｃ ＝ 10.04 N/mm2 
・許容曲げ応力度  ｆｂ； ｆｂ＝ Ｋｄ × Ｆｂ ＝ 15.68 N/mm2 
      
以上より、座屈と曲げの複合応力に対する検定式は以下のとおり。  
                    ＮAB /(Ａe・ｆｋ)＋ ＭAB/(Ｚe・ｆｂ) ＝ 0.84≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
    
 
② 登り梁ＢＣ  ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定 
・ 設計用応力 軸力； ＮBC ＝ 45.64 kN 
 曲げ； ＭBC＝ Ｗ・cosθ×(ｂ/cosθ)2 ＝ 1.90 kNm 
・ 部材断面寸法 梁幅； ｂBC ＝ 120 mm 
 梁成； ｈBC ＝ 240 mm 
・母屋仕口による低減係数  
      断面積低減係数； ＣＡ ＝ 0.90 
 断面係数低減係数； ＣＺ ＝ 0.80 
・有効断面積 及び 有効断面係数   
 有効断面積； Ａe＝ ＣＡ×（ｂBC・ｈBC） ＝ 25920 mm2 
 有効断面係数； Ｚe＝ ＣＺ×（ｂBC・ｈBC2)/6 ＝ 921600 mm3 
・細長比 λ    
 断面二次半径；  ｉ＝ ｈBC / √(12) ＝ 69 mm 
 座屈長さ；  lｋ＝ａ/cosθ ＝ 2288 mm 
 細長比；  λ＝lｋ/ i ＝ 33.0  
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 ・座屈低減係数 η； λ ≦ 30 のとき  → η＝１  
  30 ＜ λ ≦ 100のとき → η＝ 1.3－0.01λ ＝ 0.97 ○; 採用  
 100 ＜ λ のとき → η＝ 3000 / λ2  
・許容座屈応力度  ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ× η × Ｆｃ ＝ 12.10 N/mm2 
・許容曲げ応力度  ｆｂ；  ｆｂ＝ Ｋｄ × Ｆｂ ＝ 15.68 N/mm2 
     
以上より、座屈と曲げの複合応力に対する検定式は以下のとおり。 
                                   ＮBC /(Ａe・ｆｋ)＋ ＭBC/(Ｚe・ｆｂ)＝ 0.28  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
③ 斜材ＢＥ ； 軸力に対する検定    
    
・ 設計用応力       軸力； ＮBE ＝ 17.87 kN 
・ 部材断面寸法         幅； ｂBE ＝ 120 mm 
      成； ｈBE ＝ 120 mm 
・有効断面積 (※軸部に欠損なし）  有効断面積； Ａe＝ ｂBE・ｈBE ＝ 14400 mm2 
・細長比 λ    
                                    断面二次半径；  i＝ｈBE / √(12) ＝ 35 mm 
   座屈長さ； lｋ＝ＬBE ＝ 2607 mm 
     細長比； λ＝lｋ/ i ＝ 75.3  
・座屈低減係数 η ;     
 λ ≦ 30  → η＝１  
 30 ＜ λ  → η＝1.3－0.01λ ＝ 0.55 ○;採用  
 100 ＜ λ  → η＝3000 / λ2  
・許容座屈応力度 ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ× η × Fｃ ＝ 6.83 N/mm2 
    
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。 
                                                    ＮBE / (Ａe・ｆｋ）＝ 0.18  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
④ 真束ＣＥ ； 軸力に対する検定 
 
・ 設計用応力 軸力；  ＴCE ＝ 19.77 kN 
・ 部材断面寸法 幅；  ｂCE ＝ 120 mm 
 成；  ｈCE ＝ 120 mm 
・有効断面積  (※軸部に欠損なし）  有効断面積； Ａｅ＝（ｂCE・ｈCE） ＝ 14400 mm2 
・許容引張応力度 ｆｔ ｆｔ； ｆｔ＝ Ｋｄ×  Fｔ ＝ 9.28 N/mm2 
    
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。 
                                                   ＴCE /(Ａe・ｆt）＝ 0.15  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
⑤⑥ 陸梁ＡＤＤＥ ； 軸力に対する検定 
・ 設計用応力 軸力；  ＴAD＝ＴDE ＝ 60.03 kN 
・ 部材断面寸法 幅；  ｂAD ＝ 120 mm 
 成；  ｈAD ＝ 240 mm 
・有効断面積  (※軸部に欠損なし）  有効断面積；  Ａｅ＝（ｂAD・ｈAD） ＝ 28800 mm2 
・許容引張応力度  ｆｔ；  ｆｔ＝Ｋｄ× Ｆｔ ＝ 7.79 N/mm2 
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。  
                                                   ＴAD / (Ａe・ｆt) ＝ 0.27  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
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 (g) 屋根トラスの各部材接合部の検定 











図 2.2.4.3 合掌尻接合部詳細 
 
・ 設計用応力 軸力； ＴAD＝ＴDE ＝ 60.03 kN 
・ 各部寸法 登り梁幅； B1 ＝ 120 mm 
 登り梁成； H1 ＝ 240 mm 
 陸梁幅； B2 ＝ 120 mm 
 陸梁成； H2 ＝ 240 mm 
 登り梁木口長さ； Ｌa ＝ 646 mm 
       ※ Ｌa＝ H1・(1/sinθ) 
 陸梁胴付き面の高さ； ｈ ＝ 90 mm 
  ※ 90ｍｍ以上とする。 
 登り梁端部ほぞ長さ； Ｌb ＝ 225 mm 
  ※ Ｌb ＝ ｈ・(1/tanθ) 
 登り梁端部ほぞ幅； ｂ ＝  80 mm 
    
① 陸梁端部のせん断面で決まる耐力   
陸梁端部せん断面の長さ； Ｌ ＝ 421 mm 
   → 400 mm ＜ Ｌ より  
陸梁端部せん断面の有効長さ； Ｌs ＝ 300 mm 
 陸梁端部せん断面の周長； Ｌe＝ (2×ｈ)＋ｂ ＝ 260 mm 
 陸梁端部せん断面積； Ａs＝ Ｌs × Ｌe ＝ 78000 mm2 
 陸梁端部許容せん断耐力； Ｔ①＝Ｋｄ×Ａs×Ｆs ＝ 87.4 kN 
② ほぞの胴付面の支圧でで決まる耐力   
 ほぞ胴付面支圧面積； Ａc＝ ｂ×ｈ ＝ 7200 mm2 
 ほぞ胴付面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ×Ａc×Ｆe0 ＝ 74.5 kN 
③ 陸梁端部の有効断面の引張で決まる耐力  
 陸梁端部有効引張面積； Ａｔ＝(B2×H2)－(ｂ×ｈ) ＝ 21600 mm2 
 陸梁端部引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 168.2 kN 
    
○ 合掌尻の許容耐力； Ｔa＝ｍin（①，②，③）  
 Ｔa ＝ 74 kN 
  ＴAD / Ｔａ ＝ 0.81 
                           ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
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図 2.2.4.4 登り梁―側束―斜材 接合部詳細 
・ 設計用応力 軸力； ＮBE ＝ 17.87 kN 
 水平方向成分； ＮBE_H＝ＮBE・cosθ2 ＝ 15.59 kN 
 鉛直方向成分； ＮBE_V＝ＮBE・sinθ2 ＝  8.73 kN 
・ 各部寸法 斜材の幅； B1 ＝ 120 mm 
 斜材の成； H1 ＝ 120 mm 
 側束の幅； B2 ＝ 120 mm 
 側束の成； D2 ＝ 120 mm 
斜材端部ほぞの幅； ｂ1 ＝ 40 mm 
斜材端部ほぞの成； ｈ1 ＝ 50 mm 
斜材端部ほぞの長さ； Ｌ1 ＝ 80 mm 
側材端部ほぞの幅； ｂ2 ＝ 80 mm 
側材端部ほぞの成； ｈ2 ＝ 90 mm 
側材端部ほぞの長さ； Ｌ2 ＝ 95 mm 
・ 鉛直方向成分に対する検討  
① 側束ＢＤ木口の支圧で決まる耐力   
側束木口の見付け長さ； B2'＝ B2/(cosθ1) ＝ 129 mm 
側束木口の有効支圧面積； Ａe1＝ (B2'×D2)－(b2×L2) ＝ 7880 mm2 
登り梁胴付き面支圧耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ × Ａe1 × Ｆe90 ＝ 40.8 kN 
② 斜材ＢＥ木口ほぞ上面の支圧で決まる耐力  
斜材ほぞ上面の有効支圧面積； Ａe2＝ ｂ1×ｈ1 ＝ 2000 mm2 
 ほぞ上面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａe2 × Ｆe90 ＝ 10.35 kN 
  ○ 側束接合部の鉛直方向許容耐力；          Ｔa_v＝ ｍin（①，②） ＝ 10.3 kN 
  ＮBE_V / Ｔa_v＝ 0.84 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
・ 水平方向成分に対する検討 
① 斜材ＢＥ木口の支圧で決まる耐力  
斜材木口の見付け長さ； H1'＝H1/cosθ2 ＝ 137.5 mm 
斜材木口の有効支圧面積； Ａe3＝(B1×H1')－(b1×L1) ＝ 13304 mm2 
側束胴付き面支圧耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａe3×Ｆe90 ＝ 68.8 kN 
② 側束ＢＥ端部ほぞ側面の支圧で決まる耐力 
側束ほぞ側面支圧面積； Ａe4＝ b2 × h2 ＝ 7200 mm2 
ほぞ側面支圧耐力； Ｔ④＝Ｋｄ×Ａe4×Ｆe90 ＝ 37.25 kN 
  ○ 側束接合部の水平方向許容耐力；             Ｔa_H ＝ｍin（③，④） ＝ 37.2 kN 
  ＮBE_H / Ｔa_H＝ 0.42 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
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図 2.2.4.5 合掌部_詳細 
 
・設計用応力 真束の軸力； ＴCE ＝ 19.77 kN 
    
・ 各部寸法 真束の幅； B1 ＝ 120 mm 
 真束の成； D1 ＝ 120 mm 
登り梁ほぞの幅； ｂ1 ＝ 60 mm 
登り梁ほぞの成； ｈ1 ＝ 50 mm 
登り梁ほぞの長さ； Ｌ1 ＝ 90 mm 
真束上端部せん断面の長さ； Ｌa ＝ 140 mm 
  ※ 140ｍｍ以上とする。 
① 真束上端部のせん断面で決まる耐力  
真束端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 160 mm 
 真束端部せん断面積； Ａs＝ Ｌs ×Ｌa ＝ 22400 mm2 
真束端部許容せん断耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ×2・Ａs×Ｆs ＝ 43.01 kN 
   
② 登り梁端部ほぞ上面の支圧で決まる耐力  
 ほぞ上面支圧面積； Ａe1＝ ｂ1×ｈ1 ＝ 3000 mm2 
 ほぞ上面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ×2・Ａe1×Ｆe90 ＝ 31.04 kN 
    
③ 真束上端部の有効断面積の引張で決まる耐力 
 真束有効引張断面積； Ａt＝ B1×(D1－ｂ1) ＝ 7200 mm2 
真束上端部許容引張耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 66.82 kN 
   
   ○ 節点Ｃ接合部の許容耐力；                       Ｔa＝ｍin （①，②，③） ＝ 31 kN 
  ＴCE / Tａ＝ 0.64 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 



















図 2.2.4.6 真束下部_詳細 
 
・ 設計用応力 真束の軸力； ＴCE ＝ 19.77 kN 
 斜材の軸力； ＮBE ＝ 17.87 kN 
斜材 BE の水平方向成分； ＮBE_H＝ＮBE・cosθ2 ＝ 15.59 kN 
斜材 BE の鉛直方向成分； ＮBE_V＝ＮBE・sinθ2 ＝  8.73 kN 
 陸梁の軸力； ＴDE ＝ 60.03 kN 
・ 各部寸法 真束の幅； B1 ＝ 120 mm 
 真束の成； D1 ＝ 120 mm 
 斜材の幅； B2 ＝ 120 mm 
 斜材の成； H2 ＝ 120 mm 
 陸梁の幅； B3 ＝ 120 mm 
 陸ばり； H3 ＝ 240 mm 
斜材端部ほぞの幅； ｂ1 ＝ 60 mm 
斜材端部ほぞの成； ｈ1 ＝ 50 mm 
斜材端部ほぞの長さ； Ｌ1 ＝ 90 mm 
真束下端部せん断面の長さ； Ｌa ＝ 305 mm 
  ※ Ｌa＝ 50 + H3 + 15 (mm) 
・ 真束下端部の耐力の検討； 鉛直方向成分に対する検討   ※ ＴCE ＞ (ＮBE_V×2) よりＴCE にて検討。 
① 真束下端部のせん断面で決まる耐力  
真束下端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 160 mm 
 真束端部せん断面積； Ａs＝ Ｌs×Ｌa ＝ 48800 mm2 
真束端部許容せん断耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ×2・Ａs×Ｆs ＝ 93.70 kN 
② 斜材下端部ほぞ下面の支圧で決まる耐力  
 ほぞ下面支圧面積； Ａe1＝ｂ1×ｈ1 ＝ 3000 mm2 
 ほぞ下面支圧耐力； Ｔ②＝Ｋｄ×2・Ａe1×Ｆe90 ＝ 31.04 kN 
③ 真束下端部の有効断面積の引張で決まる耐力 
 真束有効引張断面積； Ａt＝Ｂ1×(D1－ｂ1) ＝ 7200 mm2 
真束下端部許容引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 66.82 kN 
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   ○ 真束下端部の許容耐力；              Ｔa＝ｍin （①，②，③） ＝ 31 kN 
  ＴCE / Ｔａ＝ 0.64 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
・真束下端部の耐力の検討； 水平方向成分に対する検討     
① 斜材ＢＥ木口の支圧で決まる耐力  
 斜材木口見付け長さ； H2'＝H2/cosθ1 ＝ 138 mm 
斜材木口の有効支圧面積； Ａe2＝ (B2×H2')－(ｂ1×Ｌ1) ＝ 11160 mm2 
 側束端部支圧耐力； Ｔ④＝Ｋｄ × Ａe2 × Ｆe90 ＝ 57.73 kN 
  ○ 斜材－真束接合部の水平方向許容耐力；           Ｔa_H ＝Ｔ④ ＝ 57.73 kN 
  ＮBE_H / Ｔa_H＝ 0.27 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
・ 陸梁ＤＥの継手の検討    
① ボルトの引張で決まる耐力 
ボルトの短期許容引張応力度； ft ＝ 235 N/mm2 
M16 ボルトのねじ部有効断面積； Ａb ＝ 156 mm2 
ボルトの長期許容引張耐力； Ｔ①＝ 2 × ft × Ａb ＝ 73.32 kN 
② ボルト座金面の支圧で決まる耐力   
 座金１辺の長さ； xb＝yb ＝ 70 mm 
 座金１枚の断面積； Ａｅ＝ xb・yb ＝ 4900 mm2 
全座金面の許容支圧耐力； Ｔ②＝Ｋｄ×2・Ａbs × Ｆe0 ＝ 101.40 kN 
③ 陸梁のせん断面で決まる耐力  
 座堀面～小口間距離； Ｌg  ＝ 295 mm 
  → 200＜ Ｌg ≦ 400  
 有効せん断長さ； Ｌｓ＝ 200＋0.5(Ｌg－200)  ＝ 248 
 ボルト座金周長（３辺分）； ｘｂ＋2・ｙｂ ＝ 210 
せん断面 面積（ボルト 1本当たり）； Ａs＝(２ｘｂ＋ｙｂ)・Lｓ ＝ 51975 mm2 
 せん断面 面積（接合部全体）； 2・Ａs  ＝ 103950 mm2 
  許容耐力 (kN)； Ｔ③＝Ｋｄ × 2・Ａs × Ｆs ＝ 116.42 kN 
④ 陸梁の有効断面の引張で決まる耐力   
 座金の角堀り幅； bz ＝ 75 mm 
 座金の角堀り深さ； hz ＝ 90 mm 
 有効引張断面積； Ａt＝(B3×H3)－2・(bz×hz) ＝ 15300  mm2 
  許容耐力 (kN)； Ｔ④＝Ｋｄ × Ａt × Ｆt ＝ 119.14 kN 
○ 陸梁継手の許容耐力； Ｔa＝ｍin （①，②，③,  ④） 
  Ｔa ＝ 73 kN 
  ＴDE / Ｔａ ＝ 0.82 




たわみ量の算出は、長期荷重にて検討する。荷重条件は以下のとおり。     
    固定荷重； ⊿ＷDL ＝ 1.43 kN/㎡ 
    積載荷重； ⊿ＷLL ＝ 0.22 kN/㎡ 
    固定荷重＋積載荷重； ⊿ＷG ＝ 1.65 kN/㎡ 
   
   
   長期荷重時の部材応力は、節点法により以下のとおり。 
         ＮAB＝ＮFH ＝ 31.27 kN 
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   ＮBC＝ＮCF ＝ 22.07 kN 
  ＮBE＝ＮEF ＝  8.64 kN 
  ＴCE ＝  9.56 kN 
  ＴAD＝ＴDE＝ＴEG＝ＴGH ＝ 29.04 kN 










                図 2.2.4.7   トラス梁の仮想荷重 
 
スパン中央Ｅ点に、単位荷重Ｐ＝１を加えたときの各支点の反力は、ＶＡ＝ＶＨ＝0.5 より、 
各部材の仮想荷重 Ｎ^ 及びたわみ量の算出に必要な諸数値を 以下に示す。 
部材 部材長 弾性係数 断面積 仮想荷重  部材応力  (Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/ＥＡ 
 (m) (ｋN/mm2) (mm2)  （kＮ） (mm) 
ＡＢ  3.43  6.9  28800  -1.346  - 31.3 0.73  
ＢＣ  2.45  6.9  28800  -1.346  - 22.1 0.37  
ＣＦ  2.45  6.9  28800  -1.346  - 22.1 0.37  
ＦＨ  3.43  6.9  28800  -1.346  - 31.3 0.73  
ＢＥ  2.61  6.9  14400  0.000  - 8.6 0.00  
ＥＦ  2.61  6.9  14400  0.000  - 8.6 0.00  
ＢＤ  1.27  6.9  14400  0.000    0.0 0.00  
ＦＧ  1.27  6.9  14400  0.000    0.0 0.00  
ＡＤ  3.19  6.5  28800  1.250   29.0 0.62  
ＤＥ  2.28  6.5  28800  1.250   29.0 0.44  
ＤＧ  2.28  6.5  28800  1.250   29.0 0.44  
ＧＨ  3.19  6.5  28800  1.250   29.0 0.62  
ＣＥ  2.18  6.9  14400  1.000   22.8 0.50  
 上表より、トラスの各節点をピン接合として解いたトラスの長期荷重時のたわみ量 δ は 
以下のとおり。  
                   δ ＝ ∑(Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/(ＥＡ) ＝ 4.81 mm 
 
2) クリープによる変形増大係数Ｃcp の設定；                 Ｃcp＝ 2.0 
3) 接合部のすべりによる変形増大係数Ｃjの設定；             Ｃj ＝ 2.5 
4) 最大たわみ量δmax ( = δ × 変形増大係数 ) の算出； 
 δmax ＝ δ× Ｃcp × Ｃj  ＝ 4.81× 2.0 × 2.50 ＝ 24.1 mm 
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 5) δmax  ≦ ( たわみ制限比 × L ) の確認  
    トラスの支点間距離は、Ｌ＝10.92 ｍ     (δ／Ｌ＝1／455 ) 
たわみ制限比は、屋根等に用いる横架材の長期の値より、 1／200 とする。 
    以上より、δmax ＝ 24.1 mm   ≦  (たわみ制限比 × Ｌ) ＝ 54.6 mm ・・・ＯＫ 
 
(2) 計算例－２ 
計算例－２ に示すトラスの諸元は以下のとおり。  
・トラス符号；TG3f 








表 2.2.4.3  計算例-2 のトラス各部材断面寸法及び使用材料一覧 
使用部位 断面寸法（mm） 樹種・強度等級 
陸梁 120×240 スギ 集成材 E65-F225 
登り梁 120×240 スギ製材 E70 
束材・下流側斜材 120×120 スギ製材 E70 
上流側斜材 120×240 スギ製材 E70 
 
(b) 使用材料の基準強度 及び 基準弾性係数 
計算例で使用する材料の基準強度及び基準弾性係数は下表のとおり。 
 
  表 2.2.4.4  計算例-2 のトラス各使用材料の基準強度及び基準弾性係数一覧 
   （N/mm2) 
スギ製材 E70 基準強度； Ｆｃ ＝ 23.4 
  Ｆｔ ＝ 17.4 
  Ｆｂ ＝ 29.4 
  Ｆｓ ＝ 1.8 
 基準支圧強度； 繊維方向；Ｆｅ0 ＝ 19.4 
 スギ → 樹種グループ；Ｊ３ 繊維直交方向；Ｆｅ90 ＝ 9.7 
  基準弾性係数； Ｅo  ＝ 6900 
スギ 集成材 E65-F225 基準強度； Ｆｃ ＝ 16.7 
  Ｆｔ ＝ 14.6 
  Ｆｂ ＝ 22.5 
  Ｆｓ ＝ 2.1 
 基準支圧強度； 繊維方向；Ｆｅ0 ＝ 19.4 
 スギ → 樹種グループ；Ｊ３ 繊維直交方向；Ｆｅ90 ＝ 9.7 
  基準弾性係数 Ｅo  ＝ 6500 
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1) 屋根勾配 及び 合掌尻角度 
     屋根勾配 Ｘ寸勾配 ；  Ｘ ＝  4.0 寸 
 合掌尻の部材角度 θ1；  4.0 寸勾配 → θ1  ＝ 21.8 ° 
                       ※ Ｘ寸勾配の合掌尻の部材角度θ1は、 θ1＝tan－１(Ｘ/10) で求まる. 
 
2) トラススパン 及び 各部材長、部材角度の算出 
 支点間距離（＝トラスのスパン）Ｌ；  Ｌ ＝ 8.190 ｍ 
 合掌尻～下流側束材間距離 ＬAE；  ＬAE  ＝ 3.185 ｍ 
 下流側束材～上流側束材間距離 ＬEF；  ＬEF  ＝ 2.275 ｍ 
 上流側束材～棟下束材間距離  ＬFG；  ＬFG  ＝ 2.730 ｍ 
 登り梁_AB 間の部材長  ＬAB；  ＬAB＝ＬAE・(1/cosθ1) ＝ 3.430 ｍ 
 登り梁_BC 間の部材長  ＬBC；  ＬBC＝ＬEF・(1/cosθ1) ＝ 2.450 ｍ 
 登り梁_CD 間の部材長  ＬCD；  ＬCD＝ＬFG・(1/cosθ1) ＝ 2.940 ｍ 
 下流側束材 BE の部材長  ＬBE；  ＬBE ＝ＬAE・tanθ1 ＝ 1.274 ｍ 
 上流側束材 CF の部材長  ＬCF；  ＬCF ＝ＬAF・tanθ1 ＝ 2.184 ｍ 
 棟下束材 DG の部材長  ＬDG；  ＬDG ＝Ｌ・tanθ1 ＝ 3.276 ｍ 
 下流側斜材 BF の部材長  ＬBF；  ＬBF ＝(ＬBE2＋ＬEF2)0.5 ＝ 2.607 ｍ 
 上流側斜材 CG の部材長  ＬCG；  ＬCG ＝(ＬCF2＋ＬFG2)0.5  ＝ 3.496 ｍ 
 陸梁～斜材間角度  θ2；  θ2 ＝ tan－１(ＬBE/ＬEF) ＝ 29.2 ° 
 陸梁～斜材間角度  θ3；  θ3 ＝ tan－１(ＬCF/ＬFG) ＝ 38.7 ° 
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 (d) 設計用荷重の設定 
1) 単位面積当たり屋根重量   ※水平投影面積当たり 
    固定荷重； ⊿ＷDL ＝ 1.43 kN/㎡ 
  積載荷重； ⊿ＷLL ＝ 0.33 kN/㎡ 
    固定荷重＋積載荷重； ⊿ＷG＝⊿ＷDL＋⊿ＷLL ＝ 1.76 kN/㎡ 
   
2) 単位面積当たり積雪重量 
  垂直積雪量    Ｈs； Ｈs ＝ 30 cm 
単位積雪重量   ⊿Ｓ；  一般区域 (Ｈs＜1.00m)の場合、⊿Ｓ ＝ 20 N/㎡/cm 
屋根形状係数    μb； μb＝√cos(1.5・θ1) ＝ 0.92   
単位積雪重量  ⊿Ｗs； ⊿Ｗs＝Ｈs・⊿Ｓ・μb ＝ 0.55 kN/㎡ 
   
3) 検定比最大要因の判定             （※ ③は、Ｈs ≧ 100 のときのみ考慮する.） 
①  長期； ⊿ＷG / 1.10 ＝ 1.60  
② 中短期； (⊿ＷG＋⊿Ｗs) / 1.60 ＝ 1.44   
③ 中長期； (⊿ＷG＋0.7・⊿Ｗs) / 1.43 ＝ 1.50  
 ⊿ｗ＝ max{ ①, ② (,③)}  ＝ 1.60  
     → 検定比最大要因の ① 長期 により検討を行う。 
 
4) 設計用屋根単位面積当たり重量の算出 
        設計用屋根単位面積重量 ①  長期； ⊿Ｗ＝⊿ＷG ＝ 1.76 kN/㎡ ○；採用 
  ② 中短期； ⊿Ｗ＝⊿ＷG+⊿ＷS ＝ 2.31 kN/㎡  
  ③ 中長期； ⊿Ｗ＝⊿ＷG+0.7⊿ＷS ＝ 2.15 kN/㎡  
          トラス荷重負担面積 ；  Ｂ ＝ 1.82 ｍ  
        設計用屋根重量 ； Ｗ＝Ｂ・⊿Ｗ ＝ 3.20 kN/m  
    
5) 荷重継続期間影響係数の設定 
        荷重継続期間影響係数 ①  長期； Ｋｄ ＝ 1.10/3  ○；採用 
  ② 中短期； Ｋｄ ＝ 1.60/3   





   静定トラスとして、節点法により求める。（※ 簡便のため、登り梁 CD と束材 DG を省いたトラスのモデル
を用いる。）    
 
1) トラスの各節点重量等の算出 
       各節点重量  ＰA； ＰA ＝ Ｗ・(ＬAE /2) ＝  5.10 kN 
  ＰB；  ＰB ＝ Ｗ・{(ＬAE＋ＬEF)/2} ＝  8.74 kN 
  ＰC；  ＰC ＝ Ｗ・{(ＬEF＋ＬFG)/2} ＝  8.02 kN 
   ＰD；  ＰD ＝ Ｗ・(ＬFG /2} ＝  4.37 kN 
       支点反力   ＶA,ＶG ; ＶA＝ＶG ＝(Ｗ・Ｌ)/2 ＝ 13.12 kN 
     
2) トラスの各部材軸力の算出 
       Ａ節点;  ＮAB ＝ (ＶA－ＰA)/sinθ1 ＝ 21.58 kN 
   ＴAE＝ＴEF＝ (ＶA－ＰA)/tanθ1 ＝ 20.04 kN 
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       Ｂ節点;  (ＮAB－ＮBC)・cosθ1－ＮBF・cosθ2＝0 ・・・① 
  (ＮAB－ＮBC)・sinθ1 ＋ＮBF・sinθ2－ＰB＝0 ・・・② 
 ①式より、 ＮBF＝ (ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ・・・①' 
①’式を②式へ代入し、 (ＮAB－ＮBC)｛sinθ1 ＋ sinθ2 /(cosθ1/cosθ2)｝ ＝ ＰB 
 (ＮAB－ＮBC)＝ ＰB /｛sinθ1 ＋ (cosθ1・tanθ2)｝  
 以上より、 ＮBC＝ ＮAB－ＰB/（sinθ1 ＋ cosθ1・tanθ2) ＝ 11.77 kN 
  ①' 式より、 ＮBF ＝(ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ＝  9.22 kN 
     
       Ｃ節点;   ＮBC・cosθ1－ＮCG・cosθ3＝0  ・・・③ 
  ＮBC・sinθ1＋ＮCG・sinθ3－ＴCF－ＰC＝0 ・・・④ 
      ③式より、 ＮCG＝ＮBC・(cosθ1/cosθ3) ＝ 14.00 kN 
④式より、ＴCF＝－ＰC＋ＮBC・sinθ1＋ＮCG・sinθ3 ＝  5.10 kN 
  
       Ｇ節点;                                 ＮCG＝ (ＶG－ＰD)/sinθ3 ＝ 14.00 kN 
                                                           ＮFG＝ (ＶG－ＰD)/tanθ3 ＝ 10.93 kN 
 
3) トラスの各部材軸力一覧                
                              2)での計算により、以下のとおり；   
 
        ＮAB ＝ 21.58 kN 
 ＮBC ＝ 11.77 kN 
 ＮBF ＝  9.22 kN 
 ＮCG ＝ 14.00 kN 
 ＴCF ＝  5.10 kN 
 ＴAE＝ＴEF ＝ 20.04 kN 
 ＴFG ＝ 10.93 kN 




① 登り梁ＡＢ  ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定 
・ 設計用応力 軸力； ＮAB ＝ 21.58 kN 
 曲げ； ＭAB＝ Ｗ・cosθ1 ＝  4.37 kNm 
・ 部材断面寸法 梁幅； ｂAB ＝ 120 mm 
 梁成； ｈAB ＝ 240 mm 
・母屋仕口による低減係数   
   断面積低減係数； ＣＡ ＝ 0.90 
        断面係数低減係数； ＣＺ ＝ 0.80 
・有効断面積 及び 有効断面係数   
 有効断面積； Ａe＝ ＣＡ×(ｂAB・ｈAB) ＝ 25920 mm2 
 有効断面係数； Ｚe＝ ＣＺ×(ｂAB・ｈAB2)/6 ＝ 921600 mm3 
 
  ・細長比 λ               ※ 梁断面のＹ軸方向（弱軸方向）は、屋根水平構面に拘束されるため、 
                                  Ｘ軸方向(強軸方向)で座屈長さを設定する。(登り梁共通) 
                  断面二次半径； ｉ＝ ｈAB / √(12) ＝ 69 mm 
 座屈長さ； lｋ＝ ＬAB ＝ 3430 mm 
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  細長比； λ＝ lｋ/ i ＝ 49.5  
・座屈低減係数 η;  λ ≦ 30 のとき → η＝１  
 30 ＜ λ ≦ 100 のとき → η＝1.3－0.01λ ＝ 0.80 ○;採用  
 100 ＜ λ  のとき → η＝3000 / λ2                  
・許容座屈応力度  ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ× η × Ｆｃ ＝  6.91 N/mm2 
・許容曲げ応力度  ｆｂ； ｆｂ＝ Ｋｄ × Ｆｂ ＝ 10.78 N/mm2 
以上より、座屈と曲げの複合応力に対する検定式は以下のとおり。  
 ＮAB /(Ａｅ・ｆｋ)＋ ＭAB/(Ｚｅ・ｆｂ) ＝ 0.56 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ  
 
 ②③ 登り梁ＢＣ及びＣＤ  ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定 
   ※ 登り梁ＢＣ及びＣＤは、登り梁ＡＢと同断面、かつスパンが小さため､安全と判断し、検討を省く。 
 
④ 斜材ＢＦ ； 軸力に対する検定    
・ 設計用応力       軸力； ＮBF ＝ 9.22 kN 
・ 部材断面寸法         幅； ｂBF ＝ 120 mm 
    成； ｈBF ＝ 120 mm 
・有効断面積 (※軸部に欠損なし）  有効断面積； Ａe＝ｂBF・ｈBF ＝ 14400 mm2 
    ・細長比 λ                    断面二次半径；  i＝min(ｂBF ,ｈBF) √(12) ＝ 35 mm 
          座屈長さ； lｋ＝ＬBF ＝ 2607 mm 
                  細長比； λ＝lｋ/ i ＝ 75.3  
・座屈低減係数 η ; λ ≦ 30 のとき  → η＝１  
 30 ＜ λ ≦ 100 のとき  → η＝1.3－0.01λ ＝ 0.55 ○;採用  
 100 ＜ λ のとき   → η＝3000 / λ2  
・許容座屈応力度                    ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ × η × Fｃ ＝ 4.70 N/mm2 
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。 
                                                    ＮBE / (Ａe・ｆｋ）＝ 0.14  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
⑤ 斜材ＣＧ ； 軸力に対する検定    
・ 設計用応力       軸力； ＮCG ＝ 14.00 kN 
・ 部材断面寸法         幅； ｂCG ＝ 120 mm 
      成； ｈCG ＝ 240 mm 
・有効断面積 (※軸部に欠損なし）  有効断面積； Ａe＝ｂCG・ｈCG ＝ 28800 mm2 
    ・細長比 λ                    断面二次半径；  i＝min(ｂCG ,ｈCG) √(12) ＝ 35 mm 
                                        座屈長さ； lｋ＝ＬCG ＝ 3496 mm 
                                          細長比； λ＝lｋ/ i ＝ 100.9  
・座屈低減係数 η ; λ ≦ 30 のとき  → η＝１  
 30 ＜ λ ≦ 100 のとき  → η＝1.3－0.01λ  
 100 ＜ λ のとき   → η＝3000 / λ2 ＝ 0.29 ○;採用 
・許容座屈応力度                     ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ× η × Fｃ ＝ 2.53 N/mm2 
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。 
                                                 ＮCG / (Ａe・ｆｋ）＝ 0.19  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
⑥ 束材ＣＦ ； 軸力に対する検定 
・ 設計用応力 軸力；  ＴCF ＝ 5.10 kN 
・ 部材断面寸法 幅；  ｂCF ＝ 120 mm 
  成；  ｈCF ＝ 120 mm 
・有効断面積  (※軸部に欠損なし）  有効断面積； Ａe＝ｂCF・ｈCF ＝ 14400 mm2 
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 ・許容引張応力度 ｆｔ ｆｔ； ｆｔ＝ Ｋｄ × Fｔ ＝ 6.38 N/mm2 
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。 
                                               ＴCF /(Ａe・ｆt）＝ 0.06  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
⑦⑧⑨ 陸梁ＡＥ,ＥＦ,ＦＧ； 軸力に対する検定  
       ※最大値にて検定。 
・ 設計用応力 軸力；  ＴAE＝ＴEF ＝ 20.04 kN 
・ 部材断面寸法 幅；  ｂAE ＝ 120 mm 
 成；  ｈAE ＝ 240 mm 
・有効断面積  (※軸部に欠損なし）  有効断面積；  Ａe＝ｂAE・ｈAE ＝ 28800 mm2 
・許容引張応力度  ｆｔ；  ｆｔ＝Ｋｄ× Ｆｔ ＝ 5.35 N/mm2 
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。  
                                               ＴAE / (Ａe・ｆt) ＝ 0.13  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
(g) 屋根トラスの各部材接合部の検定 










図 2.2.4.10 合掌尻 詳細 
・ 設計用応力 軸力； ＴAE ＝ 20.04 kN 
・ 各部寸法 登り梁幅； B1 ＝ 120 mm 
 登り梁成； H1 ＝ 240 mm 
 陸梁幅； B2 ＝ 120 mm 
 陸梁成； H2 ＝ 240 mm 
 登り梁木口長さ； Ｌa ＝ 646 mm 
       ※ Ｌa＝ H1・(1/sinθ) 
 陸梁胴付き面の高さ； ｈ ＝ 90 mm 
  ※ 90ｍｍ以上とする。 
 登り梁端部ほぞ長さ； Ｌb ＝ 225 mm 
  ※ Ｌb ＝ ｈ・(1/tanθ) 
 登り梁端部ほぞ幅； ｂ ＝  80 mm 
    
① 陸梁端部のせん断面で決まる耐力   
陸梁端部せん断面の長さ； Ｌ＝ Ｌa－Ｌb ＝ 421 mm 
   → 400 mm ＜ Ｌ より  
陸梁端部せん断面の有効長さ； Ｌs ＝ 300 mm 
 陸梁端部せん断面の周長； Ｌe＝ (２×ｈ)＋ｂ ＝ 260 mm 
 陸梁端部せん断面積； Ａs＝ Ｌs ×Ｌe ＝ 78000 mm2 
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  陸梁端部許容せん断耐力； Ｔ①＝Ｋｄ×Ａs×Ｆs ＝ 60.1 kN 
② ほぞの胴付面の支圧でで決まる耐力   
 ほぞ胴付面支圧面積； Ａc＝ ｂ×ｈ ＝ 7200 mm2 
 ほぞ胴付面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａc × Ｆe0 ＝ 51.2 kN 
③ 陸梁端部の有効断面の引張で決まる耐力  
 陸梁端部有効引張面積； Ａｔ＝(B2×H2)－(ｂ×ｈ) ＝ 21600 mm2 
 陸梁端部引張耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ × Ａt × Ｆt ＝ 115.6 kN 
    
○ 合掌尻の許容耐力；                                  Ｔa＝ｍin（①，②，③） ＝ 51.2 kN 
  ＴAE / Ｔa ＝ 0.39 
                           ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 
 












図 2.2.4.11 斜材ＣＧ－陸梁ＦＧ 接合部詳細 
 
・ 設計用応力 軸力； ＴFG ＝ 10.93 kN 
・ 各部寸法 陸梁幅； BFG ＝ 120 mm 
 陸梁成； HFG ＝ 240 mm 
 斜材胴付き面のほぞ幅； ｂ ＝  80 mm 
 斜材胴付き面の高さ； ｈ ＝  90 mm 
  ※ 90ｍｍ以上とする。 
① ほぞの胴付面の支圧でで決まる耐力   
 ほぞ胴付面支圧面積； Ａe＝ ｂ×ｈ ＝ 7200 mm2 
 ほぞ胴付面支圧耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ × Ａe × Ｆe0 ＝ 51.2 kN 
② 陸梁の有効断面の引張で決まる耐力  
 陸梁端部有効引張面積； Ａｔ＝(BFG×HFG)－(ｂ×ｈ) ＝ 21600 mm2 
 陸梁端部引張耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａt × Ｆt ＝ 115.6 kN 
    
○ 斜材ＣＧと陸梁ＦＧの接合部の許容耐力；              Ｔa＝ｍin（①，②） ＝ 51.2 kN 
  ＴFG / Ｔa ＝ 0.21 
                           ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
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図 2.2.4.12 登り梁―下流側束材―斜材 接合部詳細 
 
・ 設計用応力 軸力； ＮBF ＝ 9.22 kN 
 水平方向成分； ＮBF_H＝ＮBF・cosθ2 ＝ 8.04 kN 
 鉛直方向成分； ＮBF_V＝ＮBF・sinθ2 ＝ 4.50 kN 
・ 各部寸法 斜材の幅； BBF ＝ 120 mm 
 斜材の成； HBF ＝ 120 mm 
 束材の幅； BBE ＝ 120 mm 
 束材の成； DBE ＝ 120 mm 
 斜材端部ほぞの幅； ｂ1 ＝ 40 mm 
斜材端部ほぞの成； ｈ1 ＝ 50 mm 
斜材端部ほぞの長さ； Ｌ1 ＝ 80 mm 
 束材端部ほぞの幅； ｂ2 ＝ 80 mm 
束材端部ほぞの成； ｈ2 ＝ 90 mm 
束材端部ほぞの長さ； Ｌ2 ＝ 95 mm 
   
・ 鉛直方向成分に対する検討  
① 束材ＢＥ木口の支圧で決まる耐力   
束材木口の見付け長さ； HBE'＝ HBE/cosθ1 ＝ 129 mm 
束材木口の有効支圧面積； Ａe1＝(BBE× HBE')－(ｂ2×Ｌ2) ＝ 7880 mm2 
登り梁胴付き面支圧耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ × Ａe1 × Ｆe90 ＝ 28.0 kN 
② 斜材ＢＦ端部ほぞ上面の支圧で決まる耐力  
斜材ほぞ上面の有効支圧面積； Ａe2＝ｂ1×ｈ1 ＝ 2000 mm2 
 ほぞ上面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａe2 × Ｆe90 ＝ 7.1 kN 
  ○ 接合部の鉛直方向許容耐力；          Ｔa_v ＝ｍin （①，②） ＝ 7.1 kN 
  ＮBF_V / Ｔa_v＝ 0.63 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
・ 水平方向成分に対する検討 
① 斜材ＢＦ木口の支圧で決まる耐力  
斜材木口の見付け長さ； HBF'＝HBF/cosθ2 ＝ 138 mm 
斜材木口の有効支圧面積； Ａe3＝(BBF×HBF')－(ｂ1×Ｌ1) ＝ 13304 mm2 
束材胴付き面支圧耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ × Ａe3 × Ｆe90 ＝ 47.32 kN 
② 束材ＢＥ端部ほぞ側面の支圧で決まる耐力 
束材ほぞ側面支圧面積； Ａe4＝ ｂ2 × ｈ2 ＝ 7200 mm2 
ほぞ側面支圧耐力； Ｔ④＝ Ｋｄ × Ａe4 × Ｆe90 ＝ 25.61 kN 
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   ○ 接合部の水平方向許容耐力；            Ｔa_H ＝ｍin （③，④） ＝ 25.6 kN 
  ＮBF_H / Ｔa_H＝ 0.31 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 











図 2.2.4.13   登り梁―上流側束材―斜材 接合部詳細 
 
・ 設計用応力 斜材ＣＧの軸力； ＮCG ＝ 14.00 kN 
斜材ＣＧ軸力の登り梁材軸方向成分； ＮCG_H＝ ＮCG・cos(θ1＋θ3) ＝  6.90 kN 
       同 上 鉛直方向成分； ＮCG_V＝ ＮCG・sin(θ1＋θ3) ＝ 12.18 kN 
 束材ＣＦの軸力； ＴCF ＝  5.10 kN 
・ 各部寸法 斜材の幅； BCG ＝ 120 mm 
 斜材の成； HCG ＝ 240 mm 
 束材の幅； BCF ＝ 120 mm 
 束材の成； DCF ＝ 120 mm 
 斜材端部ほぞの幅； ｂ1 ＝ 40 mm 
斜材端部ほぞの成； ｈ1 ＝ 50 mm 
斜材端部ほぞの長さ； Ｌ1 ＝ 80 mm 
 束材端部ほぞの幅； ｂ2 ＝ 80 mm 
束材端部ほぞの成； ｈ2 ＝ 90 mm 
束材端部ほぞの長さ； Ｌ2 ＝ 95 mm 
斜材ほぞ上面～束材ほぞ上端間長さ； Ｌa ＝ 90 mm 
 ※ (50+135)/2＝92.5→90 mm とする。 
・ 斜材ＣＧの軸力の登り梁材軸方向成分に対する検討  
     ※ 斜材小口と束材の接触面の支圧 及び 束材上端ほぞ側面の支圧により伝達すると仮定． 
  ① 斜材木口－束材側面の胴付き面の支圧で決まる耐力 
斜材－束材胴付き面見付け長さ； HCG'＝(HCG/2)/cosθ3 ＝ 153.7 mm 
束材木口の有効支圧面積； Ａe1＝(BCG× HCG')－(ｂ1×Ｌ1) ＝ 15241 mm2 
登り梁胴付き面支圧耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ × Ａe1 × Ｆe90 ＝ 54.2 kN 
② 束材木口ほぞ側面の支圧で決まる耐力  
斜材ほぞ側面の有効支圧面積； Ａe2＝ｂ2×ｈ2 ＝ 7200 mm2 
 ほぞ上面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａe2 × Ｆe90 ＝ 25.6 kN 
  ○ 接合部の材軸方向許容耐力；            Ｔa_H ＝ｍin （①，②） ＝ 25.6 kN 
  ＮCG_H / Ｔa_H＝ 0.27 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
・斜材ＣＧの軸力の登り梁材軸直交方向成分に対する検討 
  ※ 斜材小口と登り梁の接触面の支圧により伝達すると仮定． 
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 ① 斜材－登り梁の胴付き面の支圧で決まる耐力  
斜材木口の見付け長さ； HCG'’＝(HCG/2)/sin(θ1＋θ3) ＝ 137.9 mm 
斜材木口の有効支圧面積； Ａe3＝ BCG×HCG' ＝ 16551 mm2 
束材胴付き面支圧耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ × Ａe3 × Ｆe90 ＝ 58.8 kN 
  ○ 接合部の材軸直交方向許容耐力；               Ｔa_v ＝ Ｔ③ ＝ 58.8 kN 
  ＮCG_V / Ｔa_v＝ 0.21 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
・束材ＣＦの軸力に対する検討； 鉛直方向成分に対する検討    
  ※ 斜材端部のほぞを介して、斜材に伝達すると仮定． 
① 束材上端部のせん断面で決まる耐力  
束材上端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 140 mm 
束材上端部せん断面積； Ａs＝ Ｌs×Ｌa ＝ 12600 mm2 
束材上端部許容せん断耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ×Ａs×Ｆs ＝ 8.3 kN 
② 斜材木口ほぞ上面の支圧で決まる耐力  
 ほぞ上面支圧面積； Ａe1＝ｂ1×ｈ1 ＝ 2000 mm2 
 ほぞ上面支圧耐力； Ｔ②＝Ｋｄ×Ａe1×Ｆe90 ＝ 7.1 kN 
③ 束材上端部の有効断面積の引張で決まる耐力 
 束材有効引張断面積； Ａt＝ＢCF×(DCF－ｈ1) ＝ 8400 mm2 
束材下端部許容引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 53.6 kN 
  ○ 束材－斜材の接合部の許容耐力；          Ｔa＝ｍin （①，②，③） ＝ 7.1 kN 
  ＴCE / Ｔa＝ 0.72 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
 












図 2.2.4.14  上流側束材－斜材－陸梁 接合部詳細 
 
・ 設計用応力 束材の軸力； ＴCF ＝ 5.10 kN 
 斜材の軸力； ＮBF ＝ 9.22 kN 
斜材の水平方向成分； ＮBF_H＝ＮBF・cosθ2 ＝ 8.04 kN 
斜材の鉛直方向成分； ＮBF_V＝ＮBF・sinθ2 ＝ 4.50 kN 
 陸梁の軸力； ＴEF ＝ 20.04 kN 
  ＴFG ＝ 10.93 kN 
・ 各部寸法 束材の幅； BCF ＝ 120 mm 
 束材の成； DCF ＝ 120 mm 
 斜材の幅； BBF ＝ 120 mm 
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  斜材の成； HBF ＝ 120 mm 
 陸梁の幅； BEF ＝ 120 mm 
陸梁の成；  HEF ＝ 240 mm 
斜材端部ほぞの幅； ｂ1 ＝ 50 mm 
斜材端部ほぞの成； ｈ1 ＝ 50 mm 
束材ほぞの幅； ｂ2 ＝ 80 mm 
束材ほぞの成； ｈ2 ＝ 90 mm 
束材下端部せん断面の長さ； Ｌa ＝ 110 mm 
  ※ Ｌa＝ 20 + ｈ2 (mm) 
・鉛直方向成分に対する検討    (※ＴCF ＞ＮBE_Vより,ＴCF で検討。） 
① 束材下端部のせん断面で決まる耐力  
束材下端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 150 mm 
束材端部せん断面積； Ａs＝ Ｌs×Ｌa ＝ 16500 mm2 
束材端部許容せん断耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ × Ａs × Ｆs ＝ 10.9 kN 
② 斜材下端部ほぞ下面の支圧で決まる耐力  
ほぞ下面支圧面積； Ａe1＝ｂ1×ｈ1 ＝ 2500 mm2 
ほぞ下面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａe1 × Ｆe90 ＝ 8.9 kN 
③ 束材下端部の有効断面積の引張で決まる耐力 
束材有効引張断面積； Ａt＝ BCF × (DCF－ｈ1) ＝ 8400 mm2 
束材下端部許容引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 53.6 kN 
 
  ○ 接合部の鉛直方向許容耐力；            Ｔa＝ｍin （①，②，③） ＝ 8.9 kN 
  ＴCF / Ｔa ＝ 0.57 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ 
    
・水平方向成分に対する検討     
① 斜材木口の支圧で決まる耐力  
斜材木口支圧面の見つけ見付け長さ； Ｌ'＝ 50 ＋ BCF・tanθ2 ＝ 117 mm 
斜材木口の有効支圧面積； Ａe2＝ (BCF×Ｌ')－ｂ1・(Ｌ'-20) ＝ 9204 mm2 
 側束端部支圧耐力； Ｔ④＝ Ｋｄ × Ａe2 × Ｆe90 ＝ 32.7 kN 
    ② 束材下端部ほぞ側面の支圧で決まる耐力 
 ほぞ側面支圧面積； Ａe3＝ｂ2×ｈ2 ＝ 7200 mm2 
 ほぞ側面支圧耐力； Ｔ⑤＝ Ｋｄ × Ａe3 × Ｆe90 ＝ 25.61 kN 
    
  ○ 接合部の水平方向許容耐力；                   Ｔa＝ｍin （④，⑤） ＝ 25.6 kN 

























図 2.2.4.15 陸梁継手_詳細 
 
・ 設計用応力 陸梁の軸力； ＴFG ＝ 10.93 kN 
・ 各部寸法 陸梁の幅； BFG ＝ 120 mm 
陸梁の成； HFG ＝ 240 mm 
 
・ 陸梁ＦＧの継手の検討    
① ボルトの引張で決まる耐力 
ボルトの長期許容引張応力度； ft ＝ 157 N/mm2 
M16 ボルトのねじ部有効断面積； Ａb ＝ 156 mm2 
ボルトの長期許容引張耐力； Ｔ①＝ 2 × ft × Ａb ＝ 49 kN 
   
② ボルト座金面の支圧で決まる耐力   
 座金１辺の長さ； xb＝yb ＝ 70 mm 
 座金１枚の断面積； Ａe＝ xb・yb ＝ 4900 mm2 
全座金面の許容支圧耐力； Ｔ②＝Ｋｄ× 2・Ａe × Ｆe0 ＝ 69.7 kN 
③ 陸梁のせん断面で決まる耐力  
 座堀面～小口間距離； Ｌg  ＝ 255 mm 
  → 200 ＜ Ｌg ≦ 400  
 有効せん断長さ； Ｌs＝ 200＋0.5(Ｌg-200)  ＝ 227.5 
 ボルト座金周長（３辺分）； ｘｂ＋2・ｙｂ ＝ 210 
せん断面 面積（ボルト 1本当たり）； Ａs＝(2・ｘｂ＋ｙｂ)・Ｌs ＝ 47775 mm2 
 せん断面 面積（接合部全体）； ２・Ａs  ＝ 95550 mm2 
  許容耐力 (kN)； Ｔ③＝Ｋｄ × 2・Ａs × Ｆs ＝ 73.6 kN 
    
④ 陸梁の有効断面の引張で決まる耐力   
 座金の角堀り幅； ｂz ＝ 75 mm 
 座金の角堀り深さ； ｈz ＝ 90 mm 
 有効引張断面積； Ａt＝(B3×H3)－2・(ｂz×ｈz) ＝ 15300  mm2 
  許容耐力 (kN)； Ｔ④＝Ｋｄ × Ａt × Ｆt ＝ 81.9 kN 
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    ○ 陸梁継手の許容耐力；                      Ｔa＝ｍin（①，②，③ ，④） ＝ 49 kN 
  ＴFG / Ｔa ＝ 0.22 




たわみ量の算出は、長期荷重にて検討する。荷重条件は以下のとおり。     
    固定荷重； ⊿ＷDL ＝ 1.43 kN/㎡ 
    積載荷重； ⊿ＷLL ＝ 0.22 kN/㎡ 
    固定荷重＋積載荷重； ⊿ＷG ＝ 1.65 kN/㎡ 
   長期荷重時の部材応力は、節点法により以下のとおり。 
  ＮAB ＝ 21.58 kN 
  ＮBC ＝ 11.77 kN 
  ＮBF ＝  9.22 kN 
  ＮCG ＝ 14.00 kN 
  ＴCF ＝  5.10 kN 
  ＴAE＝ＴEF ＝ 20.04 kN 















ＶＧ＝Ｐ１×(ＬAE)/(ＬAG)＝0.39  より、 
各部材の仮想荷重 Ｎ^ 及びたわみ量の算出に必要な諸数値を 以下に示す。 
 
部材 部材長 弾性係数 断面積 仮想荷重  部材応力  (Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/ＥＡ 
 (m) (ｋN/mm2) (mm2)  （kＮ） (mm) 
ＡＢ  3.430  6.9  28800  -1.645  - 21.6 0.61 
ＢＣ  2.450  6.9  28800  -0.524 - 11.8 0.08  
ＢＥ  1.274  6.9  14400   1.000     0.0 0.00  
ＣＦ  2.184  6.9  14400   0.583   5.1 0.07  
ＢＦ  2.607  6.9  14400  -1.194   - 9.2 0.29  
ＣＧ  3.496  6.9  28800  -0.622 - 14.0 0.15  
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 ＡＥ  3.185  6.5  28800   1.528   20.0 0.52  
ＥＦ  2.275  6.5  28800   1.528    20.0 0.37  




                   δ ＝ ∑(Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/(ＥＡ) ＝ 2.16 mm 
 
2) クリープによる変形増大係数Ｃcp の設定；                  Ｃcp＝ 2.0 
3) 接合部のすべりによる変形増大係数Ｃjの設定；              Ｃj ＝ 2.5 
4) 最大たわみ量δmax ( = δ × 変形増大係数 ) の算出； 
 δmax ＝ δ× Ｃcp × Ｃj  ＝ 2.16× 2.0 × 2.50 ＝ 10.8 mm 
5) δmax  ≦ ( たわみ制限比 × L ) の確認  
    トラスの支点間距離は、Ｌ＝ 8.19 m     (δ／Ｌ＝1／757 ) 
たわみ制限比は、屋根等に用いる横架材の長期の値より、 1／200 とする。 




(1) 1 階柱脚－土台仕口、1 階柱脚－アンカーボルト 
(a) 許容耐力一覧表 
     許容圧縮耐力は Ca1+Ca2 とする。許容引張耐力は Ta とする。引張に関しては、ビス止め柱
脚金物 WHDB-160 がない場合でも、短期許容引張耐力 3.5kN 以上の金物を使用することとして
いる。アンカーボルトに関しては、引張となる柱脚では引張力のみを負担し、せん断力を負
担しないものとし、せん断力はその他の柱脚で負担するものとし、下表の Qa を用いる。アン




















































































表 2.2.5.1 1 階柱脚－土台仕口、1階柱脚－アンカーボルト（せん断のみ）許容耐力一覧表 





























































   構成する部材に関しては、柱はＣ１(120×120)とＣ２（150×150）があり、Ｃ２に関して
は、合板耐力壁の受け材がない場合、1 本もしくは 2 本ついている場合がある。また、全て
の場合に、ビス止め柱金物 WHDB-160 がある場合とない場合とがある。また、必要に応じて添
え柱を設置することも可能である。 
   1 階柱脚－土台仕口は、圧縮と引張のみに抵抗し、曲げ及びせん断に関しては抵抗しない
ものとして計算する。アンカーボルトは、引張となる柱脚に関しては引張力のみを、その他
の柱脚はせん断力のみを負担するものとして検討する。 
   ここでは、Ｃ２柱、四方差し、受け材 1 本、添え柱なし、ビス止め柱脚金物ありの場合の
計算例を示す。 
 
柱断面：150×150 (WHDB-160 がある場合、2面を 15×69mm ずつ欠き込み)  




     めり込み基準強度（ヒノキ）Fcv： 7.8N/mm2     
     長期、中長期許容応力度   Lfcv、MLfcv： 1.5/3×Fcv＝1.5/3×7.8＝3.9N/mm2 
     中短期、短期許容容応力度 MSfcv、Sfcv： 2/3×Fcv＝2/3×7.8＝5.2N/mm2 
 
② 柱の許容めり込み耐力の計算 
     柱と土台の接触面積 Acv： Acv＝150×150-15×69×2＝20430mm2 
     長期、中長期許容めり込み耐力 LNcv、MLNcv： Acv×Lfcv、MLfcv＝20430×3.9/1000＝79.7kN 
     中短期、短期許容めり込み耐力 MSNcv、 SNcv： Acv×MSfcv、 Sfcv＝20430×5.2/1000＝106.2kN 
 
③ 受け材の許容めり込み耐力の計算 
     受け材と土台の接触面積 Acv： Acv＝75×120＝9000mm2 
     長期、中長期許容めり込み耐力 LNcv、MLNcv： Acv×Lfcv、MLfcv＝9000×3.9/1000＝35.1kN 
     中短期、短期許容めり込み耐力 MSNcv、 SNcv： Acv×MSfcv、 Sfcv＝9000×5.2/1000＝46.8kN 
 
④ ビス止め柱脚金物 WHDB-160 の耐力の計算 
     1 本当たりの短期容耐力 158kN なので、以下のように計算する。 
     長期許容耐力 158×1.1/2＝86.9kN      中長期許容耐力 158×1.1/2×1.3＝113.0kN 
      中短期許容耐力 158×2/2×0.8＝126.4kN 短期許容耐力 158kN 
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 ⑤ 接合部全体の耐力 
     長期    79.7+35.1+86.9＝201.7kN    中長期  79.7+35.1+113.0＝227.8kN 




    ビス止め柱脚金物 WHDB-160 の短期許容耐力は 158kN である。短期のみ有効とする。   
 
② アンカーボルトの引張耐力 
アンカーボルトは JIS B 1220「構造用転造両ねじアンカーボルトセット」の ABR490 に準






コンクリートは Fc21 以上なので、Fc21 で検討する。 コンクリート天端～定着板上端は
390mm となる。 
 
    pa=min(pa1、pa2)＝min(79.6、100.7)=79.6kN  2 本だと、79.6×2＝159.2kN 
    pa1=φ1・sσpa・sca＝1.0×325×245/1000＝79.6kN 
    pa2＝φ2・cσt・Ac＝2/3×1.42×106422/1000＝100.7kN 
pa ：アンカーボルト 1本当たりの許容引張力 




φ1 ：低減係数 1.0（短期荷重用） 、φ2：低減係数 2/3（短期荷重用） 
sσpa：アンカーボルトの引張強度 SNR490B なので、325N/mm2 
sca ：アンカーボルトの断面積（軸部断面積とねじ部有効断面積の小なる方） 
   M20 であり、JIS B 1220 に準拠しているものとし、245mm2 
cσt ：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度  
  0.31√Fc＝0.31√21＝1.42N/mm2 
Ac ：コーン状破壊面の有効水平投影面積  
   複数本が近接しているので、作図し、決定する。隅角部が最小となり、212845mm2 
1 本当たりだと、106422mm2 











     
          
            直線部                 隅角部 
 
         図 2.2.5.1 アンカーボルトのコーン状破壊面の有効水平投影面積 
 
③ 接合部全体の耐力 
   WHDB-160 の短期許容耐力＜アンカーボルトの短期許容引張耐力のため、WHDB-160 の短期許




    アンカーボルトは 2-M20（SNR490B）である。コンクリートは Fc21 以上なので、Fc21 で検
討する。 
      コンクリート天端～定着板上端は 390mm となる。 
 




         qa   ：アンカーボルト 1本当たりの許容せん断力 






 φ1 ：低減係数 1.0（短期荷重用） 、φ2：低減係数 2/3（短期荷重用） 
sσqa：アンカーボルトのせん断強度 SNR490B なので、0.7×325＝227.5N/mm2 
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 sca：アンカーボルトの断面積（軸部断面積とねじ部有効断面積の小なる方） 
   M20 であり、JIS B 1220 に準拠しているものとし、245mm2 
cσqa：コンクリートの支圧強度 0.5√(Fc・Ec)＝0.5√(21×21682)＝337.4N/mm2 
Ec ：コンクリートのヤング係数 
   3.35×104×(γ/24)2×(Fc/60)1/3＝3.35×104×(23/24)2×(21/60)1/3 
   ＝21682N/mm2 
   ここで γ：コンクリートの気乾単位体積重量 23kN/m3 
cσt ：コーン状破壊に対するコンクリートの引張強度 
   0.31√Fc＝0.31√21＝1.42N/mm2 
Aqc ：せん断力方向の側面におけるコーン状破壊面の有効水平投影面積 
    複数本が近接しているので、作図し、決定する。 















      図 2.2.5.2 アンカーボルトの側面におけるコーン状破壊面の有効水平投影面積 
 
② X方向中央 
   コーン破壊は生じないため、以下の計算式で計算する。 
    qa=min(qa1、qa2) ＝min(55.7、55.1)=55.1kN   2 本だと、55.1×2＝110.2kN 
③ Y 方向端部 
   X 方向端部とは、Aqc が異なる。 
   qa3=φ2・cσt・Aqc＝2/3×1.42×17649/1000＝16.7kN 
    qa=min(qa1、qa2、qa3) ＝min(55.7、55.1、16.7)=16.7kN   2 本だと、16.7×2＝33.4kN 
④ Y 方向中央 
   コーン破壊は生じないため、以下の計算式で計算する。 














































圧縮 引張 圧縮 引張
Ca3(kN) Ta(kN) Ca3(kN) Ta(kN)
長期 － － 長期 66.0 －
中長期 － － 中長期 85.8 －
中短期 － － 中短期 96.0 －
短期 － 3.5以上※ 短期 120.0 120.0
長期 22.0 － 長期 88.0 －
中長期 28.6 － 中長期 114.4 －
中短期 32.0 － 中短期 128.0 －
























   X 方向  端部 36kN  中央 110.2kN  Y 方向 端部 33.4kN  中央 110.2kN（2） 
 
(2) 2 階柱脚－2階大梁仕口、1階柱頭－2階大梁仕口 
(a) 許容耐力一覧表 
     許容圧縮耐力は Ca1+Ca2+Ca3 とする。許容引張耐力は Ta とする。上下柱緊結プレート
NHDP-40 がない場合でも短期許容引張耐力 3.5kN 以上の金物をつけることとしている。 
 
         表 2.2.5.3 2 階柱脚－2階大梁仕口、1階柱頭－2階大梁仕口 許容耐力一覧表 





































































は、合板耐力壁の受け材がない場合、1 本もしくは 2 本ついている場合がある。また、全て




     ここでは、2 階柱脚、Ｃ２柱、四方差し、受け材 1 本、上下柱緊結プレート NHDP-40 2 枚
の場合の計算例を示す。 
   
柱断面：150×150  




    めり込み基準強度（カラマツ集成材）Fcv：7.8N/mm2     
    長期、中長期許容応力度   Lfcv、MLfcv： 1.5/3×Fcv＝1.5/3×7.8＝3.9N/mm2 
    中短期、短期許容容応力度 MSfcv、Sfcv： 2/3×Fcv＝2/3×7.8＝5.2N/mm2 
② 柱の許容めり込み耐力の計算 
    柱と梁の接触面積 Acv： Acv＝150×150＝22500mm2 
    長期、中長期許容めり込み耐力 LNcv、MLNcv： Acv×Lfcv、MLfcv＝22500×3.9/1000＝87.8kN 
    中短期、短期許容めり込み耐力 MSNcv、 SNcv： Acv×MSfcv、 Sfcv＝22500×5.2/1000＝117.0kN 
③ 受け材の許容めり込み耐力の計算 
    受け材と梁の接触面積 Acv： Acv＝75×120＝9000mm2 
    長期、中長期許容めり込み耐力 LNcv、MLNcv： Acv×Lfcv、MLfcv＝9000×3.9/1000＝35.1kN 
    中短期、短期許容めり込み耐力 MSNcv、 SNcv： Acv×MSfcv、 Sfcv＝9000×5.2/1000＝46.8kN 
④ 上下柱緊結プレート NHDP-40 の耐力の計算 
C2 柱四方差し、受け材 1本、NHDP-40 2 枚の場合は、圧縮に有効である。1本当たりの短期
容耐力 40kN なので、以下のように計算する。 
    長期許容耐力 40×1.1/2×2＝44kN   中長期許容耐力 40×1.1/2×1.3×2＝57.2kN 
    中短期許容耐力 40×2/2×0.8×2＝64kN 短期許容耐力 40×2＝80kN  
⑤ 接合部全体の耐力 
    長期   87.8+35.1+44＝166.9kN     中長期  87.8+35.1+57.2＝180.1kN 



























































































  上下柱緊結プレート NHDP-40 2 枚のみの耐力となる。短期のみ有効とする。 
  短期許容耐力 40×2＝80.0kN  
 
(3) 2 階柱頭－小屋大梁仕口 
(a) 許容耐力一覧表 
許容圧縮耐力は Ca1+Ca2+Ca3 とする。許容引張耐力は Ta とする。上下柱緊結プレート
NHDP-40 もしくは、25kN 用ホールダウン金物がない場合でも、短期許容引張耐力 3.5kN 以上
の金物をつけることとしている。 
 
表 2.2.5.5  2 階柱頭－小屋梁仕口 許容耐力一覧表 

























































は、合板耐力壁の受け材がない場合、1 本もしくは 2 本ついている場合がある。また、上下
柱緊結プレート NHDP-40 はある場合とない場合がある。 
     本接合部は、圧縮と引張のみに抵抗し、曲げ及びせん断に関しては抵抗しないものとして
計算する。 
     ここでは、Ｃ２柱、四方から大梁、受け材 1 本、上下柱緊結プレート NHDP-40 2 枚の場合
の計算例を示す。 
 
      柱断面：150×150 （NHDP-40 1 枚ごとに 15×48 の切欠き） 
      受け材断面：75×120 
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 1) 圧縮耐力 
① 許容応力度 
    めり込み基準強度（カラマツ集成材）Fcv：7.8N/mm2     
    長期、中長期許容応力度   Lfcv、MLfcv： 1.5/3×Fcv＝1.5/3×7.8＝3.9N/mm2 
    中短期、短期許容容応力度 MSfcv、Sfcv： 2/3×Fcv＝2/3×7.8＝5.2N/mm2 
② 柱の許容めり込み耐力の計算 
 柱と梁の接触面積 Acv： Acv＝150×150＝22500mm2 
 長期、中長期許容めり込み耐力 LNcv、MLNcv： Acv×Lfcv、MLfcv＝22500×3.9/1000＝87.8kN 
    中短期、短期許容めり込み耐力 MSNcv、 SNcv： Acv×MSfcv、 Sfcv＝22500×5.2/1000＝117.0kN 
③ 受け材の許容めり込み耐力の計算 
    受け材と梁の接触面積 Acv： Acv＝75×120＝9000mm2 
    長期、中長期許容めり込み耐力 LNcv、MLNcv： Acv×Lfcv、MLfcv＝9000×3.9/1000＝35.1kN 
    中短期、短期許容めり込み耐力 MSNcv、 SNcv： Acv×MSfcv、 Sfcv＝9000×5.2/1000＝46.8kN 
  ④ 上下柱緊結プレート NHDP-40 の耐力の計算 
    NHDP-40 2 枚の場合は、圧縮に有効である。1本当たりの短期容耐力 40kN なので、以下の
ように計算する。 
    長期許容耐力 40×1.1/2×2＝44kN   中長期許容耐力 40×1.1/2×1.3×2＝57.2kN 
     中短期許容耐力 40×2/2×0.8×2＝64kN 短期許容耐力 40×2＝80kN  
  ⑤ 接合部全体の耐力 
    長期    87.8+35.1+44＝166.1kN     中長期  87.8+35.1+57.2＝180.1kN 
    中短期   117.0+46.8+64＝227.8kN     短期    117.0+46.8＋80＝243.8kN 
 
2) 引張耐力 
上下柱緊結プレート NHDP-40 2 枚のみの耐力となる。短期のみ有効とする。 























































































許容せん断耐力は Qa とする。許容引張耐力は Ta とする。大梁緊結プレートがない場合は、
その他の金物（短期許容引張耐力 7.0kN 以上）を使用することとする。 
 
   
表 2.2.5.7  大梁－大梁継手 許容耐力一覧表 
  Qa                     Ta 















































図 2.2.5.3 大梁緊結プレート配置 
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 (b) 計算根拠例 
材料は、カラマツ集成材、対称異等級構成 E95-F270 である。1枚もしくは 2枚の大梁緊結




     ここでは、梁幅 150mm、梁成 540mm、大梁緊結プレート 2枚の場合の計算例を示す。 
  大梁断面：150×540 
  大入れ高さ、鎌高さ：380mm（最小値）～395mm（最大値） 

















せん断基準強度（カラマツ集成材） Fs：3.6N/mm2    
   長期許容せん断応力度 Lfs：   Lfs＝1.1/3×Fs＝1.1/3×3.6＝1.32N/mm2 
   中長期許容せん断応力度 MLfs： MLfs＝1.1/3×1.3×Fs＝1.1/3×3.6＝1.716N/mm2 
   中短期許容せん断応力度 MSfs： MSfs＝2/3×0.8×Fs＝2/3×0.8×3.6＝1.92N/mm2 
   短期許容せん断応力度 Sfs：    Sfs＝2/3×Fs＝2/3×3.6＝2.4N/mm2 
② 雄木のせん断耐力の計算 
   大入れ部分の断面積 A01：    A01＝150×380＝57000mm2 
   有効断面積 Ae1：            Ae1＝A01×d’/h＝57000×380/540＝40111mm2 
                   d’：大入れ高さ(=380mm)、 h：梁成(=540mm) 
   長期許容せん断耐力 LQa1：    LQa1＝Ae1×Lfs／1.5＝40111×1.32/1.5/1000＝35.3kN 
   中長期許容せん断耐力 MLQa1： MLQa1＝Ae1×MLfs／1.5＝40111×1.716/1.5/1000＝45.9kN 























     短期許容せん断耐力 SQa1：     SQa1＝Ae1×Sfs／1.5＝40111×2.4/1.5/1000＝64.2kN 
③ 雌木のせん断耐力の計算 
   鎌根元の断面積 A02：     A02＝150×540－59×395＝57695mm2 
     有効断面積 Ae2：    Ae2＝A02＝57695mm2 
   長期許容せん断耐力 LQa2：   LQa1＝Ae2×Lfs／1.5＝57695×1.32/1.5/1000＝50.8kN 
     中長期許容せん断耐力 MLQa2： MLQa1＝Ae2×MLfs／1.5＝57695×1.716/1.5/1000＝70.1kN 
    中短期許容せん断耐力 MSQa2： MSQa1＝Ae2×MSfs／1.5＝57695×1.92/1.5/1000＝78.4kN 
     短期許容せん断耐力 SQa2：     SQa1＝Ae2×Sfs／1.5＝57695×2.4/1.5/1000＝98.0kN 
④ せん断耐力の計算 
   長期：  LQa =min(LQa1、 LQa2)=35.3kN    中長期：MLQa =min(MLQa1、 MLQa2)=45.9kN     
     中短期：MSQa =min(MSQa1、 MSQa2)=51.3kN    短期：SQa =min(SQa1、 SQa2)=64.2kN     
 
2) 引張耐力 
  上下柱緊結プレート NHDP-40 2 枚のみの耐力となる。短期のみ有効とする。 
  短期許容耐力 40×2＝80.0kN   
 
 
































 計算例では、下記の寸法を用いる。ホールダウン金物は短期許容耐力 15kN とする。 


















   せん断基準強度（カラマツ集成材） Fs：3.6N/mm2    
   長期許容せん断応力度 Lfs： Lfs＝1.1/3×Fs＝1.1/3×3.6＝1.32N/mm2 
   中長期許容せん断応力度 MLfs： MLfs＝1.1/3×1.3×Fs＝1.1/3×3.6＝1.716N/mm2 
   中短期許容せん断応力度 MSfs： MSfs＝2/3×0.8×Fs＝2/3×0.8×3.6＝1.92N/mm2 
   短期許容せん断応力度 Sfs： Sfs＝2/3×Fs＝2/3×3.6＝2.4N/mm2 
       
② 接合部のせん断耐力 
   大入れ部分の断面積 A0： 
    A0＝49.52×π/2＋（116－49.5×2）×49.5＋116×（320－49.5）＝36068mm2 
   有効断面積 Ae：   Ae＝A0×d’/h＝36068×320/450＝25648mm2 
                d’：大入れ高さ(=320mm)、 h：梁成(=450mm)   
   長期許容せん断耐力 LQa： LQa＝Ae×Lfs／1.5＝25648×1.32/1.5/1000＝22.6kN 
   中長期許容せん断耐力 MLQa： MLQa＝Ae×MLfs／1.5＝25648×1.716/1.5/1000＝29.3kN 
    中短期許容せん断耐力 MSQa： MSQa＝Ae×MSfs／1.5＝25648×1.92/1.5/1000＝32.8kN 










































    ホールダウン金物の短期許容耐力 15.0kN である。短期のみに有効とする。 
 
(6) 2 階Ｘ方向大梁－Ｙ方向小梁仕口 
(a) 許容耐力一覧表 
 
表 2.2.5.10  2 階 X 方向大梁－Y方向小梁仕口 許容耐力一覧表 





















 (b) 計算根拠例 
材料は、大梁、小梁とも、カラマツ集成材、対称異等級構成 E95-F270 である。小梁は、幅
は全て 120mm であり、成は 210、270、330、450、510、570mm の 4 種類である。また、短期許
容引張耐力 7.5kN 以上の金物を使用する。 
 
計算例では、以下の値を用いる。 
        小梁断面：120×510 
        大入れ高さ：360mm（最小値）～375mm（最大値） 
        金物；引張金物 
        その他の寸法：下図による。 
















    せん断基準強度（カラマツ集成材） Fs：3.6N/mm2    
   長期許容せん断応力度 Lfs： Lfs＝1.1/3×Fs＝1.1/3×3.6＝1.32N/mm2 
   中長期許容せん断応力度 MLfs： MLfs＝1.1/3×1.3×Fs＝1.1/3×3.6＝1.716N/mm2 
   中短期許容せん断応力度 MSfs： MSfs＝2/3×0.8×Fs＝2/3×0.8×3.6＝1.92N/mm2 
   短期許容せん断応力度 Sfs： Sfs＝2/3×Fs＝2/3×3.6＝2.4N/mm2 
② 大入れ部分のせん断耐力 
   大入れ部分の断面積 A0： 
    A0＝49.52×π/2＋（116－49.5×2）×49.5＋116×（360－49.5）＝40708mm2 
   有効断面積 Ae：   Ae＝A0×d’/h＝40708×360/510＝28735mm2 
                d’：大入れ高さ(=360mm)、 h：梁成(=510mm) 
   長期許容せん断耐力 LQa：    LQa＝Ae×Lfs／1.5＝28735×1.32/1.5/1000＝25.3kN 
    中長期許容せん断耐力 MLQa： MLQa＝Ae×MLfs／1.5＝28735×1.716/1.5/1000＝32.9kN 
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     中短期許容せん断耐力 MSQa： MSQa＝Ae×MSfs／1.5＝28735×1.92/1.5/1000＝36.8kN 


















120 × 180 
長期 1.8  － 
大入れ M12 ボルト引き 
中長期 2.3 － 
中短期 2.6 － 


















      めり込み基準強度（スギ）Fcv： 6.0 N/mm2     
      長期、中長期許容応力度   Lfcv,MLfcv： 1.5/3×Fcv＝1.5/3×6.0＝3.0 N/mm2 
      中短期、短期許容容応力度 MSfcv,Sfcv： 2/3×Fcv＝2/3×6.0＝4.0 N/mm2 
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      せん断基準強度（スギ）Fs： 1.8N/mm2     
長期許容応力度 Lfs： 1.1/3×Fcv＝1.1/3×1.8＝0.66 N/mm2 
中長期許容応力度 MLfs： 1.43/3×Fcv＝1.43/3×1.8＝0.858 N/mm2  
中短期許容応力度 MSfs： 1.6/3×Fcv＝1.6/3×1.8＝0.96 N/mm2 
短期許容応力度 Sfs： 2/3×Fcv＝2/3×1.8＝1.2 N/mm2 
 
許容支圧応力度（スギ）Fe： 19.4 N/mm2 
短期許容支圧応力度 Sfe： 19.4 N/mm2 
※木質構造設計規準・同解説（2009）による。繊維方向の場合 
      引張基準強度（SS400）  F： 235 N/mm2     




        真束と棟木の接触面積 Acv： Acv＝60×15＝900 mm2 
        長期、中長期許容めり込み耐力 LQa_cv, MLQa_cv： 
Acv×Lfcv,MLfcv＝900×3.0×10-3＝2.70 kN 
        中短期、短期許容めり込み耐力 MSQa_cv, SQa_cv： 
Acv×MSfcv, Sfcv＝900×4.0×10-3＝3.60 kN 
② 大入れの許容せん断耐力の計算 
       大入れ部分の断面積 A0：  A0＝60×110＝6600 mm2 
        有効断面積 Ae：          Ae＝A0×d’/h＝6600×110/180＝4033 mm2 
                 d’：大入れ高さ(=110mm)， h：梁成(=180mm) 
長期許容せん断耐力 LQa： Ae×Lfs／1.5＝4033×0.66/1.5×10-3＝1.77 kN 
中長期許容せん断耐力 MLQa： Ae×MLfs／1.5＝4033×0.858/1.5×10-3＝2.30 kN 
中短期許容せん断耐力 MSQa： Ae×MSfs／1.5＝4033×0.96/1.5×10-3＝2.58 kN 
短期許容せん断耐力 SQa： Ae×Sfs／1.5＝4033×1.2/1.5×10-3＝3.22 kN 
③ 仕口のせん断耐力の計算 
以上より、すべての荷重期間の条件で大入れのせん断の方が厳しい。 
長期：LQa =min(LQa_CV, LQa)=1.77 kN    中長期：MLQa =min(MLQa_cv, MLQa)=2.30 kN 





M12 ボルトの有効断面積 Ae＝84.3 mm2 
短期許容引張耐力 STa： Ae×Sft＝84.3×235×10-3＝19.8 kN 
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 ② 座金の許容支圧耐力の計算 
        座金の有効断面積  Ae＝402 -π/4×142＝1446 mm2 
短期許容支圧耐力  SPa_e＝Ae×Sfe＝1446×19.4×10-3＝28.1 kN 
③ 支圧部分のせん断耐力の計算 
想定されるせん断線のうち最小長さとなるのは座金の外周に沿う場合。 
座金の外周長さ Lp＝40×4=160 mm 
せん断長さ Ls： Ls＝100 mm 
せん断面積 As： Lp×Ls＝160×100=16000  mm 
支圧部短期許容せん断耐力 SPa_s： As×Sfs＝16000×1.2×10-3＝19.2 kN 
④ 引張耐力の計算 
以上より、支圧のせん断が最も厳しい。 
SNa =min(STa, SPa_E, SPa_s)= 19.2 kN    
 
(8) Y 方向勾配梁接合部 
(a) 許容耐力一覧表 
 




















中長期 2.3 － 
中短期 2.6 － 
短期 3.2 19.8 
 
 










120 × 240 





中長期 25.8 － 
中短期 28.8 － 































      めり込み基準強度（カラマツ）Fcv： 7.8 N/mm2     
      長期、中長期許容応力度   Lfcv,MLfcv： 1.5/3×Fcv＝1.5/3×7.8＝3.9 N/mm2 
      中短期、短期許容容応力度 MSfcv,Sfcv： 2/3×Fcv＝2/3×7.8＝5.2 N/mm2 
 
      せん断基準強度（カラマツ集成材）Fs： 3.6 N/mm2  Fs_H： 3.0 N/mm2（幅方向）   
※端部仕口の引張の検討には幅方向の値を用いる 
長期許容応力度         Lfs： 1.1/3×Fcv＝1.1/3×3.6＝1.32 N/mm2 
中長期許容応力度   MLfs： 1.43/3×Fcv＝1.43/3×3.6＝1.716 N/mm2  
中短期許容応力度   MSfs： 1.6/3×Fcv＝1.6/3×3.6＝1.92 N/mm2 
短期許容応力度         Sfs： 2/3×Fcv＝2/3×3.6＝2.4 N/mm2 
短期許容応力度（幅方向） Sfs： 2/3×Fcv＝2/3×3.0＝2.0 N/mm2 
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許容支圧応力度（カラマツ） Fe0： 25.4 N/mm2, Fe90： 12.7 N/mm2 
短期許容支圧応力度  Sfe0： 19.4 N/mm2, sfe90： 12.7 N/mm2 
木質構造設計規準・同解説（2009）による。 
 
      引張基準強度（SS400）F： 235 N/mm2     




    真束と棟木の接触面積 Acv： Acv＝40×50＝2000 mm2 
     長期、中長期許容めり込み耐力 LQa_cv, MLQa_cv： 
Acv×Lfcv,MLfcv＝2000×3.9×10-3＝7.80 kN 
     中短期、短期許容めり込み耐力 MSQa_cv, SQa_cv： 
Acv×MSfcv, Sfcv＝2000×5.2×10-3＝10.4 kN 
 
② 大入れの許容せん断耐力の計算 
      大入れ部分の断面積 A0：  A0＝40×90＝3600 mm2 
      有効断面積 Ae：   Ae＝A0×d’/h＝3600×200/240＝3000 mm2 
         d’：ほぞ下まで (=219×cos(24.2°)=200 mm)， h：梁成(=240mm) 
※ L＝105、勾配を最大(tan-1(4.5/10=24.2°)とする。 
長期許容せん断耐力 LQa： Ae×Lfs／1.5＝3000×1.32/1.5×10-3＝2.64 kN 
中長期許容せん断耐力 MLQa： Ae×MLfs／1.5＝3000×1.716/1.5×10-3＝3.43 kN 
中短期許容せん断耐力 MSQa： Ae×MSfs／1.5＝3000×1.92/1.5×10-3＝3.84 kN 




長期：LQa =min(LQa_CV, LQa)=2.64 kN    中長期：MLQa =min(MLQa_cv, MLQa)=3.43 kN 





      M12 ボルトの有効断面積 Ae＝84.3 mm2 
短期許容引張耐力（ボルト軸方向） STa0： Ae×Sft＝84.3×235×10-3＝19.8 kN 







      最も厳しい最大勾配の場合について検討する。 
座金の有効断面積         Ae＝402 -π/4×142＝1446 mm2 
短期許容支圧応力度 Sfe＝Sfe0×Sfe0 / {Sfe0×sin2(24.2°) + Sfe90×cos2(24.2°)} 
＝21.7 N/mm2 
※ハンキンソン式による 
短期許容支圧耐力 SPa_e＝Ae×Sfe＝1446×21.7×10-3＝31.4 kN 
③ 支圧部分のせん断耐力の計算 
      最も厳しい最大勾配の場合について検討する。 
想定されるせん断線のうち最小長さとなるのは座金の外周に沿う場合。 
座金の外周長さ Lp＝40×2+40×cos(24.2°)×2=153 mm 
せん断長さ Ls＝{130/tan(24.2°)-150/2}/cos(24.2°)=235 mm 
せん断面積 Lp×Ls＝153×235=35955  mm 
支圧部短期許容せん断耐力 SPa_s： As×Sfs＝35955×2.0×10-3＝71.7 kN 
④ 引張耐力の計算 
以上より、ボルトの引張が最も厳しい。 
SNa =min(STa, SPa_e, SPa_s)= 19.8 kN    
 
(9) 柱脚金物 WHDB-160 
(a) 特性値と短期基準耐力 
下表に接合部引張試験の試験成績書に基づく特性値一覧を示す。短期基準耐力は Py で決ま
り、5%下限値で 160.9kN となった。 
 
                           表 2.2.5.14 柱脚金物 WHDB-160 の特性値一覧 
試験体記号 5%
項目 1 2 3 4 5 6 下限値
232.7 204.6 206.7 221.7 210.7 225.1 216.9 11.26 190.6
349.1 307.0 310.0 332.6 316.0 337.7 325.4 16.91
222.7 181.4 192.7 199.3 183.7 211.4 198.5 16.11 160.9
3.25 2.76 3.50 2.99 3.10 3.78 3.23 0.37
327.8 293.1 292.9 316.3 294.8 319.6 307.4 15.61
26.13 12.99 20.04 18.01 16.73 30.00 20.65 6.31
68.52 65.72 55.06 66.66 59.26 55.93 61.86 5.84
4.78 4.46 5.32 4.74 4.97 5.71 5.00 0.45
5.47 2.91 3.77 3.80 3.37 5.25 4.10 1.03













 (b) 低減係数αの評価 
1) 用途に伴う影響を評価する係数α1 
  当該接合金物は屋外に接する使い方はしないものとする。よって、α1＝1.0 とする。 
2) 耐久性の影響を評価する係数α2 
  当該接合金物を使用する柱材は含水率 20％以下のＫＤ材または構造用集成材とする。 
当該接合金物の耐久性に影響する表面処理については、(公財)日本住宅・木材技術センタ
ーが規定する「接合金物規格」に適合するもので、使用環境 2の区分のもの〔JIS H 8641(溶
融亜鉛めっき) 1 種 A HDZ A 、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2、又は、その他
同等以上の処理〕とする。 












柱脚金物 WHDB160 の短期許容軸方向耐力は、 
sPa＝160.9kN×0.98＝158kN  とする。 
(d) 適用条件 
  柱脚金物 WHDB-160 の鋼材の材質及び表面処理については、JIS A 3301 附属書 A の A.2.3 a)
製作金物の規定に準ずること。WHDB-160 の仕様や引張耐力性能の詳細については、本書の参考
資料に試験成績書の写しを記載した。なお、本 JIS 附属書 F 及び試験成績書に記載の金物の各
部寸法の公差については±1mm（板厚やビス穴径の公差は±0.4mm）の範囲で許容するものとす





(10) 緊結金物 NHDP-40 
(a) 特性値と短期基準耐力 
 下表に接合部引張試験の試験成績書に基づく特性値一覧を示す。短期基準耐力は Pyで決ま
り、5%下限値で 40.6kN となった。 
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 表 2.2.5.15 緊結金物 NHDP-40 の特性値一覧 
  Pm 2/3Pm Py 
NHDP-1 72.1 48.1 45.4 
NHDP-2 71.3 47.5 45.2 
NHDP-3 72.5 48.3 45.5 
NHDP-4 71.6 47.7 42.7 
NHDP-5 71.1 47.4 43.2 
NHDP-6 71.6 47.7 42.2 
平均値 71.7 47.8 44.0 
標準偏差 0.52 0.35 1.50 
変動係数 0.007 0.007 0.034 
ばらつき係数 0.984 0.984 0.921 









が規定する「接合金物規格」に適合するもので、使用環境 2 の区分のもの〔JIS H 8641(溶融
亜鉛めっき) 1 種 A HDZ A 、JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2、又は、その他同等
以上の処理〕とする。 











緊結金物 NHDP-40 の短期許容軸方向耐力は、 
sPa＝40.6kN×0.98＝40kN  とする。 
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 (d) 適用条件 
緊結金物 NHDP-40 の鋼材の材質及び表面処理については、JIS A 3301 附属書 A の A.2.3 a)
製作金物の規定に準ずること。緊結金物 NHDP-40 の仕様や引張耐力性能の詳細については、本
書の参考資料に試験成績書の写しを記載した。本 JIS 附属書 F には NHDP-40 の長さ４種類が記
載されており、試験成績書はそのうち最も短い L880 についての試験結果を示しているが、他の
３種類の長さの NHDP-40 についても引張耐力性能は同じであり、間に挟む大梁に打たれる中央
部のビスの影響はない。なお、本 JIS 附属書 F 及び試験成績書に記載の金物の各部寸法の公差
については±1mm（板厚やビス穴径の公差は±0.4mm）の範囲で許容するものとする。また、
NHDP-40 に使用する木質構造用ビスは、本 JIS 附属書 Fに記載のとおり呼び径φ7、呼び長さ L65
～L75 を満たすもので、試験成績書のビスと同等以上の構造耐力性能を満たすもの（同等性能
の目安：ビスの 3 点曲げ試験における最大曲げモーメント（6 体の平均値）≧25Nm、終局変形
角（6体の平均値）≧28度）であれば、試験成績書と同一の製品でなくてもよいものとする。 
(11) 筋かい耐力壁の柱頭-横架材接合部の引張試験と短期許容引張耐力                              
(a) 試験体の形状 
木質構造用ビスは、本 JIS 附属書 Gに記載された条件（呼び径φ6、呼び長さ L130～150）
を満たす市販の 5種類のビスについて 3点曲げ試験を行い、曲げ角度 15度で繰り返し回数 5
以上、曲げ角度 22.5 度で繰り返し回数 2以上という条件を満たした 4種のうち最もぎりぎり
で条件を満たしたビスを選定した(図 2.2.5.9)。試験体の形状は図 2.2.5.10 のとおり本 JIS
































































 (b) 試験方法 
予備試験体 1 体を単調加力し、その結果から降伏変位δy=1mm として、 
その 1/2,1,2,4,6,8,12,16 倍の順に一方向繰り返し加力を行い、最大荷重に達した後、最大
荷重の 0.8 倍以下に低下するまで加力を行った。 
変位の測定は、柱材と梁材の相対変位とし、柱の軸芯で表裏 2か所の測定を行った。 
(c) 試験結果 































項目 1 2 3 4 5 6 係数 下限値
3.6 3.5 4.2 3.6 3.8 4.0 3.8 0.27
0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.00
14.2 14.0 16.8 14.4 15.1 16.1 15.1 1.13
0.45 0.73 0.36 0.55 0.54 0.39 0.50 0.14
17.8 17.5 21.1 18.0 18.9 20.2 18.9 1.45
0.88 1.31 0.84 1.02 1.00 0.81 0.98 0.18
23.7 23.3 28.1 23.9 25.2 26.9 25.2 1.94 0.077 0.820 20.6
2.44 3.17 2.23 2.47 2.62 2.36 2.55 0.33
32.0 31.4 37.9 32.3 34.0 36.3 34.0 2.61
7.22 8.41 6.96 7.24 8.19 7.19 7.54 0.61
35.6 34.9 42.1 35.9 37.8 40.3 37.8 2.88
11.78 13.89 11.40 12.00 11.61 14.26 12.49 1.25
28.5 27.9 34.2 28.7 30.2 32.2 30.3 2.47
19.32 16.20 30.00 17.43 29.52 20.07 22.09 6.10
19.0 18.4 22.8 19.5 20.7 21.6 20.3 1.68 0.083 0.806 16.3
1.10 1.53 1.09 1.23 1.35 1.06 1.23 0.18
31.8 30.7 36.8 31.9 32.0 36.4 33.3 2.63
17.27 12.03 20.92 15.85 15.33 20.38 16.96 3.34
1.84 2.55 1.76 2.01 2.09 1.79 2.01 0.30
10.50 6.35 17.05 8.67 14.12 11.21 11.32 3.82
0.22 0.29 0.17 0.25 0.19 0.22 0.22 0.04









































表 2.2.5.14 試験によって得られた特性値 






































   表 2.2.5.14 の試験結果より、接合部の短期基準引張耐力 P0は、Py及び 2/3Pmaxそれぞれの
5％下限値のうち小さい方より、P0=16.3kN となった。これより短期許容引張耐力ｓPa は、他






写真 2.2.5.1 試験前の様子    写真 2.2.5.2 試験前の様子   写真 2.2.5.3 試験後の様子 
写真 2.2.5.4 土台の割れ、ビス頭のめり込み         写真 2.2.5.5 ビスの変形・折損 
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風力係数：0.8 - (-0.2) = 1.0 
火打ちで支えられる区間を有効スパンとする単純梁 
w = 1.63･1.0･(3.668+1.825)/2 = 4.48 kN/m l =4.55 m 















 (c) 風下（負圧）の場合 
風力係数：0.4 
主グリッド間の単純梁 
w = 1.63･0.4･(3.668+1.825)/2 = 1.79 kN/m l = 8.19 m 






図 2.2.6.2 のような対称 4支点梁に等分布荷重を仮定した場合 













図 2.2.6.2 火打ち負担荷重の計算モデル 
 
負担面積：A = {(3.668+1.825)/2+3.668}/2･8.19/2 = 13.13 m2 
正圧（風上面）のとき 
Pd = 13.13･1.63 = 21.4 kN 
火打ちの負担軸力 




l = 1820･√2 = 2574 mm i = 34.6mm →  = 74.4 























圧縮強度：Fc = 21.7 N/mm2 
めり込み強度：Fcv = 7.8 N/mm2 
45°の場合ハンキンソン式により 
21.7･cos245 + 7.8･sin245 = 14.75 N/mm2 































 2.2.7 JIS A 3301 記載以外の各部構造 









(2) 切妻屋根の軒先・けらばの納まり(図 2.2.7.7) 
1) 軒先、けらばともに、垂木はね出しとする。屋根内への飲み込み長さは、はね出し以上の長
さとし、登り梁及び鼻母屋に、吹き上げ抵抗用にφ6-L185 以上(頭部径φ13 以上、ネジ長さ
40 以上）の木質構造用ビス 2本で留め付ける。 
また、けらばはね出し垂木の受け側の垂木は 2 材とする。飲み込み長さが取れない隅木周り
は、鼻垂木を設け、垂木先端を繋ぐ。 
2) 隅木は垂木 2材で跳ね出し、吹き上げ抵抗用にφ6L185 以上(頭部径φ13以上、ネジ長さ 40
以上）の木質構造用ビス 6本で留め付ける。 
(3) 防火壁 









図 2.2.7.1 防火壁 
（出典：木造計画・設計基準及び同資料 国土交通省） 
124
 防火壁は RC 造又は鉄骨造が一般的だが、上記の条件を満足すれば木造でも良く、1時間耐火
構造の仕様を用い、桁行 3.6ｍ以上の建屋とすれば（その他開口の大きさ、仕様等の条件は満
足させる）、木造軸組工法でも防火壁は可能である。 
(4) エキスパンションジョイント（EXP.J）の納まり(図 2.2.7.8) 






























































































































(2) 平面図 縮尺 1/600 
(3) ブロック平面図 縮尺 1/200 
(4) ユニット平面図-B023 縮尺 1/100 
(5) 断面詳細図１（梁間） 縮尺 1/100 
(6) 断面詳細図２（桁行） 縮尺 1/100 
(7) 矩形図１（梁間） 縮尺 1/60 
(8) 矩形図２（桁行） 縮尺 1/60 
(9) 立面図（妻側） 縮尺 1/100(10) 立面図（平側） 縮尺 1/100 
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 3.1.3 構造設計 
(1) 断面リスト 
(2) １階柱壁伏図 縮尺 1/300 
(3) 小屋柱壁伏図 縮尺 1/300 
(4) １階床伏図 縮尺 1/300 
(5) 小屋伏図 縮尺 1/300 
(6) 屋根伏図 縮尺 1/300 
(7) 屋根水平構面配置図 縮尺 1/300 
(8) Ｙ１通り軸組図 縮尺 1/300 
(9) Ｙ２通り軸組図 縮尺 1/300 
(10) Ｙ４通り軸組図 縮尺 1/300 
(11) Ｘ１、Ｘ２通り軸組図 縮尺 1/300 
(12) Ｘ３、Ｘ３ｆ通り軸組図 縮尺 1/300 
(13) Ｘ４、Ｘ４ｄ通り軸組図 縮尺 1/300 
(14) Ｘ５～７、Ｘ５ｄ～７ｄ通り軸組図 縮尺 1/300 
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 3.2 設計例２（２階建ての木造校舎） 
3.2.1 設計概要とコンセプト 














(2) 平面図 縮尺 1/600 
(3) ブロック平面図 縮尺 1/200 
(4) ユニット平面図-B023 縮尺 1/100 
(5) 断面詳細図１（梁間） 縮尺 1/100 
(6) 断面詳細図２（桁行） 縮尺 1/100 
(7) 矩形図１（梁間） 縮尺 1/60 
(8) 矩形図２（桁行） 縮尺 1/60 
(9) 立面図（妻側） 縮尺 1/100 
(10) 立面図（平側） 縮尺 1/100 
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 3.2.3 構造設計 
(1) 断面リスト 
(2) １階柱壁伏図 縮尺 1/300 
(3) ２階柱壁伏図 縮尺 1/300 
(4) 小屋柱壁伏図 縮尺 1/300 
(5) １階柱頭柱脚接合部配置図 縮尺 1/300 
(6) ２階柱頭柱脚接合部配置図 縮尺 1/300 
(7) 小屋柱頭柱脚接合部配置図 縮尺 1/300 
(8) アンカーボルト配置図 縮尺 1/300 
(9) １階床伏図 縮尺 1/300 
(10) ２階床伏図 縮尺 1/300 
(11) 小屋伏図 縮尺 1/300 
(12) 屋根伏図 縮尺 1/300 
(13) ２階床水平構面配置図 縮尺 1/300 
(14) 屋根水平構面配置図 縮尺 1/300 
(15) Ｙ１通り軸組図 縮尺 1/300 
(16) Ｙ２通り軸組図 縮尺 1/300 
(17) Ｙ４通り軸組図 縮尺 1/300 
(18) Ｘ１、Ｘ１ｄ通り軸組図 縮尺 1/300 
(19) Ｘ２、Ｘ２ｃ通り軸組図 縮尺 1/300 
(20) Ｘ３、Ｘ３ｆ通り軸組図 縮尺 1/300 
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 1) 同タイプで同寸法（Lx1 は異なるものでも可）のユニットを、外壁線をそろえて桁行方向（X
方向）に連結することが基本。ただし、Dタイプ同士の連結は不可。 
 2) 寸法やタイプが異なるユニットを連結する場合は、納まり及び構造的な検証が必要。 
(2) 上下階でのユニットの組合せ 
 1) 上下階は同タイプで同寸法のユニットの組合せによることが原則。ただし、D タイプのみ、
同寸法の A～Cタイプのユニットの 2階に配置可能。 




 2) A～C タイプでは、特別教室＋準備室などの計画に対応できるよう、連結したユニットの境
界壁を Lx1 の 1.5 倍かつ 12m の範囲まで移動可能。  





に 3 モジュール以内ごとに柱を配置する。 
 2) なお、間仕切壁が、本 JIS で設定している積載荷重を超える比較的重量のある仕様となる場
合は、構造的な検証が必要。 
(5) ユニット間の境界壁 





に接する吹き抜けの長さが 4.6m を超える場合は、耐風火打ちの設置が必要。その間隔は 4.6m
以下になるようにすること。 
 2) 妻側に屋外階段を設置する場合は、構造的な検証が必要。 
(7) 図書室等の配置 
 1) 図書室等の重量物を収容する室は 1階に配置することが原則。 
 2) 本 JIS で設定している積載荷重を超える室を 2階に設ける場合は、構造的な検証が必要。 
 
208
 3.3.2 組合せの考え方・コンセプト 












を除いて 2 階ブロックプランをそのまま 2 つ連結することでブロックプランを構成することがで
きる。 
(1) A タイプ 



































6) A—Ⅵ：1 階に管理諸室、2 階に特別教室を配置したブロックプランである（A—Ⅵ—1）。校舎
の端部に位置する場合には、特に管理諸室の前の廊下を含み、全体を校務センターとして活
用することも可能となる。 
(2) B タイプ(廊下と一体となったオープンスペースをもつユニットを連結したブロックプラン) 













2) B−Ⅱ：学年 2クラスの 2学年が隣接する、あるいは学年 3・4クラスのまとまりを計画した
普通教室棟である。学年 4クラスではオープンスペースを多様にしつらえて活用するために、






































6) B—Ⅵ：室とオープンスペースの連続性を活用して、1 階に管理諸室を一体的に計画し、2 階
には、大部屋タイプの多目的ホールとメディアスペースが付設された特別教室を配置したブ
ロックプランである（B—Ⅵ—1）。 
(3) C タイプ 
































 以下の A～Cタイプについては、JIS A 3301 を準用（規格外）して組合せた場合も含む。 
 本 JIS を準用した場合は、構造計算により必ず検証すること。 
(1) A タイプ  
(2) B タイプ    












































































































































































































文教施設企画部長決定       
平成２４年７月１８日 一部改正  
平成２５年４月 １日 一部改正  




所要の改正を行っているものの、昭和 58 年度の改正以降、大幅な見直しを行っていない。 
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標準せん断力係数 C0：0.25 ( JIS A 3301 に準じて割り増し ) 
積雪荷重条件：一般地域，垂直積雪量 30cm 
基準風速 V0：40 m / s 
 
(6) 構造上の特徴 
1. 本建物は、延べ面積 1000 m2以下かつ軒の高さ 9 m 以下かつ高さ 13 m 以下の、令第 3 章第 3 節に
該当する木造軸組構法による平屋建ての学校である。 
2. 構造計画は「JIS A 3301」及び「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料」に基づいて行
った。 
3. 平面形状及び立面形状は、整形であり、構造計算上の配慮を要する形状の建物ではない。 
4. 軸組用材料は、「JIS A 3301」に規定されている構造用集成材及び構造用製材を用いた。 
5. 軸組の接合は、「JIS A 3301」に規定されているほぞ･蟻掛け･鎌継ぎ等の継手仕口を用いた。 
6. 鉛直構面は、「JIS A 3301」で規定されているものを用い、X 方向は筋かい耐力壁、Y 方向は面材
耐力壁とした。 
7. 水平構面は、「JIS A 3301」で規定されているものを用い、屋根水平構面は梁及び受け材に厚物構
造用合板 910 mm × 1820 mm を N75 で四周打ち 75 mm ピッチとして留め付けとする。 





11. 構造上主要な部分に用いる木材等の材料については、「JIS A 3301 附属書 A 構造特記仕様書」








1. X 方向，Y 方向ともに、ルート 1 の構造計算を行う。 
2. 令第 46 条関連規定については、第 1 項・第 4 項を満たすことを確認する。第 3 項については、
昭和 62 年建設省告示第 1899 号ルートを適用する。 
3. 令第 48 条関連規定については、「JIS A 3301」及び「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術
的資料」に基づいて行っているため、第 2 項第二号に適合するものである。 
4. 地盤は、地盤調査報告書に基づき、平成 13 年国土交通省告示第 1113 号に規定する告示式により
地盤の許容応力度を算定する。なお、本建物の地盤は、液状化するおそれはない。 
5. 地盤調査報告書より第二種地盤と判定し、設計用地震層せん断力は、昭和 55 年建設省告示第 1793
号に規定する略算式により一次固有周期 T、Rt 及び Ai を求め、標準せん断力係数は「JIS A 3301」











7. 地震力と風圧力に対する鉛直構面については、令第 46 条第 4 項に規定する壁量計算及び許容応
力度計算の地震力と風圧力に対する鉛直構面の許容せん断耐力の検定を行う。その際、地震力に
ついては、各階の標準層せん断力係数に昭和 55 年建設省告示第 1792 号第 7 の表 2 の式によって
計算した Fe の数値を乗じて得た値を用いて算出する。軸組の釣合い良い配置については、平成 12
年建設省告示第 1352 号のただし書きに基づき、令第 82 条の 6 第二号ロに定める計算により各階















・2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書 
・JIS A 3301 2015 
・JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料 (文部科学省，2015 年) 
・木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008 年版) (日本住宅・木材技術センター，2008 年) 
・木質構造設計規準・同解説 (日本建築学会，2006 年) 
・木造計画・設計基準及び同資料 (国土交通省，2011 年) 
 
(3) 構造計算ルート 
□ 保有水平耐力計算（ルート 3） 
□ 許容応力度等計算（ルート 2） 
■ 令第 82 条各号及び 4 に定める構造計算（ルート 1） 
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    令第 43 条 
 
 
 １項 □ 横架材間距離×表の数値以上（1/20～1/33） ☑ 平 12 建告第 1349 号の座屈の許容応力度計算
 ２項 □ ３階建の１階柱は 13.5cm 以上 ☑ 平 12 建告第 1349 号の座屈の許容応力度計算





 ６項 ☑ 柱の有効細長比は、150 以下
はり等の横架材 








































   表１（又は昭 56 建告第 1100 号）に定める耐力壁の倍
率に壁長を乗じた存在壁量の和が、その階の床面積





令第 46 条２項 
□ 次に掲げる全ての基準に適合（第一号） 
 イ．昭 62 建告第 1898 号に規定する集成材等（含
水率 20％以下の製材も可）を使用 
 ロ．柱脚が、土台又は RC 基礎に緊結 
















□ 四分割法により壁率比 0.5 以上又は両側端部の壁量充
足率１超を確認（平 12 建告第 1352 号） 
























□ 外壁には 9cm 角以上の筋かいを使用 
□ 桁行 12m 以内毎に 9cm 角以上の筋かいを使用した通し
壁の間仕切り壁を設ける 
□ 桁行方向の間隔 2m 以内ごとに柱、はり及び小屋組を配
置し、相互に緊結 
□ 主要な柱は 13.5cm 角以上（２階建ての２階で柱相互の
間隔 4m 以上の場合は 13.5cm 角 2 本合せ又は 15cm 角
以上） 
令第 48 条２項 左記の仕様規定を適用しなくてよい
場合 
□ 令第 46 条第２項第一号の基準に適合 










 ２項 ☑ 地面から 1m 以内の主要軸組には有効な防腐防蟻措置を
講ずる  
  





材料 品質 使用部位 備考 
普通コンクリート Fc21 基礎  
異形鉄筋 SD295A 同上  









座金 SS400 接合部  
釘 JIS A 5508 に規定する
鉄丸釘 (N 釘) 
耐力壁、水平構面 耐力壁は N50、水平構
面は N75 




1 階 柱 脚 接 合 金 物 
(WHDB-160) 
SS400 柱－基礎接合部 JIS A 3301 附属書 F 
柱 頭 柱 脚 接 合 金 物 
(NHDP-40) 
SS400 柱－横架材接合部 JIS A 3301 附属書 F 
横架材端部接合金物 
(NHDP-40) 
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(2) 木材の場合 
材料 規格 等級、区分 
又は構成 















スギ トラス陸梁  
構造用製材 構造用製材の 
日本農林規格 
























Fb Fb' Fs Fs'
積層方向 幅方向 積層方向 幅方向
スギ 同一等級 E65-F-255 20.6 18.0 25.5 25.5 2.7 2.1 6.0 6500
スギ 対称異等級 E65-F-225 16.7 14.6 22.5 15.0 2.7 2.1 6.0 6500
カラマツ 対称異等級 E95-F-270 21.7 18.9 27.0 20.4 3.6 3.0 7.8 9500
スギ 製材 E70 23.4 17.4 29.4 29.4 1.8 1.8 6.0 7000
スギ 製材 無等級 17.7 13.5 22.2 22.2 1.8 1.8 6.0 7000









fb fb' fs fs' fcv fcv
積層方向 幅方向 積層方向 幅方向 土台・横架材 その他
長期 7.55 6.60 9.35 9.35 0.99 0.77 3.00 2.20
中長期 9.81 8.58 12.15 12.15 1.28 1.00 3.00 2.86
中短期 10.98 9.60 13.60 13.60 1.44 1.12 4.00 3.20
短期 13.73 12.00 17.00 17.00 1.80 1.40 4.00 4.00
長期 6.12 5.35 8.25 5.50 0.99 0.77 3.00 2.20
中長期 7.96 6.95 10.72 7.15 1.28 1.00 3.00 2.86
中短期 8.90 7.78 12.00 8.00 1.44 1.12 4.00 3.20
短期 11.13 9.73 15.00 10.00 1.80 1.40 4.00 4.00
長期 7.95 6.93 9.90 7.48 1.32 1.10 3.90 2.86
中長期 10.34 9.00 12.87 9.72 1.71 1.43 3.90 3.71
中短期 11.57 10.08 14.40 10.88 1.92 1.60 5.20 4.16
短期 14.46 12.60 18.00 13.60 2.40 2.00 5.20 5.20
長期 8.58 6.38 10.78 10.78 0.66 0.66 3.00 2.20
中長期 11.15 8.29 14.01 14.01 0.85 0.85 3.00 2.86
中短期 12.48 9.28 15.68 15.68 0.96 0.96 4.00 3.20
短期 15.60 11.60 19.60 19.60 1.20 1.20 4.00 4.00
長期 6.49 4.95 8.14 8.14 0.66 0.66 3.00 2.20
中長期 8.43 6.43 10.58 10.58 0.85 0.85 3.00 2.86
中短期 9.44 7.20 11.84 11.84 0.96 0.96 4.00 3.20
短期 11.80 9.00 14.80 14.80 1.20 1.20 4.00 4.00
長期 7.59 5.94 9.79 9.79 0.77 0.77 3.90 2.86
中長期 9.86 7.72 12.72 12.72 1.00 1.00 3.90 3.71
中短期 11.04 8.64 14.24 14.24 1.12 1.12 5.20 4.16
短期 13.80 10.80 17.80 17.80 1.40 1.40 5.20 5.20
圧縮 引張
fb fb' fs fs' fcv fcv
積層方向 幅方向 積層方向 幅方向 土台・横架材 その他
長期 Fc × 1.1 / 3 Ft × 1.1 / 3 Fb × 1.1 / 3 Fb' × 1.1 / 3 Fs × 1.1 / 3 Fs' × 1.1 / 3 Fcv × 1.5 / 3 Fcv × 1.1 / 3
中長期 Fc × 1.43 / 3 Ft × 1.43 / 3 Fb × 1.43 / 3 Fb' × 1.43 / 3 Fs × 1.43 / 3 Fs' × 1.43 / 3 Fcv × 1.5 / 3 Fcv × 1.43 / 3
中短期 Fc × 1.6 / 3 Ft × 1.6 / 3 Fb × 1.6 / 3 Fb' × 1.6 / 3 Fs × 1.6 / 3 Fs' × 1.6 / 3 Fcv × 2 / 3 Fcv × 1.6 / 3













樹種 構成 強度等級 荷重の区分
許容応力度 (N/mm2)
曲げ










※ ΔQaは「JIS A 3301」に規定されている値とした。 





※ ΔQaは「JIS A 3301」に規定されている値とした。 
  
上端筋 その他 上端筋 その他
Fc21 7.00 0.70 1.40 2.10 14.00 1.05 2.80 4.20
種類





圧縮 引張 圧縮 引張
SD295A 195 195 295 295
種類
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2.5 柱頭柱脚接合部の許容耐力 
(1) 柱－土台接合部 (土台：ヒノキ製材 無等級) 
 
※ 耐力は「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料」に示されている値とした。 





長期 56.2 － －
中長期 56.2 － －
中短期 74.9 － －
短期 74.9 3.5 －
長期 143.1 － －
中長期 169.2 － －
中短期 201.3 － －
短期 232.9 158.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 3.5 －
長期 166.6 － －
中長期 192.7 － －
中短期 232.6 － －





























JIS A 3301 附属書
Fの仕様
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(2) 柱－横架材接合部 (横架材：カラマツ対称異等級構成集成材 E95-F-270) 
 
※ 耐力は「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料」に示されている値とした。 




長期 56.2 － －
中長期 56.2 － －
中短期 74.9 － －
短期 74.9 3.5 －
長期 100.2 － －
中長期 113.4 － －
中短期 138.9 － －
短期 154.9 80.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 3.5 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 40.0 －
長期 131.8 － －
中長期 145.0 － －
中短期 181.0 － －
短期 197.0 80.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 25.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 50.0 －
Jc2-5 C2 長ほぞ差し＋NHDP-40×2
JIS A 3301 附属書
Fの仕様
































Jc2-3 C2 JIS A 3301 附属書Fの仕様
長ほぞ差し＋
NHDP-40×2



































JIS A 3301 附属書
Fの仕様























































JIS A 3301 附属書
Fの仕様







JIS A 3301 附属書
Fの仕様

















・柱－土台接合部 (土台：ヒノキ製材 無等級) 
 
 






C1 120 × 120 スギ 同一等級 E65-F-255 Jc1-1～5 1階
C2 150 × 150 スギ 同一等級 E65-F-255 Jc2-1～8 1階
Gr1 150 × 300 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 J'gr1 小屋
Gr2 120 × 360 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 J'gr2 小屋
Gr3 150 × 360 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 J'gr3 小屋
Br1 120 × 180 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jbr1 棟木
Br2 120 × 120 スギ 製材 無等級 大入れ 母屋
Bc1 120 × 240 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jbc1，J'bc1 小屋勾配梁
Bc2 150 × 240 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jbc2，J'bc2 小屋勾配梁
SG1 120 × 120 ヒノキ 製材 無等級 1階床
SG2 150 × 120 ヒノキ 製材 無等級 1階床
大引 SB1 105 × 105 ヒノキ 製材 無等級 1階床










Jc1-1 C1 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc1-2 C1 長ほぞ差し＋WHDB-160 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-1 C2 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様





Jc1-3 C1 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc1-4 C1 長ほぞ差し＋NHDP-40×2 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-3 C2 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-4 C2 長ほぞ差し＋NHDP-40×1 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-5 C2 長ほぞ差し＋NHDP-40×2 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-6 C2 長ほぞ差し＋25kNホールダウン金物×1 JIS A 3301 附属書Fの仕様





Jbr1 Br1 大入れ＋M12ボルト引き JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jbr2 Br2 大入れ JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jbc1 Bc1 大入れ＋M12ボルト引き JIS A 3301 附属書Fの仕様



















J'gr1 Gr1 腰掛け鎌継ぎ＋NHDP-40 JIS A 3301 附属書Fの仕様
J'gr2 Gr2 腰掛け鎌継ぎ＋短ざく金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
J'gr3 Gr3 腰掛け鎌継ぎ＋NHDP-40 JIS A 3301 附属書Fの仕様
J'bc1 Bc1 腰掛け鎌継ぎ＋短ざく金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様



























陸梁 120 × 240 スギ 対称異等級 E65-F-225 JIS A 3301 附属書Eの仕様
登り梁 120 × 300 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
束材 120 × 120 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
斜材 (下流側) 120 × 120 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
斜材 (上流側) 120 × 240 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
断面寸法
(mm) 樹種 構成 強度等級使用部位 備考
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部位 構成部材 荷重(N/m2) 部位 構成部材 荷重(N/m2)
瓦 470 ラスモルタル 640
アスファルトルーフィング 20 胴縁 18×45@455 10
構造用合板 t=12 80 透湿防水シート 10
ポリスチレンフォーム t=75 30 構造用合板 t=12×2 150
垂木 60×105@455 70 グラスウール t=100 30
構造用合板 t=24 150 壁軸組 150
トラス 240 スギ板 t=12 60
小梁 105×105@910 70 1050
グラスウール t=100 30 ↓
野縁 40×40@303 60 1100
スギ板 t=12 60 スギ板 t=12×2 120
1280 強化石膏ボード t=15×2 270
合計 ↓ 構造用合板 t=12×2 150
屋根勾配面に対して 1300 壁軸組 150
水平投影面に対して 1410 690
フローリング t=15 80 ↓







部位 構成部材 荷重(N/m2) 部位 構成部材 荷重(N/m2)
瓦 470 瓦 470
アスファルトルーフィング 20 アスファルトルーフィング 20
構造用合板 t=12 80 構造用合板 t=12 80
垂木 60×105@455 70 ポリスチレンフォーム t=75 30
野縁 40×40@303 60 垂木 60×105@455 70























屋根勾配：4.0 寸 → θ = 21.8° 
屋根形状係数：μb = { cos ( 1.5θ ) }0.5 = 0.918 
垂直積雪量：30 cm 
単位荷重：20 N/cm/m2 












屋根 490 300 200
室 2300 2100 1100
廊下 3500 3200 2100
(N/m2)
長期常時 短期積雪時 短期常時 長期常時 短期積雪時 短期常時
屋根 1900 3553 1900 1710 3363 1710 1610
外壁 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
内壁 700 700 700 700 700 700 700
室(1階) 2700 2700 2700 2500 2500 2500 1500









基準風速：V0 = 40 m/s 
地表面粗度区分：Ⅲ 
建築物の高さと軒の高さとの平均：H = ( 8.187 + 4.210 ) / 2 = 6.199 m 
 Zb = 5 m ，ZG = 450 m，α = 0.2，Gf = 2.5 
 H > Zbより、Er = 1.7 ( H / ZG )α = 0.722 ，E = Er2 × Gf = 1.302 
速度圧：q = 0.6 × E × V02 = 1250 N/m2 
 
(2) 風力係数 
外圧係数：風上面：Cpe = 0.8kz ，風下面：Cpe = －0.4 
内圧係数：Cpi = 0 
 
 勾配面も外圧係数は安全側の計算とし、鉛直面(壁面)の係数を使用する。また、kz は当該部分の
高さ z によって値が変化するが、高さ z = H と安全側に設定して kz = 1.0 とする。 
 
風力係数：Cf = Cpe － Cpi = 1.2 
  





・1 階 X 方向見つけ面積 
 
 ( 16.38 × ( 1.825 + 0.29 ) + 16.38 × ( 3.566 - 0.29 ) / 2 ) × 1.05 = 64.55 m2 
 
・1 階 Y 方向見つけ面積 
 

















































X 64.55 1.2 1250 97






















地震地域係数 Z = 1.0 ，建築物の高さと軒の高さとの平均 h = 6.199 m 




部位 横(m) 縦(m) 長さ(m) 高さ(m)
屋根 50.960 × 16.380 834.725 834.725 小屋部分 X方向 101.920 × 0.000 0.000
50.960 × 1.009 51.419 小屋部分 Y方向 32.760 × 1.638 53.661
50.960 × 1.009 51.419 1階上部 X方向 101.920 × 1.825 186.004
1.083 × 18.398 19.925 1階上部 Y方向 32.760 × 1.825 59.787
1.083 × 18.398 19.925 1階下部 X方向 101.920 × 1.825 186.004
1階下部 Y方向 32.760 × 1.825 59.787
小屋部分 X方向 36.400 × 3.276 119.246
小屋部分 Y方向 81.900 × 1.638 134.152
1階上部 X方向 36.400 × 1.825 66.430
1階上部 Y方向 50.050 × 1.825 91.341
1階下部 X方向 36.400 × 1.825 66.430













屋根 834.725 1610 1343.91
軒先・ケラバ 142.687 1610 229.73
小屋部分 53.661 1100 59.03
1階上部 245.791 1100 270.37
小屋部分 253.399 700 177.38













層 Wi (kN) ΣWi (kN) Ai Ci Qe (kN)
1 2190.85 2190.85 1.000 0.250 548




































長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 屋根 外壁 内壁
(m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
X1 Y1 C2 2.252 0.910 1.825 0.455 0.091 3.17 1.872 0.000 1.24 0.68 0.45 5.72 6.96 5.50
X1 Y1a C1 1.814 0.910 1.825 0.910 0.364 2.56 2.191 0.000 1.00 0.54 0.36 5.29 6.29 5.11
X1 Y1b C1 1.814 0.910 1.825 0.910 0.728 2.56 2.556 0.000 1.00 0.54 0.36 5.66 6.66 5.48
X1 Y1c C1 1.814 0.910 1.825 0.910 1.092 2.56 2.920 0.000 1.00 0.54 0.36 6.02 7.02 5.84
X1 Y1d C1 1.814 0.910 1.825 0.910 1.456 2.56 3.284 0.000 1.00 0.54 0.36 6.39 7.38 6.20
X1 Y1e C1 1.814 0.910 1.825 0.910 1.820 2.56 3.649 0.000 1.00 0.54 0.36 6.75 7.75 6.57
X1 Y1f C1 1.814 0.910 1.825 0.910 2.184 2.56 4.013 0.000 1.00 0.54 0.36 7.11 8.11 6.93
X1 Y1g C1 1.814 0.910 1.825 0.910 2.548 2.56 4.377 0.000 1.00 0.54 0.36 7.48 8.48 7.30
X1 Y1h C1 1.814 0.910 1.825 0.910 2.912 2.56 4.742 0.000 1.00 0.54 0.36 7.84 8.84 7.66
X1 Y2 C2 9.217 1.820 1.825 1.820 3.033 13.00 9.726 0.000 5.08 2.77 1.84 25.49 30.57 24.57
X1 Y3 C2 6.348 3.185 1.825 3.185 2.093 8.95 13.727 0.000 3.50 1.90 1.27 24.58 28.08 23.95
X1 Y3d C2 4.534 2.275 1.825 2.275 1.001 6.39 7.072 0.000 2.50 1.36 0.91 14.83 17.32 14.37
X1 Y3e C1 1.814 0.910 1.825 0.910 0.364 2.56 2.191 0.000 1.00 0.54 0.36 5.29 6.29 5.11
X1 Y4 C2 2.252 0.910 1.825 0.455 0.091 3.17 1.872 0.000 1.24 0.68 0.45 5.72 6.96 5.50
X1a Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X1a Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
又X1c Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X1c Y2 C2 16.769 23.64 0.000 0.000 9.24 5.03 3.35 28.68 37.91 27.00
又X1c Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X1d Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X1d Y2 C2 16.769 23.64 0.000 0.000 9.24 5.03 3.35 28.68 37.91 27.00
又X1d Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X1g Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X1g Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X2 Y1 C2 4.645 0.910 1.825 6.55 1.827 0.000 2.56 1.39 0.93 9.77 12.33 9.30
X2 Y2 C2 26.085 36.78 0.000 0.000 14.37 7.83 5.22 44.61 58.98 42.00
X2 Y4 C2 4.645 0.910 1.825 6.55 1.827 0.000 2.56 1.39 0.93 9.77 12.33 9.30
X2a Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X2a Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X2c Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X2c Y2 C2 16.769 23.64 0.000 0.000 9.24 5.03 3.35 28.68 37.91 27.00
又X2c Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X2d Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X2d Y2 C2 16.769 23.64 0.000 0.000 9.24 5.03 3.35 28.68 37.91 27.00
又X2d Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X2g Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
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長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 屋根 外壁 内壁
(m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
X3 Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X3 Y1a C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X3 Y1b C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.728 2.34 0.000 1.626 0.91 0.50 0.33 4.46 5.37 4.29
X3 Y1c C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.092 2.34 0.000 1.858 0.91 0.50 0.33 4.69 5.60 4.52
X3 Y1d C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.456 2.34 0.000 2.090 0.91 0.50 0.33 4.92 5.83 4.76
X3 Y1e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.820 2.34 0.000 2.322 0.91 0.50 0.33 5.15 6.07 4.99
X3 Y1f C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.184 2.34 0.000 2.554 0.91 0.50 0.33 5.39 6.30 5.22
X3 Y1g C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.548 2.34 0.000 2.786 0.91 0.50 0.33 5.62 6.53 5.45
X3 Y1h C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.912 2.34 0.000 3.017 0.91 0.50 0.33 5.85 6.76 5.68
X3 Y2 C2 11.800 0.910 1.825 0.455 3.276 3.640 2.791 16.64 0.000 9.317 6.50 3.54 2.36 29.50 36.00 28.32
X3 Y3d C1 6.625 0.455 1.825 3.640 1.274 9.34 0.000 3.827 3.65 1.99 1.32 15.16 18.81 14.49
X3 Y3e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X3 Y4 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X3a Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X3a Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
X3a Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
又X3c Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X3c Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X3c Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X3d Y1 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 5.12 2.79 1.86 19.54 24.66 18.61
又X3d Y2 C2 14.906 1.820 1.825 1.820 3.276 21.02 0.000 6.499 8.21 4.47 2.98 31.99 40.20 30.50
又X3d Y4 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 5.12 2.79 1.86 19.54 24.66 18.61
又X3g Y1 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 5.12 2.79 1.86 19.54 24.66 18.61
又X3g Y2 C2 14.906 1.820 1.825 1.820 3.276 21.02 0.000 6.499 8.21 4.47 2.98 31.99 40.20 30.50
又X3g Y4 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 5.12 2.79 1.86 19.54 24.66 18.61
又X3h Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X3h Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X3h Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X3k Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X3k Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
X3k Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X4 Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X4 Y1a C1 2.484 1.365 1.825 1.365 0.364 3.50 0.000 2.092 1.37 0.75 0.50 6.34 7.71 6.09
X4 Y1c C1 2.484 1.365 1.825 1.365 1.092 3.50 0.000 2.787 1.37 0.75 0.50 7.04 8.40 6.79
X4 Y1d C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.456 2.34 0.000 2.090 0.91 0.50 0.33 4.92 5.83 4.76
X4 Y1e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.820 2.34 0.000 2.322 0.91 0.50 0.33 5.15 6.07 4.99
X4 Y1f C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.184 2.34 0.000 2.554 0.91 0.50 0.33 5.39 6.30 5.22
X4 Y1g C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.548 2.34 0.000 2.786 0.91 0.50 0.33 5.62 6.53 5.45
X4 Y1h C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.912 2.34 0.000 3.017 0.91 0.50 0.33 5.85 6.76 5.68
X4 Y2 C2 5.797 1.365 1.825 0.910 3.276 3.640 2.791 8.17 0.000 10.941 3.19 1.74 1.16 20.85 24.05 20.27
X4 Y3d C1 6.625 0.455 1.825 3.640 1.274 9.34 0.000 3.827 3.65 1.99 1.32 15.16 18.81 14.49
X4 Y3e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X4 Y4 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X4a Y1 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 2.93 1.59 1.06 11.82 14.75 11.29
X4a Y2 C2 7.867 1.365 1.825 1.365 3.276 11.09 0.000 4.874 4.33 2.36 1.57 18.33 22.66 17.54
X4a Y4 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 2.93 1.59 1.06 11.82 14.75 11.29
X4c Y1 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 2.93 1.59 1.06 11.82 14.75 11.29
X4c Y2 C2 7.867 1.365 1.825 1.365 3.276 11.09 0.000 4.874 4.33 2.36 1.57 18.33 22.66 17.54
X4c Y4 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 2.93 1.59 1.06 11.82 14.75 11.29
X5 Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X5 Y1a C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X5 Y1b C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.728 2.34 0.000 1.626 0.91 0.50 0.33 4.46 5.37 4.29
X5 Y1c C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.092 2.34 0.000 1.858 0.91 0.50 0.33 4.69 5.60 4.52
X5 Y1d C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.456 2.34 0.000 2.090 0.91 0.50 0.33 4.92 5.83 4.76
X5 Y1e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.820 2.34 0.000 2.322 0.91 0.50 0.33 5.15 6.07 4.99
X5 Y1f C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.184 2.34 0.000 2.554 0.91 0.50 0.33 5.39 6.30 5.22
X5 Y1g C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.548 2.34 0.000 2.786 0.91 0.50 0.33 5.62 6.53 5.45
X5 Y1h C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.912 2.34 0.000 3.017 0.91 0.50 0.33 5.85 6.76 5.68
X5 Y2 C2 5.797 1.365 1.825 0.910 3.276 3.640 2.791 8.17 0.000 10.941 3.19 1.74 1.16 20.85 24.05 20.27
X5 Y3d C1 6.625 0.455 1.825 3.640 1.274 9.34 0.000 3.827 3.65 1.99 1.32 15.16 18.81 14.49
X5 Y3e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X5 Y4 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X5a Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X5a Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
X5a Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
又X5c Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X5c Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X5c Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X5d Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X5d Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X5d Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X5g Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X5g Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
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長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 屋根 外壁 内壁
(m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
X6 Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X6 Y1a C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X6 Y1b C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.728 2.34 0.000 1.626 0.91 0.50 0.33 4.46 5.37 4.29
X6 Y1c C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.092 2.34 0.000 1.858 0.91 0.50 0.33 4.69 5.60 4.52
X6 Y1d C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.456 2.34 0.000 2.090 0.91 0.50 0.33 4.92 5.83 4.76
X6 Y1e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.820 2.34 0.000 2.322 0.91 0.50 0.33 5.15 6.07 4.99
X6 Y1f C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.184 2.34 0.000 2.554 0.91 0.50 0.33 5.39 6.30 5.22
X6 Y1g C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.548 2.34 0.000 2.786 0.91 0.50 0.33 5.62 6.53 5.45
X6 Y1h C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.912 2.34 0.000 3.017 0.91 0.50 0.33 5.85 6.76 5.68
X6 Y2 C2 5.797 1.365 1.825 0.910 3.276 3.640 2.791 8.17 0.000 10.941 3.19 1.74 1.16 20.85 24.05 20.27
X6 Y3d C1 6.625 0.455 1.825 3.640 1.274 9.34 0.000 3.827 3.65 1.99 1.32 15.16 18.81 14.49
X6 Y3e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X6 Y4 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X6a Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X6a Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
X6a Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
又X6c Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X6c Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X6c Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X6d Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X6d Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X6d Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X6g Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X6g Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
X6g Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X7 Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X7 Y1a C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X7 Y1b C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.728 2.34 0.000 1.626 0.91 0.50 0.33 4.46 5.37 4.29
X7 Y1c C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.092 2.34 0.000 1.858 0.91 0.50 0.33 4.69 5.60 4.52
X7 Y1d C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.456 2.34 0.000 2.090 0.91 0.50 0.33 4.92 5.83 4.76
X7 Y1e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.820 2.34 0.000 2.322 0.91 0.50 0.33 5.15 6.07 4.99
X7 Y1f C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.184 2.34 0.000 2.554 0.91 0.50 0.33 5.39 6.30 5.22
X7 Y1g C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.548 2.34 0.000 2.786 0.91 0.50 0.33 5.62 6.53 5.45
X7 Y1h C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.912 2.34 0.000 3.017 0.91 0.50 0.33 5.85 6.76 5.68
X7 Y2 C2 5.797 1.365 1.825 0.910 3.276 3.640 2.791 8.17 0.000 10.941 3.19 1.74 1.16 20.85 24.05 20.27
X7 Y3d C1 6.625 0.455 1.825 3.640 1.274 9.34 0.000 3.827 3.65 1.99 1.32 15.16 18.81 14.49
X7 Y3e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 0.91 0.50 0.33 4.23 5.14 4.06
X7 Y4 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 0.73 0.40 0.27 4.72 5.45 4.58
X7a Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X7a Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
X7a Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
又X7c Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X7c Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X7c Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X7d Y1 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
又X7d Y2 C2 13.043 1.593 1.825 1.593 3.276 18.39 0.000 5.686 7.19 3.91 2.61 27.99 35.18 26.68
又X7d Y4 C2 8.128 1.593 1.825 11.46 3.197 0.000 4.48 2.44 1.63 17.10 21.57 16.28
X7g Y1 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X7g Y2 C2 9.730 1.593 1.825 1.593 3.276 13.72 0.000 5.686 5.36 2.92 1.95 22.32 27.69 21.35
X7g Y4 C2 6.472 1.593 1.825 9.13 3.197 0.000 3.57 1.94 1.29 14.26 17.83 13.62
X8 Y1 C2 2.252 0.910 1.825 0.455 0.091 3.17 1.872 0.000 1.24 0.68 0.45 5.72 6.96 5.50
X8 Y1a C1 1.814 0.910 1.825 0.910 0.364 2.56 2.191 0.000 1.00 0.54 0.36 5.29 6.29 5.11
X8 Y1b C1 1.814 0.910 1.825 0.910 0.728 2.56 2.556 0.000 1.00 0.54 0.36 5.66 6.66 5.48
X8 Y1c C1 1.814 0.910 1.825 0.910 1.092 2.56 2.920 0.000 1.00 0.54 0.36 6.02 7.02 5.84
X8 Y1d C1 1.814 0.910 1.825 0.910 1.456 2.56 3.284 0.000 1.00 0.54 0.36 6.39 7.38 6.20
X8 Y1e C1 1.814 0.910 1.825 0.910 1.820 2.56 3.649 0.000 1.00 0.54 0.36 6.75 7.75 6.57
X8 Y1f C1 1.814 0.910 1.825 0.910 2.184 2.56 4.013 0.000 1.00 0.54 0.36 7.11 8.11 6.93
X8 Y1g C1 1.814 0.910 1.825 0.910 2.548 2.56 4.377 0.000 1.00 0.54 0.36 7.48 8.48 7.30
X8 Y1h C1 1.814 0.910 1.825 0.910 2.912 2.56 4.742 0.000 1.00 0.54 0.36 7.84 8.84 7.66
X8 Y2 C2 3.213 1.820 1.825 1.820 3.033 0.455 1.825 0.455 3.276 4.53 9.726 1.625 1.77 0.96 0.64 16.85 18.62 16.52
X8 Y3 C2 6.348 3.185 1.825 3.185 2.093 8.95 13.727 0.000 3.50 1.90 1.27 24.58 28.08 23.95
X8 Y3d C2 4.534 2.275 1.825 2.275 1.001 6.39 7.072 0.000 2.50 1.36 0.91 14.83 17.32 14.37
X8 Y3e C1 1.814 0.910 1.825 0.910 0.364 2.56 2.191 0.000 1.00 0.54 0.36 5.29 6.29 5.11
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・1 階 X 方向見つけ面積 
 
 ( 16.38 × ( 0.29 + 3.5 - 1.35 ) + 16.38 × ( 3.566 - 0.29 ) / 2 ) × 1.05 = 70.14 m2 
 
・1 階 Y 方向見つけ面積 
 






































































 壁配置の確認は「6.2 偏心率の計算」で偏心率が 0.3 以下であることを確認するので省略する。 
  
Y1 1911 5.0 9555
Y2 1365 5.0 6825
Y4 1911 5.0 9555
X1 1001 5.0 5005
X3 1001 5.0 5005
X4 819 5.0 4095
X5 1001 5.0 5005
X6 1001 5.0 5005
X7 1001 5.0 5005










地震 風圧 地震 風圧
X方向 12780 3507 25935 2.03 7.40 OK











Y1 W1 2948 19.65 21 61898 412.65
Y2 W1 2948 19.65 15 44213 294.75
Y4 W1 2948 19.65 21 61898 412.65
X1 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X3 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X4 W2 4040 26.93 9 36356 242.37
X5 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X6 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X7 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
























1 階重心 ：X 座標：ΣC × xi / ΣC = 57488694 / 2192 = 26228 mm 
  Y 座標：ΣC × yi / ΣC = 17804792 / 2192 = 8123 mm 
  
X1 Y1 0 0 5.50 0 0 又X3d Y4 18655 16380 18.61 347158 304822 X6 Y1e 36400 4550 4.99 181576 22697
X1 Y1a 0 910 5.11 0 4651 又X3g Y1 21385 0 18.61 397962 0 X6 Y1f 36400 5460 5.22 190016 28502
X1 Y1b 0 1820 5.48 0 9965 又X3g Y2 21385 8190 30.50 652179 249771 X6 Y1g 36400 6370 5.45 198456 34730
X1 Y1c 0 2730 5.84 0 15943 又X3g Y4 21385 16380 18.61 397962 304822 X6 Y1h 36400 7280 5.68 206896 41379
X1 Y1d 0 3640 6.20 0 22583 又X3h Y1 22295 0 16.28 363034 0 X6 Y2 36400 8190 20.27 737970 166043
X1 Y1e 0 4550 6.57 0 29887 又X3h Y2 22295 8190 26.68 594940 218549 X6 Y3d 36400 14560 14.49 527558 211023
X1 Y1f 0 5460 6.93 0 37854 又X3h Y4 22295 16380 16.28 363034 266719 X6 Y3e 36400 15470 4.06 147816 62822
X1 Y1g 0 6370 7.30 0 46484 X3k Y1 24570 0 13.62 334563 0 X6 Y4 36400 16380 4.58 166784 75053
X1 Y1h 0 7280 7.66 0 55777 X3k Y2 24570 8190 21.35 524617 174872 X6a Y1 37310 0 13.62 508040 0
X1 Y2 0 8190 24.57 0 201193 X3k Y4 24570 16380 13.62 334563 223042 X6a Y2 37310 8190 21.35 796640 174872
X1 Y3 0 10920 23.95 0 261496 X4 Y1 25480 0 4.58 116749 0 X6a Y4 37310 16380 13.62 508040 223042
X1 Y3d 0 14560 14.37 0 209255 X4 Y1a 25480 910 6.09 155207 5543 又X6c Y1 39585 0 16.28 644571 0
X1 Y3e 0 15470 5.11 0 79069 X4 Y1c 25480 2730 6.79 172931 18528 又X6c Y2 39585 8190 26.68 1056321 218549
X1 Y4 0 16380 5.50 0 90049 X4 Y1d 25480 3640 4.76 121195 17314 又X6c Y4 39585 16380 16.28 644571 266719
X1a Y1 910 0 13.62 12391 0 X4 Y1e 25480 4550 4.99 127103 22697 又X6d Y1 40495 0 16.28 659389 0
X1a Y4 910 16380 13.62 12391 223042 X4 Y1f 25480 5460 5.22 133011 28502 又X6d Y2 40495 8190 26.68 1080604 218549
又X1c Y1 3185 0 16.28 51862 0 X4 Y1g 25480 6370 5.45 138919 34730 又X6d Y4 40495 16380 16.28 659389 266719
又X1c Y2 3185 8190 27.00 85989 221115 X4 Y1h 25480 7280 5.68 144827 41379 X6g Y1 42770 0 13.62 582388 0
又X1c Y4 3185 16380 16.28 51862 266719 X4 Y2 25480 8190 20.27 516579 166043 X6g Y2 42770 8190 21.35 913222 174872
又X1d Y1 4095 0 16.28 66680 0 X4 Y3d 25480 14560 14.49 369290 211023 X6g Y4 42770 16380 13.62 582388 223042
又X1d Y2 4095 8190 27.00 110557 221115 X4 Y3e 25480 15470 4.06 103471 62822 X7 Y1 43680 0 4.58 200141 0
又X1d Y4 4095 16380 16.28 66680 266719 X4 Y4 25480 16380 4.58 116749 75053 X7 Y1a 43680 910 4.06 177379 3695
X1g Y1 6370 0 16.28 103724 0 X4a Y1 26390 0 11.29 297958 0 X7 Y1b 43680 1820 4.29 187507 7813
X1g Y4 6370 16380 16.28 103724 266719 X4a Y2 26390 8190 17.54 462875 143651 X7 Y1c 43680 2730 4.52 197635 12352
X2 Y1 7280 0 9.30 67738 0 X4a Y4 26390 16380 11.29 297958 184939 X7 Y1d 43680 3640 4.76 207763 17314
X2 Y2 7280 8190 42.00 305739 343956 X4c Y1 28210 0 11.29 318507 0 X7 Y1e 43680 4550 4.99 217891 22697
X2 Y4 7280 16380 9.30 67738 152411 X4c Y2 28210 8190 17.54 494798 143651 X7 Y1f 43680 5460 5.22 228019 28502
X2a Y1 8190 0 16.28 133360 0 X4c Y4 28210 16380 11.29 318507 184939 X7 Y1g 43680 6370 5.45 238147 34730
X2a Y4 8190 16380 16.28 133360 266719 X5 Y1 29120 0 4.58 133427 0 X7 Y1h 43680 7280 5.68 248275 41379
又X2c Y1 10465 0 16.28 170404 0 X5 Y1a 29120 910 4.06 118253 3695 X7 Y2 43680 8190 20.27 885564 166043
又X2c Y2 10465 8190 27.00 282535 221115 X5 Y1b 29120 1820 4.29 125005 7813 X7 Y3d 43680 14560 14.49 633069 211023
又X2c Y4 10465 16380 16.28 170404 266719 X5 Y1c 29120 2730 4.52 131757 12352 X7 Y3e 43680 15470 4.06 177379 62822
又X2d Y1 11375 0 16.28 185222 0 X5 Y1d 29120 3640 4.76 138509 17314 X7 Y4 43680 16380 4.58 200141 75053
又X2d Y2 11375 8190 27.00 307104 221115 X5 Y1e 29120 4550 4.99 145261 22697 X7a Y1 44590 0 13.62 607170 0
又X2d Y4 11375 16380 16.28 185222 266719 X5 Y1f 29120 5460 5.22 152013 28502 X7a Y2 44590 8190 21.35 952082 174872
X2g Y1 13650 0 13.62 185868 0 X5 Y1g 29120 6370 5.45 158765 34730 X7a Y4 44590 16380 13.62 607170 223042
X2g Y4 13650 16380 13.62 185868 223042 X5 Y1h 29120 7280 5.68 165517 41379 又X7c Y1 46865 0 16.28 763113 0
X3 Y1 14560 0 4.58 66714 0 X5 Y2 29120 8190 20.27 590376 166043 又X7c Y2 46865 8190 26.68 1250587 218549
X3 Y1a 14560 910 4.06 59126 3695 X5 Y3d 29120 14560 14.49 422046 211023 又X7c Y4 46865 16380 16.28 763113 266719
X3 Y1b 14560 1820 4.29 62502 7813 X5 Y3e 29120 15470 4.06 118253 62822 又X7d Y1 47775 0 16.28 777931 0
X3 Y1c 14560 2730 4.52 65878 12352 X5 Y4 29120 16380 4.58 133427 75053 又X7d Y2 47775 8190 26.68 1274870 218549
X3 Y1d 14560 3640 4.76 69254 17314 X5a Y1 30030 0 13.62 408911 0 又X7d Y4 47775 16380 16.28 777931 266719
X3 Y1e 14560 4550 4.99 72630 22697 X5a Y2 30030 8190 21.35 641198 174872 X7g Y1 50050 0 13.62 681518 0
X3 Y1f 14560 5460 5.22 76006 28502 X5a Y4 30030 16380 13.62 408911 223042 X7g Y2 50050 8190 21.35 1068664 174872
X3 Y1g 14560 6370 5.45 79382 34730 又X5c Y1 32305 0 16.28 526029 0 X7g Y4 50050 16380 13.62 681518 223042
X3 Y1h 14560 7280 5.68 82758 41379 又X5c Y2 32305 8190 26.68 862055 218549 X8 Y1 50960 0 5.50 280152 0
X3 Y2 14560 8190 28.32 412270 231902 又X5c Y4 32305 16380 16.28 526029 266719 X8 Y1a 50960 910 5.11 260463 4651
X3 Y3d 14560 14560 14.49 211023 211023 又X5d Y1 33215 0 16.28 540847 0 X8 Y1b 50960 1820 5.48 279031 9965
X3 Y3e 14560 15470 4.06 59126 62822 又X5d Y2 33215 8190 26.68 886338 218549 X8 Y1c 50960 2730 5.84 297599 15943
X3 Y4 14560 16380 4.58 66714 75053 又X5d Y4 33215 16380 16.28 540847 266719 X8 Y1d 50960 3640 6.20 316167 22583
X3a Y1 15470 0 13.62 210651 0 X5g Y1 35490 0 13.62 483258 0 X8 Y1e 50960 4550 6.57 334735 29887
X3a Y2 15470 8190 21.35 330314 174872 X5g Y2 35490 8190 21.35 757780 174872 X8 Y1f 50960 5460 6.93 353303 37854
X3a Y4 15470 16380 13.62 210651 223042 X5g Y4 35490 16380 13.62 483258 223042 X8 Y1g 50960 6370 7.30 371871 46484
又X3c Y1 17745 0 16.28 288946 0 X6 Y1 36400 0 4.58 166784 0 X8 Y1h 50960 7280 7.66 390439 55777
又X3c Y2 17745 8190 26.68 473523 218549 X6 Y1a 36400 910 4.06 147816 3695 X8 Y2 50960 8190 16.52 842079 135334
又X3c Y4 17745 16380 16.28 288946 266719 X6 Y1b 36400 1820 4.29 156256 7813 X8 Y3 50960 10920 23.95 1220315 261496
又X3d Y1 18655 0 18.61 347158 0 X6 Y1c 36400 2730 4.52 164696 12352 X8 Y3d 50960 14560 14.37 732393 209255
又X3d Y2 18655 8190 30.50 568922 249771 X6 Y1d 36400 3640 4.76 173136 17314 X8 Y3e 50960 15470 5.11 260463 79069









































Y1 0.00 61898 0 4151843
Y2 8.19 44213 362100 0
Y4 16.38 61898 1013881 4151843
168008 1375981 8.190 8303686 374051949 8.123 47.185 0.067
X1 0.00 44435 0 36557417
X3 14.56 44435 646966 8863118
X4 25.48 36356 926338 23603096
X5 29.12 44435 1293933 37679318
X6 36.40 44435 1617416 58873935
X7 43.68 44435 1940899 84778467
X8 50.96 44435 2264382 115392913

















































X方向 47.18 0.07 0.001 OK












X方向 548 1.00 548 97 1120.05 0.49 0.09 OK
Y方向 548 1.00 548 425 2019.75 0.27 0.21 OK
Qe (kN)
検定比





















1 階に作用する地震による層せん断力 Qe1 = 548 kN 
1 階に作用する X 方向の風圧による層せん断力 Qwx1 = 97 kN 
1 階に作用する Y 方向の風圧による層せん断力 Qwy1 = 425 kN 
 
X1-X3 の距離 Lx1 = 14.560 m，X3-X4 の距離 Lx2 = 10.920 m，X4-X5 の距離 Lx3 = 3.640 m 
X5-X6 の距離 Lx4 = 7.280 m，X6-X7 の距離 Lx5 = 7.280 m，X7-X8 の距離 Lx6 = 7.280 m 
Y1-Y2 の距離 Ly1 = 8.190 m，Y2-Y4 の距離 Ly2 = 8.190 m 
 
X 方向の地震力及び風圧力による水平構面に作用する等分布荷重 
R 階：    1 1 1 2max  ,  /e wx y yw Q Q L L  ＝33.46 kN/m 
 
Y 方向の地震力及び風圧力による水平構面に作用する等分布荷重 













耐力壁線 耐力壁線 耐力壁線 耐力壁線 耐力壁線 耐力壁線
R階 水平構面配置図
X3 8X7X6X5X
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水平構面に作用する単位長さあたりのせん断力 
 / 2Q w L H     










幅 L (m) 8.19 8.19
奥行き H (m) 50.96 50.96
ΔQ (kN/m) 2.69 2.69





X1-X3 X3-X4 X4-X5 X5-X6 X6-X7 X7-X8
w (kN/m)
幅 L (m) 14.56 10.92 3.64 7.28 7.28 7.28
奥行き H (m) 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38
ΔQ (kN/m) 4.78 3.58 1.19 2.39 2.39 2.39
ΔQa (kN/m) 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53 12.53
検定比 0.38 0.29 0.10 0.19 0.19 0.19
検定 OK OK OK OK OK OK
10.75
R階









1 1 1 1 1U a UT Q H B C     
1 1 1 1 1D a DT Q H B C     
T1U：1 階柱頭接合部に作用する引抜力，T1D：1 階柱脚接合部に作用する引抜力 
ΔQ1a：1 階柱の両側における耐力壁の単位長さあたりの短期許容せん断耐力の差 
H1：1 階の階高，C1：1 階柱に作用する鉛直荷重による圧縮軸力 
BU：柱頭接合部の周辺部材による曲げ戻し効果による係数 (隅柱：0.5、中柱：0.5) 
※柱に取り付く耐力壁が桁を突き上げるタイプではないため隅柱であっても 0.5 とする。 
BD：柱脚接合部の周辺部材による曲げ戻し効果による係数 (隅柱：0.8、中柱：0.5) 
※柱頭付近に継手がある場合は、中柱であっても 0.8 とする。 
 




1階 (kN) (m) (kN/m) (kN/m)
X1 Y1 C2 5.50 3.65 21.6 0.5 0.8 33.9 57.6 29.6 0.5 0.8 48.5 80.9
X1 Y1a C1 5.11 3.65 -5.1 -5.1 0.0 0.5 0.5 -5.1 -5.1
X1 Y1b C1 5.48 3.65 -5.5 -5.5 0.0 0.5 0.5 -5.5 -5.5
X1 Y1c C1 5.84 3.65 -5.8 -5.8 0.0 0.5 0.5 -5.8 -5.8
X1 Y1d C1 6.20 3.65 -6.2 -6.2 0.0 0.5 0.5 -6.2 -6.2
X1 Y1e C1 6.57 3.65 -6.6 -6.6 0.0 0.5 0.5 -6.6 -6.6
X1 Y1f C1 6.93 3.65 -6.9 -6.9 0.0 0.5 0.5 -6.9 -6.9
X1 Y1g C1 7.30 3.65 -7.3 -7.3 0.0 0.5 0.5 -7.3 -7.3
X1 Y1h C1 7.66 3.65 -7.7 -7.7 0.0 0.5 0.5 -7.7 -7.7
X1 Y2 C2 24.57 3.65 -24.6 -24.6 29.6 0.5 0.8 29.5 61.9
X1 Y3 C2 23.95 3.65 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9
X1 Y3d C2 14.37 3.65 -14.4 -14.4 29.6 0.5 0.5 39.6 39.6
X1 Y3e C1 5.11 3.65 -5.1 -5.1 0.0 0.5 0.5 -5.1 -5.1
X1 Y4 C2 5.50 3.65 21.6 0.5 0.8 33.9 57.6 29.6 0.5 0.8 48.5 80.9
X1a Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X1a Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
又X1c Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X1c Y2 C2 27.00 3.65 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0
又X1c Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X1d Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X1d Y2 C2 27.00 3.65 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0
又X1d Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X1g Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X1g Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X2 Y1 C2 9.30 3.65 0.0 0.5 0.8 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3
X2 Y2 C2 42.00 3.65 -42.0 -42.0 -42.0 -42.0
X2 Y4 C2 9.30 3.65 0.0 0.5 0.8 -9.3 -9.3 -9.3 -9.3
X2a Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X2a Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X2c Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X2c Y2 C2 27.00 3.65 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0
又X2c Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X2d Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X2d Y2 C2 27.00 3.65 -27.0 -27.0 -27.0 -27.0
又X2d Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X2g Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6



















1階 (kN) (m) (kN/m) (kN/m)
X3 Y1 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X3 Y1a C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X3 Y1b C1 4.29 3.65 -4.3 -4.3 0.0 0.5 0.5 -4.3 -4.3
X3 Y1c C1 4.52 3.65 -4.5 -4.5 0.0 0.5 0.5 -4.5 -4.5
X3 Y1d C1 4.76 3.65 -4.8 -4.8 0.0 0.5 0.5 -4.8 -4.8
X3 Y1e C1 4.99 3.65 -5.0 -5.0 0.0 0.5 0.5 -5.0 -5.0
X3 Y1f C1 5.22 3.65 -5.2 -5.2 0.0 0.5 0.5 -5.2 -5.2
X3 Y1g C1 5.45 3.65 -5.5 -5.5 0.0 0.5 0.5 -5.5 -5.5
X3 Y1h C1 5.68 3.65 -5.7 -5.7 0.0 0.5 0.5 -5.7 -5.7
X3 Y2 C2 28.32 3.65 21.6 0.5 0.8 11.1 34.8 29.6 0.5 0.8 25.7 58.1
X3 Y3d C1 14.49 3.65 -14.5 -14.5 29.6 0.5 0.5 39.5 39.5
X3 Y3e C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X3 Y4 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X3a Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X3a Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
X3a Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
又X3c Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X3c Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X3c Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X3d Y1 C2 18.61 3.65 21.6 0.5 0.5 20.8 20.8 -18.6 -18.6
又X3d Y2 C2 30.50 3.65 21.6 0.5 0.5 8.9 8.9 -30.5 -30.5
又X3d Y4 C2 18.61 3.65 21.6 0.5 0.5 20.8 20.8 -18.6 -18.6
又X3g Y1 C2 18.61 3.65 21.6 0.5 0.8 20.8 44.5 -18.6 -18.6
又X3g Y2 C2 30.50 3.65 21.6 0.5 0.8 8.9 32.6 -30.5 -30.5
又X3g Y4 C2 18.61 3.65 21.6 0.5 0.8 20.8 44.5 -18.6 -18.6
又X3h Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X3h Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X3h Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X3k Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X3k Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
X3k Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X4 Y1 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X4 Y1a C1 6.09 3.65 -6.1 -6.1 29.6 0.5 0.5 47.9 47.9
X4 Y1c C1 6.79 3.65 -6.8 -6.8 29.6 0.5 0.5 47.2 47.2
X4 Y1d C1 4.76 3.65 -4.8 -4.8 0.0 0.5 0.5 -4.8 -4.8
X4 Y1e C1 4.99 3.65 -5.0 -5.0 0.0 0.5 0.5 -5.0 -5.0
X4 Y1f C1 5.22 3.65 -5.2 -5.2 0.0 0.5 0.5 -5.2 -5.2
X4 Y1g C1 5.45 3.65 -5.5 -5.5 0.0 0.5 0.5 -5.5 -5.5
X4 Y1h C1 5.68 3.65 -5.7 -5.7 0.0 0.5 0.5 -5.7 -5.7
X4 Y2 C2 20.27 3.65 0.0 0.5 0.8 -20.3 -20.3 29.6 0.5 0.8 33.7 66.2
X4 Y3d C1 14.49 3.65 -14.5 -14.5 29.6 0.5 0.5 39.5 39.5
X4 Y3e C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X4 Y4 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X4a Y1 C2 11.29 3.65 21.6 0.5 0.5 28.1 28.1 -11.3 -11.3
X4a Y2 C2 17.54 3.65 21.6 0.5 0.5 21.9 21.9 -17.5 -17.5
X4a Y4 C2 11.29 3.65 21.6 0.5 0.5 28.1 28.1 -11.3 -11.3
X4c Y1 C2 11.29 3.65 21.6 0.5 0.5 28.1 28.1 -11.3 -11.3
X4c Y2 C2 17.54 3.65 21.6 0.5 0.5 21.9 21.9 -17.5 -17.5
X4c Y4 C2 11.29 3.65 21.6 0.5 0.5 28.1 28.1 -11.3 -11.3
X5 Y1 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X5 Y1a C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X5 Y1b C1 4.29 3.65 -4.3 -4.3 0.0 0.5 0.5 -4.3 -4.3
X5 Y1c C1 4.52 3.65 -4.5 -4.5 0.0 0.5 0.5 -4.5 -4.5
X5 Y1d C1 4.76 3.65 -4.8 -4.8 0.0 0.5 0.5 -4.8 -4.8
X5 Y1e C1 4.99 3.65 -5.0 -5.0 0.0 0.5 0.5 -5.0 -5.0
X5 Y1f C1 5.22 3.65 -5.2 -5.2 0.0 0.5 0.5 -5.2 -5.2
X5 Y1g C1 5.45 3.65 -5.5 -5.5 0.0 0.5 0.5 -5.5 -5.5
X5 Y1h C1 5.68 3.65 -5.7 -5.7 0.0 0.5 0.5 -5.7 -5.7
X5 Y2 C2 20.27 3.65 0.0 0.5 0.8 -20.3 -20.3 29.6 0.5 0.8 33.7 66.2
X5 Y3d C1 14.49 3.65 -14.5 -14.5 29.6 0.5 0.5 39.5 39.5
X5 Y3e C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1

















1階 (kN) (m) (kN/m) (kN/m)
X5a Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X5a Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
X5a Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
又X5c Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X5c Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X5c Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X5d Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X5d Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X5d Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X5g Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X5g Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
X5g Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X6 Y1 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X6 Y1a C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X6 Y1b C1 4.29 3.65 -4.3 -4.3 0.0 0.5 0.5 -4.3 -4.3
X6 Y1c C1 4.52 3.65 -4.5 -4.5 0.0 0.5 0.5 -4.5 -4.5
X6 Y1d C1 4.76 3.65 -4.8 -4.8 0.0 0.5 0.5 -4.8 -4.8
X6 Y1e C1 4.99 3.65 -5.0 -5.0 0.0 0.5 0.5 -5.0 -5.0
X6 Y1f C1 5.22 3.65 -5.2 -5.2 0.0 0.5 0.5 -5.2 -5.2
X6 Y1g C1 5.45 3.65 -5.5 -5.5 0.0 0.5 0.5 -5.5 -5.5
X6 Y1h C1 5.68 3.65 -5.7 -5.7 0.0 0.5 0.5 -5.7 -5.7
X6 Y2 C2 20.27 3.65 0.0 0.5 0.8 -20.3 -20.3 29.6 0.5 0.8 33.7 66.2
X6 Y3d C1 14.49 3.65 -14.5 -14.5 29.6 0.5 0.5 39.5 39.5
X6 Y3e C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X6 Y4 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X6a Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X6a Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
X6a Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
又X6c Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X6c Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X6c Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X6d Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X6d Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X6d Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X6g Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X6g Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
X6g Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X7 Y1 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X7 Y1a C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X7 Y1b C1 4.29 3.65 -4.3 -4.3 0.0 0.5 0.5 -4.3 -4.3
X7 Y1c C1 4.52 3.65 -4.5 -4.5 0.0 0.5 0.5 -4.5 -4.5
X7 Y1d C1 4.76 3.65 -4.8 -4.8 0.0 0.5 0.5 -4.8 -4.8
X7 Y1e C1 4.99 3.65 -5.0 -5.0 0.0 0.5 0.5 -5.0 -5.0
X7 Y1f C1 5.22 3.65 -5.2 -5.2 0.0 0.5 0.5 -5.2 -5.2
X7 Y1g C1 5.45 3.65 -5.5 -5.5 0.0 0.5 0.5 -5.5 -5.5
X7 Y1h C1 5.68 3.65 -5.7 -5.7 0.0 0.5 0.5 -5.7 -5.7
X7 Y2 C2 20.27 3.65 0.0 0.5 0.8 -20.3 -20.3 29.6 0.5 0.8 33.7 66.2
X7 Y3d C1 14.49 3.65 -14.5 -14.5 29.6 0.5 0.5 39.5 39.5
X7 Y3e C1 4.06 3.65 -4.1 -4.1 0.0 0.5 0.5 -4.1 -4.1
X7 Y4 C2 4.58 3.65 0.0 0.5 0.8 -4.6 -4.6 29.6 0.5 0.8 49.4 81.9
X7a Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X7a Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
X7a Y4 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
又X7c Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X7c Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X7c Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X7d Y1 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
又X7d Y2 C2 26.68 3.65 21.6 0.5 0.5 12.7 12.7 -26.7 -26.7
又X7d Y4 C2 16.28 3.65 21.6 0.5 0.5 23.1 23.1 -16.3 -16.3
X7g Y1 C2 13.62 3.65 21.6 0.5 0.5 25.8 25.8 -13.6 -13.6
X7g Y2 C2 21.35 3.65 21.6 0.5 0.5 18.1 18.1 -21.4 -21.4
















1階 (kN) (m) (kN/m) (kN/m)
X8 Y1 C2 5.50 3.65 21.6 0.5 0.8 33.9 57.6 29.6 0.5 0.8 48.5 80.9
X8 Y1a C1 5.11 3.65 -5.1 -5.1 0.0 0.5 0.5 -5.1 -5.1
X8 Y1b C1 5.48 3.65 -5.5 -5.5 0.0 0.5 0.5 -5.5 -5.5
X8 Y1c C1 5.84 3.65 -5.8 -5.8 0.0 0.5 0.5 -5.8 -5.8
X8 Y1d C1 6.20 3.65 -6.2 -6.2 0.0 0.5 0.5 -6.2 -6.2
X8 Y1e C1 6.57 3.65 -6.6 -6.6 0.0 0.5 0.5 -6.6 -6.6
X8 Y1f C1 6.93 3.65 -6.9 -6.9 0.0 0.5 0.5 -6.9 -6.9
X8 Y1g C1 7.30 3.65 -7.3 -7.3 0.0 0.5 0.5 -7.3 -7.3
X8 Y1h C1 7.66 3.65 -7.7 -7.7 0.0 0.5 0.5 -7.7 -7.7
X8 Y2 C2 16.52 3.65 21.6 0.5 0.8 22.9 46.5 29.6 0.5 0.8 37.5 69.9
X8 Y3 C2 23.95 3.65 -23.9 -23.9 -23.9 -23.9
X8 Y3d C2 14.37 3.65 -14.4 -14.4 29.6 0.5 0.5 39.6 39.6
X8 Y3e C1 5.11 3.65 -5.1 -5.1 0.0 0.5 0.5 -5.1 -5.1
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(2) 柱頭柱脚接合部の引抜力に対する検定 
・検定に用いる柱頭柱脚接合部に作用する引抜力は、X 方向鉛直構面による引抜力と Y 方向鉛直構面
による引抜力の大きい方の値とする。 





X1 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 48.5 80.9 0.97 0.51 OK
X1 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 29.5 61.9 0.37 0.39 OK
X1 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 39.6 39.6 0.50 0.25 OK
X1 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X1 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 48.5 80.9 0.97 0.51 OK
X1a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X1a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
又X1c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X1c Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
又X1c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X1d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X1d Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
又X1d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X1g Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X1g Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X2 Y1 C2 Jc2-3 Jc2-2 3.5 158.0 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X2 Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X2 Y4 C2 Jc2-3 Jc2-2 3.5 158.0 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X2a Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X2a Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X2c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X2c Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
又X2c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X2d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X2d Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
又X2d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X2g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
























X3 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X3 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 25.7 58.1 0.32 0.37 OK
X3 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 80.0 158.0 39.5 39.5 0.49 0.25 OK
X3 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X3 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X3a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X3a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK
X3a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
又X3c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X3c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X3c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X3d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 20.8 20.8 0.83 0.13 OK
又X3d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 8.9 8.9 0.22 0.06 OK
又X3d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 20.8 20.8 0.83 0.13 OK
又X3g Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 20.8 44.5 0.83 0.28 OK
又X3g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 8.9 32.6 0.22 0.21 OK
又X3g Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 20.8 44.5 0.83 0.28 OK
又X3h Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X3h Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X3h Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X3k Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X3k Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK
X3k Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X4 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X4 Y1a C1 Jc1-4 Jc1-2 80.0 158.0 47.9 47.9 0.60 0.30 OK
X4 Y1c C1 Jc1-4 Jc1-2 80.0 158.0 47.2 47.2 0.59 0.30 OK
X4 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X4 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X4 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X4 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X4 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X4 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 33.7 66.2 0.42 0.42 OK
X4 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 80.0 158.0 39.5 39.5 0.49 0.25 OK
X4 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X4 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X4a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 28.1 28.1 0.56 0.18 OK
X4a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 21.9 21.9 0.55 0.14 OK
X4a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 28.1 28.1 0.56 0.18 OK
X4c Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 28.1 28.1 0.56 0.18 OK
X4c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 21.9 21.9 0.55 0.14 OK
X4c Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 28.1 28.1 0.56 0.18 OK
X5 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X5 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X5 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 33.7 66.2 0.42 0.42 OK
X5 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 80.0 158.0 39.5 39.5 0.49 0.25 OK
X5 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK

























X5a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X5a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK
X5a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
又X5c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X5c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X5c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X5d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X5d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X5d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X5g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X5g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK
X5g Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X6 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X6 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 33.7 66.2 0.42 0.42 OK
X6 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 80.0 158.0 39.5 39.5 0.49 0.25 OK
X6 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X6 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X6a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X6a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK
X6a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
又X6c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X6c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X6c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X6d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X6d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X6d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X6g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X6g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK
X6g Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X7 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X7 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 33.7 66.2 0.42 0.42 OK
X7 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 80.0 158.0 39.5 39.5 0.49 0.25 OK
X7 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X7 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 49.4 81.9 0.99 0.52 OK
X7a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X7a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK
X7a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
又X7c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X7c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X7c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X7d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
又X7d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 12.7 12.7 0.32 0.08 OK
又X7d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 25.0 158.0 23.1 23.1 0.93 0.15 OK
X7g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 25.8 25.8 0.52 0.16 OK
X7g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 40.0 158.0 18.1 18.1 0.45 0.11 OK

















接合部符号 許容耐力 (kN) 存在応力 (kN) 検定比
1階
柱脚





X8 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 50.0 158.0 48.5 80.9 0.97 0.51 OK
X8 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 37.5 69.9 0.47 0.44 OK
X8 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK
X8 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-2 80.0 158.0 39.6 39.6 0.50 0.25 OK
X8 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 0.0 0.0 0.00 0.00 OK































 / 4 / / 4T Q H L H Q L       
 L：水平構面の幅 ， H：水平構面の奥行き 
 ΔQ：水平構面に作用する単位長さあたりのせん断力 (6.4 で求めた値) 
 
・X 方向の地震力及び風圧力により Y 方向大梁に作用する引抜力 
 
 







ΔQ (kN/m) 2.69 2.69
幅 L (m) 8.19 8.19
T (kN) 5.50 5.50
R階
X1-X3 X3-X4 X4-X5 X5-X6 X6-X7 X7-X8
ΔQ (kN/m) 4.78 3.58 1.19 2.39 2.39 2.39
幅 L (m) 14.56 10.92 3.64 7.28 7.28 7.28
T (kN) 17.40 9.79 1.09 4.35 4.35 4.35
R階
X Gr1 J'gr1 40.0 17.4 0.43 OK
Gr3 J'gr3 40.0 5.5 0.14 OK
Bc2 Jbc2 19.8 5.5 0.28 OK














耐力壁の短期許容せん断耐力 Qa = 19.65 kN であるので、T = 19.65 kN 
 
・W2 上の横架材接合部に作用する引抜力 











・筋かい耐力壁に対するアンカーボルトは、柱脚接合部 WHDB-160 に M20(SNR490B)を 2 本配置 
・面材耐力壁に対するアンカーボルトは、下部土台に M16(SS400)アンカーボルトを 2 本配置 
  
X Gr1 J'gr1 40.0 19.7 0.49 OK

















成材では「集成材の日本農林規格 表 16 寸法調整係数」の値を用い、製材では「木質構造設計規
準・同解説 402.3 設計用材料強度 (1) 寸法効果係数 式(402.2)」を用いて算出する(ここでは、k 
= 0.2，h0 = 150mm とした)。横座屈補正係数は、「木質構造設計規準・同解説 504.3 単一曲げ材 
(5) 横座屈による許容応力度の低減」にある式を用いて算出する。横架材上端に面材を打ち付けて
いる部分は、座屈長さを 0mm とする。 
・梁の断面積 A、断面係数 Z 及び断面 2 次モーメント I は、スパン途中に仕口加工が施される場合に




 大梁 小梁 
断面積 A 片側仕口 0.9 0.95 
両側仕口 0.8 0.9 
断面係数 Z 片側仕口 0.8 0.9 
両側仕口 0.65 0.8 








床面に用いる小梁 L / 600 以下 
床面に用いる小梁以外の横架材 L / 600 以下 















： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 E95-F-270 材せい d 180 mm
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm
含水率影響係数 Km 1.00
αA × b × d 21600 mm2 1.00 fb
使用環境区分 Ⅰ スパン L 1820 mm 1.00
fs E
αZ × b × d2 / 6 648000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
Jbr1
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
1.8 kN 短期(積雪)SSQa： 2.6 kN 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 58320000 mm4 1.00 長期 9.90
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 1.729 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 1.465 kN/m
たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 0.910 m 壁固定荷重 G2
(kN・m) (kN) δmax 0.378 mm
長期(常時) 0.716 1.573





判定σb fb' σb／fb(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
Qmax τ fs Qa
1.32 1.800 0.08 0.87 OK
短期(積雪) 1.43 14.40 0.10 2.030
長期 1.10 9.90 0.11 1.573 0.11
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.378 mm L / 4817 L / 400


















    










： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm
強度等級 E95-F-270 材せい d 180 mm
使用環境区分 Ⅰ スパン L 910 mm 1.00
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 0mm
αA × b × d 21600 mm2 1.00 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 648000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 58320000 mm4 1.00 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
長期LQa： 1.8 kN 短期(積雪)SSQa： 2.6 kN 接合仕様： Jbr1
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 0.910 m 内壁固定荷重 G2 1.012 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 2.741 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 2.477 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 3.242 kN/m
M max Qmax たわみ




判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
長期 0.44 9.90 0.04 1.247 0.09 1.32 1.800 0.07
短期(積雪) 0.52 14.40 0.04 1.475 0.10 1.92 2.600 0.05
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮














    











： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 無等級 材せい d 120 mm
材種 スギ 材幅 b 120 mm
含水率影響係数 Km 1.00
αA × b × d 14400 mm2 1.00 fb
使用環境区分 Ⅰ スパン L 1820 mm 1.00
fs E
αZ × b × d2 / 6 288000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
－
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
0.66 7000
短期(積雪) 11.84 0.96
－ 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 17280000 mm4 1.00 長期 8.14
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 1.729 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 1.465 kN/m
たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 0.910 m 壁固定荷重 G2
(kN・m) (kN) δmax 1.730 mm
長期(常時) 0.716 1.573





判定σb fb' σb／fb(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
Qmax τ fs Qa
0.66 － 0.25 － OK0.16
短期(積雪) 3.21 11.84 0.27 2.030
長期 2.49 8.14 0.31 1.573
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 1.730 mm L / 1052 L / 400


















    














： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
0mm
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm
使用環境区分 Ⅰ
強度等級 E95-F-270 材せい d 240 mm
σb fb' Qmax
αA × b × d 25920 mm2 0.90 fb
小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2 たわみ用積載荷重 P2
たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 3.742 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 5.216 kN/m
αI × b × d3 / 12 131328000 mm4 0.95 9500
δmax OK0.036 mm
短期(積雪) 14.40 1.92








3.8 kN 接合仕様： Jbc1






屋根固定荷重 G1 1.300 kN/m2
長期(常時) 0.513 2.092
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 4.269 kN/m
短期(積雪) 0.626 2.556
2.600 0.09 0.80 OK
(N/mm2) (kN)
長期 0.56 9.90 0.06 2.092




1.92 3.800 0.08 0.67 OK
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮




















    














： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <





αA × b × d 34200 mm2 0.95 fb
長期(常時) 4.847 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 4.320 kN/m
M max Qmax
164160000 mm4
( G1 + P1 ) × B + G2
座屈長さ
E
αZ × b × d2 / 6 1296000 mm3
14.40 1.92
2.6 kN 短期(積雪)SSQa： 3.8 kN 接合仕様： Jbc2
0.90 (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 0.95 長期 9.90 1.32 9500
材幅 b 150 mm
材せい d 240 mm
材種 カラマツ





積雪荷重 S 0.520 kN/m2 負担幅 B 1.820 m 外壁固定荷重 G2 1.590 kN/m













0.54 14.40 0.04 2.839





たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.033 mm L / 29461 L / 400
0.12 1.92 3.800 0.06 0.75 OK















    











： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 E95-F-270 材せい d 300 mm
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm
含水率影響係数 Km 1.00
αA × b × d 45000 mm2 1.00 fb
使用環境区分 Ⅰ スパン L 3185 mm 1.00
fs E
αZ × b × d2 / 6 2250000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2)
－
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300
1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 337500000 mm4 1.00 長期 9.90
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 8.190 m 壁固定荷重 G2 0.000 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 14.005 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 13.186 kN/m
長期(常時) 17.759 22.303
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 18.518 kN/m
M max Qmax
(N/mm2) (kN)





長期 7.89 9.90 0.80 22.303 0.74
(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2)
モーメント
σb fb' σb／fb
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 5.510 mm L / 578 L / 400
－ 0.51 － OK























    










： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm
強度等級 E95-F-270 材せい d 300 mm
使用環境区分 Ⅰ スパン L 2730 mm 1.00
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 1365mm
αA × b × d 45000 mm2 1.00 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 2250000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 337500000 mm4 1.00 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様： －
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300 kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 8.190 m 内壁固定荷重 G2 2.424 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 16.429 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 15.610 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 20.942 kN/m
M max Qmax たわみ




判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
－ OK
短期(積雪) 8.67 14.40 0.60 28.585 0.95 1.92 － 0.50 － OK
長期 6.80 9.90 0.69 22.426 0.75 1.32 － 0.57
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮












    










： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm
強度等級 E95-F-270 材せい d 300 mm
使用環境区分 Ⅰ スパン L 2730 mm 1.00
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 1365mm
αA × b × d 45000 mm2 1.00 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 2250000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 337500000 mm4 1.00 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様： －
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300 kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 8.190 m 外壁固定荷重 G2 2.008 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 16.012 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 15.193 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 20.525 kN/m
M max Qmax たわみ




判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
長期 6.63 9.90 0.67 21.857 0.73 1.32 － 0.55
短期(積雪) 8.50 14.40 0.59 28.017 0.93 1.92 － 0.49
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮














    














： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 E95-F-270 材せい d 360 mm
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm
含水率影響係数 Km 1.00
使用環境区分 Ⅰ スパン L 6370 mm 0.96
fb fs E
αZ × b × d2 / 6 2592000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
αA × b × d 43200 mm2 1.00
－
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300
1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 466560000 mm4 1.00 長期 9.90
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 1.820 m 内壁固定荷重 G2 2.496 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 5.608 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 5.426 kN/m
(kN・m) (kN) δmax
長期(常時) 18.964 17.863





判定σb fb' σb／fb(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
Qmax τ fs Qa
1.32 － 0.47 － OK
短期(積雪) 8.62 12.55 0.69 21.057
長期 7.32 8.63 0.85 17.863 0.62
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 5.249 mm L / 1213 L / 400














   L
w














： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 3.656 mm L / 996 L / 400 OK
－ OK
－ OK短期(積雪) 5.13 13.65 0.38 18.282 0.51 1.92 － 0.26
長期 4.62 9.39 0.49 16.457 0.46 1.32 － 0.35
短期(積雪) 16.637 18.282
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 3.656 mm
長期(常時) 14.976 16.457
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 9.042 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 8.860 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 10.045 kN/m
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 1.820 m 外壁固定荷重 G2 5.930 kN/m
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様： －
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300
αI × b × d3 / 12 583200000 mm4 1.00 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
含水率影響係数 Km 1.00 0.99
座屈長さ 3640mm
αA × b × d 54000 mm2 1.00 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 3240000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
使用環境区分 Ⅰ スパン L 3640 mm 0.96
強度等級 E95-F-270 材せい d 360 mm












    











： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =






w1 = = w1 = =
応力
検定
σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
せん断力
0.09 0.96 0.09 OK
0.66 0.09 OK
短期(積雪) 0.85 11.84 0.07











( G1 + P1 + S ) × B長期(常時) 0.528 kN/m( G1 + P1 ) × B
積雪荷重 S 0.551 kN/m2 負担幅 B 0.455 m
屋根面固定荷重 G1 0.670 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
短期(積雪) 11.84 0.96
(N/mm2)
αI × b × d3 / 12 5788125 mm4 1.00 長期 8.14 0.66
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 0mm
使用環境区分 Ⅰ スパン L 980 mm 1.00
強度等級 無等級 材せい d 105 mm
材種 スギ 材幅 b 60 mm
αA × b × d 6300 mm2 1.00 fb fs




max 1 8M w L  max 1 2Q w L 
設計条件
： ： 曲げ強度低減係数αfb
： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =






w1 = = w1 = =
応力
検定
σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb τ fs τ／fs(N/mm2) (N/mm2)
0.819 kN/m
小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
負担幅 B 0.455 m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B 0.569 kN/m 短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B
積雪荷重 S 0.551 kN/m2
0.66
短期(積雪)
軒先固定荷重 G1 0.760 kN/m2
mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 5788125 mm4 1.00 長期 8.14
1.00
0mm
αA × b × d 6300 mm2 1.00
αZ × b × d2 / 6 110250








短期(積雪) 5.22 11.84 0.44 0.23 0.96
















max / 2M w L 
maxQ w L 




・風力係数 Cfは 1 とし、速度圧 q は「4.2 風圧力の計算 (2) 風力係数」で得られた値を用いる。 
・耐風火打ちを設けている横架材は、耐風火打ちの接している部分を支点として応力を算出する。 




















Ae = = αA =















σb fb' σb／fb τ fs
mm2 1.00 fb'
短期 8.65 13.60 0.64 0.29
τ／fs(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
モーメント
3608 mm
4.510 kN/mq × Cf × B
2.00短期 13.60
fs'
αZ × d × b2 / 6 1350000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2)
αA × b × d 54000
4550 mm
強度等級 E95-F-270 材せい d 360 mm 風力係数 Cf 1.0
含水率影響係数 Km 1.00
使用環境区分 Ⅰ スパン L
負担幅 B




max 8M w L 
max 2Q w L 










X1 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 5.72 6.96 0.25 0.31 0.06 0.05 OK
X1 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.29 6.29 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X1 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.66 6.66 0.39 0.46 0.17 0.14 OK
X1 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.02 7.02 0.42 0.49 0.18 0.14 OK
X1 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.39 7.38 0.44 0.51 0.19 0.15 OK
X1 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.75 7.75 0.47 0.54 0.20 0.16 OK
X1 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.11 8.11 0.49 0.56 0.21 0.16 OK
X1 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.48 8.48 0.52 0.59 0.22 0.17 OK
X1 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.84 8.84 0.54 0.61 0.23 0.18 OK
X1 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 25.49 30.57 1.13 1.36 0.28 0.23 OK
X1 Y3 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 24.58 28.08 1.09 1.25 0.27 0.22 OK
X1 Y3d C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.83 17.32 0.66 0.77 0.17 0.13 OK
X1 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.29 6.29 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X1 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 5.72 6.96 0.25 0.31 0.06 0.05 OK
X1a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X1a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
又X1c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X1c Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 28.68 37.91 1.27 1.69 0.32 0.29 OK
又X1c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X1d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X1d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 28.68 37.91 1.27 1.69 0.32 0.29 OK
又X1d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X1g Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X1g Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X2 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 9.77 12.33 0.43 0.55 0.11 0.09 OK
X2 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 44.61 58.98 1.98 2.62 0.50 0.45 OK
X2 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 9.77 12.33 0.43 0.55 0.11 0.09 OK
X2a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X2a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X2c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X2c Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 28.68 37.91 1.27 1.69 0.32 0.29 OK
又X2c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X2d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X2d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 28.68 37.91 1.27 1.69 0.32 0.29 OK
又X2d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X2g Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X2g Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X3 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X3 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X3 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.46 5.37 0.31 0.37 0.13 0.11 OK
X3 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.69 5.60 0.33 0.39 0.14 0.11 OK
X3 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.92 5.83 0.34 0.41 0.15 0.12 OK
X3 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.15 6.07 0.36 0.42 0.15 0.12 OK
X3 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.39 6.30 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X3 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.62 6.53 0.39 0.45 0.17 0.13 OK
X3 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.85 6.76 0.41 0.47 0.17 0.14 OK
X3 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 29.50 36.00 1.31 1.60 0.33 0.28 OK
X3 Y3d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 15.16 18.81 1.05 1.31 0.45 0.38 OK
X3 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
















































X3a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X3a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK
X3a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
又X3c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X3c Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X3c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X3d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 24.66 0.87 1.10 0.22 0.19 OK
又X3d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 31.99 40.20 1.42 1.79 0.36 0.31 OK
又X3d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 24.66 0.87 1.10 0.22 0.19 OK
又X3g Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 24.66 0.87 1.10 0.22 0.19 OK
又X3g Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 31.99 40.20 1.42 1.79 0.36 0.31 OK
又X3g Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 24.66 0.87 1.10 0.22 0.19 OK
又X3h Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X3h Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X3h Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X3k Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X3k Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK
X3k Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X4 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X4 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.34 7.71 0.44 0.54 0.19 0.16 OK
X4 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.04 8.40 0.49 0.58 0.21 0.17 OK
X4 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.92 5.83 0.34 0.41 0.15 0.12 OK
X4 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.15 6.07 0.36 0.42 0.15 0.12 OK
X4 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.39 6.30 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X4 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.62 6.53 0.39 0.45 0.17 0.13 OK
X4 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.85 6.76 0.41 0.47 0.17 0.14 OK
X4 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 20.85 24.05 0.93 1.07 0.23 0.18 OK
X4 Y3d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 15.16 18.81 1.05 1.31 0.45 0.38 OK
X4 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X4 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X4a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 14.75 0.53 0.66 0.13 0.11 OK
X4a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 18.33 22.66 0.81 1.01 0.20 0.17 OK
X4a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 14.75 0.53 0.66 0.13 0.11 OK
X4c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 14.75 0.53 0.66 0.13 0.11 OK
X4c Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 18.33 22.66 0.81 1.01 0.20 0.17 OK
X4c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 14.75 0.53 0.66 0.13 0.11 OK
X5 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X5 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X5 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.46 5.37 0.31 0.37 0.13 0.11 OK
X5 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.69 5.60 0.33 0.39 0.14 0.11 OK
X5 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.92 5.83 0.34 0.41 0.15 0.12 OK
X5 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.15 6.07 0.36 0.42 0.15 0.12 OK
X5 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.39 6.30 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X5 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.62 6.53 0.39 0.45 0.17 0.13 OK
X5 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.85 6.76 0.41 0.47 0.17 0.14 OK
X5 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 20.85 24.05 0.93 1.07 0.23 0.18 OK
X5 Y3d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 15.16 18.81 1.05 1.31 0.45 0.38 OK
X5 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X5 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X5a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X5a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK
X5a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
又X5c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X5c Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X5c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X5d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X5d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X5d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X5g Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X5g Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK

















































X6 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X6 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X6 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.46 5.37 0.31 0.37 0.13 0.11 OK
X6 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.69 5.60 0.33 0.39 0.14 0.11 OK
X6 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.92 5.83 0.34 0.41 0.15 0.12 OK
X6 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.15 6.07 0.36 0.42 0.15 0.12 OK
X6 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.39 6.30 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X6 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.62 6.53 0.39 0.45 0.17 0.13 OK
X6 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.85 6.76 0.41 0.47 0.17 0.14 OK
X6 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 20.85 24.05 0.93 1.07 0.23 0.18 OK
X6 Y3d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 15.16 18.81 1.05 1.31 0.45 0.38 OK
X6 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X6 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X6a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X6a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK
X6a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
又X6c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X6c Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X6c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X6d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X6d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X6d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X6g Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X6g Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK
X6g Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X7 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X7 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X7 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.46 5.37 0.31 0.37 0.13 0.11 OK
X7 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.69 5.60 0.33 0.39 0.14 0.11 OK
X7 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.92 5.83 0.34 0.41 0.15 0.12 OK
X7 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.15 6.07 0.36 0.42 0.15 0.12 OK
X7 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.39 6.30 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X7 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.62 6.53 0.39 0.45 0.17 0.13 OK
X7 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.85 6.76 0.41 0.47 0.17 0.14 OK
X7 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 20.85 24.05 0.93 1.07 0.23 0.18 OK
X7 Y3d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 15.16 18.81 1.05 1.31 0.45 0.38 OK
X7 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 5.14 0.29 0.36 0.12 0.10 OK
X7 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 5.45 0.21 0.24 0.05 0.04 OK
X7a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X7a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK
X7a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
又X7c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X7c Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X7c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X7d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
又X7d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.99 35.18 1.24 1.56 0.31 0.27 OK
又X7d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 17.10 21.57 0.76 0.96 0.19 0.17 OK
X7g Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.26 17.83 0.63 0.79 0.16 0.14 OK
X7g Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.32 27.69 0.99 1.23 0.25 0.21 OK

















































X8 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 5.72 6.96 0.25 0.31 0.06 0.05 OK
X8 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.29 6.29 0.37 0.44 0.16 0.13 OK
X8 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.66 6.66 0.39 0.46 0.17 0.14 OK
X8 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.02 7.02 0.42 0.49 0.18 0.14 OK
X8 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.39 7.38 0.44 0.51 0.19 0.15 OK
X8 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.75 7.75 0.47 0.54 0.20 0.16 OK
X8 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.11 8.11 0.49 0.56 0.21 0.16 OK
X8 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.48 8.48 0.52 0.59 0.22 0.17 OK
X8 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.84 8.84 0.54 0.61 0.23 0.18 OK
X8 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.85 18.62 0.75 0.83 0.19 0.14 OK
X8 Y3 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 24.58 28.08 1.09 1.25 0.27 0.22 OK
X8 Y3d C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.83 17.32 0.66 0.77 0.17 0.13 OK
X8 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.29 6.29 0.37 0.44 0.16 0.13 OK















































・風力係数 Cfは 1 とし、速度圧 q は「4.2 風圧力の計算 (2) 風力係数」で得られた値を用いる。 
・曲げ強度の低減として寸法調整係数を考慮する。寸法調整係数は、同一等級構成集成材であるので
「集成材の日本農林規格 表 24 寸法調整係数」の値を用いる。 
 
・1 階柱の検定 
 風力係数 Cf = 1，速度圧 q = 1250 N/m2 
座屈 曲げ 座屈 曲げ 座屈 曲げ
Fk Fb Kz fk fb C M σk σb
X1 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 455 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 5.50 0.80 0.24 1.42 0.03 0.09 0.12 OK
X1 Y1a C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.11 1.67 0.35 5.79 0.08 0.35 0.44 OK
X1 Y1b C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.48 1.67 0.38 5.79 0.09 0.35 0.44 OK
X1 Y1c C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.84 1.67 0.41 5.79 0.09 0.35 0.45 OK
X1 Y1d C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.20 1.67 0.43 5.79 0.10 0.35 0.46 OK
X1 Y1e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.57 1.67 0.46 5.79 0.11 0.35 0.46 OK
X1 Y1f C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.93 1.67 0.48 5.79 0.11 0.35 0.47 OK
X1 Y1g C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.30 1.67 0.51 5.79 0.12 0.35 0.47 OK
X1 Y1h C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.66 1.67 0.53 5.79 0.12 0.35 0.48 OK
X1 Y2 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 24.57 3.19 1.09 5.67 0.15 0.35 0.50 OK
X1 Y3 C2 150 × 150 22500 562500 3350 3185 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 23.95 5.58 1.06 9.93 0.15 0.61 0.76 OK
X1 Y3d C2 150 × 150 22500 562500 3350 2275 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 14.37 3.99 0.64 7.09 0.09 0.43 0.52 OK
X1 Y3e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.11 1.67 0.35 5.79 0.08 0.35 0.44 OK
X1 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 455 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 5.50 0.80 0.24 1.42 0.03 0.09 0.12 OK
X1a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X1a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
又X1c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X1c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X1d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X1d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X1g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X1g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X2 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 9.30 1.60 0.41 2.84 0.06 0.17 0.23 OK
X2 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 9.30 1.60 0.41 2.84 0.06 0.17 0.23 OK
X2a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X2a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X2c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X2c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X2d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X2d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X2g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X2g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X3 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X3 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X3a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X3a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
又X3c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X3c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X3d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.19 0.83 5.67 0.11 0.35 0.46 OK
又X3d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.19 0.83 5.67 0.11 0.35 0.46 OK
又X3g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.19 0.83 5.67 0.11 0.35 0.46 OK
又X3g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.19 0.83 5.67 0.11 0.35 0.46 OK
又X3h Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X3h Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X3k Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
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座屈 曲げ 座屈 曲げ 座屈 曲げ
Fk Fb Kz fk fb C M σk σb
X4 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X4 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X4a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.39 0.50 4.26 0.07 0.26 0.33 OK
X4a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.39 0.50 4.26 0.07 0.26 0.33 OK
X4c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.39 0.50 4.26 0.07 0.26 0.33 OK
X4c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.39 0.50 4.26 0.07 0.26 0.33 OK
X5 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X5 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X5a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X5a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
又X5c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X5c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X5d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X5d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X5g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X5g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X6 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X6 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X6a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X6a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
又X6c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X6c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X6d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X6d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X6g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X6g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X7 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X7 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.60 0.20 2.84 0.03 0.17 0.20 OK
X7a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X7a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
又X7c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X7c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X7d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
又X7d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.28 2.79 0.72 4.96 0.10 0.30 0.40 OK
X7g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X7g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1592.5 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 13.62 2.79 0.61 4.96 0.08 0.30 0.39 OK
X8 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 455 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 5.50 0.80 0.24 1.42 0.03 0.09 0.12 OK
X8 Y1a C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.11 1.67 0.35 5.79 0.08 0.35 0.44 OK
X8 Y1b C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.48 1.67 0.38 5.79 0.09 0.35 0.44 OK
X8 Y1c C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.84 1.67 0.41 5.79 0.09 0.35 0.45 OK
X8 Y1d C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.20 1.67 0.43 5.79 0.10 0.35 0.46 OK
X8 Y1e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.57 1.67 0.46 5.79 0.11 0.35 0.46 OK
X8 Y1f C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.93 1.67 0.48 5.79 0.11 0.35 0.47 OK
X8 Y1g C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.30 1.67 0.51 5.79 0.12 0.35 0.47 OK
X8 Y1h C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.66 1.67 0.53 5.79 0.12 0.35 0.48 OK
X8 Y2 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.52 3.19 0.73 5.67 0.10 0.35 0.45 OK
X8 Y3 C2 150 × 150 22500 562500 3350 3185 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 23.95 5.58 1.06 9.93 0.15 0.61 0.76 OK
X8 Y3d C2 150 × 150 22500 562500 3350 2275 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 14.37 3.99 0.64 7.09 0.09 0.43 0.52 OK
X8 Y3e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.11 1.67 0.35 5.79 0.08 0.35 0.44 OK










































X1 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 5.72 6.96 87.8 166.6 117.0 232.6 0.07 0.03 0.06 0.03 OK
X1 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 5.29 6.29 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X1 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 5.66 6.66 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X1 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 6.02 7.02 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.09 0.09 OK
X1 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 6.39 7.38 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.10 0.10 OK
X1 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 6.75 7.75 56.2 56.2 74.9 74.9 0.12 0.12 0.10 0.10 OK
X1 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 7.11 8.11 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.11 0.11 OK
X1 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 7.48 8.48 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.11 0.11 OK
X1 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 7.84 8.84 56.2 56.2 74.9 74.9 0.14 0.14 0.12 0.12 OK
X1 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 25.49 30.57 131.8 166.6 181.0 232.6 0.19 0.15 0.17 0.13 OK
X1 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-1 24.58 28.08 87.8 87.8 117.0 117.0 0.28 0.28 0.24 0.24 OK
X1 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-2 14.83 17.32 131.8 166.6 181.0 232.6 0.11 0.09 0.10 0.07 OK
X1 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 5.29 6.29 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X1 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 5.72 6.96 87.8 166.6 117.0 232.6 0.07 0.03 0.06 0.03 OK
X1a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X1a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
又X1c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X1c Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 28.68 37.91 87.8 87.8 117.0 117.0 0.33 0.33 0.32 0.32 OK
又X1c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X1d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X1d Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 28.68 37.91 87.8 87.8 117.0 117.0 0.33 0.33 0.32 0.32 OK
又X1d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X1g Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X1g Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X2 Y1 C2 Jc2-3 Jc2-2 9.77 12.33 87.8 166.6 117.0 232.6 0.11 0.06 0.11 0.05 OK
X2 Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 44.61 58.98 87.8 87.8 117.0 117.0 0.51 0.51 0.50 0.50 OK
X2 Y4 C2 Jc2-3 Jc2-2 9.77 12.33 87.8 166.6 117.0 232.6 0.11 0.06 0.11 0.05 OK
X2a Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X2a Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X2c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X2c Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 28.68 37.91 87.8 87.8 117.0 117.0 0.33 0.33 0.32 0.32 OK
又X2c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X2d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X2d Y2 C2 Jc2-3 Jc2-1 28.68 37.91 87.8 87.8 117.0 117.0 0.33 0.33 0.32 0.32 OK
又X2d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X2g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X2g Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X3 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X3 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X3 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 4.46 5.37 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X3 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 4.69 5.60 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X3 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 4.92 5.83 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X3 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 5.15 6.07 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X3 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 5.39 6.30 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.08 0.08 OK
X3 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 5.62 6.53 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X3 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 5.85 6.76 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X3 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 29.50 36.00 131.8 166.6 181.0 232.6 0.22 0.18 0.20 0.15 OK
X3 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 15.16 18.81 100.2 143.1 138.9 201.3 0.15 0.11 0.14 0.09 OK
X3 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK










































X3a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X3a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
X3a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
又X3c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X3c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X3c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X3d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 19.54 24.66 87.8 166.6 117.0 232.6 0.22 0.12 0.21 0.11 OK
又X3d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 31.99 40.20 87.8 166.6 117.0 232.6 0.36 0.19 0.34 0.17 OK
又X3d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 19.54 24.66 87.8 166.6 117.0 232.6 0.22 0.12 0.21 0.11 OK
又X3g Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 19.54 24.66 87.8 166.6 117.0 232.6 0.22 0.12 0.21 0.11 OK
又X3g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 31.99 40.20 87.8 166.6 117.0 232.6 0.36 0.19 0.34 0.17 OK
又X3g Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 19.54 24.66 87.8 166.6 117.0 232.6 0.22 0.12 0.21 0.11 OK
又X3h Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X3h Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X3h Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X3k Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X3k Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
X3k Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X4 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X4 Y1a C1 Jc1-4 Jc1-2 6.34 7.71 100.2 143.1 138.9 201.3 0.06 0.04 0.06 0.04 OK
X4 Y1c C1 Jc1-4 Jc1-2 7.04 8.40 100.2 143.1 138.9 201.3 0.07 0.05 0.06 0.04 OK
X4 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 4.92 5.83 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X4 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 5.15 6.07 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X4 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 5.39 6.30 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.08 0.08 OK
X4 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 5.62 6.53 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X4 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 5.85 6.76 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X4 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 20.85 24.05 131.8 166.6 181.0 232.6 0.16 0.13 0.13 0.10 OK
X4 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 15.16 18.81 100.2 143.1 138.9 201.3 0.15 0.11 0.14 0.09 OK
X4 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X4 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X4a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 11.82 14.75 87.8 166.6 117.0 232.6 0.13 0.07 0.13 0.06 OK
X4a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 18.33 22.66 87.8 166.6 117.0 232.6 0.21 0.11 0.19 0.10 OK
X4a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 11.82 14.75 87.8 166.6 117.0 232.6 0.13 0.07 0.13 0.06 OK
X4c Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 11.82 14.75 87.8 166.6 117.0 232.6 0.13 0.07 0.13 0.06 OK
X4c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 18.33 22.66 87.8 166.6 117.0 232.6 0.21 0.11 0.19 0.10 OK
X4c Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 11.82 14.75 87.8 166.6 117.0 232.6 0.13 0.07 0.13 0.06 OK
X5 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X5 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X5 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 4.46 5.37 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X5 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 4.69 5.60 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X5 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 4.92 5.83 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X5 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 5.15 6.07 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X5 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 5.39 6.30 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.08 0.08 OK
X5 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 5.62 6.53 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X5 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 5.85 6.76 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X5 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 20.85 24.05 131.8 166.6 181.0 232.6 0.16 0.13 0.13 0.10 OK
X5 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 15.16 18.81 100.2 143.1 138.9 201.3 0.15 0.11 0.14 0.09 OK
X5 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X5 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X5a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X5a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
X5a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
又X5c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X5c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X5c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X5d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X5d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X5d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X5g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X5g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
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X6 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X6 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X6 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 4.46 5.37 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X6 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 4.69 5.60 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X6 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 4.92 5.83 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X6 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 5.15 6.07 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X6 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 5.39 6.30 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.08 0.08 OK
X6 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 5.62 6.53 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X6 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 5.85 6.76 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X6 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 20.85 24.05 131.8 166.6 181.0 232.6 0.16 0.13 0.13 0.10 OK
X6 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 15.16 18.81 100.2 143.1 138.9 201.3 0.15 0.11 0.14 0.09 OK
X6 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X6 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X6a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X6a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
X6a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
又X6c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X6c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X6c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X6d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X6d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X6d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X6g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X6g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
X6g Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X7 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X7 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X7 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 4.46 5.37 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X7 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 4.69 5.60 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X7 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 4.92 5.83 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X7 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 5.15 6.07 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X7 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 5.39 6.30 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.08 0.08 OK
X7 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 5.62 6.53 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X7 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 5.85 6.76 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X7 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 20.85 24.05 131.8 166.6 181.0 232.6 0.16 0.13 0.13 0.10 OK
X7 Y3d C1 Jc1-4 Jc1-2 15.16 18.81 100.2 143.1 138.9 201.3 0.15 0.11 0.14 0.09 OK
X7 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 4.23 5.14 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.07 0.07 OK
X7 Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 4.72 5.45 87.8 166.6 117.0 232.6 0.05 0.03 0.05 0.02 OK
X7a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X7a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
X7a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
又X7c Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X7c Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X7c Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X7d Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
又X7d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 27.99 35.18 87.8 166.6 117.0 232.6 0.32 0.17 0.30 0.15 OK
又X7d Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 17.10 21.57 87.8 166.6 117.0 232.6 0.19 0.10 0.18 0.09 OK
X7g Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X7g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-2 22.32 27.69 87.8 166.6 117.0 232.6 0.25 0.13 0.24 0.12 OK
X7g Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 14.26 17.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.16 0.09 0.15 0.08 OK
X8 Y1 C2 Jc2-7 Jc2-2 5.72 6.96 87.8 166.6 117.0 232.6 0.07 0.03 0.06 0.03 OK
X8 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 5.29 6.29 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK
X8 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 5.66 6.66 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.09 0.09 OK
X8 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 6.02 7.02 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.09 0.09 OK
X8 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 6.39 7.38 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.10 0.10 OK
X8 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 6.75 7.75 56.2 56.2 74.9 74.9 0.12 0.12 0.10 0.10 OK
X8 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 7.11 8.11 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.11 0.11 OK
X8 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 7.48 8.48 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.11 0.11 OK
X8 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 7.84 8.84 56.2 56.2 74.9 74.9 0.14 0.14 0.12 0.12 OK
X8 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 16.85 18.62 131.8 166.6 181.0 232.6 0.13 0.10 0.10 0.08 OK
X8 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-1 24.58 28.08 87.8 87.8 117.0 117.0 0.28 0.28 0.24 0.24 OK
X8 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-2 14.83 17.32 131.8 166.6 181.0 232.6 0.11 0.09 0.10 0.07 OK
X8 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 5.29 6.29 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.08 0.08 OK


















































 Cpe = -1.0 
Y 方向の風による勾配屋根面の負の風力係数 
 Cpe = ( -0.3 + 1.0 ) × ( 21.8 - 10.0 ) / ( 30 - 10 ) - 1.0 = -0.587 
下からの吹き上げによる風力係数 





 w1 = { 1250 × ( 1.0 + 0.8 ) - 760 × cos21.8° } ×0.455 = 703 N/m 
屋根面 
 w2 = ( 1250 × 1.0 - 670 × cos21.8° ) ×0.455 = 286 N/m 
Y 方向の風圧力 
軒先部 
 w1 = {1250 × ( 0.587 + 0.8 ) - 760 × cos21.8° } ×0.455 = 468 N/m 
屋根面 
 w2 = ( 1250 × 0.587 - 670 × cos21.8° ) ×0.455 = 51 N/m 
  
部位 構成部材 荷重(N/m2) 部位 構成部材 荷重(N/m2)
瓦 470 瓦 470
アスファルトルーフィング 20 アスファルトルーフィング 20
構造用合板 t=12 80 構造用合板 t=12 80
垂木 60×105@455 70 ポリスチレンフォーム t=75 30
野縁 40×40@303 60 垂木 60×105@455 70
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(2) 垂木の検定 














Ae = = αA = w1 =




σb = M max / Z τ = 1.5 × Qmax / A
0.20 1.20 0.17
αA × b × d 6300
αZ × b × d2 / 6 63000 mm3 1.00 0.286 kN/m
14.80 1.20
材種 スギ 材幅 b 60 mm fb fs
強度等級 無等級 材せい d 105 mm (N/mm2) (N/mm2)
含水率影響係数 Km 1.00 スパン L2 980 mm
使用環境区分 Ⅰ スパン L1 1185 mm 短期
M max Qmax T
(kN・m) (kN) (kN)
mm2 1.00 0.703 kN/m 短期STa： 4.0 kN
短期 0.493 0.832 0.973
モーメント せん断力 接合部引抜力
判定σb
0.97 4.00 0.24 OK
Ta T／Ta(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (kN) (kN)
fb σb／fb τ fs τ／fs T




max 1 1 / 2M w L 







Ae = = αA = w1 =




σb = M max / Z τ = 1.5 × Qmax / A
αA × b × d 6300 mm2 1.00
0.58 4.00
αZ × b × d2 / 6 63000 mm3 1.00
材種 スギ 材幅 b 60 mm fb fs
強度等級 無等級 材せい d 105 mm (N/mm2) (N/mm2)
1.20
含水率影響係数 Km 1.00 スパン L2 980 mm










短期 5.21 14.80 0.35 0.13
τ／fs(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
モーメント









max 1 1 / 2M w L 
max 1 1Q w L  1 1 2 2 / 2T w L w L   












Ae = = αA = w =




σb = M max / Z τ = 1.5 × Qmax / A
mm fb fs
強度等級 無等級 材せい d 105 mm




使用環境区分 Ⅰ スパン L1 980 mm 短期 14.80
M max Qmax T
(kN・m) (kN) (kN)
αA × b × d 6300 mm2 1.00 4.0 kN
αZ × b × d2 / 6 63000 mm3 1.00
0.286 kN/m 短期STa：
短期 0.034 0.140 0.280
モーメント せん断力 接合部引抜力
判定σb Ta T／Ta(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (kN) (kN)
fb σb／fb τ fs τ／fs T




max / 8M w L 
max / 2Q w L  T w L 

















束材・下流側斜材 120×120 スギ製材 E70
上流側斜材 120×240 スギ製材 E70
























1) 屋根勾配 及び 合掌尻角度
寸0.4＝Ｘ；配勾寸Ｘ配勾根屋
合掌尻の部材角度 θ1； 4.0 寸勾配 → θ1 ＝ 21.8 °
※ Ｘ寸勾配の合掌尻の部材角度θ1は、 θ1＝tan－１(Ｘ/10) で求まる.
2) トラススパン 及び 各部材長、部材角度の算出
ｍ091.8＝Ｌ；Ｌ）ンパスのスラト＝（離距間点支
合掌尻～下流側束材間距離 ＬAE Ｌ； AE ＝ 3.185 ｍ
下流側束材～上流側束材間距離 ＬEF Ｌ； EF ＝ 2.275 ｍ
上流側束材～棟下束材間距離  ＬFG Ｌ； FG ＝ 2.730 ｍ
登りばり_AB 間の部材長  ＬAB； ＬAB＝ＬAE・(1/cosθ1) ＝ 3.430 ｍ
登りばり_BC 間の部材長  ＬBC； ＬBC＝ＬEF・(1/cosθ1) ＝ 2.450 ｍ
登りばり_CD 間の部材長  ＬCD； ＬCD＝ＬFG・(1/cosθ1) ＝ 2.940 ｍ
下流側束材 BE の部材長  ＬBE； ＬBE ＝ＬAE・tanθ1 ＝ 1.274 ｍ
上流側束材 CF の部材長  ＬCF； ＬCF ＝ＬAF・tanθ1 ＝ 2.184 ｍ
棟下束材 DGの部材長  ＬDG； ＬDG ＝Ｌ・tanθ1 ＝ 3.276 ｍ
下流側斜材 BF の部材長  ＬBF； ＬBF ＝(ＬBE2＋ＬEF2)0.5 ＝ 2.607 ｍ
上流側斜材 CG の部材長  ＬCG； ＬCG ＝(ＬCF2＋ＬFG2)0.5 ＝ 3.496 ｍ
陸ばり～斜材間角度  θ2； θ2 ＝ tan－１(ＬBE/ＬEF) ＝ 29.2 °
陸ばり～斜材間角度  θ3； θ3 ＝ tan－１(ＬCF/ＬFG) ＝ 38.7 °




Ｗ⊿；重荷定固 DL ＝ 1.43 kN/㎡
Ｗ⊿；重荷載積 LL ＝ 0.33 kN/㎡
    固定荷重＋積載荷重； ⊿ＷG＝⊿ＷDL＋⊿ＷLL ＝ 1.76 kN/㎡
2) 単位面積あたり積雪重量
sＨ；sＨ量雪積直垂 ＝ 30 cm
単位積雪重量   ⊿Ｓ；  一般区域 (Ｈs＜1.00m)の場合、⊿Ｓ ＝ 20 N/㎡/cm
屋根形状係数    μb； μb＝√cos(1.5・θ1) ＝ 0.92
単位積雪重量  ⊿Ｗs； ⊿Ｗs＝Ｈs・⊿Ｓ・μb ＝ 0.55 kN/㎡
3) 検定比最大要因の判定 （※ ③は、Ｈs ≧ 100 のときのみ考慮する.）
Ｗ⊿；期長① G / 1.10 ＝ 1.60
② 中短期； (⊿ＷG＋⊿Ｗs) / 1.60 ＝ 1.44
③ 中長期； (⊿ＷG＋0.7・⊿Ｗs) / 1.43 ＝ 1.50
06.1＝})③,(②,①{xam＝ｗ⊿
→ 検定比最大要因の ① 長期 により検討を行う。
4) 設計用屋根単位面積あたり重量の算出
       設計用屋根単位面積重量 ①  長期； ⊿Ｗ＝⊿ＷG ＝ 1.76 kN/㎡ ○；採用
Ｗ⊿＝Ｗ⊿；期短中② G+⊿ＷS ＝ 2.31 kN/㎡
Ｗ⊿＝Ｗ⊿；期長中③ G+0.7⊿ＷS ＝ 2.15 kN/㎡
ｍ28.1＝Ｂ；積面担負重荷スラト
        設計用屋根重量 ； Ｗ＝Ｂ・⊿Ｗ ＝ 3.20 kN/m
5) 荷重継続期間影響係数の設定
       荷重継続期間影響係数 ①  長期； Ｋｄ ＝ 1.10/3 ○；採用
② 中短期； Ｋｄ ＝ 1.60/3
③ 中長期； Ｋｄ ＝ 1.43/3
(e) 屋根トラスの部材応力の算出
静定トラスとして、節点法により求める。（※ 簡便のため、登りばり CDと束材 DG を省いたトラスのモデルを用いる。）
1) トラスの各節点重量等の算出
Ｐ量重点節各 A； ＰA ＝ Ｗ・(ＬAE /2) ＝  5.10 kN
ＰB； ＰB ＝ Ｗ・{(ＬAE＋ＬEF)/2} ＝  8.74 kN
ＰC； ＰC ＝ Ｗ・{(ＬEF＋ＬFG)/2} ＝  8.02 kN
 ＰD； ＰD ＝ Ｗ・(ＬFG /2} ＝  4.37 kN
       支点反力 ＶA,ＶG ; ＶA＝ＶG ＝(Ｗ・Ｌ)/2 ＝ 13.12 kN
2) トラスの各部材軸力の算出
Ｎ;点節Ａ AB ＝ (ＶA－ＰA)/sinθ1 ＝ 21.58 kN
ＴAE＝ＴEF＝ (ＶA－ＰA)/tanθ1 ＝ 20.04 kN
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Ｎ(;点節Ｂ AB－ＮBC)・cosθ1－ＮBF・cosθ2＝0 ・・・①
Ｎ( AB－ＮBC)・sinθ1 ＋ＮBF・sinθ2－ＰB＝0 ・・・②
Ｎ、りよ式① BF＝ (ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ・・・①'
①’式を②式へ代入し、 (ＮAB－ＮBC)｛sinθ1 ＋ sinθ2 /(cosθ1/cosθ2)｝ ＝ ＰB
Ｎ( AB－ＮBC)＝ ＰB /｛sinθ1 ＋ (cosθ1・tanθ2)｝
Ｎ、りよ上以 BC＝ ＮAB－ＰB/（sinθ1 ＋ cosθ1・tanθ2) ＝ 11.77 kN
Ｎ、りよ式'① BF ＝(ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ＝  9.22 kN
Ｎ;点節Ｃ BC・cosθ1－ＮCG・cosθ3＝0 ・・・③
ＮBC・sinθ1＋ＮCG・sinθ3－ＴCF－ＰC＝0 ・・・④
Ｎ、りよ式③ CG＝ＮBC・(cosθ1/cosθ3) ＝ 14.00 kN
④式より、ＴCF＝－ＰC＋ＮBC・sinθ1＋ＮCG・sinθ3 ＝  5.10 kN
       Ｇ節点;                     ＮCG＝ (ＶG－ＰD)/sinθ3 ＝ 14.00 kN
                                                           ＮFG＝ (ＶG－ＰD)/tanθ3 ＝ 10.93 kN
3) トラスの各部材軸力一覧
2)での計算により、下のとおり；
ＮAB ＝ 21.58 kN
ＮBC ＝ 11.77 kN
ＮBF ＝  9.22 kN
ＮCG ＝ 14.00 kN
ＴCF ＝  5.10 kN
ＴAE＝ＴEF ＝ 20.04 kN
ＴFG ＝ 10.93 kN
図 2.2.4.9 トラス梁の各節点符号 及び 部材符号一覧
(f) 屋根トラス部材の断面算定
① 登りばりＡＢ ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定
Ｎ；力軸力応用計設・ AB ＝ 21.58 kN
Ｍ；げ曲 AB＝ Ｗ・cosθ1 ＝  4.37 kNm
ｂ；幅りは法寸面断材部・ AB ＝ 120 mm
ｈ；いせりは AB ＝ 240 mm
数係減低るよに口仕屋母・
Ｃ；数係減低積面断 Ａ ＝ 0.90
Ｃ；数係減低数係面断 Ｚ ＝ 0.80
数係面断効有び及積面断効有・
Ｃ＝eＡ；積面断効有 Ａ×(ｂAB・ｈAB) ＝ 25,920 mm2
Ｃ＝eＺ；数係面断効有 Ｚ×(ｂAB・ｈAB2)/6 ＝ 921,600 mm3
・細長比 λ ※ はり断面のＹ軸方向（弱軸方向）は、屋根水平構面に拘束されるため、
                               Ｘ軸方向(強軸方向)で座屈長さを設定する。(登りばり共通)
                 断面二次半径； ｉ＝ ｈAB / √(12) ＝ 69 mm
Ｌ＝ｋl；さ長屈座 AB ＝ 3,430 mm
5.94＝i/ｋl＝λ；比長細








ＮAB /(Ａｅ・ｆｋ)＋ ＭAB/(Ｚｅ・ｆｂ) ＝ 0.56 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
 ②③ 登りばりＢＣ及びＣＤ ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定
※ 登りばりＢＣ及びＣＤは、登りばりＡＢと同断面、かつスパンが小さため､安全と判断し、検討を省く。
定検るす対に力軸；ＦＢ材斜④
Ｎ；力軸力応用計設・ BF ＝ 9.22 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ BF ＝ 120 mm
ｈ；いせ BF ＝ 120 mm
・有効断面積 (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂBF・ｈBF ＝ 14,400 mm2
    ・細長比 λ                    断面二次半径； i＝min(ｂBF ,ｈBF) √(12) ＝ 35 mm





・許容座屈応力度                    ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ × η × Fｃ ＝ 4.70 N/mm2
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。
                                                    ＮBE / (Ａe・ｆｋ）＝ 0.14  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
定検るす対に力軸；ＧＣ材斜⑤
Ｎ；力軸力応用計設・ CG ＝ 14.00 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ CG ＝ 120 mm
ｈ；いせ CG ＝ 240 mm
・有効断面積 (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂCG・ｈCG ＝ 28,800 mm2
    ・細長比 λ                    断面二次半径； i＝min(ｂCG ,ｈCG) √(12) ＝ 35 mm
Ｌ＝ｋl；さ長屈座 CG ＝ 3,496 mm
                                          細長比； λ＝lｋ/ i ＝ 100.9
１＝η→きとの03≦λ;η数係減低屈座・
λ10.0－3.1＝η→きとの001≦λ＜03
λ/000,3＝η→きとのλ＜001 2 ＝ 0.29 ○;採用
・許容座屈応力度                     ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ× η × Fｃ ＝ 2.53 N/mm2
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。
   ＮCG / (Ａe・ｆｋ）＝ 0.19  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
⑥ 束材ＣＦ； 軸力に対する検定
Ｔ；力軸力応用計設・ CF ＝ 5.10 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ CF ＝ 120 mm
ｈ；いせ CF ＝ 120 mm
・有効断面積  (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂCF・ｈCF ＝ 14,400 mm2
・許容引張応力度 ｆｔ ｆｔ； ｆｔ＝ Ｋｄ × Fｔ ＝ 6.38 N/mm2
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以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。
                                               ＴCF /(Ａe・ｆt）＝ 0.06  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
⑦⑧⑨ 陸ばりＡＥ,ＥＦ,ＦＧ； 軸力に対する検定
 ※最大値にて検定。
Ｔ；力軸力応用計設・ AE＝ＴEF ＝ 20.04 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ AE ＝ 120 mm
ｈ；いせ AE ＝ 240 mm
・有効断面積  (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂAE・ｈAE ＝ 28,800 mm2
mm/N53.5＝ｔＦ×ｄＫ＝ｔｆ；ｔｆ度力応張引容許・ 2
。りおとの下以は式定検るす対に力軸、りよ上以
                                               ＴAE / (Ａe・ｆt) ＝ 0.13  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
(g) 屋根トラスの各部材接合部の検定
1) 節点Ａ ； 合掌尻_登りばりＡＢと陸ばりＡＤの接合部
図 2.2.4.10 合掌尻 詳細










※ Ｌb ＝ ｈ・(1/tanθ)
mm08＝ｂ；幅ゾホ部端りばり登
力耐るま決で面断んせの部端りば陸①














○ 合掌尻の許容耐力； Ｔa＝ｍin（①，②，③） ＝ 51.2 kN
ＴAE / Ｔa ＝ 0.39
 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
2) 節点Ｇ ； 斜材ＣＧと陸ばりＦＧの接合部
図2.2.4.11 斜材ＣＧ－陸ばりＦＧ 接合部詳細
Ｔ；力軸力応用計設・ FG ＝ 10.93 kN
B；幅りば陸法寸部各・ FG ＝ 120 mm








B(＝ｔＡ；積面張引効有部端りば陸 FG×HFG)－(ｂ×ｈ) ＝ 21,600 mm2
Nk6.511＝tＦ×tＡ×ｄＫ＝②Ｔ；力耐張引部端りば陸
○ 斜材ＣＧと陸ばりＦＧの接合部の許容耐力；          Ｔa＝ｍin（①，②） ＝ 51.2 kN
ＴFG / Ｔa ＝ 0.21
 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
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3) 節点Ｂ ； 登りばりＡＢ,ＢＣ と 束材ＢＥ, 斜材ＢＦ の接合部
図 2.2.4.12 登りばり―下流側束材―斜材 接合部詳細
Ｎ；力軸力応用計設・ BF ＝ 9.22 kN
Ｎ；分成向方平水 BF_H＝ＮBF・cosθ2 ＝ 8.04 kN
Ｎ；分成向方直鉛 BF_V＝ＮBF・sinθ2 ＝ 4.50 kN
B；幅の材斜法寸部各・ BF ＝ 120 mm
H；いせの材斜 BF ＝ 120 mm
B；幅の材束 BE ＝ 120 mm









束材木口の見付け長さ； HBE'＝ HBE/cosθ1 ＝ 129 mm
束材木口の有効支圧面積； Ａe1＝(BBE× HBE')－(ｂ2×Ｌ2) ＝ 7,880 mm2




  ○ 接合部の鉛直方向許容耐力； Ｔa_v ＝ｍin （①，②） ＝ 7.1 kN
ＮBF_V / Ｔa_v＝ 0.63 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
・ 水平方向成分に対する検討
力耐るま決で圧支の口木ＦＢ材斜①
H；さ長け付見の口木材斜 BF'＝HBF/cosθ2 ＝ 138 mm
斜材木口の有効支圧面積； Ａe3＝(BBF×HBF')－(ｂ1×Ｌ1) ＝ 13,304 mm2
束材胴付き面支圧耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ × Ａe3 × Ｆe90 ＝ 47.32 kN
② 束材ＢＥ端部ホゾ側面の支圧で決まる耐力
束材ホゾ側面支圧面積； Ａe4＝ ｂ2 × ｈ2 ＝ 7,200 mm2
ホゾ側面支圧耐力； Ｔ④＝ Ｋｄ × Ａe4 × Ｆe90 ＝ 25.61 kN
  ○ 接合部の水平方向許容耐力；  Ｔa_H ＝ｍin （③，④） ＝ 25.6 kN
ＮBF_H / Ｔa_H＝ 0.31 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
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4) 節点Ｃ ； 登りばりＢＣ,ＣＤ と 束材ＣＦ, 斜材ＣＧ の接合部
図2.2.4.13 登りばり―上流側束材―斜材 接合部詳細
Ｎ；力軸のＧＣ材斜力応用計設・ CG ＝ 14.00 kN
斜材ＣＧ軸力の登りばり材軸方向成分； ＮCG_H＝ ＮCG・cos(θ1＋θ3) ＝  6.90 kN
 同 上 鉛直方向成分； ＮCG_V＝ ＮCG・sin(θ1＋θ3) ＝ 12.18 kN
Ｔ；力軸のＦＣ材束 CF ＝  5.10 kN
B；幅の材斜法寸部各・ CG ＝ 120 mm
H；いせの材斜 CG ＝ 240 mm
B；幅の材束 CF ＝ 120 mm








※ (50+135)/2＝92.5→90 mm とする。
討検るす対に分成向方軸材りばり登の力軸のＧＣ材斜・
※ 斜材小口と束材の接触面の支圧 および 束材上端ホゾ側面の支圧により伝達すると仮定．
① 斜材木口－束材側面の胴付き面の支圧で決まる耐力
斜材－束材胴付き面見付け長さ； HCG'＝(HCG/2)/cosθ3 ＝ 153.7 mm
束材木口の有効支圧面積； Ａe1＝(BCG× HCG')－(ｂ1×Ｌ1) ＝ 15,241 mm2




  ○ 接合部の材軸方向許容耐力； Ｔa_H ＝ｍin （①，②） ＝ 25.6 kN




斜材木口の見付け長さ； HCG'’＝(HCG/2)/sin(θ1＋θ3) ＝ 137.9 mm
B＝3eＡ；積面圧支効有の口木材斜 CG×HCG' ＝ 16,551 mm2
束材胴付き面支圧耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ × Ａe3 × Ｆe90 ＝ 58.8 kN
  ○ 接合部の材軸直交方向許容耐力； Ｔa_v ＝ Ｔ③ ＝ 58.8 kN
ＮCG_V / Ｔa_v＝ 0.21 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ





束材上端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 140 mm
mm006,21＝aＬ×sＬ＝sＡ；積面断んせ部端上材束 2





Ｂ＝tＡ；積面断張引効有材束 CF×(DCF－ｈ1) ＝ 8,400 mm2
束材下端部許容引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 53.6 kN
○ 束材－斜材の接合部の許容耐力；   Ｔa＝ｍin （①， ＝ 7.1 kN
ＴCE / Ｔa＝ 0.72 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
5) 節点Ｆ ； 束材ＣＦと 斜材ＢＦ，陸ばりＥＦ(ＦＧ)の接合部
図 2.2.4.14  上流側束材－斜材－陸梁 接合部詳細
Ｔ；力軸の材束力応用計設・ CF ＝ 5.10 kN
Ｎ；力軸の材斜 BF ＝ 9.22 kN
斜材の水平方向成分； ＮBF_H＝ＮBF・cosθ2 ＝ 8.04 kN
斜材の鉛直方向成分； ＮBF_V＝ＮBF・sinθ2 ＝ 4.50 kN
Ｔ；力軸のりば陸 EF ＝ 20.04 kN
ＴFG ＝ 10.93 kN
B；幅の材束法寸部各・ CF ＝ 120 mm
D；いせの材束 CF ＝ 120 mm
B；幅の材斜 BF ＝ 120 mm
H；いせの材斜 BF ＝ 120 mm
B；幅のりば陸 EF ＝ 120 mm






※ Ｌa＝ 20 + ｈ2 (mm)
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・鉛直方向成分に対する検討 (※ＴCF ＞ＮBE_Vより,ＴCF で検討。）
力耐るま決で面断んせの部端下材束①
束材下端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 150 mm
mm005,61＝aＬ×sＬ＝sＡ；積面断んせ部端材束 2
束材端部許容せん断耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ × Ａs × Ｆs ＝ 10.9 kN
② 斜材下端部ホゾ下面の支圧で決まる耐力
mm005,2＝1ｈ×1ｂ＝1eＡ；積面圧支面下ゾホ 2
ホゾ下面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａe1 × Ｆe90 ＝ 8.9 kN
③ 束材下端部の有効断面積の引張で決まる耐力
束材有効引張断面積； Ａt＝ BCF × (DCF－ｈ1) ＝ 8,400 mm2
束材下端部許容引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 53.6 kN
○ 接合部の鉛直方向許容耐力； Ｔa＝ｍin （①，②，③） ＝ 8.9 kN
ＴCF / Ｔa ＝ 0.57 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
・水平方向成分に対する検討
力耐るま決で圧支の口木材斜①
斜材木口支圧面の見つけ見付け長さ； Ｌ'＝ 50 ＋ BCF・tanθ2 ＝ 117 mm
斜材木口の有効支圧面積； Ａe2＝ (BCF×Ｌ')－ｂ1・(Ｌ'-20) ＝ 9,204 mm2
Nk7.23＝09eＦ×2eＡ×ｄＫ＝④Ｔ；力耐圧支部端束側
    ② 束材下端部ホゾ側面の支圧で決まる耐力
mm002,7＝2ｈ×2ｂ＝3eＡ；積面圧支面側ゾホ 2
Nk16.52＝09eＦ×3eＡ×ｄＫ＝⑤Ｔ；力耐圧支面側ゾホ
  ○ 接合部の水平方向許容耐力；            Ｔa＝ｍin（④，⑤） ＝ 25.6 kN
ＮBF_H / Ｔa ＝ 0.31 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
6) 陸梁継手； 陸梁ＦＧの継手
図 2.2.4.15 陸梁継手_詳細
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Ｔ；力軸の梁陸力応用計設・ FG ＝ 10.93 kN
B；幅のりば陸法寸部各・ FG ＝ 120 mm














 ボルト座金周長（３辺分）； ｘｂ＋2・ｙｂ ＝ 210








   ○ 陸ばり継手の許容耐力；                          Ｔa＝ｍin（①，②，③,④） ＝ 49 kN
ＴFG / Ｔa ＝ 0.22




    固定荷重； ⊿ＷDL ＝ 1.43 kN/㎡
    積載荷重； ⊿ＷLL ＝ 0.22 kN/㎡
    固定荷重＋積載荷重； ⊿ＷG ＝ 1.65 kN/㎡
長期荷重時の部材応力は、節点法により下のとおり。
ＮAB ＝ 21.58 kN
ＮBC ＝ 11.77 kN
ＮBF ＝  9.22 kN
ＮCG ＝ 14.00 kN
ＴCF ＝  5.10 kN
ＴAE＝ＴEF ＝ 20.04 kN
ＴFG ＝ 10.93 kN







各部材の仮想荷重 Ｎ^ 及びたわみ量の算出に必要な諸数値を 以下に示す。
部材 部材長 弾性係数 断面積 仮想荷重 部材応力 (Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/ＥＡ
(m) (ｋN/mm2) (mm2) （kＮ） (mm)
ＡＢ  3.430 6.9 28,800 -1.645 - 21.6 0.61
ＢＣ  2.450 6.9 28,800 -0.524 - 11.8 0.08
ＢＥ  1.274 6.9 14,400  1.000    0.0 0.00
ＣＦ  2.184 6.9 14,400  0.583  5.1 0.07
ＢＦ  2.607 6.9 14,400 -1.194  - 9.2 0.29
ＣＧ  3.496 6.9 28,800 -0.622 - 14.0 0.15
ＡＥ  3.185 6.5 28,800  1.528   20.0 0.52
ＥＦ  2.275 6.5 28,800  1.528   20.0 0.37
ＦＧ  2.730 6.5 28,800  0.486   10.9 0.08
以上より、トラスの各節点をピン接合として解いたトラスの長期荷重時のたわみ量 δ は下のとおり。
                  δ ＝ ∑(Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/(ＥＡ) ＝ 2.16 mm
2) クリープによる変形増大係数Ｃcpの設定；                Ｃcp＝ 2.0
3) 接合部のすべりによる変形増大係数Ｃjの設定； Ｃj ＝ 2.5
4) 最大たわみ量δmax ( = δ × 変形増大係数 ) の算出；
 δmax ＝ δ× Ｃcp × Ｃj  ＝ 2.16× 2.0 × 2.50 ＝ 10.8 mm
5) δmax  ≦ ( たわみ制限比 × L ) の確認
    トラスの支点間距離は、Ｌ＝ 8.19 m     (δ／Ｌ＝1／757 )
たわみ制限比は、屋根等に用いる横架材の長期の値より、 1／200 とする。
以上より、δmax ＝ 10.8 mm   ≦  (たわみ制限比 × Ｌ) ＝ 41  mm ・・・ＯＫ
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・布基礎の接地圧 σe  
X1 通り Y2-Y4：σe = w / B = 7.36 / 0.8 = 9.20 kN/m2 
X2 通り Y2-Y4：σe = w / B = 11.39 / 0.8 = 14.24 kN/m2 
Y1 通り X1-X2：σe = w / B = 18.34 / 0.8 = 22.93 kN/m2 
Y2 通り X1-X2：σe = w / B = 19.78 / 0.8 = 24.73 kN/m2 
 
・支持地盤の長期有効地耐力 fe' 
fe' = qa－20 × Df = 50－20 × 0.61 = 37.80 kN/m2 




長さ 高さ 長期荷重 長さ 高さ 長期荷重
(m) (m) (kN) (m) (m) (kN)
X7 Y2 5.21 X3 Y2 7.37
X7 Y3d 15.16 又X3c Y2 27.99
X7 Y3e 4.23 又X3d Y2 31.99
X7 Y4 1.57 又X3g Y2 31.99
0.000 1.825 0.00 又X3h Y2 27.99
8.190 1.825 10.46 X3k Y2 22.32
8.190 0.400 23.59 X4 Y2 5.21
60.22 0.000 1.825 0.00
↓ 10.920 1.825 13.95
基礎梁に作用する等分布荷重 w (kN/m) 7.36 10.920 0.400 31.45
200.27
↓
長さ 高さ 長期荷重 基礎梁に作用する等分布荷重 w (kN/m) 18.34
(m) (m) (kN)
X8 Y2 5.62 長さ 高さ 長期荷重
X8 Y3 24.58 (m) (m) (kN)
X8 Y3d 14.83 X7 Y2 5.21
X8 Y3e 5.29 X7a Y2 22.32
X8 Y4 2.86 又X7c Y2 27.99
8.190 1.825 16.44 又X7d Y2 27.99
0.000 1.825 0.00 X7g Y2 22.32
8.190 0.400 23.59 X8 Y2 5.62
93.20 8.190 1.825 16.44
↓ 8.190 1.825 10.46
基礎梁に作用する等分布荷重 w (kN/m) 11.39 8.190 0.400 23.59
161.95
↓
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・長期接地圧の検定 
X1 通り Y2-Y4：σe / fe' = 9.20 / 37.80 = 0.25 ≦ 1.0   OK 
X2 通り Y2-Y4：σe / fe' = 14.24 / 37.80 = 0.38 ≦ 1.0   OK 
Y1 通り X1-X2：σe / fe' = 22.93 / 37.80 = 0.61 ≦ 1.0   OK 




・接地圧によって底盤の根元に生じる基礎長さ 1m あたりのモーメント 
X1 通り Y2-Y4：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 9.20 × 0.25 = 0.29 kN・m / m 
X2 通り Y2-Y4：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 14.24 × 0.25 = 0.45 kN・m / m 
Y1 通り X1-X2：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 22.93 × 0.25 = 0.72 kN・m / m 
Y2 通り X1-X2：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 24.73 × 0.25 = 0.78 kN・m / m 
 
・基礎長さ 1m あたりの底盤片持ち部分の長期許容曲げモーメント 
LMa = at × Lft × j = ( 71.3 / 0.2 ) × 195 × ( 0.2－0.07 ) × 7 / 8 = 7908 N・m / m = 7.907 kN・m / m 
at：基礎長さ 1m あたりの横筋の断面積の合計 ( 横筋 1 本あたりの断面積 / 横筋ピッチ ) 
j：底盤の応力中心間距離 
  (ここでは底盤の底から横筋中心までを 70mm として、j = (d－70) × 7 / 8 とした。) 
 
・底盤片持ち部分の検定 
X1 通り Y2-Y4：M / LMa = 0.70 / 7.907 = 0.04   1.0   OK 
X2 通り Y2-Y4：M / LMa = 0.45 / 7.907 = 0.06 ≦ 1.0   OK 
Y1 通り X1-X2：M / LMa = 0.72 / 7.907 = 0.10 ≦ 1.0   OK 














Ma：許容曲げモーメント Ma = at × ft × j 





  (ここでは基礎梁の縁から主筋中心までを 70mm として、j = (D－70) × 7 / 8 とした。) 
 
  
長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期
b(mm) j(mm) at(mm2) Lft(N/mm2) Sft(N/mm2) Lfs(mm2) Sfs(mm2) LM a(kN・m) SM a(kN・m) LQa(kN) SQa(kN)
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(2) X7 通り Y2-Y4 の検定 
 
 
L = 8190mm，L1 = 6370mm，L2 = 1820mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 ) / LW = 54.01 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 2 ) / L = 12.00 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 23.45 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 37.34 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 24.89 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ = NW － N0 = 42.01 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = SQ × L2 = 76.46 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 23.45 / 172.72 = 0.14 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 37.34 / 137.13 = 0.28 OK 
短期せん断：( LQ + SQ ) / SQa = ( 23.45 + 42.01 ) / 259.08 = 0.26 OK 
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(3) X8 通り Y2-Y4 の検定 
 
 
L = 8190mm，L1 = 3640mm，L2 = 1820mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 ) / LW = 54.01 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 2 ) / L = 12.00 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 20.73 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 18.87 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 12.58 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ = NW － N0 = 42.01 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = SQ × L2 = 76.46 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 20.73 / 172.72 = 0.13 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 18.87 / 137.13 = 0.14 OK 
短期せん断：( LQ + SQ ) / SQa = ( 20.73 + 42.01 ) / 259.08 = 0.25 OK 
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(4) Y2 通り X3-X4 の検定 
 
 
L = 10920mm，L1 = 2730mm，L2 = 910mm，L3 = 2275mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 ) / LW = 39.41 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 4 ) / L = 13.13 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 25.04 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 17.09 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 11.40 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ1 = NW － N0 = 26.28 kN 
                 SQ2 = N0 = 13.13 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = 2 × SQ1 × L2 － SQ1 × L3 = 17.96 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 25.04 / 172.72 = 0.15 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 17.09 / 137.13 = 0.13 OK 
短期せん断：( LQ + SQ1 ) / SQa = ( 25.04 + 26.28 ) / 259.08 = 0.20 OK 
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(5) Y2 通り X7-X8 の検定 
 
 
L = 7280mm，L1 = 2275mm，L2 = 910mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 ) / LW = 39.41 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 3 ) / L = 13.13 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 18.00 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 8.19 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 5.46 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ = NW － N0 = 26.28 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = SQ × L2 = 23.91 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 18.00 / 172.72 = 0.14 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 8.19 / 137.13 = 0.28 OK 
短期せん断：( LQ + SQ ) / SQa = ( 18.00 + 26.28 ) / 259.08 = 0.18 OK 
































屋根勾配：θ = 21.8° 




ピーク風力係数：C－ f = -5.0 
 
・屋根葺き材に作用する風圧力の算定 
基準風速：V0 = 40 m/s 
4.2 風圧力の計算，(1) 速度圧より、Er = 0.722 
 
平均速度圧：q－ = 0.6 × Er2 × V02 = 501 N/m2 
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標準せん断力係数 C0：0.25 ( JIS A 3301 に準じて割り増し ) 
積雪荷重条件：一般地域，垂直積雪量 90cm 
基準風速 V0：40 m / s 
 
(6) 構造上の特徴 
1. 本建物は、延べ面積 1000 m2以下かつ軒の高さ 9 m 以下かつ高さ 13 m 以下の、令第 3 章第 3 節に
該当する木造軸組構法による 2 階建ての学校である。 
2. 構造計画は「JIS A 3301」及び「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料」に基づいて行
った。 
3. 平面形状及び立面形状は、整形であり、構造計算上の配慮を要する形状の建物ではない。 
4. 軸組用材料は、「JIS A 3301」に規定されている構造用集成材及び構造用製材を用いた。 
5. 軸組の接合は、「JIS A 3301」に規定されているほぞ･蟻掛け･鎌継ぎ等の継手仕口を用いた。 
6. 鉛直構面は、「JIS A 3301」で規定されているものを用い、X 方向は筋かい耐力壁、Y 方向は面材
耐力壁とした。 
7. 水平構面は、「JIS A 3301」で規定されているものを用い、2 階床水平構面は梁及び受け材に厚物
構造用合板 910 mm × 1820 mm を N75 で日の字打ち 75 mm ピッチとして留め付け、屋根水平構
面は梁及び受け材に厚物構造用合板 910 mm × 1820 mm を N75 で四周打ち 75 mm ピッチとして
留め付けとする。 
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無い。 







1. X 方向，Y 方向ともに、ルート 1 の構造計算を行う。 
2. 令第 46 条関連規定については、第 1 項・第 4 項を満たすことを確認する。第 3 項については、
昭和 62 年建設省告示第 1899 号ルートを適用する。 
3. 令第 48 条関連規定については、「JIS A 3301」及び「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術
的資料」に基づいて行っているため、第 2 項第二号に適合するものである。 
4. 地盤は、地盤調査報告書に基づき、平成 13 年国土交通省告示第 1113 号に規定する告示式により
地盤の許容応力度を算定する。なお、本建物の地盤は、液状化するおそれはない。 
5. 地盤調査報告書より第二種地盤と判定し、設計用地震層せん断力は、昭和 55 年建設省告示第 1793
号に規定する略算式により一次固有周期 T、Rt 及び Ai を求め、標準せん断力係数は「JIS A 3301」











7. 地震力と風圧力に対する鉛直構面については、令第 46 条第 4 項に規定する壁量計算及び許容応
力度計算の地震力と風圧力に対する鉛直構面の許容せん断耐力の検定を行う。その際、地震力に
ついては、各階の標準層せん断力係数に昭和 55 年建設省告示第 1792 号第 7 の表 2 の式によって
計算した Fe の数値を乗じて得た値を用いて算出する。軸組の釣合い良い配置については、平成 12
年建設省告示第 1352 号のただし書きに基づき、令第 82 条の 6 第二号ロに定める計算により各階
について張間方向及び桁行方向の偏心率が 0.3 以下である事を確認する。 














・2007 年版 建築物の構造関係技術基準解説書 
・JIS A 3301 2015 
・JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料 (文部科学省，2015 年) 
・木造軸組工法住宅の許容応力度設計(2008 年版) (日本住宅・木材技術センター，2008 年) 
・木質構造設計規準・同解説 (日本建築学会，2006 年) 
・木造計画・設計基準及び同資料 (国土交通省，2011 年) 
 
(3) 構造計算ルート 
□ 保有水平耐力計算（ルート 3） 
□ 許容応力度等計算（ルート 2） 
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    令第 43 条 
 
 
 １項 □ 横架材間距離×表の数値以上（1/20～1/33） ☑ 平 12 建告第 1349 号の座屈の許容応力度計算
 ２項 □ ３階建の１階柱は 13.5cm 以上 ☑ 平 12 建告第 1349 号の座屈の許容応力度計算





 ６項 ☑ 柱の有効細長比は、150 以下
はり等の横架材 








































   表１（又は昭 56 建告第 1100 号）に定める耐力壁の倍
率に壁長を乗じた存在壁量の和が、その階の床面積





令第 46 条２項 
□ 次に掲げる全ての基準に適合（第一号） 
 イ．昭 62 建告第 1898 号に規定する集成材等（含
水率 20％以下の製材も可）を使用 
 ロ．柱脚が、土台又は RC 基礎に緊結 
















□ 四分割法により壁率比 0.5 以上又は両側端部の壁量充
足率１超を確認（平 12 建告第 1352 号） 
























□ 外壁には 9cm 角以上の筋かいを使用 
□ 桁行 12m 以内毎に 9cm 角以上の筋かいを使用した通し
壁の間仕切り壁を設ける 
□ 桁行方向の間隔 2m 以内ごとに柱、はり及び小屋組を配
置し、相互に緊結 
□ 主要な柱は 13.5cm 角以上（２階建ての２階で柱相互の
間隔 4m 以上の場合は 13.5cm 角 2 本合せ又は 15cm 角
以上） 
令第 48 条２項 左記の仕様規定を適用しなくてよい
場合 
□ 令第 46 条第２項第一号の基準に適合 










 ２項 ☑ 地面から 1m 以内の主要軸組には有効な防腐防蟻措置を
講ずる  
  





材料 品質 使用部位 備考 
普通コンクリート Fc21 基礎  
異形鉄筋 SD295A 同上  









座金 SS400 接合部  
釘 JIS A 5508 に規定する
鉄丸釘 (N 釘) 
耐力壁、水平構面 耐力壁は N50、水平構
面は N75 




1 階 柱 脚 接 合 金 物 
(WHDB-160) 
SS400 柱－基礎接合部 JIS A 3301 附属書 F 
柱 頭 柱 脚 接 合 金 物 
(NHDP-40) 
SS400 柱－横架材接合部 JIS A 3301 附属書 F 
横架材端部接合金物 
(NHDP-40) 
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(2) 木材の場合 
材料 規格 等級、区分 
又は構成 















スギ トラス陸梁  
構造用製材 構造用製材の 
日本農林規格 
























Fb Fb' Fs Fs'
積層方向 幅方向 積層方向 幅方向
スギ 同一等級 E65-F-255 20.6 18.0 25.5 25.5 2.7 2.1 6.0 6500
スギ 対称異等級 E65-F-225 16.7 14.6 22.5 15.0 2.7 2.1 6.0 6500
カラマツ 対称異等級 E95-F-270 21.7 18.9 27.0 20.4 3.6 3.0 7.8 9500
スギ 製材 E70 23.4 17.4 29.4 29.4 1.8 1.8 6.0 7000
スギ 製材 無等級 17.7 13.5 22.2 22.2 1.8 1.8 6.0 7000









fb fb' fs fs' fcv fcv
積層方向 幅方向 積層方向 幅方向 土台・横架材 その他
長期 7.55 6.60 9.35 9.35 0.99 0.77 3.00 2.20
中長期 9.81 8.58 12.15 12.15 1.28 1.00 3.00 2.86
中短期 10.98 9.60 13.60 13.60 1.44 1.12 4.00 3.20
短期 13.73 12.00 17.00 17.00 1.80 1.40 4.00 4.00
長期 6.12 5.35 8.25 5.50 0.99 0.77 3.00 2.20
中長期 7.96 6.95 10.72 7.15 1.28 1.00 3.00 2.86
中短期 8.90 7.78 12.00 8.00 1.44 1.12 4.00 3.20
短期 11.13 9.73 15.00 10.00 1.80 1.40 4.00 4.00
長期 7.95 6.93 9.90 7.48 1.32 1.10 3.90 2.86
中長期 10.34 9.00 12.87 9.72 1.71 1.43 3.90 3.71
中短期 11.57 10.08 14.40 10.88 1.92 1.60 5.20 4.16
短期 14.46 12.60 18.00 13.60 2.40 2.00 5.20 5.20
長期 8.58 6.38 10.78 10.78 0.66 0.66 3.00 2.20
中長期 11.15 8.29 14.01 14.01 0.85 0.85 3.00 2.86
中短期 12.48 9.28 15.68 15.68 0.96 0.96 4.00 3.20
短期 15.60 11.60 19.60 19.60 1.20 1.20 4.00 4.00
長期 6.49 4.95 8.14 8.14 0.66 0.66 3.00 2.20
中長期 8.43 6.43 10.58 10.58 0.85 0.85 3.00 2.86
中短期 9.44 7.20 11.84 11.84 0.96 0.96 4.00 3.20
短期 11.80 9.00 14.80 14.80 1.20 1.20 4.00 4.00
長期 7.59 5.94 9.79 9.79 0.77 0.77 3.90 2.86
中長期 9.86 7.72 12.72 12.72 1.00 1.00 3.90 3.71
中短期 11.04 8.64 14.24 14.24 1.12 1.12 5.20 4.16
短期 13.80 10.80 17.80 17.80 1.40 1.40 5.20 5.20
圧縮 引張
fb fb' fs fs' fcv fcv
積層方向 幅方向 積層方向 幅方向 土台・横架材 その他
長期 Fc × 1.1 / 3 Ft × 1.1 / 3 Fb × 1.1 / 3 Fb' × 1.1 / 3 Fs × 1.1 / 3 Fs' × 1.1 / 3 Fcv × 1.5 / 3 Fcv × 1.1 / 3
中長期 Fc × 1.43 / 3 Ft × 1.43 / 3 Fb × 1.43 / 3 Fb' × 1.43 / 3 Fs × 1.43 / 3 Fs' × 1.43 / 3 Fcv × 1.5 / 3 Fcv × 1.43 / 3
中短期 Fc × 1.6 / 3 Ft × 1.6 / 3 Fb × 1.6 / 3 Fb' × 1.6 / 3 Fs × 1.6 / 3 Fs' × 1.6 / 3 Fcv × 2 / 3 Fcv × 1.6 / 3













樹種 構成 強度等級 荷重の区分
許容応力度 (N/mm2)
曲げ










※ ΔQaは「JIS A 3301」に規定されている値とした。 










※ ΔQaは「JIS A 3301」に規定されている値とした。 
  
上端筋 その他 上端筋 その他
Fc21 7.00 0.70 1.40 2.10 14.00 1.05 2.80 4.20
種類





圧縮 引張 圧縮 引張
SD295A 195 195 295 295
種類












































cosθ × ΔQa (kN/m)
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2.5 柱頭柱脚接合部の許容耐力 
(1) 柱－土台接合部 (土台：ヒノキ製材 無等級) 
 
※ 耐力は「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料」に示されている値とした。 





長期 56.2 － －
中長期 56.2 － －
中短期 74.9 － －
短期 74.9 3.5 －
長期 143.1 － －
中長期 169.2 － －
中短期 201.3 － －
短期 232.9 158.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 3.5 －
長期 166.6 － －
中長期 192.7 － －
中短期 232.6 － －





























JIS A 3301 附属書
Fの仕様
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(2) 柱－横架材接合部 (横架材：カラマツ対称異等級構成集成材 E95-F-270) 
 
※ 耐力は「JIS A 3301 を用いた木造校舎に関する技術的資料」に示されている値とした。 




長期 56.2 － －
中長期 56.2 － －
中短期 74.9 － －
短期 74.9 3.5 －
長期 56.2 － －
中長期 56.2 － －
中短期 74.9 － －
短期 74.9 40.0 －
長期 100.2 － －
中長期 113.4 － －
中短期 138.9 － －
短期 154.9 80.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 3.5 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 40.0 －
長期 131.8 － －
中長期 145.0 － －
中短期 181.0 － －
短期 197.0 80.0 －
長期 153.8 － －
中長期 173.6 － －
中短期 213.0 － －
短期 237.0 120.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 25.0 －
長期 87.8 － －
中長期 87.8 － －
中短期 117.0 － －
短期 117.0 50.0 －
Jc2-6 C2 長ほぞ差し＋NHDP-40×3












JIS A 3301 附属書
Fの仕様
C1 長ほぞ差し＋NHDP-40×1
JIS A 3301 附属書
Fの仕様
Jc2-3 C2 JIS A 3301 附属書Fの仕様
長ほぞ差し＋
NHDP-40×2









JIS A 3301 附属書
Fの仕様
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JIS A 3301 附属書
Fの仕様


























・柱－土台接合部 (土台：ヒノキ製材 無等級) 
 
 






C1 120 × 120 スギ 同一等級 E65-F-255 Jc1-1～5 1階，2階
C2 150 × 150 スギ 同一等級 E65-F-255 Jc2-1～8 1階，2階
G1 150 × 600 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 J'g1 2階床
G2 120 × 450 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jg2 2階床
G3 150 × 450 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jg3 2階床
Gr1 150 × 300 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 J'gr1 小屋
Gr2 120 × 360 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 J'gr2 小屋
Gr3 150 × 360 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 J'gr3 小屋
B1 120 × 570 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jb1 2階床
B2 120 × 270 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jb2 2階床
B3 90 × 90 スギ 製材 無等級 大入れ 2階床 甲乙梁
Br1 120 × 180 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jbr1 棟木
Br2 120 × 120 スギ 製材 無等級 大入れ 母屋
Bc1 120 × 240 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jbc1，J'bc1 小屋勾配梁
Bc2 150 × 240 カラマツ 対称異等級 E95-F-270 Jbc2，J'bc2 小屋勾配梁
SG1 120 × 120 ヒノキ 製材 無等級 1階床
SG2 150 × 120 ヒノキ 製材 無等級 1階床
大引 SB1 105 × 105 ヒノキ 製材 無等級 1階床








(mm) 樹種 構成 強度等級
大梁
Jc1-1 C1 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc1-2 C1 長ほぞ差し＋WHDB-160 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-1 C2 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様





Jc1-3 C1 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc1-4 C1 長ほぞ差し＋NHDP-40×1 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc1-5 C1 長ほぞ差し＋NHDP-40×2 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-3 C2 長ほぞ差し＋3.5kN接合金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-4 C2 長ほぞ差し＋NHDP-40×1 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-5 C2 長ほぞ差し＋NHDP-40×2 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-6 C2 長ほぞ差し＋NHDP-40×3 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jc2-7 C2 長ほぞ差し＋25kNホールダウン金物×1 JIS A 3301 附属書Fの仕様




Jg2 G2 大入れあり掛け＋15kNホールダウン金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jg3 G3 大入れあり掛け＋25kNホールダウン金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jb1 B1 大入れあり掛け＋羽子板ボルト JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jb2 B2 大入れあり掛け＋羽子板ボルト JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jb3 B3 大入れ JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jbr1 Br1 大入れ＋M12ボルト引き JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jbr2 Br2 大入れ JIS A 3301 附属書Fの仕様
Jbc1 Bc1 大入れ＋M12ボルト引き JIS A 3301 附属書Fの仕様






















2階床 J'g1 G1 腰掛け鎌継ぎ＋NHDP-40 JIS A 3301 附属書Fの仕様
J'gr1 Gr1 腰掛け鎌継ぎ＋NHDP-40 JIS A 3301 附属書Fの仕様
J'gr2 Gr2 腰掛け鎌継ぎ＋短ざく金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様
J'gr3 Gr3 腰掛け鎌継ぎ＋NHDP-40 JIS A 3301 附属書Fの仕様
J'bc1 Bc1 腰掛け鎌継ぎ＋短ざく金物 JIS A 3301 附属書Fの仕様






























陸梁 120 × 240 スギ 対称異等級 E65-F-225 JIS A 3301 附属書Eの仕様
登り梁 120 × 300 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
束材 120 × 120 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
斜材 (下流側) 120 × 120 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
斜材 (上流側) 120 × 240 スギ 製材 E70 JIS A 3301 附属書Fの仕様
断面寸法
(mm) 樹種 構成 強度等級使用部位 備考
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部位 構成部材 荷重(N/m2) 部位 構成部材 荷重(N/m2)
瓦 470 フローリング t=15 80
アスファルトルーフィング 20 構造用合板 t=24 150
構造用合板 t=12 80 大引 105×105@910 70
ポリスチレンフォーム t=75 30 グラスウール t=80 30
垂木 60×105@455 70 鋼製束@910 20
構造用合板 t=24 150 350
トラス 240 ↓
小梁 105×105@910 70 400
グラスウール t=100 30 ラスモルタル 640
野縁 40×40@303 60 胴縁 18×45@455 10
スギ板 t=12 60 透湿防水シート 10
1280 構造用合板 t=12×2 150
↓ グラスウール t=100 30
1300 壁軸組 150
水平投影面に対して 1410 スギ板 t=12 60
フローリング t=15 80 1050
↓
1100
構造用合板 t=9 60 スギ板 t=12×2 120
ALC t=50 300 強化石膏ボード t=15×2 270
構造用合板 t=24 150 構造用合板 t=12×2 150
小梁 120×600@910 400 壁軸組 150
甲乙梁 105×105@910 70 690
野縁 40×40@303 60 ↓
























屋根 490 300 200
室 2300 2100 1100
廊下 3500 3200 2100
(N/m2)
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(3) 積雪荷重 
屋根勾配：4.0 寸 → θ = 21.8° 
屋根形状係数：μb = { cos ( 1.5θ ) }0.5 = 0.918 
垂直積雪量：90 cm 
単位荷重：20 N/cm/m2 









基準風速：V0 = 40 m/s 
地表面粗度区分：Ⅲ 
建築物の高さと軒の高さとの平均：H = ( 11.838 + 7.860 ) / 2 = 9.849 m 
 Zb = 5 m ，ZG = 450 m，α = 0.2，Gf = 2.5 
 H > Zbより、Er = 1.7 ( H / ZG )α = 0.792 ，E = Er2 × Gf = 1.567 
速度圧：q = 0.6 × E × V02 = 1505 N/m2 
 
(2) 風力係数 
外圧係数：風上面：Cpe = 0.8kz ，風下面：Cpe = －0.4 
内圧係数：Cpi = 0 
 
 勾配面も外圧係数は安全側の計算とし、鉛直面(壁面)の係数を使用する。また、kz は当該部分の
高さ z によって値が変化するが、高さ z = H と安全側に設定して kz = 1.0 とする。 
 
風力係数：Cf = Cpe － Cpi = 1.2 
  
長期常時 短期積雪時 短期常時 長期常時 短期積雪時 短期常時
屋根 1900 3553 1900 1710 3363 1710 1610
室(2階) 3800 3800 3800 3600 3600 3600 2600
廊下(2階) 5000 5000 5000 4700 4700 4700 3600
外壁 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
内壁 700 700 700 700 700 700 700
室(1階) 2700 2700 2700 2500 2500 2500 1500










・2 階 X 方向見つけ面積 
 
 ( 16.38 × ( 1.825 + 0.29 ) + 16.38 × ( 3.566 - 0.29 ) / 2 ) × 1.05 = 64.55 m2 
 
・1 階 X 方向見つけ面積 
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・2 階 Y 方向見つけ面積 
 
 ( 25.48 × ( 1.825 + 3.566 ) + 1.063 × 3.68 × 2 ) × 1.05 = 145.58 m2 
 
・1 階 Y 方向見つけ面積 
 






















































X 64.55 1.2 1505 117
Y 145.58 1.2 1505 263
X 122.61 1.2 1505 222

























部位 横(m) 縦(m) 長さ(m) 高さ(m)
屋根 25.480 × 16.380 417.362 417.362 小屋部分 X方向 50.960 × 0.000 0.000
25.480 × 1.009 25.709 小屋部分 Y方向 32.760 × 1.638 53.661
25.480 × 1.009 25.709 2階上部 X方向 50.960 × 1.825 93.002
1.063 × 18.398 19.557 2階上部 Y方向 32.760 × 1.825 59.787
1.063 × 18.398 19.557 2階下部 X方向 50.960 × 1.825 93.002
2階下部 Y方向 32.760 × 1.825 59.787
床面 1階上部 X方向 50.960 × 1.825 93.002
部位 横(m) 縦(m) 1階上部 Y方向 32.760 × 1.825 59.787
21.840 × 8.190 178.870 1階下部 X方向 50.960 × 1.825 93.002
25.480 × 5.460 139.121 1階下部 Y方向 32.760 × 1.825 59.787
2階 廊下 25.480 × 2.730 69.560 69.560 小屋部分 X方向 34.580 × 3.276 113.284
2階 階段 3.640 × 8.190 29.812 29.812 小屋部分 Y方向 40.950 × 1.638 67.076
2階上部 X方向 30.940 × 1.825 56.466
2階上部 Y方向 31.850 × 1.825 58.126
2階下部 X方向 30.940 × 1.825 56.466
2階下部 Y方向 31.850 × 1.825 58.126
1階上部 X方向 30.940 × 1.825 56.466
1階上部 Y方向 31.850 × 1.825 58.126
1階下部 X方向 30.940 × 1.825 56.466




















屋根 417.362 1610 671.953
軒先・ケラバ 90.533 1610 145.758
小屋部分 53.661 1100 59.027
2階上部 152.789 1100 168.068
小屋部分 180.360 700 126.252




2階下部 152.789 1100 168.068
1階上部 152.789 1100 168.068
2階下部 114.592 700 80.214
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(2) 地震力 
地震地域係数 Z = 1.0 ，建築物の高さと軒の高さとの平均 h = 9.849 m 
固有周期 T = h × 0.03 = 0.30 ，振動特性係数 Rt = 1.00 ，標準せん断力係数 C0 = 0.25 
 
  
層 Wi (kN) ΣWi (kN) Ai Ci Qe (kN)
2 1251.28 1251.28 1.353 0.339 425
1 1731.08 2982.36 1.000 0.250 746





































長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 屋根 外壁 内壁
(m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
X1 Y1 C2 2.222 0.910 1.825 0.455 0.091 3.13 1.872 0.000 3.67 0.67 0.44 5.67 9.35 5.45
X1 Y1a C1 1.795 0.910 1.825 0.910 0.364 2.53 2.191 0.000 2.97 0.54 0.36 5.26 8.23 5.08
X1 Y1b C1 1.795 0.910 1.825 0.910 0.728 2.53 2.556 0.000 2.97 0.54 0.36 5.63 8.59 5.45
X1 Y1c C1 1.795 0.910 1.825 0.910 1.092 2.53 2.920 0.000 2.97 0.54 0.36 5.99 8.96 5.81
X1 Y1d C1 1.795 0.910 1.825 0.910 1.456 2.53 3.284 0.000 2.97 0.54 0.36 6.35 9.32 6.17
X1 Y1e C1 1.795 0.910 1.825 0.910 1.820 2.53 3.649 0.000 2.97 0.54 0.36 6.72 9.69 6.54
X1 Y1f C1 1.795 0.910 1.825 0.910 2.184 2.53 4.013 0.000 2.97 0.54 0.36 7.08 10.05 6.90
X1 Y1g C1 1.795 0.910 1.825 0.910 2.548 2.53 4.377 0.000 2.97 0.54 0.36 7.45 10.42 7.27
X1 Y1h C1 1.795 0.910 1.825 0.910 2.912 2.53 4.742 0.000 2.97 0.54 0.36 7.81 10.78 7.63
X1 Y2 C2 3.177 1.820 1.825 1.820 3.033 0.455 1.825 0.455 3.276 4.48 9.726 1.625 5.25 0.95 0.64 16.78 22.03 16.47
X1 Y3 C2 6.284 3.185 1.825 3.185 2.093 8.86 13.727 0.000 10.39 1.89 1.26 24.47 34.86 23.84
X1 Y3d C2 4.489 2.275 1.825 2.275 1.001 6.33 7.072 0.000 7.42 1.35 0.90 14.75 22.17 14.30
X1 Y3e C1 1.795 0.910 1.825 0.910 0.364 2.53 2.191 0.000 2.97 0.54 0.36 5.26 8.23 5.08
X1 Y4 C2 2.222 0.910 1.825 0.455 0.091 3.13 1.872 0.000 3.67 0.67 0.44 5.67 9.35 5.45
X1a Y1 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X1a Y2 C2 11.593 1.820 1.825 1.820 3.276 16.35 0.000 6.499 19.16 3.48 2.32 26.32 45.49 25.16
X1a Y4 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X1c Y2
X1c Y4
X1d Y1 C2 10.945 1.820 1.825 15.43 3.654 0.000 18.09 3.28 2.19 22.37 40.46 21.28
X1d Y2 C2 18.218 1.820 1.825 1.820 3.276 25.69 0.000 6.499 30.11 5.47 3.64 37.65 67.77 35.83
X1d Y4 C2 10.945 1.820 1.825 15.43 3.654 0.000 18.09 3.28 2.19 22.37 40.46 21.28
X1e Y1 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X1e Y2 C2 11.593 1.820 1.825 1.820 3.276 16.35 0.000 6.499 19.16 3.48 2.32 26.32 45.49 25.16
X1e Y4 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X1f Y2
X1f Y4
X1h Y1 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 15.36 2.79 1.86 19.54 34.89 18.61
X1h Y2 C2 14.906 1.820 1.825 1.820 3.276 21.02 0.000 6.499 24.64 4.47 2.98 31.99 56.63 30.50
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長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 長さ 高さ 屋根 外壁 内壁
(m2) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
X2 Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 2.20 0.40 0.27 4.72 6.92 4.58
X2 Y1a C1 0.828 0.910 1.825 0.910 0.364 1.17 0.000 1.394 1.37 0.25 0.17 2.81 4.18 2.73
X2 Y1b C1 0.828 0.910 1.825 0.910 0.728 1.17 0.000 1.626 1.37 0.25 0.17 3.04 4.41 2.96
X2 Y1c C1 0.828 0.910 1.825 0.910 1.092 1.17 0.000 1.858 1.37 0.25 0.17 3.27 4.64 3.19
X2 Y1d C1 0.828 0.910 1.825 0.910 1.456 1.17 0.000 2.090 1.37 0.25 0.17 3.51 4.87 3.42
X2 Y1e C1 0.828 0.910 1.825 0.910 1.820 1.17 0.000 2.322 1.37 0.25 0.17 3.74 5.11 3.66
X2 Y1f C1 0.828 0.910 1.825 0.910 2.184 1.17 0.000 2.554 1.37 0.25 0.17 3.97 5.34 3.89
X2 Y1g C1 0.828 0.910 1.825 0.910 2.548 1.17 0.000 2.786 1.37 0.25 0.17 4.20 5.57 4.12
X2 Y1h C1 0.828 0.910 1.825 0.910 2.912 1.17 0.000 3.017 1.37 0.25 0.17 4.43 5.80 4.35
X2 Y2 C2 3.312 1.365 1.825 0.910 3.276 3.640 2.791 4.67 0.000 10.941 5.48 0.99 0.66 16.61 22.08 16.27
X2 Y3d C1 3.312 0.455 1.825 3.640 1.274 4.67 0.000 3.827 5.48 0.99 0.66 9.49 14.97 9.16
X2 Y3e C1 0.828 0.910 1.825 0.910 0.364 1.17 0.000 1.394 1.37 0.25 0.17 2.81 4.18 2.73
X2 Y4 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 2.20 0.40 0.27 4.72 6.92 4.58
X2a Y1 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 15.36 2.79 1.86 19.54 34.89 18.61
X2a Y2 C2 14.906 1.820 1.825 1.820 3.276 21.02 0.000 6.499 24.64 4.47 2.98 31.99 56.63 30.50
X2a Y4 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 15.36 2.79 1.86 19.54 34.89 18.61
X2c Y2
X2c Y4
X2d Y1 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X2d Y2 C2 11.593 1.820 1.825 1.820 3.276 16.35 0.000 6.499 19.16 3.48 2.32 26.32 45.49 25.16
X2d Y4 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X2e Y1 C2 10.945 1.820 1.825 15.43 3.654 0.000 18.09 3.28 2.19 22.37 40.46 21.28
X2e Y2 C2 18.218 1.820 1.825 1.820 3.276 25.69 0.000 6.499 30.11 5.47 3.64 37.65 67.77 35.83
X2e Y4 C2 10.945 1.820 1.825 15.43 3.654 0.000 18.09 3.28 2.19 22.37 40.46 21.28
X2f Y2
X2f Y4
X2h Y1 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X2h Y2 C2 11.593 1.820 1.825 1.820 3.276 16.35 0.000 6.499 19.16 3.48 2.32 26.32 45.49 25.16
X2h Y4 C2 7.633 1.820 1.825 10.76 3.654 0.000 12.62 2.29 1.53 16.71 29.32 15.94
X3 Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 2.20 0.40 0.27 4.72 6.92 4.58
X3 Y1a C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 2.74 0.50 0.33 4.23 6.96 4.06
X3 Y1b C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.728 2.34 0.000 1.626 2.74 0.50 0.33 4.46 7.20 4.29
X3 Y1c C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.092 2.34 0.000 1.858 2.74 0.50 0.33 4.69 7.43 4.52
X3 Y1d C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.456 2.34 0.000 2.090 2.74 0.50 0.33 4.92 7.66 4.76
X3 Y1e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.820 2.34 0.000 2.322 2.74 0.50 0.33 5.15 7.89 4.99
X3 Y1f C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.184 2.34 0.000 2.554 2.74 0.50 0.33 5.39 8.12 5.22
X3 Y1g C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.548 2.34 0.000 2.786 2.74 0.50 0.33 5.62 8.36 5.45
X3 Y1h C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.912 2.34 0.000 3.017 2.74 0.50 0.33 5.85 8.59 5.68
X3 Y2 C2 2.484 1.365 1.825 0.910 3.276 1.820 3.033 3.50 0.000 7.695 4.11 0.75 0.50 11.94 16.05 11.69
X3 Y3 C1 5.797 2.730 1.825 0.910 2.184 3.185 2.093 8.17 0.000 9.545 9.58 1.74 1.16 19.46 29.04 18.88
X3 Y3d C1 4.141 2.275 1.825 2.275 1.001 5.84 0.000 4.500 6.84 1.24 0.83 11.58 18.42 11.17
X3 Y3e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 2.74 0.50 0.33 4.23 6.96 4.06
X3 Y4 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 2.20 0.40 0.27 4.72 6.92 4.58
X3a Y1 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X3a Y2 C2 0.828 0.910 1.825 0.910 3.276 1.17 0.000 3.249 1.37 0.25 0.17 4.67 6.03 4.58
X3a Y4 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X3b Y2 C2 14.492 2.275 1.825 3.185 3.276 20.43 0.000 10.210 23.95 4.35 2.90 34.99 58.95 33.54
X3c Y1 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 15.36 2.79 1.86 19.54 34.89 18.61
X3c Y4 C2 9.289 1.820 1.825 13.10 3.654 0.000 15.36 2.79 1.86 19.54 34.89 18.61
X3d Y2 C2 14.492 2.275 1.825 3.185 3.276 20.43 0.000 10.210 23.95 4.35 2.90 34.99 58.95 33.54
X3e Y1 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X3e Y2 C2 0.828 0.910 1.825 0.910 3.276 1.17 0.000 3.249 1.37 0.25 0.17 4.67 6.03 4.58
X3e Y4 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X3f Y1 C2 1.332 0.910 1.825 0.455 1.825 0.455 0.091 1.88 1.827 0.610 2.20 0.40 0.27 4.72 6.92 4.58
X3f Y1a C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.364 2.34 0.000 1.394 2.74 0.50 0.33 4.23 6.96 4.06
X3f Y1b C1 1.656 0.910 1.825 0.910 0.728 2.34 0.000 1.626 2.74 0.50 0.33 4.46 7.20 4.29
X3f Y1c C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.092 2.34 0.000 1.858 2.74 0.50 0.33 4.69 7.43 4.52
X3f Y1d C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.456 2.34 0.000 2.090 2.74 0.50 0.33 4.92 7.66 4.76
X3f Y1e C1 1.656 0.910 1.825 0.910 1.820 2.34 0.000 2.322 2.74 0.50 0.33 5.15 7.89 4.99
X3f Y1f C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.184 2.34 0.000 2.554 2.74 0.50 0.33 5.39 8.12 5.22
X3f Y1g C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.548 2.34 0.000 2.786 2.74 0.50 0.33 5.62 8.36 5.45
X3f Y1h C1 1.656 0.910 1.825 0.910 2.912 2.34 0.000 3.017 2.74 0.50 0.33 5.85 8.59 5.68
X3f Y2 C2 7.453 3.185 1.825 2.730 3.276 0.455 3.185 10.51 0.000 11.344 12.32 2.24 1.49 24.09 36.41 23.34
X3f Y4 C2 7.957 0.910 1.825 11.22 1.827 0.000 13.15 2.39 1.59 15.43 28.59 14.64
X3g Y1 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X3g Y2 C2 7.867 1.365 1.825 2.275 3.276 11.09 0.000 6.961 13.00 2.36 1.57 20.41 33.42 19.63
X3g Y4 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X3i Y1 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X3i Y2 C2 7.867 1.365 1.825 2.275 3.276 11.09 0.000 6.961 13.00 2.36 1.57 20.41 33.42 19.63
X3i Y4 C2 5.311 1.365 1.825 7.49 2.740 0.000 8.78 1.59 1.06 11.82 20.60 11.29
X4 Y1 C2 2.222 0.910 1.825 0.455 0.091 3.13 1.872 0.000 3.67 0.67 0.44 5.67 9.35 5.45
X4 Y1a C1 1.795 0.910 1.825 0.910 0.364 2.53 2.191 0.000 2.97 0.54 0.36 5.26 8.23 5.08
X4 Y1b C1 1.795 0.910 1.825 0.910 0.728 2.53 2.556 0.000 2.97 0.54 0.36 5.63 8.59 5.45
X4 Y1c C1 1.795 0.910 1.825 0.910 1.092 2.53 2.920 0.000 2.97 0.54 0.36 5.99 8.96 5.81
X4 Y1d C1 1.795 0.910 1.825 0.910 1.456 2.53 3.284 0.000 2.97 0.54 0.36 6.35 9.32 6.17
X4 Y1e C1 1.795 0.910 1.825 0.910 1.820 2.53 3.649 0.000 2.97 0.54 0.36 6.72 9.69 6.54
X4 Y1f C1 1.795 0.910 1.825 0.910 2.184 2.53 4.013 0.000 2.97 0.54 0.36 7.08 10.05 6.90
X4 Y1g C1 1.795 0.910 1.825 0.910 2.548 2.53 4.377 0.000 2.97 0.54 0.36 7.45 10.42 7.27
X4 Y1h C1 1.795 0.910 1.825 0.910 2.912 2.53 4.742 0.000 2.97 0.54 0.36 7.81 10.78 7.63
X4 Y2 C2 3.177 1.820 1.825 1.820 3.033 0.455 1.825 0.455 3.276 4.48 9.726 1.625 5.25 0.95 0.64 16.78 22.03 16.47
X4 Y3 C2 6.284 3.185 1.825 3.185 2.093 0.910 1.825 0.910 2.184 8.86 13.727 2.554 10.39 1.89 1.26 27.03 37.41 26.40
X4 Y3d C2 4.489 2.275 1.825 2.275 1.001 6.33 7.072 0.000 7.42 1.35 0.90 14.75 22.17 14.30
X4 Y3e C1 1.795 0.910 1.825 0.910 0.364 2.53 2.191 0.000 2.97 0.54 0.36 5.26 8.23 5.08




























































長さ 高さ 長さ 高さ 室 廊下 外壁 内壁
(m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
X1 Y1 C2 0.207 0.910 3.650 0.311 0.000 3.654 0.000 0.435 0.23 0.000 0.000 5.67 9.35 5.45 10.07 13.75 9.64
X1 Y1a C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 5.26 8.23 5.08 10.41 13.37 9.81
X1 Y1b C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 5.63 8.59 5.45 10.77 13.74 10.18
X1 Y1c C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 5.99 8.96 5.81 11.13 14.10 10.54
X1 Y1d C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 6.35 9.32 6.17 11.50 14.47 10.91
X1 Y1e C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 6.72 9.69 6.54 11.86 14.83 11.27
X1 Y1f C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 7.08 10.05 6.90 12.23 15.20 11.63
X1 Y1g C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 7.45 10.42 7.27 12.59 15.56 12.00
X1 Y1h C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 7.81 10.78 7.63 12.96 15.92 12.36
X1 Y2 C2 0.207 0.621 1.820 3.650 0.455 3.650 0.311 0.932 7.307 1.163 0.435 0.23 1.987 1.304 16.78 22.03 16.47 28.92 34.17 27.71
X1 Y3 C2 0.828 0.621 3.185 3.650 1.242 0.932 12.788 0.000 1.739 0.91 1.987 1.304 24.47 34.86 23.84 43.16 53.55 41.02
X1 Y3d C2 1.035 2.275 3.650 1.553 0.000 9.134 0.000 2.174 1.14 0.000 0.000 14.75 22.17 14.30 27.61 35.03 26.12
X1 Y3e C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 5.26 8.23 5.08 10.41 13.37 9.81
X1 Y4 C2 0.207 0.910 3.650 0.311 0.000 3.654 0.000 0.435 0.23 0.000 0.000 5.67 9.35 5.45 10.07 13.75 9.64
X1a Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 50.84 63.46 42.63
X1a Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 26.32 45.49 25.16 74.16 93.32 61.44
X1a Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 42.31 54.93 35.96
X1c Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 0.00 0.00 0.00 47.83 47.83 36.28
X1c Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 25.60 25.60 20.01
X1d Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 22.37 40.46 21.28 56.51 74.60 47.96
X1d Y2 C2 4.969 2.484 0.910 3.650 7.453 3.726 0.000 2.325 10.434 5.47 7.950 5.217 37.65 67.77 35.83 69.54 99.65 60.02
X1d Y4 C2 3.726 0.910 3.650 5.590 0.000 3.654 0.000 7.826 4.10 0.000 0.000 22.37 40.46 21.28 39.44 57.53 34.62
X1e Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 50.84 63.46 42.63
X1e Y2 C2 4.969 2.484 0.910 3.650 7.453 3.726 0.000 2.325 10.434 5.47 7.950 5.217 26.32 45.49 25.16 58.21 77.38 49.35
X1e Y4 C2 3.726 0.910 3.650 5.590 0.000 3.654 0.000 7.826 4.10 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 33.78 46.39 29.29
X1f Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 0.00 0.00 0.00 47.83 47.83 36.28
X1f Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 25.60 25.60 20.01
X1h Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 19.54 34.89 18.61 53.68 69.03 45.29
X1h Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 31.99 56.63 30.50 79.82 104.46 66.78
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長さ 高さ 長さ 高さ 室 廊下 外壁 内壁
(m2) (m2) (m) (m) (m) (m) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN)
X2 Y1 C2 0.414 0.910 3.650 0.455 3.650 0.621 0.000 3.654 1.163 0.870 0.46 0.000 0.000 4.72 6.92 4.58 11.02 13.22 10.47
X2 Y1a C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 2.81 4.18 2.73 8.12 9.49 7.21
X2 Y1b C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 3.04 4.41 2.96 8.35 9.72 7.44
X2 Y1c C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 3.27 4.64 3.19 8.58 9.95 7.67
X2 Y1d C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 3.51 4.87 3.42 8.81 10.18 7.90
X2 Y1e C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 3.74 5.11 3.66 9.04 10.41 8.13
X2 Y1f C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 3.97 5.34 3.89 9.28 10.64 8.37
X2 Y1g C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 4.20 5.57 4.12 9.51 10.88 8.60
X2 Y1h C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 4.43 5.80 4.35 9.74 11.11 8.83
X2 Y2 C2 0.828 2.484 1.365 3.650 1.242 3.726 0.000 3.488 1.739 0.91 7.950 5.217 16.61 22.08 16.27 34.75 40.23 30.86
X2 Y3d C1 3.312 0.455 3.650 4.969 0.000 0.000 1.163 6.956 3.64 0.000 0.000 9.49 14.97 9.16 22.58 28.05 18.94
X2 Y3e C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 2.81 4.18 2.73 8.12 9.49 7.21
X2 Y4 C2 0.414 0.910 3.650 0.455 3.650 0.621 0.000 3.654 1.163 0.870 0.46 0.000 0.000 4.72 6.92 4.58 11.02 13.22 10.47
X2a Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 19.54 34.89 18.61 53.68 69.03 45.29
X2a Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 31.99 56.63 30.50 79.82 104.46 66.78
X2a Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 19.54 34.89 18.61 45.14 60.50 38.62
X2c Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 0.00 0.00 0.00 47.83 47.83 36.28
X2c Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 25.60 25.60 20.01
X2d Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 50.84 63.46 42.63
X2d Y2 C2 4.969 2.484 0.910 3.650 7.453 3.726 0.000 2.325 10.434 5.47 7.950 5.217 26.32 45.49 25.16 58.21 77.38 49.35
X2d Y4 C2 3.726 0.910 3.650 5.590 0.000 3.654 0.000 7.826 4.10 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 33.78 46.39 29.29
X2e Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 22.37 40.46 21.28 56.51 74.60 47.96
X2e Y2 C2 4.969 2.484 0.910 3.650 7.453 3.726 0.000 2.325 10.434 5.47 7.950 5.217 37.65 67.77 35.83 69.54 99.65 60.02
X2e Y4 C2 3.726 0.910 3.650 5.590 0.000 3.654 0.000 7.826 4.10 0.000 0.000 22.37 40.46 21.28 39.44 57.53 34.62
X2f Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 0.00 0.00 0.00 47.83 47.83 36.28
X2f Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 0.00 0.00 0.00 25.60 25.60 20.01
X2h Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 50.84 63.46 42.63
X2h Y2 C2 7.453 3.726 1.365 3.650 11.179 5.590 0.000 3.488 15.651 8.20 11.925 7.826 26.32 45.49 25.16 74.16 93.32 61.44
X2h Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 16.71 29.32 15.94 42.31 54.93 35.96
X3 Y1 C2 0.414 0.910 3.650 0.455 3.650 0.621 0.000 3.654 1.163 0.870 0.46 0.000 0.000 4.72 6.92 4.58 11.02 13.22 10.47
X3 Y1a C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 4.23 6.96 4.06 9.53 12.27 8.54
X3 Y1b C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 4.46 7.20 4.29 9.76 12.50 8.77
X3 Y1c C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 4.69 7.43 4.52 10.00 12.73 9.00
X3 Y1d C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 4.92 7.66 4.76 10.23 12.97 9.23
X3 Y1e C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 5.15 7.89 4.99 10.46 13.20 9.47
X3 Y1f C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 5.39 8.12 5.22 10.69 13.43 9.70
X3 Y1g C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 5.62 8.36 5.45 10.92 13.66 9.93
X3 Y1h C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 5.85 8.59 5.68 11.16 13.89 10.16
X3 Y2 C2 0.414 1.242 1.365 3.650 0.621 1.863 0.000 3.488 0.870 0.46 3.975 2.609 11.94 16.05 11.69 22.76 26.87 20.73
X3 Y3 C1 1.656 1.242 2.275 3.650 2.484 1.863 0.000 5.813 3.478 1.82 3.975 2.609 19.46 29.04 18.88 37.07 46.65 33.47
X3 Y3d C1 2.070 2.275 3.650 3.105 0.000 0.000 5.813 4.348 2.28 0.000 0.000 11.58 18.42 11.17 24.85 31.69 22.36
X3 Y3e C1 0.828 0.910 3.650 1.242 0.000 0.000 2.325 1.739 0.91 0.000 0.000 4.23 6.96 4.06 9.53 12.27 8.54
X3 Y4 C2 0.414 0.910 3.650 0.455 3.650 0.621 0.000 3.654 1.163 0.870 0.46 0.000 0.000 4.72 6.92 4.58 11.02 13.22 10.47
X3a Y1 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 37.42 46.20 31.30
X3a Y2 C2 4.969 2.484 1.820 3.650 7.453 3.726 0.000 4.650 10.434 5.47 7.950 5.217 4.67 6.03 4.58 38.88 40.25 31.09
X3a Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 37.42 46.20 31.30
X3b Y2 C2 7.453 3.726 1.820 3.650 11.179 5.590 0.000 4.650 15.651 8.20 11.925 7.826 34.99 58.95 33.54 83.99 107.94 70.98
X3c Y1 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 19.54 34.89 18.61 53.68 69.03 45.29
X3c Y4 C2 7.453 1.820 3.650 11.179 0.000 7.307 0.000 15.651 8.20 0.000 0.000 19.54 34.89 18.61 53.68 69.03 45.29
X3d Y2 C2 7.453 3.726 1.820 3.650 11.179 5.590 0.000 4.650 15.651 8.20 11.925 7.826 34.99 58.95 33.54 83.99 107.94 70.98
X3e Y1 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 37.42 46.20 31.30
X3e Y2 C2 4.969 2.484 1.820 3.650 7.453 3.726 0.000 4.650 10.434 5.47 7.950 5.217 4.67 6.03 4.58 38.88 40.25 31.09
X3e Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 37.42 46.20 31.30
X3f Y1 C2 0.207 0.207 0.910 3.650 0.455 3.650 0.311 0.311 3.654 1.163 0.435 0.23 0.662 0.435 4.72 6.92 4.58 11.25 13.45 10.68
X3f Y1a C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 4.23 6.96 4.06 15.83 18.56 13.42
X3f Y1b C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 4.46 7.20 4.29 16.06 18.80 13.66
X3f Y1c C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 4.69 7.43 4.52 16.29 19.03 13.89
X3f Y1d C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 4.92 7.66 4.76 16.52 19.26 14.12
X3f Y1e C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 5.15 7.89 4.99 16.75 19.49 14.35
X3f Y1f C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 5.39 8.12 5.22 16.99 19.72 14.58
X3f Y1g C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 5.62 8.36 5.45 17.22 19.96 14.82
X3f Y1h C1 0.414 1.656 0.910 3.650 0.621 2.484 0.000 2.325 0.870 0.46 5.300 3.478 5.85 8.59 5.68 17.45 20.19 15.05
X3f Y2 C2 1.449 2.691 2.275 3.650 2.174 4.037 0.000 5.813 3.043 1.59 8.612 5.652 24.09 36.41 23.34 47.77 60.09 42.61
X3f Y4 C2 3.726 0.910 3.650 5.590 0.000 3.654 0.000 7.826 4.10 0.000 0.000 15.43 28.59 14.64 32.50 45.66 27.98
X3g Y1 C2 0.621 1.365 3.650 0.932 0.000 5.480 0.000 1.304 0.68 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 19.54 28.32 18.39
X3g Y2 C2 1.863 4.348 1.820 3.650 2.795 6.521 0.000 4.650 3.913 2.05 13.912 9.130 20.41 33.42 19.63 52.20 65.21 44.77
X3g Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 37.42 46.20 31.30
X3i Y1 C2 0.621 1.365 3.650 0.932 0.000 5.480 0.000 1.304 0.68 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 19.54 28.32 18.39
X3i Y2 C2 1.863 4.348 1.820 3.650 2.795 6.521 0.000 4.650 3.913 2.05 13.912 9.130 20.41 33.42 19.63 52.20 65.21 44.77
X3i Y4 C2 5.590 1.365 3.650 8.385 0.000 5.480 0.000 11.738 6.15 0.000 0.000 11.82 20.60 11.29 37.42 46.20 31.30
X4 Y1 C2 0.207 0.910 3.650 0.000 0.311 3.654 0.000 0.000 0.00 0.662 0.435 5.67 9.35 5.45 10.30 13.97 9.85
X4 Y1a C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 5.26 8.23 5.08 16.70 19.67 14.70
X4 Y1b C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 5.63 8.59 5.45 17.06 20.03 15.06
X4 Y1c C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 5.99 8.96 5.81 17.43 20.40 15.43
X4 Y1d C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 6.35 9.32 6.17 17.79 20.76 15.79
X4 Y1e C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 6.72 9.69 6.54 18.16 21.12 16.16
X4 Y1f C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 7.08 10.05 6.90 18.52 21.49 16.52
X4 Y1g C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 7.45 10.42 7.27 18.89 21.85 16.88
X4 Y1h C1 1.656 0.910 3.650 0.000 2.484 3.654 0.000 0.000 0.00 5.300 3.478 7.81 10.78 7.63 19.25 22.22 17.25
X4 Y2 C2 0.828 1.820 3.650 0.455 3.650 0.000 1.242 7.307 1.163 0.000 0.00 2.650 1.739 16.78 22.03 16.47 29.15 34.40 27.92
X4 Y3 C2 0.828 0.621 3.185 3.650 0.455 3.650 1.242 0.932 12.788 1.163 1.739 0.91 1.987 1.304 27.03 37.41 26.40 46.88 57.26 44.74
X4 Y3d C2 1.035 2.275 3.650 1.553 0.000 9.134 0.000 2.174 1.14 0.000 0.000 14.75 22.17 14.30 27.61 35.03 26.12
X4 Y3e C1 0.414 0.910 3.650 0.621 0.000 3.654 0.000 0.870 0.46 0.000 0.000 5.26 8.23 5.08 10.41 13.37 9.81
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・2 階 X 方向見つけ面積 
 
 ( 16.38 × ( 0.29 + 3.5 - 1.35 ) + 16.38 × ( 3.566 - 0.29 ) / 2 ) × 1.05 = 70.14 m2 
 
・1 階 X 方向見つけ面積 
 
 ( 16.38 × ( 0.29 + 3.5 + 3.76 - 1.35 ) + 16.38 × ( 3.566 - 0.29 ) / 2 ) × 1.05 = 134.81 m2  
2 21 427 8967
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・2 階 Y 方向見つけ面積 
 
 ( 25.48 × ( 3.566 + 3.5 - 1.35 ) + 1.063 × 3.68 × 2 ) × 1.05 = 161.15 m2 
 
・1 階 Y 方向見つけ面積 
 











































































 壁配置の確認は「6.2 偏心率の計算」で偏心率が 0.3 以下であることを確認するので省略する。 
  
Y1 910 5.0 4550
Y2 910 5.0 4550
Y4 910 5.0 4550
X1 1001 5.0 5005
X2 1001 5.0 5005
X3 1001 5.0 5005
X4 1001 5.0 5005
Y1 910 5.0 4550
Y2 1456 5.0 7280
Y4 1274 5.0 6370
X1 1001 5.0 5005
X2 1001 5.0 5005
X3 1001 5.0 5005
















地震 風圧 地震 風圧
X方向 8967 3507 13650 1.52 3.89 OK
Y方向 8967 8058 20020 2.23 2.48 OK
X方向 14091 6741 18200 1.29 2.70 OK













Y1 W1 2948 19.65 10 29475 196.50
Y2 W1 2948 19.65 10 29475 196.50
Y4 W1 2948 19.65 10 29475 196.50
X1 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X2 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X3 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X4 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
Y1 W1 2948 19.65 10 29475 196.50
Y2 W1 2948 19.65 16 47160 314.40
Y4 W1 2948 19.65 14 41265 275.10
X1 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X2 W2 4040 26.93 11 44435 296.23
X3 W2 4040 26.93 11 44435 296.23































2 階重心 ：X 座標：ΣC × xi / ΣC = 16307529 / 1250 = 13046 mm 
  Y 座標：ΣC × yi / ΣC = 10146461 / 1250 = 8117 mm 
1 階重心 ：X 座標：ΣC × xi / ΣC = 38331644 / 2930 = 13083 mm 
  Y 座標：ΣC × yi / ΣC = 23658497 / 2930 = 8075 mm  
X1 Y1 0 0 5.45 0 0 9.64 0 0 X2h Y2 15470 8190 25.16 389288 206094 61.44 950545 503229
X1 Y1a 0 910 5.08 0 4624 9.81 0 8929 X2h Y4 15470 16380 15.94 246637 261145 35.96 556248 588968
X1 Y1b 0 1820 5.45 0 9912 10.18 0 18521 X3 Y1 16380 0 4.58 75053 0 10.47 171575 0
X1 Y1c 0 2730 5.81 0 15863 10.54 0 28776 X3 Y1a 16380 910 4.06 66517 3695 8.54 139869 7770
X1 Y1d 0 3640 6.17 0 22477 10.91 0 39695 X3 Y1b 16380 1820 4.29 70315 7813 8.77 143667 15963
X1 Y1e 0 4550 6.54 0 29754 11.27 0 51276 X3 Y1c 16380 2730 4.52 74113 12352 9.00 147465 24577
X1 Y1f 0 5460 6.90 0 37694 11.63 0 63521 X3 Y1d 16380 3640 4.76 77911 17314 9.23 151263 33614
X1 Y1g 0 6370 7.27 0 46297 12.00 0 76429 X3 Y1e 16380 4550 4.99 81709 22697 9.47 155061 43072
X1 Y1h 0 7280 7.63 0 55564 12.36 0 89999 X3 Y1f 16380 5460 5.22 85507 28502 9.70 158859 52953
X1 Y2 0 8190 16.47 0 134854 27.71 0 226942 X3 Y1g 16380 6370 5.45 89305 34730 9.93 162657 63255
X1 Y3 0 10920 23.84 0 260376 41.02 0 447946 X3 Y1h 16380 7280 5.68 93103 41379 10.16 166455 73980
X1 Y3d 0 14560 14.30 0 208189 26.12 0 380367 X3 Y2 16380 8190 11.69 191561 95780 20.73 339568 169784
X1 Y3e 0 15470 5.08 0 78616 9.81 0 151792 X3 Y3 16380 10920 18.88 309219 206146 33.47 548211 365474
X1 Y4 0 16380 5.45 0 89277 9.64 0 157940 X3 Y3d 16380 14560 11.17 182909 162586 22.36 366288 325589
X1a Y1 910 0 15.94 14508 0 42.63 38791 0 X3 Y3e 16380 15470 4.06 66517 62822 8.54 139869 132098
X1a Y2 910 8190 25.16 22899 206094 61.44 55914 503229 X3 Y4 16380 16380 4.58 75053 75053 10.47 171575 171575
X1a Y4 910 16380 15.94 14508 261145 35.96 32720 588968 X3a Y1 17290 0 11.29 195214 0 31.30 541249 0
X1c Y2 2730 8190 0.00 0 0 36.28 99045 297136 X3a Y2 17290 8190 4.58 79233 37531 31.09 537624 254664
X1c Y4 2730 16380 0.00 0 0 20.01 54637 327823 X3a Y4 17290 16380 11.29 195214 184939 31.30 541249 512763
X1d Y1 3640 0 21.28 77444 0 47.96 174577 0 X3b Y2 18200 8190 33.54 610462 274708 70.98 1291922 581365
X1d Y2 3640 8190 35.83 130421 293448 60.02 218461 491538 X3c Y1 19110 0 18.61 355625 0 45.29 865573 0
X1d Y4 3640 16380 21.28 77444 348499 34.62 126011 567048 X3c Y4 19110 16380 18.61 355625 304822 45.29 865573 741920
X1e Y1 4550 0 15.94 72540 0 42.63 193956 0 X3d Y2 20020 8190 33.54 671508 274708 70.98 1421114 581365
X1e Y2 4550 8190 25.16 114496 206094 49.35 224547 404184 X3e Y1 20930 0 11.29 236311 0 31.30 655197 0
X1e Y4 4550 16380 15.94 72540 261145 29.29 133248 479694 X3e Y2 20930 8190 4.58 95913 37531 31.09 650808 254664
X1f Y2 5460 8190 0.00 0 0 36.28 198091 297136 X3e Y4 20930 16380 11.29 236311 184939 31.30 655197 512763
X1f Y4 5460 16380 0.00 0 0 20.01 109274 327823 X3f Y1 21840 0 4.58 100070 0 10.68 233288 0
X1h Y1 7280 0 18.61 135476 0 45.29 329742 0 X3f Y1a 21840 910 4.06 88690 3695 13.42 293197 12217
X1h Y2 7280 8190 30.50 222018 249771 66.78 486139 546906 X3f Y1b 21840 1820 4.29 93754 7813 13.66 298261 24855
X1h Y4 7280 16380 18.61 135476 304822 38.62 281176 632645 X3f Y1c 21840 2730 4.52 98818 12352 13.89 303325 37916
X2 Y1 8190 0 4.58 37526 0 10.47 85788 0 X3f Y1d 21840 3640 4.76 103882 17314 14.12 308389 51398
X2 Y1a 8190 910 2.73 22339 2482 7.21 59015 6557 X3f Y1e 21840 4550 4.99 108945 22697 14.35 313453 65303
X2 Y1b 8190 1820 2.96 24238 5386 7.44 60914 13536 X3f Y1f 21840 5460 5.22 114009 28502 14.58 318517 79629
X2 Y1c 8190 2730 3.19 26137 8712 7.67 62813 20938 X3f Y1g 21840 6370 5.45 119073 34730 14.82 323581 94378
X2 Y1d 8190 3640 3.42 28036 12461 7.90 64712 28761 X3f Y1h 21840 7280 5.68 124137 41379 15.05 328645 109548
X2 Y1e 8190 4550 3.66 29935 16631 8.13 66611 37006 X3f Y2 21840 8190 23.34 509808 191178 42.61 930649 348993
X2 Y1f 8190 5460 3.89 31834 21223 8.37 68510 45673 X3f Y4 21840 16380 14.64 319686 239765 27.98 611085 458314
X2 Y1g 8190 6370 4.12 33733 26237 8.60 70409 54763 X3g Y1 22750 0 11.29 256860 0 18.39 418278 0
X2 Y1h 8190 7280 4.35 35632 31673 8.83 72308 64274 X3g Y2 22750 8190 19.63 446505 160742 44.77 1018567 366684
X2 Y2 8190 8190 16.27 133286 133286 30.86 252729 252729 X3g Y4 22750 16380 11.29 256860 184939 31.30 712170 512763
X2 Y3d 8190 14560 9.16 75023 133375 18.94 155079 275696 X3i Y1 24570 0 11.29 277409 0 18.39 451740 0
X2 Y3e 8190 15470 2.73 22339 42196 7.21 59015 111473 X3i Y2 24570 8190 19.63 482226 160742 44.77 1100053 366684
X2 Y4 8190 16380 4.58 37526 75053 10.47 85788 171575 X3i Y4 24570 16380 11.29 277409 184939 31.30 769144 512763
X2a Y1 9100 0 18.61 169345 0 45.29 412178 0 X4 Y1 25480 0 5.45 138875 0 9.85 250960 0
X2a Y2 9100 8190 30.50 277523 249771 66.78 607674 546906 X4 Y1a 25480 910 5.08 129485 4624 14.70 374500 13375
X2a Y4 9100 16380 18.61 169345 304822 38.62 351469 632645 X4 Y1b 25480 1820 5.45 138769 9912 15.06 383784 27413
X2c Y2 10920 8190 0.00 0 0 36.28 396181 297136 X4 Y1c 25480 2730 5.81 148053 15863 15.43 393068 42114
X2c Y4 10920 16380 0.00 0 0 20.01 218549 327823 X4 Y1d 25480 3640 6.17 157337 22477 15.79 402352 57479
X2d Y1 11830 0 15.94 188605 0 42.63 504286 0 X4 Y1e 25480 4550 6.54 166621 29754 16.16 411636 73506
X2d Y2 11830 8190 25.16 297691 206094 49.35 583822 404184 X4 Y1f 25480 5460 6.90 175905 37694 16.52 420920 90197
X2d Y4 11830 16380 15.94 188605 261145 29.29 346445 479694 X4 Y1g 25480 6370 7.27 185189 46297 16.88 430204 107551
X2e Y1 12740 0 21.28 271055 0 47.96 611019 0 X4 Y1h 25480 7280 7.63 194473 55564 17.25 439488 125568
X2e Y2 12740 8190 35.83 456474 293448 60.02 764615 491538 X4 Y2 25480 8190 16.47 419546 134854 27.92 711318 228638
X2e Y4 12740 16380 21.28 271055 348499 34.62 441037 567048 X4 Y3 25480 10920 26.40 672613 288263 44.74 1139897 488527
X2f Y2 13650 8190 0.00 0 0 36.28 495227 297136 X4 Y3d 25480 14560 14.30 364330 208189 26.12 665643 380367
X2f Y4 13650 16380 0.00 0 0 20.01 273186 327823 X4 Y3e 25480 15470 5.08 129485 78616 9.81 250010 151792
X2h Y1 15470 0 15.94 246637 0 42.63 659451 0 X4 Y4 25480 16380 5.45 138875 89277 9.64 245685 157940
1250 16307529 10146461 2930 38331644 23658497





















座標 (mm) 2階 1階



















Y1 0.00 29475 0 1977068
Y2 8.19 29475 241400 0
Y4 16.38 29475 482801 1977068
88425 724201 8.190 3954136 19877696 8.117 14.993 0.073
X1 0.00 44435 0 6956783
X2 8.19 44435 363919 830214
X3 16.38 44435 727837 664632
X4 25.48 44435 1132191 7471930

















































Y1 0.00 29475 0 2392252
Y2 8.19 47160 386240 31633
Y4 16.38 41265 675921 2241995
117900 1062161 9.009 4665881 20589440 8.075 13.215 0.934
X1 0.00 44435 0 6956783
X2 8.19 44435 363919 830214
X3 16.38 44435 727837 664632
X4 25.48 44435 1132191 7471930


























































X方向 14.99 0.07 0.005 OK
Y方向 10.58 0.53 0.050 OK
X方向 13.21 0.93 0.071 OK













X方向 425 1.00 425 117 589.50 0.72 0.20 OK
Y方向 425 1.00 425 263 1184.92 0.36 0.22 OK
X方向 746 1.00 746 222 786.00 0.95 0.28 OK
Y方向 746 1.00 746 431 1184.92 0.63 0.36 OK
Qe (kN)
検定比


















F0：水平構面なし，ΔQa = 0 kN/m 
F1：構造用合板 24mm 厚，日の字打ち N75@75mm，ΔQa = 14.1 kN/m 











































2 階に作用する地震による層せん断力 Qe2 = 425 kN 
1 階に作用する地震による層せん断力 Qe1 = 746 kN 
2 階に作用する X 方向の風圧による層せん断力 Qwx2 = 117 kN 
1 階に作用する X 方向の風圧による層せん断力 Qwx1 = 222 kN 
2 階に作用する Y 方向の風圧による層せん断力 Qwy2 = 263 kN 
1 階に作用する Y 方向の風圧による層せん断力 Qwy1 = 431 kN 
 
X1-X2 の距離 Lx1 = 8.190 m，X2-X3 の距離 Lx2 = 8.190 m，X3-X4 の距離 Lx3 = 9.100 m 
Y1-Y2 の距離 Ly1 = 8.190 m，Y2-Y4 の距離 Ly2 = 8.190 m 
 
X 方向の地震力及び風圧力による水平構面に作用する等分布荷重 
R 階：    2 2 1 2max  ,  /e wx y yw Q Q L L  ＝25.95 kN/m 
2 階：    1 2 1 2 1 2max  ,  /e e wx wx y yw Q Q Q Q L L    ＝19.60 kN/m 
 
Y 方向の地震力及び風圧力による水平構面に作用する等分布荷重 
R 階：    2 2 1 2 3max  ,  /e wy x x xw Q Q L L L   ＝16.68 kN/m 
2 階：    1 2 1 2 1 2 3max  ,  /e e wy wy x x xw Q Q Q Q L L L     ＝12.60 kN/m 
 
水平構面に作用する単位長さあたりのせん断力 
 / 2Q w L H     
 L：水平構面の幅 ， H：水平構面の奥行き 
  








Y1-Y2 Y2-Y4 Y1-Y2 Y2-Y4
w (kN/m)
幅 L (m) 8.19 8.19 8.19 8.19
奥行き H (m) 25.48 25.48 21.84 25.48
ΔQ (kN/m) 4.17 4.17 3.67 3.15
ΔQa (kN/m) 12.53 12.53 14.10 14.10
検定比 0.33 0.33 0.26 0.22
検定 OK OK OK OK
25.95 19.60
R階 2階
X1-X2 X2-X3 X3-X4 X1-X2 X2-X3 X3-X4
w (kN/m)
幅 L (m) 8.19 8.19 9.10 8.19 8.19 9.10
奥行き H (m) 16.38 16.38 16.38 16.38 16.38 10.01
ΔQ (kN/m) 4.17 4.17 4.63 3.15 3.15 5.73
ΔQa (kN/m) 12.53 12.53 12.53 14.10 14.10 14.10
検定比 0.33 0.33 0.37 0.22 0.22 0.41
検定 OK OK OK OK OK OK
R階 2階
16.68 12.60









2 2 2 2 2U a UT Q H B C     
2 2 2 2 2D a DT Q H B C     
1 2 2 2 1 1 1 1U a D a UT Q H B Q H B C         
1 2 2 2 1 1 1 1D a D a DT Q H B Q H B C         
T2U：2 階柱頭接合部に作用する引抜力，T2D：2 階柱脚接合部に作用する引抜力 
T1U：1 階柱頭接合部に作用する引抜力，T1D：1 階柱脚接合部に作用する引抜力 
ΔQ2a：2 階柱の両側における耐力壁の単位長さあたりの短期許容せん断耐力の差 
ΔQ1a：1 階柱の両側における耐力壁の単位長さあたりの短期許容せん断耐力の差 
H2：2 階の階高，H1：1 階の階高 
C2：2 階柱に作用する鉛直荷重による圧縮軸力，C1：1 階柱に作用する鉛直荷重による圧縮軸力 
BU：柱頭接合部の周辺部材による曲げ戻し効果による係数 (隅柱：0.5、中柱：0.5) 
※柱に取り付く耐力壁が桁を突き上げるタイプではないため隅柱であっても 0.5 とする。 
BD：柱脚接合部の周辺部材による曲げ戻し効果による係数 (隅柱：0.8、中柱：0.5) 
※柱頭付近に継手がある場合は、中柱であっても 0.8 とする。 
α：2 階の層せん断力に対する検定比 / 1 階の層せん断力に対する検定比 
X 方向：α = 0.72 / 0.95 = 0.760，Y 方向：α = 0.36 / 0.63 = 0.570 
※地震力の方が風圧力より大きいので、地震力の検定比を用いる。 
  




ΔQ2a ΔQ1a ΔQ2a ΔQ1a
2階 1階 (kN) (kN) (m) (m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m)
X1 Y1 C2 C2 5.45 9.64 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 34.0 57.6 77.7 101.4 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 48.6 81.0 93.6 126.1
X1 Y1a C1 C1 5.08 9.81 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.1 -5.1 -9.8 -9.8
X1 Y1b C1 C1 5.45 10.18 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.4 -5.4 -10.2 -10.2
X1 Y1c C1 C1 5.81 10.54 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.8 -5.8 -10.5 -10.5
X1 Y1d C1 C1 6.17 10.91 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -6.2 -6.2 -10.9 -10.9
X1 Y1e C1 C1 6.54 11.27 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -6.5 -6.5 -11.3 -11.3
X1 Y1f C1 C1 6.90 11.63 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -6.9 -6.9 -11.6 -11.6
X1 Y1g C1 C1 7.27 12.00 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -7.3 -7.3 -12.0 -12.0
X1 Y1h C1 C1 7.63 12.36 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 -7.6 -7.6 -12.4 -12.4
X1 Y2 C2 C2 16.47 27.71 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 23.0 46.6 59.6 83.3 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 37.6 70.0 75.6 108.0
X1 Y3 C2 C2 23.84 41.02 3.65 3.65
X1 Y3d C2 C2 14.30 26.12 3.65 3.65 29.6 29.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 39.7 39.7 58.7 58.7
X1 Y3e C1 C1 5.08 9.81 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.1 -5.1 -9.8 -9.8
X1 Y4 C2 C2 5.45 9.64 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 34.0 57.6 77.7 101.4 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 48.6 81.0 93.6 126.1
X1a Y1 C2 C2 15.94 42.63 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 23.5 23.5 26.8 26.8 -15.9 -15.9 -42.6 -42.6
X1a Y2 C2 C2 25.16 61.44 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 14.3 14.3 7.9 7.9 -25.2 -25.2 -61.4 -61.4
X1a Y4 C2 C2 15.94 35.96 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 23.5 23.5 33.4 33.4 -15.9 -15.9 -36.0 -36.0
X1c Y2 C2 36.28 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 3.1 3.1 -36.3 -36.3
X1c Y4 C2 20.01 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 19.4 19.4 -20.0 -20.0
X1d Y1 C2 C2 21.28 47.96 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 18.1 18.1 21.4 21.4 -21.3 -21.3 -48.0 -48.0
X1d Y2 C2 C2 35.83 60.02 3.65 3.65 0.0 0.5 0.5 0.760 -35.8 -35.8 -60.0 -60.0 -35.8 -35.8 -60.0 -60.0
X1d Y4 C2 C2 21.28 34.62 3.65 3.65 21.6 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 18.1 18.1 -4.7 -4.7 -21.3 -21.3 -34.6 -34.6
X1e Y1 C2 C2 15.94 42.63 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 23.5 23.5 26.8 26.8 -15.9 -15.9 -42.6 -42.6
X1e Y2 C2 C2 25.16 49.35 3.65 3.65 0.0 0.5 0.5 0.760 -25.2 -25.2 -49.4 -49.4 -25.2 -25.2 -49.4 -49.4
X1e Y4 C2 C2 15.94 29.29 3.65 3.65 21.6 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 23.5 23.5 0.7 0.7 -15.9 -15.9 -29.3 -29.3
X1f Y2 C2 36.28 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 3.1 3.1 -36.3 -36.3
X1f Y4 C2 20.01 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 19.4 19.4 -20.0 -20.0
X1h Y1 C2 C2 18.61 45.29 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 20.8 20.8 24.1 24.1 -18.6 -18.6 -45.3 -45.3
X1h Y2 C2 C2 30.50 66.78 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 8.9 8.9 2.6 2.6 -30.5 -30.5 -66.8 -66.8
X1h Y4 C2 C2 18.61 38.62 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 20.8 20.8 30.8 30.8 -18.6 -18.6 -38.6 -38.6
X2 Y1 C2 C2 4.58 10.47 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 -4.6 -4.6 -10.5 -10.5 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 49.4 81.9 92.8 125.2
X2 Y1a C1 C1 2.73 7.21 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -2.7 -2.7 -7.2 -7.2
X2 Y1b C1 C1 2.96 7.44 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -3.0 -3.0 -7.4 -7.4
X2 Y1c C1 C1 3.19 7.67 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -3.2 -3.2 -7.7 -7.7
X2 Y1d C1 C1 3.42 7.90 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -3.4 -3.4 -7.9 -7.9
X2 Y1e C1 C1 3.66 8.13 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -3.7 -3.7 -8.1 -8.1
X2 Y1f C1 C1 3.89 8.37 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -3.9 -3.9 -8.4 -8.4
X2 Y1g C1 C1 4.12 8.60 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 -4.1 -4.1 -8.6 -8.6
X2 Y1h C1 C1 4.35 8.83 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 -4.4 -4.4 -8.8 -8.8
X2 Y2 C2 C2 16.27 30.86 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 -16.3 -16.3 -30.9 -30.9 29.6 29.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 37.7 37.7 54.0 54.0
X2 Y3d C1 C1 9.16 18.94 3.65 3.65 29.6 29.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 44.9 44.9 65.9 65.9
X2 Y3e C1 C1 2.73 7.21 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -2.7 -2.7 -7.2 -7.2
X2 Y4 C2 C2 4.58 10.47 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 -4.6 -4.6 -10.5 -10.5 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 49.4 81.9 92.8 125.2
X2a Y1 C2 C2 18.61 45.29 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 20.8 44.5 42.1 65.7
X2a Y2 C2 C2 30.50 66.78 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 8.9 32.6 20.6 44.2
X2a Y4 C2 C2 18.61 38.62 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 20.8 44.5 48.7 72.4
X2c Y2 C2 36.28 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 3.1 3.1
X2c Y4 C2 20.01 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 19.4 19.4
X2d Y1 C2 C2 15.94 42.63 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 23.5 23.5 26.8 26.8
X2d Y2 C2 C2 25.16 49.35 3.65 3.65 0.0 0.5 0.5 0.760 -25.2 -25.2 -49.4 -49.4
X2d Y4 C2 C2 15.94 29.29 3.65 3.65 21.6 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 23.5 23.5 0.7 0.7
X2e Y1 C2 C2 21.28 47.96 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 18.1 18.1 21.4 21.4
X2e Y2 C2 C2 35.83 60.02 3.65 3.65 0.0 0.5 0.5 0.760 -35.8 -35.8 -60.0 -60.0
X2e Y4 C2 C2 21.28 34.62 3.65 3.65 21.6 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 18.1 18.1 -4.7 -4.7
X2f Y2 C2 36.28 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 3.1 3.1
X2f Y4 C2 20.01 3.65 3.65 21.6 0.5 0.5 0.760 19.4 19.4
X2h Y1 C2 C2 15.94 42.63 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 23.5 23.5 26.8 26.8
X2h Y2 C2 C2 25.16 61.44 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 14.3 14.3 7.9 7.9
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ΔQ2a ΔQ1a ΔQ2a ΔQ1a
2階 1階 (kN) (kN) (m) (m) (kN/m) (kN/m) (kN/m) (kN/m)
X3 Y1 C2 C2 4.58 10.47 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 -4.6 -4.6 -10.5 -10.5 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 49.4 81.9 92.8 125.2
X3 Y1a C1 C1 4.06 8.54 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -4.1 -4.1 -8.5 -8.5
X3 Y1b C1 C1 4.29 8.77 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -4.3 -4.3 -8.8 -8.8
X3 Y1c C1 C1 4.52 9.00 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -4.5 -4.5 -9.0 -9.0
X3 Y1d C1 C1 4.76 9.23 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -4.8 -4.8 -9.2 -9.2
X3 Y1e C1 C1 4.99 9.47 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.0 -5.0 -9.5 -9.5
X3 Y1f C1 C1 5.22 9.70 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.2 -5.2 -9.7 -9.7
X3 Y1g C1 C1 5.45 9.93 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 -5.5 -5.5 -9.9 -9.9
X3 Y1h C1 C1 5.68 10.16 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 -5.7 -5.7 -10.2 -10.2
X3 Y2 C2 C2 11.69 20.73 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 -11.7 -11.7 -20.7 -20.7 29.6 29.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 42.3 42.3 64.1 64.1
X3 Y3 C1 C1 18.88 33.47 3.65 3.65
X3 Y3d C1 C1 11.17 22.36 3.65 3.65 29.6 29.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 42.9 42.9 62.4 62.4
X3 Y3e C1 C1 4.06 8.54 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -4.1 -4.1 -8.5 -8.5
X3 Y4 C2 C2 4.58 10.47 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 -4.6 -4.6 -10.5 -10.5 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 49.4 81.9 92.8 125.2
X3a Y1 C2 C2 11.29 31.30 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 28.1 51.8 56.1 79.7
X3a Y2 C2 C2 4.58 31.09 3.65 3.65 21.6 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 34.8 58.5 16.8 16.8
X3a Y4 C2 C2 11.29 31.30 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 28.1 51.8 56.1 79.7
X3b Y2 C2 C2 33.54 70.98 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 5.9 5.9 -1.6 -1.6
X3c Y1 C2 C2 18.61 45.29 3.65 3.65
X3c Y4 C2 C2 18.61 45.29 3.65 3.65
X3d Y2 C2 C2 33.54 70.98 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 5.9 5.9 -1.6 -1.6
X3e Y1 C2 C2 11.29 31.30 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 28.1 28.1 38.1 38.1
X3e Y2 C2 C2 4.58 31.09 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 -4.6 -4.6 -31.1 -31.1
X3e Y4 C2 C2 11.29 31.30 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 28.1 28.1 38.1 38.1
X3f Y1 C2 C2 4.58 10.68 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 -4.6 -4.6 -10.7 -10.7
X3f Y1a C1 C1 4.06 13.42 3.65 3.65
X3f Y1b C1 C1 4.29 13.66 3.65 3.65
X3f Y1c C1 C1 4.52 13.89 3.65 3.65
X3f Y1d C1 C1 4.76 14.12 3.65 3.65
X3f Y1e C1 C1 4.99 14.35 3.65 3.65
X3f Y1f C1 C1 5.22 14.58 3.65 3.65
X3f Y1g C1 C1 5.45 14.82 3.65 3.65
X3f Y1h C1 C1 5.68 15.05 3.65 3.65
X3f Y2 C2 C2 23.34 42.61 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 -23.3 -23.3 -42.6 -42.6
X3f Y4 C2 C2 14.64 27.98 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 -14.6 -14.6 -28.0 -28.0
X3g Y1 C2 C2 11.29 18.39 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 28.1 28.1 51.0 51.0
X3g Y2 C2 C2 19.63 44.77 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 19.8 19.8 24.6 24.6
X3g Y4 C2 C2 11.29 31.30 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 28.1 28.1 38.1 38.1
X3i Y1 C2 C2 11.29 18.39 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 28.1 28.1 51.0 51.0
X3i Y2 C2 C2 19.63 44.77 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 19.8 19.8 24.6 24.6
X3i Y4 C2 C2 11.29 31.30 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.760 28.1 28.1 38.1 38.1
X4 Y1 C2 C2 5.45 9.85 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 34.0 57.6 77.5 101.2 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 48.6 81.0 93.4 125.8
X4 Y1a C1 C1 5.08 14.70 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.1 -5.1 -14.7 -14.7
X4 Y1b C1 C1 5.45 15.06 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.4 -5.4 -15.1 -15.1
X4 Y1c C1 C1 5.81 15.43 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.8 -5.8 -15.4 -15.4
X4 Y1d C1 C1 6.17 15.79 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -6.2 -6.2 -15.8 -15.8
X4 Y1e C1 C1 6.54 16.16 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -6.5 -6.5 -16.2 -16.2
X4 Y1f C1 C1 6.90 16.52 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -6.9 -6.9 -16.5 -16.5
X4 Y1g C1 C1 7.27 16.88 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -7.3 -7.3 -16.9 -16.9
X4 Y1h C1 C1 7.63 17.25 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 -7.6 -7.6 -17.2 -17.2
X4 Y2 C2 C2 16.47 27.92 3.65 3.65 21.6 21.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.760 23.0 46.6 59.4 83.1 29.6 29.6 0.5 0.8 0.5 0.8 0.570 37.6 70.0 75.4 107.8
X4 Y3 C2 C2 26.40 44.74 3.65 3.65
X4 Y3d C2 C2 14.30 26.12 3.65 3.65 29.6 29.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 39.7 39.7 58.7 58.7
X4 Y3e C1 C1 5.08 9.81 3.65 3.65 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.570 -5.1 -5.1 -9.8 -9.8
















(kN) B2U B2D B1U B1D
柱位置
柱符号 NW2 NW1 H2
- 52 - 
 
(2) 柱頭柱脚接合部の引抜力に対する検定 
・検定に用いる柱頭柱脚接合部に作用する引抜力は、X 方向鉛直構面による引抜力と Y 方向鉛直構面
による引抜力の大きい方の値とする。 





X1 Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-6 Jc2-6 Jc2-2 50.0 120.0 120.0 158.0 48.6 81.0 93.6 126.1 0.97 0.67 0.78 0.80 OK
X1 Y1a C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y1b C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y1c C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y1d C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y1e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y1f C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y1g C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y1h C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y2 C2 C2 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 80.0 80.0 80.0 158.0 37.6 70.0 75.6 108.0 0.47 0.87 0.94 0.68 OK
X1 Y3 C2 C2 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y3d C2 C2 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 80.0 80.0 80.0 158.0 39.7 39.7 58.7 58.7 0.50 0.50 0.73 0.37 OK
X1 Y3e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1 Y4 C2 C2 Jc2-8 Jc2-6 Jc2-6 Jc2-2 50.0 120.0 120.0 158.0 48.6 81.0 93.6 126.1 0.97 0.67 0.78 0.80 OK
X1a Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 23.5 23.5 26.8 26.8 0.94 0.29 0.33 0.17 OK
X1a Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 14.3 14.3 7.9 7.9 0.36 0.18 0.10 0.05 OK
X1a Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 23.5 23.5 33.4 33.4 0.94 0.29 0.42 0.21 OK
X1c Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 3.1 3.1 0.13 0.02 OK
X1c Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 19.4 19.4 0.78 0.12 OK
X1d Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 18.1 18.1 21.4 21.4 0.73 0.23 0.27 0.14 OK
X1d Y2 C2 C2 Jc2-3 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 3.5 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1d Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 18.1 18.1 0.0 0.0 0.73 0.23 0.00 0.00 OK
X1e Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 23.5 23.5 26.8 26.8 0.94 0.29 0.33 0.17 OK
X1e Y2 C2 C2 Jc2-3 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 3.5 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X1e Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 23.5 23.5 0.7 0.7 0.94 0.29 0.01 0.00 OK
X1f Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 3.1 3.1 0.13 0.02 OK
X1f Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 19.4 19.4 0.78 0.12 OK
X1h Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 20.8 20.8 24.1 24.1 0.83 0.26 0.30 0.15 OK
X1h Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 8.9 8.9 2.6 2.6 0.22 0.11 0.03 0.02 OK
X1h Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 20.8 20.8 30.8 30.8 0.83 0.26 0.38 0.19 OK
X2 Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-6 Jc2-6 Jc2-2 50.0 120.0 120.0 158.0 49.4 81.9 92.8 125.2 0.99 0.68 0.77 0.79 OK
X2 Y1a C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y1b C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y1c C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y1d C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y1e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y1f C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y1g C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y1h C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y2 C2 C2 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 80.0 80.0 80.0 158.0 37.7 37.7 54.0 54.0 0.47 0.47 0.67 0.34 OK
X2 Y3d C1 C1 Jc1-5 Jc1-5 Jc1-5 Jc1-2 80.0 80.0 80.0 158.0 44.9 44.9 65.9 65.9 0.56 0.56 0.82 0.42 OK
X2 Y3e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2 Y4 C2 C2 Jc2-8 Jc2-6 Jc2-6 Jc2-2 50.0 120.0 120.0 158.0 49.4 81.9 92.8 125.2 0.99 0.68 0.77 0.79 OK
X2a Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 20.8 44.5 42.1 65.7 0.83 0.56 0.53 0.42 OK
X2a Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 8.9 32.6 20.6 44.2 0.22 0.41 0.26 0.28 OK
X2a Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 20.8 44.5 48.7 72.4 0.83 0.56 0.61 0.46 OK
X2c Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 3.1 3.1 0.13 0.02 OK
X2c Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 19.4 19.4 0.78 0.12 OK
X2d Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 23.5 23.5 26.8 26.8 0.94 0.29 0.33 0.17 OK
X2d Y2 C2 C2 Jc2-3 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 3.5 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2d Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 23.5 23.5 0.7 0.7 0.94 0.29 0.01 0.00 OK
X2e Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 18.1 18.1 21.4 21.4 0.73 0.23 0.27 0.14 OK
X2e Y2 C2 C2 Jc2-3 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 3.5 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X2e Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 18.1 18.1 0.0 0.0 0.73 0.23 0.00 0.00 OK
X2f Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 3.1 3.1 0.13 0.02 OK
X2f Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.0 158.0 19.4 19.4 0.78 0.12 OK
X2h Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 23.5 23.5 26.8 26.8 0.94 0.29 0.33 0.17 OK
X2h Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 14.3 14.3 7.9 7.9 0.36 0.18 0.10 0.05 OK











































X3 Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-6 Jc2-6 Jc2-2 50.0 120.0 120.0 158.0 49.4 81.9 92.8 125.2 0.99 0.68 0.77 0.79 OK
X3 Y1a C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y1b C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y1c C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y1d C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y1e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y1f C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y1g C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y1h C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y2 C2 C2 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 80.0 80.0 80.0 158.0 42.3 42.3 64.1 64.1 0.53 0.53 0.80 0.41 OK
X3 Y3 C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y3d C1 C1 Jc1-5 Jc1-5 Jc1-5 Jc1-2 80.0 80.0 80.0 158.0 42.9 42.9 62.4 62.4 0.54 0.54 0.78 0.40 OK
X3 Y3e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3 Y4 C2 C2 Jc2-8 Jc2-6 Jc2-6 Jc2-2 50.0 120.0 120.0 158.0 49.4 81.9 92.8 125.2 0.99 0.68 0.77 0.79 OK
X3a Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 51.8 56.1 79.7 0.56 0.65 0.70 0.50 OK
X3a Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 34.8 58.5 16.8 16.8 0.87 0.73 0.21 0.11 OK
X3a Y4 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 51.8 56.1 79.7 0.56 0.65 0.70 0.50 OK
X3b Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 5.9 5.9 0.0 0.0 0.15 0.07 0.00 0.00 OK
X3c Y1 C2 C2 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3c Y4 C2 C2 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3d Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 5.9 5.9 0.0 0.0 0.15 0.07 0.00 0.00 OK
X3e Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 28.1 38.1 38.1 0.56 0.35 0.48 0.24 OK
X3e Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3e Y4 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 28.1 38.1 38.1 0.56 0.35 0.48 0.24 OK
X3f Y1 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1a C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1b C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1c C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1d C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1f C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1g C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y1h C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3f Y4 C2 C2 Jc2-7 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 25.0 80.0 80.0 158.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X3g Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 28.1 51.0 51.0 0.56 0.35 0.64 0.32 OK
X3g Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 19.8 19.8 24.6 24.6 0.49 0.25 0.31 0.16 OK
X3g Y4 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 28.1 38.1 38.1 0.56 0.35 0.48 0.24 OK
X3i Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 28.1 51.0 51.0 0.56 0.35 0.64 0.32 OK
X3i Y2 C2 C2 Jc2-4 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 40.0 80.0 80.0 158.0 19.8 19.8 24.6 24.6 0.49 0.25 0.31 0.16 OK
X3i Y4 C2 C2 Jc2-8 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 50.0 80.0 80.0 158.0 28.1 28.1 38.1 38.1 0.56 0.35 0.48 0.24 OK
X4 Y1 C2 C2 Jc2-8 Jc2-6 Jc2-6 Jc2-2 50.0 120.0 120.0 158.0 48.6 81.0 93.4 125.8 0.97 0.67 0.78 0.80 OK
X4 Y1a C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y1b C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y1c C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y1d C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y1e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y1f C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y1g C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y1h C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y2 C2 C2 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 80.0 80.0 80.0 158.0 37.6 70.0 75.4 107.8 0.47 0.87 0.94 0.68 OK
X4 Y3 C2 C2 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-3 Jc2-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK
X4 Y3d C2 C2 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-5 Jc2-2 80.0 80.0 80.0 158.0 39.7 39.7 58.7 58.7 0.50 0.50 0.73 0.37 OK
X4 Y3e C1 C1 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-3 Jc1-1 3.5 3.5 3.5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 OK




































接合部符号 許容耐力 (kN) 存在応力 (kN)










 / 4 / / 4T Q H L H Q L       
 L：水平構面の幅 ， H：水平構面の奥行き 
 ΔQ：水平構面に作用する単位長さあたりのせん断力 
 
・X 方向の地震力及び風圧力により Y 方向大梁に作用する引抜力 
 
 






Y1-Y2 Y2-Y4 Y1-Y2 Y2-Y4
ΔQ (kN/m) 4.17 4.17 3.67 3.15
幅 L (m) 8.19 8.19 8.19 8.19
T (kN) 8.54 8.54 7.52 6.45
R階 2階
X1-X2 X2-X3 X3-X4 X1-X2 X2-X3 X3-X4
ΔQ (kN/m) 4.17 4.17 4.63 3.15 3.15 5.73
幅 L (m) 8.19 8.19 9.10 8.19 8.19 9.10
T (kN) 8.54 8.54 10.54 6.45 6.45 13.03
R階 2階
X Gr1 J'gr1 40.0 10.5 0.26 OK
Gr3 J'gr3 40.0 8.5 0.21 OK
Bc2 Jbc2 19.8 8.5 0.43 OK
Bc2 J'bc2 40.0 8.5 0.21 OK
X G1 J'g1 40.0 13.0 0.33 OK














耐力壁の短期許容せん断耐力 Qa = 19.65 kN であるので、T = 19.65 kN 
 
・W2 上の横架材接合部に作用する引抜力 











・筋かい耐力壁に対するアンカーボルトは、柱脚接合部 WHDB-160 に M20(SNR490B)を 2 本配置 
・面材耐力壁に対するアンカーボルトは、下部土台に M16(SS400)アンカーボルトを 2 本配置 
  
X Gr1 J'gr1 40.0 19.7 0.49 OK
Y Gr3 J'gr3 40.0 26.9 0.67 OK






T (kN) 検定比 検定横架材
継手又は
仕口








成材では「集成材の日本農林規格 表 16 寸法調整係数」の値を用い、製材では「木質構造設計規
準・同解説 402.3 設計用材料強度 (1) 寸法効果係数 式(402.2)」を用いて算出する(ここでは、k 
= 0.9，h0 = 300mm とした)。横座屈補正係数は、「木質構造設計規準・同解説 504.3 単一曲げ材 
(5) 横座屈による許容応力度の低減」にある式を用いて算出する。横架材上端に面材を打ち付けて
いる部分は、座屈長さを 0mm とする。 
・梁の断面積 A、断面係数 Z 及び断面 2 次モーメント I は、スパン途中に仕口加工が施される場合に




 大梁 小梁 
断面積 A 片側仕口 0.9 0.95 
両側仕口 0.8 0.9 
断面係数 Z 片側仕口 0.8 0.9 
両側仕口 0.65 0.8 










部位 たわみ（長期常時） 固有振動数 
床面に用いる小梁 L / 600 以下 8 Hz 以上 
床面に用いる小梁以外の横架材 L / 600 以下 － 
その他に用いる横架材 L / 400 以下 － 
※ たわみ制限値は、長期間の荷重により変形が増大することの調整係数を考慮した値。 
 
・2 階床の積載荷重は、廊下の値を用いる。  









： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 E95-F-270 材せい d 180 mm
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm
含水率影響係数 Km 1.00
αA × b × d 21600 mm2 1.00 fb
使用環境区分 Ⅰ スパン L 910 mm 1.00
fs E
αZ × b × d2 / 6 648000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
Jbr1
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
1.8 kN 短期(積雪)SSQa： 2.6 kN 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 58320000 mm4 1.00 長期 9.90
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 2.876 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 2.612 kN/m
たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 1.653 kN/m2 負担幅 B 0.910 m 内壁固定荷重 G2
(kN・m) (kN) δmax 0.042 mm
長期(常時) 0.298 1.308





判定σb fb' σb／fb(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
Qmax τ fs Qa
1.32 1.800 0.07 0.73 OK
短期(積雪) 0.70 14.40 0.05 1.993
長期 0.46 9.90 0.05 1.308 0.09
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.042 mm L / 21620 L / 400


















    









： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 無等級 材せい d 120 mm
材種 スギ 材幅 b 120 mm
含水率影響係数 Km 1.00
αA × b × d 14400 mm2 1.00 fb
使用環境区分 Ⅰ スパン L 1820 mm 1.00
fs E
αZ × b × d2 / 6 288000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
－
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
0.66 7000
短期(積雪) 11.84 0.96
－ 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 17280000 mm4 1.00 長期 8.14
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 1.729 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 1.465 kN/m
たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 1.653 kN/m2 負担幅 B 0.910 m 壁固定荷重 G2
(kN・m) (kN) δmax 1.730 mm
長期(常時) 0.716 1.573





判定σb fb' σb／fb(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
Qmax τ fs Qa
0.66 － 0.25 － OK0.16
短期(積雪) 4.65 11.84 0.39 2.942
長期 2.49 8.14 0.31 1.573
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 1.730 mm L / 1052 L / 400


















    












： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
0mm
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm
使用環境区分 Ⅰ
強度等級 E95-F-270 材せい d 240 mm
σb fb' Qmax
αA × b × d 25920 mm2 0.90 fb
小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2 たわみ用積載荷重 P2
たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 4.077 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 7.613 kN/m
αI × b × d3 / 12 131328000 mm4 0.95 9500
δmax OK0.029 mm
短期(積雪) 14.40 1.92








3.8 kN 接合仕様： Jbc1






屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2
長期(常時) 0.477 2.095
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 4.605 kN/m
短期(積雪) 0.788 3.464
2.600 0.09 0.81 OK
(N/mm2) (kN)
長期 0.52 9.90 0.05 2.095




1.92 3.800 0.10 0.91 OK
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮




















    












： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <





αA × b × d 34200 mm2 0.95 fb
長期(常時) 5.260 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 4.732 kN/m
M max Qmax
164160000 mm4
( G1 + P1 ) × B + G2
座屈長さ
E
αZ × b × d2 / 6 1296000 mm3
14.40 1.92
2.6 kN 短期(積雪)SSQa： 3.8 kN 接合仕様： Jbc2
0.90 (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 0.95 長期 9.90 1.32 9500
材幅 b 150 mm
材せい d 240 mm
材種 カラマツ





積雪荷重 S 1.653 kN/m2 負担幅 B 1.820 m 外壁固定荷重 G2 1.802 kN/m













0.66 14.40 0.05 3.762





たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.027 mm L / 33588 L / 400
0.17 1.92 3.800 0.09 0.99 OK















    









： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 E95-F-270 材せい d 300 mm
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm
含水率影響係数 Km 1.00
αA × b × d 45000 mm2 1.00 fb
使用環境区分 Ⅰ スパン L 2730 mm 1.00
fs E
αZ × b × d2 / 6 2250000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2)
－
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300
1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 337500000 mm4 1.00 長期 9.90
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2
積雪荷重 S 1.653 kN/m2 負担幅 B 8.190 m 内壁固定荷重 G2 2.424 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 16.429 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 15.610 kN/m
長期(常時) 15.305 22.426
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 29.967 kN/m
M max Qmax
(N/mm2) (kN)





長期 6.80 9.90 0.69 22.426 0.75
(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2)
モーメント
σb fb' σb／fb
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 3.521 mm L / 775 L / 400
－ 0.71 － OK























    












： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
強度等級 E95-F-270 材せい d 360 mm
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm
含水率影響係数 Km 1.00
使用環境区分 Ⅰ スパン L 6370 mm 0.96
fb fs E
αZ × b × d2 / 6 2592000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
αA × b × d 43200 mm2 1.00
－
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300
1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 466560000 mm4 1.00 長期 9.90
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2
積雪荷重 S 1.653 kN/m2 負担幅 B 1.820 m 内壁固定荷重 G2 2.496 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 5.608 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 5.426 kN/m
(kN・m) (kN) δmax
長期(常時) 18.964 17.863





判定σb fb' σb／fb(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
Qmax τ fs Qa
1.32 － 0.47 － OK
短期(積雪) 11.24 12.55 0.90 27.445
長期 7.32 8.63 0.85 17.863 0.62
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 5.249 mm L / 1213 L / 400














   L
w












： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 3.757 mm L / 969 L / 400 OK
－ OK
－ OK短期(積雪) 6.42 13.65 0.47 22.869 0.64 1.92 － 0.33
長期 4.76 9.39 0.51 16.933 0.47 1.32 － 0.36
短期(積雪) 20.811 22.869
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 3.757 mm
長期(常時) 15.409 16.933
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 9.304 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 9.107 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 12.565 kN/m
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 0.200 kN/m2
積雪荷重 S 1.653 kN/m2 負担幅 B 1.973 m 外壁固定荷重 G2 5.930 kN/m
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様： －
屋根固定荷重 G1 1.410 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 0.300
αI × b × d3 / 12 583200000 mm4 1.00 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
含水率影響係数 Km 1.00 0.99
座屈長さ 3640mm
αA × b × d 54000 mm2 1.00 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 3240000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
使用環境区分 Ⅰ スパン L 3640 mm 0.96
強度等級 E95-F-270 材せい d 360 mm












    









： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm
含水率影響係数 Km 1.00
使用環境区分 Ⅰ スパン L 1820 mm 0.93
1.00
強度等級 E95-F-270 材せい d 600 mm
fs E
αZ × b × d2 / 6 5850000 mm3 0.65 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
αA × b × d 72000 mm2 0.80 fb
－
床固定荷重 G1 1.500 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 3.200 kN/m2
1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
－ 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様：
αI × b × d3 / 12 2565000000 mm4 0.95 長期 9.90
長期LQa：
2.555 kN/m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 41.048 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 32.039 kN/m
たわみ用積載荷重 P2 2.100 kN/m2
積雪荷重 S 0.000 kN/m2 負担幅 B 8.190 m 内壁固定荷重 G2
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 0.188 mm
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 41.048 kN/m
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs
長期(常時) 16.996 37.354
短期(積雪) 16.996 37.354
τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
モーメント せん断力
0.22 37.354
長期 2.91 9.21 0.32 37.354 0.78
Qa
座屈長さ 0mm
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.188 mm L / 9689 L / 600 OK
0.78 1.92 － 0.41 － OK













    








： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.557 mm L / 4904 L / 600 OK
－ OK
短期(積雪) 3.01 13.39 0.22 31.752 0.59 1.92 － 0.31 － OK
長期 3.01 9.21 0.33 31.752 0.59 1.32 － 0.45
短期(積雪) 21.671 31.752
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 0.557 mm
長期(常時) 21.671 31.752
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 23.262 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 18.757 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 23.262 kN/m
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 2.100 kN/m2
積雪荷重 S 0.000 kN/m2 負担幅 B 4.095 m 外壁固定荷重 G2 4.015 kN/m
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様： －
床固定荷重 G1 1.500 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 3.200
αI × b × d3 / 12 2565000000 mm4 0.95 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 0mm
αA × b × d 81000 mm2 0.90 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 7200000 mm3 0.80 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
使用環境区分 Ⅰ スパン L 2730 mm 0.93
強度等級 E95-F-270 材せい d 600 mm












    












： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 8.540 mm L / 746 L / 600 OK
0.60 OK
短期(積雪) 8.24 13.82 0.60 13.622 0.47 1.92 34.100 0.25 0.40 OK
長期 8.24 9.50 0.87 13.622 0.47 1.32 22.600 0.36
短期(積雪) 21.693 13.622
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 8.540 mm
長期(常時) 21.693 13.622
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 4.277 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 3.276 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 4.277 kN/m
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 2.100 kN/m2
積雪荷重 S 0.000 kN/m2 負担幅 B 0.910 m 壁固定荷重 G2 0.000 kN/m
長期LQa： 22.6 kN 短期(積雪)SSQa： 34.1 kN 接合仕様： Jg2
床固定荷重 G1 1.500 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 3.200
αI × b × d3 / 12 865687500 mm4 0.95 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 0mm
αA × b × d 43200 mm2 0.80 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 2632500 mm3 0.65 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
使用環境区分 Ⅰ スパン L 6370 mm 0.96
材種 カラマツ 材幅 b 120 mm












    












： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 1.257 mm L / 2896 L / 600 OK
－ OK
短期(積雪) 2.52 13.82 0.18 11.199 0.28 1.92 － 0.14 － OK
長期 2.52 9.50 0.26 11.199 0.28 1.32 － 0.21
短期(積雪) 10.191 11.199
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 1.257 mm
長期(常時) 10.191 11.199
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 6.154 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 5.653 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 6.154 kN/m
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 2.100 kN/m2
積雪荷重 S 0.000 kN/m2 負担幅 B 0.455 m 外壁固定荷重 G2 4.015 kN/m
長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様： －
床固定荷重 G1 1.500 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 3.200
αI × b × d3 / 12 1082109375 mm4 0.95 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 0mm
αA × b × d 60750 mm2 0.90 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 4050000 mm3 0.80 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
使用環境区分 Ⅰ スパン L 3640 mm 0.96
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm












    











： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =











σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.398 mm L / 6864 L / 600 OK
0.37 OK
0.25 OK短期(積雪) 1.42 13.82 0.10 8.400 0.21 1.92 34.100 0.11
長期 1.42 9.50 0.15 8.400 0.21 1.32 22.600 0.16
短期(積雪) 5.733 8.400
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 0.398 mm
長期(常時) 5.733 8.400
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 6.154 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 5.653 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 6.154 kN/m
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 2.100 kN/m2
積雪荷重 S 0.000 kN/m2 負担幅 B 0.455 m 外壁固定荷重 G2 4.015 kN/m
長期LQa： 22.6 kN 短期(積雪)SSQa： 34.1 kN 接合仕様： Jg3
床固定荷重 G1 1.500 kN/m2 大梁用積載荷重 P1 3.200
αI × b × d3 / 12 1082109375 mm4 0.95 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 0mm
αA × b × d 60750 mm2 0.90 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 4050000 mm3 0.80 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
使用環境区分 Ⅰ スパン L 2730 mm 0.96
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm












    












： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =






w1 = = w2 = =


















( G1 + P1 ) × B + G2









積雪荷重 S 0.000 kN/m2
1.00




















































( G1 + P2 ) × B + G2






























長期 7.34 9.21 0.80
fb'













     2 32
eE I gn
L w
   









： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =






w1 = = w2 = =





σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
= → <
= >
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 4.216 mm L / 863 L / 600 OK
固有振動数
n 13.389 Hz 8 Hz OK
0.58 OK
短期(積雪) 6.46 14.40 0.45 8.281 0.43 1.92 21.000 0.22 0.39 OK
長期 6.46 9.90 0.65 8.281 0.43 1.32 14.400 0.32
短期(積雪) 7.536 8.281 n 13.389 Hz
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
M max Qmax たわみ
(kN・m) (kN) δmax 4.216 mm
長期(常時) 7.536 8.281 固有振動数
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 4.550 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 3.276 kN/m
短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B + G2 4.550 kN/m 振動用 G1 × B + G2 1.365 kN/m
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 2.100 kN/m2
積雪荷重 S 0.000 kN/m2 負担幅 B 0.910 m 壁固定荷重 G2 0.000 kN/m
長期LQa： 14.4 kN 短期(積雪)SSQa： 21.0 kN 接合仕様： Jb2
床固定荷重 G1 1.500 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 3.500
mm4 0.95 長期 9.90 1.32 9500
短期(積雪) 14.40 1.92
含水率影響係数 Km 1.00 1.00
座屈長さ 0mm
αA × b × d 29160 mm2 0.90 fb fs E
αZ × b × d2 / 6 1166400 mm3 0.80 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
使用環境区分 Ⅰ
強度等級 E95-F-270 材せい d 270 mm
スパン L 3640 mm 1.00
αI × b × d3 / 12 186988500












     2 32
eE I gn
L w
   









： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =






w1 = = w2 = =









使用環境区分 Ⅰ スパン L 910 mm
強度等級 無等級 材せい d 90 mm
材種 スギ 材幅 b
0.66
αA × b × d 8100
含水率影響係数 Km 1.00












n 31.443 Hz 8 Hz OK






長期LQa： － 短期(積雪)SSQa： － 接合仕様： －
短期(積雪) 11.84 0.96
αZ × b × d2 / 6 121500 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 5467500 mm4 1.00 8.14
kN/m2 たわみ用積載荷重 P2 2.100 kN/m2
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B + G2 4.550 kN/m たわみ用 ( G1 + P2 ) × B + G2 3.276 kN/m
m 壁固定荷重 G2 0.000 kN/m積雪荷重 S 0.000 kN/m2 負担幅 B 0.910
床固定荷重 G1 1.500 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 3.500
モーメント せん断力
判定σb fb' σb／fb Qmax τ fs Qa τ／fs Qmax／Qa(N/mm2) (N/mm2) (kN) (N/mm2) (N/mm2) (kN)
長期 0.48 0.58 － OK
たわみ ※変形増大係数 2 を考慮
δmax 0.764 mm L / 1191 L / 600












     2 32
eE I gn
L w
   











： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =






w1 = = w1 = =
応力
検定
σb = M max / Ze fb' = fb × αfb τ = 1.5 × Qmax / Ae
材種 スギ 材幅 b 60 mm
αA × b × d 6300 mm2 1.00 fb fs
αZ × b × d2 / 6 110250 mm3 1.00 (N/mm2)
強度等級 無等級 材せい d 105 mm
使用環境区分 Ⅰ スパン L 980 mm 1.00




αI × b × d3 / 12 5788125 mm4 1.00 長期 8.14 0.66
積雪荷重 S 1.653 kN/m2 負担幅 B 0.455 m
屋根面固定荷重 G1 0.670 kN/m2 小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
短期(積雪) 1.280 kN/m
M max Qmax










短期(積雪) 1.39 11.84 0.12
長期 0.57 8.14 0.07 0.06
せん断力





max 1 8M w L  max 1 2Q w L 
設計条件
： ： 曲げ強度低減係数αfb
： ： αfb = Kz × Cb
： ： Kz = (寸法調整係数)
： Cb = (横座屈補正係数)
断面性能 部材強度
Ae = = αA =
Ze = = αZ =






w1 = = w1 = =
応力
検定















短期(積雪) 8.41 11.84 0.71 0.37 0.96
長期 0.44 0.24 OK




αA × b × d 6300 mm2 1.00
αZ × b × d2 / 6 110250






軒先固定荷重 G1 0.760 kN/m2
mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2)
αI × b × d3 / 12 5788125 mm4 1.00 長期 8.14
1.321 kN/m
小梁用積載荷重 P1 0.490 kN/m2
負担幅 B 0.455 m
長期(常時) ( G1 + P1 ) × B 0.569 kN/m 短期(積雪) ( G1 + P1 + S ) × B
積雪荷重 S 1.653 kN/m2
モーメント せん断力




max / 2M w L 
maxQ w L 




・風力係数 Cfは 1 とし、速度圧 q は「4.2 風圧力の計算 (2) 風力係数」で得られた値を用いる。 
・耐風火打ちを設けている横架材は、耐風火打ちの接している部分を支点として応力を算出する。 


















Ae = = αA =













短期 10.41 13.60 0.77 0.34
τ／fs(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
モーメント
σb fb' σb／fb τ fs
せん断力
5.430 kN/mq × Cf × B
2.00短期 13.60
fs'
αZ × d × b2 / 6 1350000 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2)
αA × b × d 54000 mm2 1.00 fb'
含水率影響係数 Km 1.00
使用環境区分 Ⅰ スパン L 4550 mm
強度等級 E95-F-270 材せい d 360 mm 風力係数 Cf 1.0
負担幅 B 3608 mm




max 8M w L 
max 2Q w L 















Ae = = αA =






σb = M max / Ze τ = 1.5 × Qmax / Ae
0.08短期 4.04 13.60 0.30 0.17 2.00 OK
2.00
q × Cf × B 5.493 kN/m
M max Qmax
(kN・m) (kN)
σb fb' σb／fb τ(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
せん断力
判定τ／fs
負担幅 B 3650 mm
αA × b × d 90000 mm2 1.00 fs'
強度等級 E95-F-270 材せい d 600 mm 風力係数 Cf 1.0
材種 カラマツ 材幅 b 150 mm 速度圧 q 1505 N/m2
使用環境区分 Ⅰ スパン L 3640 mm













max 8M w L 
max 2Q w L 


















Ae = = αA =






σb = M max / Ze τ = 1.5 × Qmax / Ae
0.17短期 12.13 13.60 0.89 0.33 2.00 OK
モーメント









αZ × d × b2 / 6 1687500 mm3 1.00 (N/mm2) (N/mm2)
fb'
短期 13.60
含水率影響係数 Km 1.00 負担幅 B 3650 mm
αA × b × d 67500 mm2 1.00
使用環境区分 Ⅰ スパン L 5460 mm
N/m2
強度等級 E95-F-270 材せい d 450 mm 風力係数 Cf 1.0




max 8M w L 
max 2Q w L 





2 階 C1：3650 + 210 - 360 - 75 = 3425 mm  C2：3650 - 300 = 3350 mm 







X1 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 5.67 9.35 0.25 0.42 0.06 0.07 OK
X1 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.26 8.23 0.37 0.57 0.16 0.17 OK
X1 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.63 8.59 0.39 0.60 0.17 0.17 OK
X1 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.99 8.96 0.42 0.62 0.18 0.18 OK
X1 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.35 9.32 0.44 0.65 0.19 0.19 OK
X1 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.72 9.69 0.47 0.67 0.20 0.20 OK
X1 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.08 10.05 0.49 0.70 0.21 0.20 OK
X1 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.45 10.42 0.52 0.72 0.22 0.21 OK
X1 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.81 10.78 0.54 0.75 0.23 0.22 OK
X1 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.78 22.03 0.75 0.98 0.19 0.17 OK
X1 Y3 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 24.47 34.86 1.09 1.55 0.27 0.27 OK
X1 Y3d C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.75 22.17 0.66 0.99 0.16 0.17 OK
X1 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.26 8.23 0.37 0.57 0.16 0.17 OK
X1 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 5.67 9.35 0.25 0.42 0.06 0.07 OK
X1a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.71 29.32 0.74 1.30 0.19 0.23 OK
X1a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 26.32 45.49 1.17 2.02 0.29 0.35 OK
X1a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.71 29.32 0.74 1.30 0.19 0.23 OK
X1d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.37 40.46 0.99 1.80 0.25 0.31 OK
X1d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 37.65 67.77 1.67 3.01 0.42 0.52 OK
X1d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.37 40.46 0.99 1.80 0.25 0.31 OK
X1e Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.71 29.32 0.74 1.30 0.19 0.23 OK
X1e Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 26.32 45.49 1.17 2.02 0.29 0.35 OK
X1e Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.71 29.32 0.74 1.30 0.19 0.23 OK
X1h Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 34.89 0.87 1.55 0.22 0.27 OK
X1h Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 31.99 56.63 1.42 2.52 0.36 0.44 OK
X1h Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 34.89 0.87 1.55 0.22 0.27 OK
X2 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 6.92 0.21 0.31 0.05 0.05 OK
X2 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 2.81 4.18 0.20 0.29 0.08 0.08 OK
X2 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 3.04 4.41 0.21 0.31 0.09 0.09 OK
X2 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 3.27 4.64 0.23 0.32 0.10 0.09 OK
X2 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 3.51 4.87 0.24 0.34 0.10 0.10 OK
X2 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 3.74 5.11 0.26 0.35 0.11 0.10 OK
X2 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 3.97 5.34 0.28 0.37 0.12 0.11 OK
X2 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.20 5.57 0.29 0.39 0.12 0.11 OK
X2 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.43 5.80 0.31 0.40 0.13 0.12 OK
X2 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.61 22.08 0.74 0.98 0.19 0.17 OK
X2 Y3d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 9.49 14.97 0.66 1.04 0.28 0.30 OK
X2 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 2.81 4.18 0.20 0.29 0.08 0.08 OK
X2 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 6.92 0.21 0.31 0.05 0.05 OK
X2a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 34.89 0.87 1.55 0.22 0.27 OK
X2a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 31.99 56.63 1.42 2.52 0.36 0.44 OK
X2a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 34.89 0.87 1.55 0.22 0.27 OK
X2d Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.71 29.32 0.74 1.30 0.19 0.23 OK
X2d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 26.32 45.49 1.17 2.02 0.29 0.35 OK
X2d Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.71 29.32 0.74 1.30 0.19 0.23 OK
X2e Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.37 40.46 0.99 1.80 0.25 0.31 OK
X2e Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 37.65 67.77 1.67 3.01 0.42 0.52 OK
X2e Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 22.37 40.46 0.99 1.80 0.25 0.31 OK
X2h Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.71 29.32 0.74 1.30 0.19 0.23 OK
X2h Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 26.32 45.49 1.17 2.02 0.29 0.35 OK


















































X3 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 6.92 0.21 0.31 0.05 0.05 OK
X3 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 6.96 0.29 0.48 0.12 0.14 OK
X3 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.46 7.20 0.31 0.50 0.13 0.15 OK
X3 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.69 7.43 0.33 0.52 0.14 0.15 OK
X3 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.92 7.66 0.34 0.53 0.15 0.16 OK
X3 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.15 7.89 0.36 0.55 0.15 0.16 OK
X3 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.39 8.12 0.37 0.56 0.16 0.16 OK
X3 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.62 8.36 0.39 0.58 0.17 0.17 OK
X3 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.85 8.59 0.41 0.60 0.17 0.17 OK
X3 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.94 16.05 0.53 0.71 0.13 0.12 OK
X3 Y3 C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 19.46 29.04 1.35 2.02 0.57 0.59 OK
X3 Y3d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 11.58 18.42 0.80 1.28 0.34 0.37 OK
X3 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 6.96 0.29 0.48 0.12 0.14 OK
X3 Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 6.92 0.21 0.31 0.05 0.05 OK
X3a Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X3a Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.67 6.03 0.21 0.27 0.05 0.05 OK
X3a Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X3b Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 34.99 58.95 1.56 2.62 0.39 0.45 OK
X3c Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 34.89 0.87 1.55 0.22 0.27 OK
X3c Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 19.54 34.89 0.87 1.55 0.22 0.27 OK
X3d Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 34.99 58.95 1.56 2.62 0.39 0.45 OK
X3e Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X3e Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.67 6.03 0.21 0.27 0.05 0.05 OK
X3e Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X3f Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 4.72 6.92 0.21 0.31 0.05 0.05 OK
X3f Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.23 6.96 0.29 0.48 0.12 0.14 OK
X3f Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.46 7.20 0.31 0.50 0.13 0.15 OK
X3f Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.69 7.43 0.33 0.52 0.14 0.15 OK
X3f Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 4.92 7.66 0.34 0.53 0.15 0.16 OK
X3f Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.15 7.89 0.36 0.55 0.15 0.16 OK
X3f Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.39 8.12 0.37 0.56 0.16 0.16 OK
X3f Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.62 8.36 0.39 0.58 0.17 0.17 OK
X3f Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.85 8.59 0.41 0.60 0.17 0.17 OK
X3f Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 24.09 36.41 1.07 1.62 0.27 0.28 OK
X3f Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 15.43 28.59 0.69 1.27 0.17 0.22 OK
X3g Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X3g Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 20.41 33.42 0.91 1.49 0.23 0.26 OK
X3g Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X3i Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X3i Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 20.41 33.42 0.91 1.49 0.23 0.26 OK
X3i Y4 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 11.82 20.60 0.53 0.92 0.13 0.16 OK
X4 Y1 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 5.67 9.35 0.25 0.42 0.06 0.07 OK
X4 Y1a C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.26 8.23 0.37 0.57 0.16 0.17 OK
X4 Y1b C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.63 8.59 0.39 0.60 0.17 0.17 OK
X4 Y1c C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.99 8.96 0.42 0.62 0.18 0.18 OK
X4 Y1d C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.35 9.32 0.44 0.65 0.19 0.19 OK
X4 Y1e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 6.72 9.69 0.47 0.67 0.20 0.20 OK
X4 Y1f C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.08 10.05 0.49 0.70 0.21 0.20 OK
X4 Y1g C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.45 10.42 0.52 0.72 0.22 0.21 OK
X4 Y1h C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 7.81 10.78 0.54 0.75 0.23 0.22 OK
X4 Y2 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 16.78 22.03 0.75 0.98 0.19 0.17 OK
X4 Y3 C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 27.03 37.41 1.20 1.66 0.30 0.29 OK
X4 Y3d C2 150 × 150 22500 3350 43.30 77.36 20.60 10.84 3.98 5.78 14.75 22.17 0.66 0.99 0.16 0.17 OK
X4 Y3e C1 120 × 120 14400 3425 34.64 98.87 20.60 6.41 2.35 3.42 5.26 8.23 0.37 0.57 0.16 0.17 OK


















































X1 Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 10.07 13.75 0.45 0.61 0.10 0.09 OK
X1 Y1a C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.41 13.37 0.72 0.93 0.27 0.24 OK
X1 Y1b C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.77 13.74 0.75 0.95 0.28 0.24 OK
X1 Y1c C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 11.13 14.10 0.77 0.98 0.29 0.25 OK
X1 Y1d C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 11.50 14.47 0.80 1.00 0.30 0.26 OK
X1 Y1e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 11.86 14.83 0.82 1.03 0.31 0.26 OK
X1 Y1f C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 12.23 15.20 0.85 1.06 0.32 0.27 OK
X1 Y1g C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 12.59 15.56 0.87 1.08 0.33 0.28 OK
X1 Y1h C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 12.96 15.92 0.90 1.11 0.34 0.28 OK
X1 Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 28.92 34.17 1.29 1.52 0.29 0.23 OK
X1 Y3 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 43.16 53.55 1.92 2.38 0.43 0.36 OK
X1 Y3d C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 27.61 35.03 1.23 1.56 0.27 0.24 OK
X1 Y3e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.41 13.37 0.72 0.93 0.27 0.24 OK
X1 Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 10.07 13.75 0.45 0.61 0.10 0.09 OK
X1a Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 50.84 63.46 2.26 2.82 0.50 0.43 OK
X1a Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 74.16 93.32 3.30 4.15 0.73 0.63 OK
X1a Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 42.31 54.93 1.88 2.44 0.42 0.37 OK
X1c Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 47.83 47.83 2.13 2.13 0.47 0.32 OK
X1c Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 25.60 25.60 1.14 1.14 0.25 0.17 OK
X1d Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 56.51 74.60 2.51 3.32 0.56 0.51 OK
X1d Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 69.54 99.65 3.09 4.43 0.69 0.68 OK
X1d Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 39.44 57.53 1.75 2.56 0.39 0.39 OK
X1e Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 50.84 63.46 2.26 2.82 0.50 0.43 OK
X1e Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 58.21 77.38 2.59 3.44 0.58 0.53 OK
X1e Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 33.78 46.39 1.50 2.06 0.33 0.32 OK
X1f Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 47.83 47.83 2.13 2.13 0.47 0.32 OK
X1f Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 25.60 25.60 1.14 1.14 0.25 0.17 OK
X1h Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 53.68 69.03 2.39 3.07 0.53 0.47 OK
X1h Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 79.82 104.46 3.55 4.64 0.79 0.71 OK
X1h Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 45.14 60.50 2.01 2.69 0.45 0.41 OK
X2 Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 11.02 13.22 0.49 0.59 0.11 0.09 OK
X2 Y1a C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 8.12 9.49 0.56 0.66 0.21 0.17 OK
X2 Y1b C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 8.35 9.72 0.58 0.67 0.22 0.17 OK
X2 Y1c C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 8.58 9.95 0.60 0.69 0.22 0.18 OK
X2 Y1d C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 8.81 10.18 0.61 0.71 0.23 0.18 OK
X2 Y1e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 9.04 10.41 0.63 0.72 0.23 0.19 OK
X2 Y1f C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 9.28 10.64 0.64 0.74 0.24 0.19 OK
X2 Y1g C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 9.51 10.88 0.66 0.76 0.25 0.19 OK
X2 Y1h C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 9.74 11.11 0.68 0.77 0.25 0.20 OK
X2 Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 34.75 40.23 1.54 1.79 0.34 0.27 OK
X2 Y3d C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 22.58 28.05 1.57 1.95 0.59 0.50 OK
X2 Y3e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 8.12 9.49 0.56 0.66 0.21 0.17 OK
X2 Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 11.02 13.22 0.49 0.59 0.11 0.09 OK
X2a Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 53.68 69.03 2.39 3.07 0.53 0.47 OK
X2a Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 79.82 104.46 3.55 4.64 0.79 0.71 OK
X2a Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 45.14 60.50 2.01 2.69 0.45 0.41 OK
X2c Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 47.83 47.83 2.13 2.13 0.47 0.32 OK
X2c Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 25.60 25.60 1.14 1.14 0.25 0.17 OK
X2d Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 50.84 63.46 2.26 2.82 0.50 0.43 OK
X2d Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 58.21 77.38 2.59 3.44 0.58 0.53 OK
X2d Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 33.78 46.39 1.50 2.06 0.33 0.32 OK
X2e Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 56.51 74.60 2.51 3.32 0.56 0.51 OK
X2e Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 69.54 99.65 3.09 4.43 0.69 0.68 OK
X2e Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 39.44 57.53 1.75 2.56 0.39 0.39 OK
X2f Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 47.83 47.83 2.13 2.13 0.47 0.32 OK
X2f Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 25.60 25.60 1.14 1.14 0.25 0.17 OK
X2h Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 50.84 63.46 2.26 2.82 0.50 0.43 OK
X2h Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 74.16 93.32 3.30 4.15 0.73 0.63 OK
















































X3 Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 11.02 13.22 0.49 0.59 0.11 0.09 OK
X3 Y1a C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 9.53 12.27 0.66 0.85 0.25 0.22 OK
X3 Y1b C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 9.76 12.50 0.68 0.87 0.25 0.22 OK
X3 Y1c C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.00 12.73 0.69 0.88 0.26 0.23 OK
X3 Y1d C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.23 12.97 0.71 0.90 0.27 0.23 OK
X3 Y1e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.46 13.20 0.73 0.92 0.27 0.24 OK
X3 Y1f C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.69 13.43 0.74 0.93 0.28 0.24 OK
X3 Y1g C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.92 13.66 0.76 0.95 0.28 0.24 OK
X3 Y1h C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 11.16 13.89 0.77 0.96 0.29 0.25 OK
X3 Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 22.76 26.87 1.01 1.19 0.22 0.18 OK
X3 Y3 C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 37.07 46.65 2.57 3.24 0.96 0.83 OK
X3 Y3d C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 24.85 31.69 1.73 2.20 0.64 0.56 OK
X3 Y3e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 9.53 12.27 0.66 0.85 0.25 0.22 OK
X3 Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 11.02 13.22 0.49 0.59 0.11 0.09 OK
X3a Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 37.42 46.20 1.66 2.05 0.37 0.31 OK
X3a Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 38.88 40.25 1.73 1.79 0.38 0.27 OK
X3a Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 37.42 46.20 1.66 2.05 0.37 0.31 OK
X3b Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 83.99 107.94 3.73 4.80 0.83 0.73 OK
X3c Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 53.68 69.03 2.39 3.07 0.53 0.47 OK
X3c Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 53.68 69.03 2.39 3.07 0.53 0.47 OK
X3d Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 83.99 107.94 3.73 4.80 0.83 0.73 OK
X3e Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 37.42 46.20 1.66 2.05 0.37 0.31 OK
X3e Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 38.88 40.25 1.73 1.79 0.38 0.27 OK
X3e Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 37.42 46.20 1.66 2.05 0.37 0.31 OK
X3f Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 11.25 13.45 0.50 0.60 0.11 0.09 OK
X3f Y1a C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 15.83 18.56 1.10 1.29 0.41 0.33 OK
X3f Y1b C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 16.06 18.80 1.12 1.31 0.42 0.34 OK
X3f Y1c C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 16.29 19.03 1.13 1.32 0.42 0.34 OK
X3f Y1d C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 16.52 19.26 1.15 1.34 0.43 0.34 OK
X3f Y1e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 16.75 19.49 1.16 1.35 0.43 0.35 OK
X3f Y1f C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 16.99 19.72 1.18 1.37 0.44 0.35 OK
X3f Y1g C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 17.22 19.96 1.20 1.39 0.45 0.36 OK
X3f Y1h C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 17.45 20.19 1.21 1.40 0.45 0.36 OK
X3f Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 47.77 60.09 2.12 2.67 0.47 0.41 OK
X3f Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 32.50 45.66 1.44 2.03 0.32 0.31 OK
X3g Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 19.54 28.32 0.87 1.26 0.19 0.19 OK
X3g Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 52.20 65.21 2.32 2.90 0.52 0.44 OK
X3g Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 37.42 46.20 1.66 2.05 0.37 0.31 OK
X3i Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 19.54 28.32 0.87 1.26 0.19 0.19 OK
X3i Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 52.20 65.21 2.32 2.90 0.52 0.44 OK
X3i Y4 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 37.42 46.20 1.66 2.05 0.37 0.31 OK
X4 Y1 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 10.30 13.97 0.46 0.62 0.10 0.09 OK
X4 Y1a C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 16.70 19.67 1.16 1.37 0.43 0.35 OK
X4 Y1b C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 17.06 20.03 1.18 1.39 0.44 0.36 OK
X4 Y1c C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 17.43 20.40 1.21 1.42 0.45 0.36 OK
X4 Y1d C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 17.79 20.76 1.24 1.44 0.46 0.37 OK
X4 Y1e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 18.16 21.12 1.26 1.47 0.47 0.38 OK
X4 Y1f C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 18.52 21.49 1.29 1.49 0.48 0.38 OK
X4 Y1g C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 18.89 21.85 1.31 1.52 0.49 0.39 OK
X4 Y1h C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 19.25 22.22 1.34 1.54 0.50 0.40 OK
X4 Y2 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 29.15 34.40 1.30 1.53 0.29 0.23 OK
X4 Y3 C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 46.88 57.26 2.08 2.55 0.46 0.39 OK
X4 Y3d C2 150 × 150 22500 3050 43.30 70.44 20.60 12.27 4.50 6.54 27.61 35.03 1.23 1.56 0.27 0.24 OK
X4 Y3e C1 120 × 120 14400 3275 34.64 94.54 20.60 7.30 2.68 3.90 10.41 13.37 0.72 0.93 0.27 0.24 OK















































・風力係数 Cfは 1 とし、速度圧 q は「4.2 風圧力の計算 (2) 風力係数」で得られた値を用いる。 
・曲げ強度の低減として寸法調整係数を考慮する。寸法調整係数は、同一等級構成集成材であるので
「集成材の日本農林規格 表 24 寸法調整係数」の値を用いる。 
 
・2 階柱の検定 
 風力係数 Cf = 1，速度圧 q = 1505 N/m2 
 
座屈 曲げ 座屈 曲げ 座屈 曲げ
Fk Fb Kz fk fb C M σk σb
X1 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 455 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 5.45 0.96 0.24 1.71 0.03 0.10 0.14 OK
X1 Y1a C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.08 2.01 0.35 6.97 0.08 0.43 0.51 OK
X1 Y1b C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.45 2.01 0.38 6.97 0.09 0.43 0.52 OK
X1 Y1c C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.81 2.01 0.40 6.97 0.09 0.43 0.52 OK
X1 Y1d C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.17 2.01 0.43 6.97 0.10 0.43 0.53 OK
X1 Y1e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.54 2.01 0.45 6.97 0.11 0.43 0.53 OK
X1 Y1f C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.90 2.01 0.48 6.97 0.11 0.43 0.54 OK
X1 Y1g C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.27 2.01 0.50 6.97 0.12 0.43 0.55 OK
X1 Y1h C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.63 2.01 0.53 6.97 0.12 0.43 0.55 OK
X1 Y2 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.47 3.84 0.73 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X1 Y3 C2 150 × 150 22500 562500 3350 3185 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 23.84 6.72 1.06 11.95 0.15 0.73 0.88 OK
X1 Y3d C2 150 × 150 22500 562500 3350 2275 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 14.30 4.80 0.64 8.54 0.09 0.52 0.61 OK
X1 Y3e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.08 2.01 0.35 6.97 0.08 0.43 0.51 OK
X1 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 455 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 5.45 0.96 0.24 1.71 0.03 0.10 0.14 OK
X1a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X1a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X1d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 21.28 3.84 0.95 6.83 0.13 0.42 0.55 OK
X1d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 21.28 3.84 0.95 6.83 0.13 0.42 0.55 OK
X1e Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X1e Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X1h Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.84 0.83 6.83 0.11 0.42 0.53 OK
X1h Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.84 0.83 6.83 0.11 0.42 0.53 OK
X2 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.92 0.20 3.42 0.03 0.21 0.24 OK
X2 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.92 0.20 3.42 0.03 0.21 0.24 OK
X2a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.84 0.83 6.83 0.11 0.42 0.53 OK
X2a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.84 0.83 6.83 0.11 0.42 0.53 OK
X2d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X2d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X2e Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 21.28 3.84 0.95 6.83 0.13 0.42 0.55 OK
X2e Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 21.28 3.84 0.95 6.83 0.13 0.42 0.55 OK
X2h Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X2h Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 15.94 3.84 0.71 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X3 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.92 0.20 3.42 0.03 0.21 0.24 OK
X3 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.92 0.20 3.42 0.03 0.21 0.24 OK
X3a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X3a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X3c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.84 0.83 6.83 0.11 0.42 0.53 OK
X3c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 18.61 3.84 0.83 6.83 0.11 0.42 0.53 OK
X3e Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X3e Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X3f Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 4.58 1.92 0.20 3.42 0.03 0.21 0.24 OK
X3f Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 910 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 14.64 1.92 0.65 3.42 0.09 0.21 0.30 OK
X3g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X3g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X3i Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X3i Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1365 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 11.29 2.88 0.50 5.12 0.07 0.31 0.38 OK
X4 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3350 455 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 5.45 0.96 0.24 1.71 0.03 0.10 0.14 OK
X4 Y1a C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.08 2.01 0.35 6.97 0.08 0.43 0.51 OK
X4 Y1b C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.45 2.01 0.38 6.97 0.09 0.43 0.52 OK
X4 Y1c C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.81 2.01 0.40 6.97 0.09 0.43 0.52 OK
X4 Y1d C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.17 2.01 0.43 6.97 0.10 0.43 0.53 OK
X4 Y1e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.54 2.01 0.45 6.97 0.11 0.43 0.53 OK
X4 Y1f C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 6.90 2.01 0.48 6.97 0.11 0.43 0.54 OK
X4 Y1g C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.27 2.01 0.50 6.97 0.12 0.43 0.55 OK
X4 Y1h C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 7.63 2.01 0.53 6.97 0.12 0.43 0.55 OK
X4 Y2 C2 150 × 150 22500 562500 3350 1820 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 16.47 3.84 0.73 6.83 0.10 0.42 0.52 OK
X4 Y3 C2 150 × 150 22500 562500 3350 3185 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 26.40 6.72 1.17 11.95 0.16 0.73 0.89 OK
X4 Y3d C2 150 × 150 22500 562500 3350 2275 10.84 25.50 0.96 7.23 16.32 14.30 4.80 0.64 8.54 0.09 0.52 0.61 OK
X4 Y3e C1 120 × 120 14400 288000 3425 910 6.41 25.50 0.96 4.28 16.32 5.08 2.01 0.35 6.97 0.08 0.43 0.51 OK
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・1 階柱の検定 
 風力係数 Cf = 1，速度圧 q = 1505 N/m2 
 
  
座屈 曲げ 座屈 曲げ 座屈 曲げ
Fk Fb Kz fk fb C M σk σb
X1 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 455 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 9.64 0.80 0.43 1.42 0.05 0.09 0.14 OK
X1 Y1a C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 9.81 1.84 0.68 6.38 0.14 0.39 0.53 OK
X1 Y1b C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 10.18 1.84 0.71 6.38 0.15 0.39 0.54 OK
X1 Y1c C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 10.54 1.84 0.73 6.38 0.15 0.39 0.54 OK
X1 Y1d C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 10.91 1.84 0.76 6.38 0.16 0.39 0.55 OK
X1 Y1e C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 11.27 1.84 0.78 6.38 0.16 0.39 0.55 OK
X1 Y1f C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 11.63 1.84 0.81 6.38 0.17 0.39 0.56 OK
X1 Y1g C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 12.00 1.84 0.83 6.38 0.17 0.39 0.56 OK
X1 Y1h C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 12.36 1.84 0.86 6.38 0.18 0.39 0.57 OK
X1 Y2 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 27.71 3.19 1.23 5.66 0.15 0.35 0.50 OK
X1 Y3 C2 150 × 150 22500 562500 3050 3185 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 41.02 5.57 1.82 9.91 0.22 0.61 0.83 OK
X1 Y3d C2 150 × 150 22500 562500 3050 2275 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 26.12 3.98 1.16 7.08 0.14 0.43 0.58 OK
X1 Y3e C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 9.81 1.84 0.68 6.38 0.14 0.39 0.53 OK
X1 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 455 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 9.64 0.80 0.43 1.42 0.05 0.09 0.14 OK
X1a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 42.63 3.19 1.89 5.66 0.23 0.35 0.58 OK
X1a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 35.96 2.39 1.60 4.25 0.20 0.26 0.46 OK
X1c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 20.01 2.39 0.89 4.25 0.11 0.26 0.37 OK
X1d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 47.96 3.19 2.13 5.66 0.26 0.35 0.61 OK
X1d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 34.62 1.59 1.54 2.83 0.19 0.17 0.36 OK
X1e Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 42.63 3.19 1.89 5.66 0.23 0.35 0.58 OK
X1e Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 29.29 1.59 1.30 2.83 0.16 0.17 0.33 OK
X1f Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 20.01 2.39 0.89 4.25 0.11 0.26 0.37 OK
X1h Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 45.29 3.19 2.01 5.66 0.25 0.35 0.59 OK
X1h Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 38.62 2.39 1.72 4.25 0.21 0.26 0.47 OK
X2 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 10.47 1.59 0.47 2.83 0.06 0.17 0.23 OK
X2 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 10.47 1.59 0.47 2.83 0.06 0.17 0.23 OK
X2a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 45.29 3.19 2.01 5.66 0.25 0.35 0.59 OK
X2a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 38.62 2.39 1.72 4.25 0.21 0.26 0.47 OK
X2c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 20.01 2.39 0.89 4.25 0.11 0.26 0.37 OK
X2d Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 42.63 3.19 1.89 5.66 0.23 0.35 0.58 OK
X2d Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 29.29 1.59 1.30 2.83 0.16 0.17 0.33 OK
X2e Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 47.96 3.19 2.13 5.66 0.26 0.35 0.61 OK
X2e Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 34.62 1.59 1.54 2.83 0.19 0.17 0.36 OK
X2f Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 20.01 2.39 0.89 4.25 0.11 0.26 0.37 OK
X2h Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 42.63 3.19 1.89 5.66 0.23 0.35 0.58 OK
X2h Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 35.96 2.39 1.60 4.25 0.20 0.26 0.46 OK
X3 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 10.47 1.59 0.47 2.83 0.06 0.17 0.23 OK
X3 Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 10.47 1.59 0.47 2.83 0.06 0.17 0.23 OK
X3a Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 31.30 2.39 1.39 4.25 0.17 0.26 0.43 OK
X3a Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 31.30 2.39 1.39 4.25 0.17 0.26 0.43 OK
X3c Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 45.29 3.19 2.01 5.66 0.25 0.35 0.59 OK
X3c Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 45.29 3.19 2.01 5.66 0.25 0.35 0.59 OK
X3e Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 31.30 2.39 1.39 4.25 0.17 0.26 0.43 OK
X3e Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 31.30 2.39 1.39 4.25 0.17 0.26 0.43 OK
X3f Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 10.68 1.59 0.47 2.83 0.06 0.17 0.23 OK
X3f Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 910 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 27.98 1.59 1.24 2.83 0.15 0.17 0.33 OK
X3g Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 18.39 2.39 0.82 4.25 0.10 0.26 0.36 OK
X3g Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 31.30 2.39 1.39 4.25 0.17 0.26 0.43 OK
X3i Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 18.39 2.39 0.82 4.25 0.10 0.26 0.36 OK
X3i Y4 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1365 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 31.30 2.39 1.39 4.25 0.17 0.26 0.43 OK
X4 Y1 C2 150 × 150 22500 562500 3050 455 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 9.85 0.80 0.44 1.42 0.05 0.09 0.14 OK
X4 Y1a C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 14.70 1.84 1.02 6.38 0.21 0.39 0.60 OK
X4 Y1b C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 15.06 1.84 1.05 6.38 0.21 0.39 0.61 OK
X4 Y1c C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 15.43 1.84 1.07 6.38 0.22 0.39 0.61 OK
X4 Y1d C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 15.79 1.84 1.10 6.38 0.23 0.39 0.62 OK
X4 Y1e C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 16.16 1.84 1.12 6.38 0.23 0.39 0.62 OK
X4 Y1f C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 16.52 1.84 1.15 6.38 0.24 0.39 0.63 OK
X4 Y1g C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 16.88 1.84 1.17 6.38 0.24 0.39 0.63 OK
X4 Y1h C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 17.25 1.84 1.20 6.38 0.25 0.39 0.64 OK
X4 Y2 C2 150 × 150 22500 562500 3050 1820 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 27.92 3.19 1.24 5.66 0.15 0.35 0.50 OK
X4 Y3 C2 150 × 150 22500 562500 3050 3185 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 44.74 5.57 1.99 9.91 0.24 0.61 0.85 OK
X4 Y3d C2 150 × 150 22500 562500 3050 2275 12.27 25.50 0.96 8.18 16.32 26.12 3.98 1.16 7.08 0.14 0.43 0.58 OK
X4 Y3e C1 120 × 120 14400 288000 3275 910 7.30 25.50 0.96 4.87 16.32 9.81 1.84 0.68 6.38 0.14 0.39 0.53 OK










































X1 Y1 C2 Jc2-8 Jc2-6 5.67 9.35 87.8 153.8 117.0 213.0 0.06 0.04 0.08 0.04 OK
X1 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-3 5.26 8.23 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.11 0.11 OK
X1 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-3 5.63 8.59 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X1 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-3 5.99 8.96 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.12 0.12 OK
X1 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-3 6.35 9.32 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.12 0.12 OK
X1 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-3 6.72 9.69 56.2 56.2 74.9 74.9 0.12 0.12 0.13 0.13 OK
X1 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-3 7.08 10.05 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.13 0.13 OK
X1 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-3 7.45 10.42 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.14 0.14 OK
X1 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-3 7.81 10.78 56.2 56.2 74.9 74.9 0.14 0.14 0.14 0.14 OK
X1 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-5 16.78 22.03 131.8 131.8 181.0 181.0 0.13 0.13 0.12 0.12 OK
X1 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-3 24.47 34.86 87.8 87.8 117.0 117.0 0.28 0.28 0.30 0.30 OK
X1 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-5 14.75 22.17 131.8 131.8 181.0 181.0 0.11 0.11 0.12 0.12 OK
X1 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-3 5.26 8.23 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.11 0.11 OK
X1 Y4 C2 Jc2-8 Jc2-6 5.67 9.35 87.8 153.8 117.0 213.0 0.06 0.04 0.08 0.04 OK
X1a Y1 C2 Jc2-8 Jc2-5 16.71 29.32 87.8 131.8 117.0 181.0 0.19 0.13 0.25 0.16 OK
X1a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 26.32 45.49 87.8 131.8 117.0 181.0 0.30 0.20 0.39 0.25 OK
X1a Y4 C2 Jc2-8 Jc2-5 16.71 29.32 87.8 131.8 117.0 181.0 0.19 0.13 0.25 0.16 OK
X1d Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 22.37 40.46 87.8 131.8 117.0 181.0 0.25 0.17 0.35 0.22 OK
X1d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 37.65 67.77 87.8 131.8 117.0 181.0 0.43 0.29 0.58 0.37 OK
X1d Y4 C2 Jc2-7 Jc2-5 22.37 40.46 87.8 131.8 117.0 181.0 0.25 0.17 0.35 0.22 OK
X1e Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 16.71 29.32 87.8 131.8 117.0 181.0 0.19 0.13 0.25 0.16 OK
X1e Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 26.32 45.49 87.8 131.8 117.0 181.0 0.30 0.20 0.39 0.25 OK
X1e Y4 C2 Jc2-7 Jc2-5 16.71 29.32 87.8 131.8 117.0 181.0 0.19 0.13 0.25 0.16 OK
X1h Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 19.54 34.89 87.8 131.8 117.0 181.0 0.22 0.15 0.30 0.19 OK
X1h Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 31.99 56.63 87.8 131.8 117.0 181.0 0.36 0.24 0.48 0.31 OK
X1h Y4 C2 Jc2-7 Jc2-5 19.54 34.89 87.8 131.8 117.0 181.0 0.22 0.15 0.30 0.19 OK
X2 Y1 C2 Jc2-8 Jc2-6 4.72 6.92 87.8 153.8 117.0 213.0 0.05 0.03 0.06 0.03 OK
X2 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-3 2.81 4.18 56.2 56.2 74.9 74.9 0.05 0.05 0.06 0.06 OK
X2 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-3 3.04 4.41 56.2 56.2 74.9 74.9 0.05 0.05 0.06 0.06 OK
X2 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-3 3.27 4.64 56.2 56.2 74.9 74.9 0.06 0.06 0.06 0.06 OK
X2 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-3 3.51 4.87 56.2 56.2 74.9 74.9 0.06 0.06 0.07 0.07 OK
X2 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-3 3.74 5.11 56.2 56.2 74.9 74.9 0.07 0.07 0.07 0.07 OK
X2 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-3 3.97 5.34 56.2 56.2 74.9 74.9 0.07 0.07 0.07 0.07 OK
X2 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-3 4.20 5.57 56.2 56.2 74.9 74.9 0.07 0.07 0.07 0.07 OK
X2 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-3 4.43 5.80 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.08 0.08 OK
X2 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-5 16.61 22.08 131.8 131.8 181.0 181.0 0.13 0.13 0.12 0.12 OK
X2 Y3d C1 Jc1-5 Jc1-5 9.49 14.97 100.2 100.2 138.9 138.9 0.09 0.09 0.11 0.11 OK
X2 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-3 2.81 4.18 56.2 56.2 74.9 74.9 0.05 0.05 0.06 0.06 OK
X2 Y4 C2 Jc2-8 Jc2-6 4.72 6.92 87.8 153.8 117.0 213.0 0.05 0.03 0.06 0.03 OK
X2a Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 19.54 34.89 87.8 131.8 117.0 181.0 0.22 0.15 0.30 0.19 OK
X2a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 31.99 56.63 87.8 131.8 117.0 181.0 0.36 0.24 0.48 0.31 OK
X2a Y4 C2 Jc2-7 Jc2-5 19.54 34.89 87.8 131.8 117.0 181.0 0.22 0.15 0.30 0.19 OK
X2d Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 16.71 29.32 87.8 131.8 117.0 181.0 0.19 0.13 0.25 0.16 OK
X2d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 26.32 45.49 87.8 131.8 117.0 181.0 0.30 0.20 0.39 0.25 OK
X2d Y4 C2 Jc2-7 Jc2-5 16.71 29.32 87.8 131.8 117.0 181.0 0.19 0.13 0.25 0.16 OK
X2e Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 22.37 40.46 87.8 131.8 117.0 181.0 0.25 0.17 0.35 0.22 OK
X2e Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 37.65 67.77 87.8 131.8 117.0 181.0 0.43 0.29 0.58 0.37 OK
X2e Y4 C2 Jc2-7 Jc2-5 22.37 40.46 87.8 131.8 117.0 181.0 0.25 0.17 0.35 0.22 OK
X2h Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 16.71 29.32 87.8 131.8 117.0 181.0 0.19 0.13 0.25 0.16 OK
X2h Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 26.32 45.49 87.8 131.8 117.0 181.0 0.30 0.20 0.39 0.25 OK










































X3 Y1 C2 Jc2-8 Jc2-6 4.72 6.92 87.8 153.8 117.0 213.0 0.05 0.03 0.06 0.03 OK
X3 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-3 4.23 6.96 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.09 0.09 OK
X3 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-3 4.46 7.20 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.10 0.10 OK
X3 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-3 4.69 7.43 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.10 0.10 OK
X3 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-3 4.92 7.66 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.10 0.10 OK
X3 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-3 5.15 7.89 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.11 0.11 OK
X3 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-3 5.39 8.12 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X3 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-3 5.62 8.36 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X3 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-3 5.85 8.59 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X3 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-5 11.94 16.05 131.8 131.8 181.0 181.0 0.09 0.09 0.09 0.09 OK
X3 Y3 C1 Jc1-3 Jc1-3 19.46 29.04 56.2 56.2 74.9 74.9 0.35 0.35 0.39 0.39 OK
X3 Y3d C1 Jc1-5 Jc1-5 11.58 18.42 100.2 100.2 138.9 138.9 0.12 0.12 0.13 0.13 OK
X3 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-3 4.23 6.96 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.09 0.09 OK
X3 Y4 C2 Jc2-8 Jc2-6 4.72 6.92 87.8 153.8 117.0 213.0 0.05 0.03 0.06 0.03 OK
X3a Y1 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X3a Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 4.67 6.03 87.8 131.8 117.0 181.0 0.05 0.04 0.05 0.03 OK
X3a Y4 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X3b Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 34.99 58.95 87.8 131.8 117.0 181.0 0.40 0.27 0.50 0.33 OK
X3c Y1 C2 Jc2-3 Jc2-3 19.54 34.89 87.8 87.8 117.0 117.0 0.22 0.22 0.30 0.30 OK
X3c Y4 C2 Jc2-3 Jc2-3 19.54 34.89 87.8 87.8 117.0 117.0 0.22 0.22 0.30 0.30 OK
X3d Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 34.99 58.95 87.8 131.8 117.0 181.0 0.40 0.27 0.50 0.33 OK
X3e Y1 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X3e Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 4.67 6.03 87.8 131.8 117.0 181.0 0.05 0.04 0.05 0.03 OK
X3e Y4 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X3f Y1 C2 Jc2-7 Jc2-5 4.72 6.92 87.8 131.8 117.0 181.0 0.05 0.04 0.06 0.04 OK
X3f Y1a C1 Jc1-3 Jc1-3 4.23 6.96 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.09 0.09 OK
X3f Y1b C1 Jc1-3 Jc1-3 4.46 7.20 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.10 0.10 OK
X3f Y1c C1 Jc1-3 Jc1-3 4.69 7.43 56.2 56.2 74.9 74.9 0.08 0.08 0.10 0.10 OK
X3f Y1d C1 Jc1-3 Jc1-3 4.92 7.66 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.10 0.10 OK
X3f Y1e C1 Jc1-3 Jc1-3 5.15 7.89 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.11 0.11 OK
X3f Y1f C1 Jc1-3 Jc1-3 5.39 8.12 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X3f Y1g C1 Jc1-3 Jc1-3 5.62 8.36 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X3f Y1h C1 Jc1-3 Jc1-3 5.85 8.59 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X3f Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 24.09 36.41 87.8 131.8 117.0 181.0 0.27 0.18 0.31 0.20 OK
X3f Y4 C2 Jc2-7 Jc2-5 15.43 28.59 87.8 131.8 117.0 181.0 0.18 0.12 0.24 0.16 OK
X3g Y1 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X3g Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 20.41 33.42 87.8 131.8 117.0 181.0 0.23 0.15 0.29 0.18 OK
X3g Y4 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X3i Y1 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X3i Y2 C2 Jc2-4 Jc2-5 20.41 33.42 87.8 131.8 117.0 181.0 0.23 0.15 0.29 0.18 OK
X3i Y4 C2 Jc2-8 Jc2-5 11.82 20.60 87.8 131.8 117.0 181.0 0.13 0.09 0.18 0.11 OK
X4 Y1 C2 Jc2-8 Jc2-6 5.67 9.35 87.8 153.8 117.0 213.0 0.06 0.04 0.08 0.04 OK
X4 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-3 5.26 8.23 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.11 0.11 OK
X4 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-3 5.63 8.59 56.2 56.2 74.9 74.9 0.10 0.10 0.11 0.11 OK
X4 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-3 5.99 8.96 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.12 0.12 OK
X4 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-3 6.35 9.32 56.2 56.2 74.9 74.9 0.11 0.11 0.12 0.12 OK
X4 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-3 6.72 9.69 56.2 56.2 74.9 74.9 0.12 0.12 0.13 0.13 OK
X4 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-3 7.08 10.05 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.13 0.13 OK
X4 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-3 7.45 10.42 56.2 56.2 74.9 74.9 0.13 0.13 0.14 0.14 OK
X4 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-3 7.81 10.78 56.2 56.2 74.9 74.9 0.14 0.14 0.14 0.14 OK
X4 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-5 16.78 22.03 131.8 131.8 181.0 181.0 0.13 0.13 0.12 0.12 OK
X4 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-3 27.03 37.41 87.8 87.8 117.0 117.0 0.31 0.31 0.32 0.32 OK
X4 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-5 14.75 22.17 131.8 131.8 181.0 181.0 0.11 0.11 0.12 0.12 OK
X4 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-3 5.26 8.23 56.2 56.2 74.9 74.9 0.09 0.09 0.11 0.11 OK












































X1 Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 10.07 13.75 153.8 166.6 213.0 232.6 0.07 0.06 0.06 0.06 OK
X1 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 10.41 13.37 56.2 56.2 74.9 74.9 0.19 0.19 0.18 0.18 OK
X1 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 10.77 13.74 56.2 56.2 74.9 74.9 0.19 0.19 0.18 0.18 OK
X1 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 11.13 14.10 56.2 56.2 74.9 74.9 0.20 0.20 0.19 0.19 OK
X1 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 11.50 14.47 56.2 56.2 74.9 74.9 0.20 0.20 0.19 0.19 OK
X1 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 11.86 14.83 56.2 56.2 74.9 74.9 0.21 0.21 0.20 0.20 OK
X1 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 12.23 15.20 56.2 56.2 74.9 74.9 0.22 0.22 0.20 0.20 OK
X1 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 12.59 15.56 56.2 56.2 74.9 74.9 0.22 0.22 0.21 0.21 OK
X1 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 12.96 15.92 56.2 56.2 74.9 74.9 0.23 0.23 0.21 0.21 OK
X1 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 28.92 34.17 131.8 166.6 181.0 232.6 0.22 0.17 0.19 0.15 OK
X1 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-1 43.16 53.55 87.8 87.8 117.0 117.0 0.49 0.49 0.46 0.46 OK
X1 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-2 27.61 35.03 131.8 166.6 181.0 232.6 0.21 0.17 0.19 0.15 OK
X1 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 10.41 13.37 56.2 56.2 74.9 74.9 0.19 0.19 0.18 0.18 OK
X1 Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 10.07 13.75 153.8 166.6 213.0 232.6 0.07 0.06 0.06 0.06 OK
X1a Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 50.84 63.46 131.8 166.6 181.0 232.6 0.39 0.31 0.35 0.27 OK
X1a Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 74.16 93.32 131.8 166.6 181.0 232.6 0.56 0.45 0.52 0.40 OK
X1a Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 42.31 54.93 131.8 166.6 181.0 232.6 0.32 0.25 0.30 0.24 OK
X1c Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 47.83 47.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.54 0.29 0.41 0.21 OK
X1c Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.60 25.60 87.8 166.6 117.0 232.6 0.29 0.15 0.22 0.11 OK
X1d Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 56.51 74.60 131.8 166.6 181.0 232.6 0.43 0.34 0.41 0.32 OK
X1d Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 69.54 99.65 131.8 166.6 181.0 232.6 0.53 0.42 0.55 0.43 OK
X1d Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 39.44 57.53 131.8 166.6 181.0 232.6 0.30 0.24 0.32 0.25 OK
X1e Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 50.84 63.46 131.8 166.6 181.0 232.6 0.39 0.31 0.35 0.27 OK
X1e Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 58.21 77.38 131.8 166.6 181.0 232.6 0.44 0.35 0.43 0.33 OK
X1e Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 33.78 46.39 131.8 166.6 181.0 232.6 0.26 0.20 0.26 0.20 OK
X1f Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 47.83 47.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.54 0.29 0.41 0.21 OK
X1f Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.60 25.60 87.8 166.6 117.0 232.6 0.29 0.15 0.22 0.11 OK
X1h Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 53.68 69.03 131.8 166.6 181.0 232.6 0.41 0.32 0.38 0.30 OK
X1h Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 79.82 104.46 131.8 166.6 181.0 232.6 0.61 0.48 0.58 0.45 OK
X1h Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 45.14 60.50 131.8 166.6 181.0 232.6 0.34 0.27 0.33 0.26 OK
X2 Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 11.02 13.22 153.8 166.6 213.0 232.6 0.07 0.07 0.06 0.06 OK
X2 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 8.12 9.49 56.2 56.2 74.9 74.9 0.14 0.14 0.13 0.13 OK
X2 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 8.35 9.72 56.2 56.2 74.9 74.9 0.15 0.15 0.13 0.13 OK
X2 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 8.58 9.95 56.2 56.2 74.9 74.9 0.15 0.15 0.13 0.13 OK
X2 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 8.81 10.18 56.2 56.2 74.9 74.9 0.16 0.16 0.14 0.14 OK
X2 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 9.04 10.41 56.2 56.2 74.9 74.9 0.16 0.16 0.14 0.14 OK
X2 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 9.28 10.64 56.2 56.2 74.9 74.9 0.17 0.17 0.14 0.14 OK
X2 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 9.51 10.88 56.2 56.2 74.9 74.9 0.17 0.17 0.15 0.15 OK
X2 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 9.74 11.11 56.2 56.2 74.9 74.9 0.17 0.17 0.15 0.15 OK
X2 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 34.75 40.23 131.8 166.6 181.0 232.6 0.26 0.21 0.22 0.17 OK
X2 Y3d C1 Jc1-5 Jc1-2 22.58 28.05 100.2 143.1 138.9 201.3 0.23 0.16 0.20 0.14 OK
X2 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 8.12 9.49 56.2 56.2 74.9 74.9 0.14 0.14 0.13 0.13 OK
X2 Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 11.02 13.22 153.8 166.6 213.0 232.6 0.07 0.07 0.06 0.06 OK
X2a Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 53.68 69.03 131.8 166.6 181.0 232.6 0.41 0.32 0.38 0.30 OK
X2a Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 79.82 104.46 131.8 166.6 181.0 232.6 0.61 0.48 0.58 0.45 OK
X2a Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 45.14 60.50 131.8 166.6 181.0 232.6 0.34 0.27 0.33 0.26 OK
X2c Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 47.83 47.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.54 0.29 0.41 0.21 OK
X2c Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.60 25.60 87.8 166.6 117.0 232.6 0.29 0.15 0.22 0.11 OK
X2d Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 50.84 63.46 131.8 166.6 181.0 232.6 0.39 0.31 0.35 0.27 OK
X2d Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 58.21 77.38 131.8 166.6 181.0 232.6 0.44 0.35 0.43 0.33 OK
X2d Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 33.78 46.39 131.8 166.6 181.0 232.6 0.26 0.20 0.26 0.20 OK
X2e Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 56.51 74.60 131.8 166.6 181.0 232.6 0.43 0.34 0.41 0.32 OK
X2e Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 69.54 99.65 131.8 166.6 181.0 232.6 0.53 0.42 0.55 0.43 OK
X2e Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 39.44 57.53 131.8 166.6 181.0 232.6 0.30 0.24 0.32 0.25 OK
X2f Y2 C2 Jc2-7 Jc2-2 47.83 47.83 87.8 166.6 117.0 232.6 0.54 0.29 0.41 0.21 OK
X2f Y4 C2 Jc2-7 Jc2-2 25.60 25.60 87.8 166.6 117.0 232.6 0.29 0.15 0.22 0.11 OK
X2h Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 50.84 63.46 131.8 166.6 181.0 232.6 0.39 0.31 0.35 0.27 OK
X2h Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 74.16 93.32 131.8 166.6 181.0 232.6 0.56 0.45 0.52 0.40 OK











































X3 Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 11.02 13.22 153.8 166.6 213.0 232.6 0.07 0.07 0.06 0.06 OK
X3 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 9.53 12.27 56.2 56.2 74.9 74.9 0.17 0.17 0.16 0.16 OK
X3 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 9.76 12.50 56.2 56.2 74.9 74.9 0.17 0.17 0.17 0.17 OK
X3 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 10.00 12.73 56.2 56.2 74.9 74.9 0.18 0.18 0.17 0.17 OK
X3 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 10.23 12.97 56.2 56.2 74.9 74.9 0.18 0.18 0.17 0.17 OK
X3 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 10.46 13.20 56.2 56.2 74.9 74.9 0.19 0.19 0.18 0.18 OK
X3 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 10.69 13.43 56.2 56.2 74.9 74.9 0.19 0.19 0.18 0.18 OK
X3 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 10.92 13.66 56.2 56.2 74.9 74.9 0.19 0.19 0.18 0.18 OK
X3 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 11.16 13.89 56.2 56.2 74.9 74.9 0.20 0.20 0.19 0.19 OK
X3 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 22.76 26.87 131.8 166.6 181.0 232.6 0.17 0.14 0.15 0.12 OK
X3 Y3 C1 Jc1-3 Jc1-1 37.07 46.65 56.2 56.2 74.9 74.9 0.66 0.66 0.62 0.62 OK
X3 Y3d C1 Jc1-5 Jc1-2 24.85 31.69 100.2 143.1 138.9 201.3 0.25 0.17 0.23 0.16 OK
X3 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 9.53 12.27 56.2 56.2 74.9 74.9 0.17 0.17 0.16 0.16 OK
X3 Y4 C2 Jc2-6 Jc2-2 11.02 13.22 153.8 166.6 213.0 232.6 0.07 0.07 0.06 0.06 OK
X3a Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 37.42 46.20 131.8 166.6 181.0 232.6 0.28 0.22 0.26 0.20 OK
X3a Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 38.88 40.25 131.8 166.6 181.0 232.6 0.29 0.23 0.22 0.17 OK
X3a Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 37.42 46.20 131.8 166.6 181.0 232.6 0.28 0.22 0.26 0.20 OK
X3b Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 83.99 107.94 131.8 166.6 181.0 232.6 0.64 0.50 0.60 0.46 OK
X3c Y1 C2 Jc2-3 Jc2-1 53.68 69.03 87.8 87.8 117.0 117.0 0.61 0.61 0.59 0.59 OK
X3c Y4 C2 Jc2-3 Jc2-1 53.68 69.03 87.8 87.8 117.0 117.0 0.61 0.61 0.59 0.59 OK
X3d Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 83.99 107.94 131.8 166.6 181.0 232.6 0.64 0.50 0.60 0.46 OK
X3e Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 37.42 46.20 131.8 166.6 181.0 232.6 0.28 0.22 0.26 0.20 OK
X3e Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 38.88 40.25 131.8 166.6 181.0 232.6 0.29 0.23 0.22 0.17 OK
X3e Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 37.42 46.20 131.8 166.6 181.0 232.6 0.28 0.22 0.26 0.20 OK
X3f Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 11.25 13.45 131.8 166.6 181.0 232.6 0.09 0.07 0.07 0.06 OK
X3f Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 15.83 18.56 56.2 56.2 74.9 74.9 0.28 0.28 0.25 0.25 OK
X3f Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 16.06 18.80 56.2 56.2 74.9 74.9 0.29 0.29 0.25 0.25 OK
X3f Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 16.29 19.03 56.2 56.2 74.9 74.9 0.29 0.29 0.25 0.25 OK
X3f Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 16.52 19.26 56.2 56.2 74.9 74.9 0.29 0.29 0.26 0.26 OK
X3f Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 16.75 19.49 56.2 56.2 74.9 74.9 0.30 0.30 0.26 0.26 OK
X3f Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 16.99 19.72 56.2 56.2 74.9 74.9 0.30 0.30 0.26 0.26 OK
X3f Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 17.22 19.96 56.2 56.2 74.9 74.9 0.31 0.31 0.27 0.27 OK
X3f Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 17.45 20.19 56.2 56.2 74.9 74.9 0.31 0.31 0.27 0.27 OK
X3f Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 47.77 60.09 131.8 166.6 181.0 232.6 0.36 0.29 0.33 0.26 OK
X3f Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 32.50 45.66 131.8 166.6 181.0 232.6 0.25 0.20 0.25 0.20 OK
X3g Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 19.54 28.32 131.8 166.6 181.0 232.6 0.15 0.12 0.16 0.12 OK
X3g Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 52.20 65.21 131.8 166.6 181.0 232.6 0.40 0.31 0.36 0.28 OK
X3g Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 37.42 46.20 131.8 166.6 181.0 232.6 0.28 0.22 0.26 0.20 OK
X3i Y1 C2 Jc2-5 Jc2-2 19.54 28.32 131.8 166.6 181.0 232.6 0.15 0.12 0.16 0.12 OK
X3i Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 52.20 65.21 131.8 166.6 181.0 232.6 0.40 0.31 0.36 0.28 OK
X3i Y4 C2 Jc2-5 Jc2-2 37.42 46.20 131.8 166.6 181.0 232.6 0.28 0.22 0.26 0.20 OK
X4 Y1 C2 Jc2-6 Jc2-2 10.30 13.97 153.8 166.6 213.0 232.6 0.07 0.06 0.07 0.06 OK
X4 Y1a C1 Jc1-3 Jc1-1 16.70 19.67 56.2 56.2 74.9 74.9 0.30 0.30 0.26 0.26 OK
X4 Y1b C1 Jc1-3 Jc1-1 17.06 20.03 56.2 56.2 74.9 74.9 0.30 0.30 0.27 0.27 OK
X4 Y1c C1 Jc1-3 Jc1-1 17.43 20.40 56.2 56.2 74.9 74.9 0.31 0.31 0.27 0.27 OK
X4 Y1d C1 Jc1-3 Jc1-1 17.79 20.76 56.2 56.2 74.9 74.9 0.32 0.32 0.28 0.28 OK
X4 Y1e C1 Jc1-3 Jc1-1 18.16 21.12 56.2 56.2 74.9 74.9 0.32 0.32 0.28 0.28 OK
X4 Y1f C1 Jc1-3 Jc1-1 18.52 21.49 56.2 56.2 74.9 74.9 0.33 0.33 0.29 0.29 OK
X4 Y1g C1 Jc1-3 Jc1-1 18.89 21.85 56.2 56.2 74.9 74.9 0.34 0.34 0.29 0.29 OK
X4 Y1h C1 Jc1-3 Jc1-1 19.25 22.22 56.2 56.2 74.9 74.9 0.34 0.34 0.30 0.30 OK
X4 Y2 C2 Jc2-5 Jc2-2 29.15 34.40 131.8 166.6 181.0 232.6 0.22 0.17 0.19 0.15 OK
X4 Y3 C2 Jc2-3 Jc2-1 46.88 57.26 87.8 87.8 117.0 117.0 0.53 0.53 0.49 0.49 OK
X4 Y3d C2 Jc2-5 Jc2-2 27.61 35.03 131.8 166.6 181.0 232.6 0.21 0.17 0.19 0.15 OK
X4 Y3e C1 Jc1-3 Jc1-1 10.41 13.37 56.2 56.2 74.9 74.9 0.19 0.19 0.18 0.18 OK


















































 Cpe = -1.0 
Y 方向の風による勾配屋根面の負の風力係数 
 Cpe = ( -0.3 + 1.0 ) × ( 21.8 - 10.0 ) / ( 30 - 10 ) - 1.0 = -0.587 
下からの吹き上げによる風力係数 





 w1 = { 1505 × ( 1.0 + 0.8 ) - 760 × cos21.8° } ×0.455 = 912 N/m 
屋根面 
 w2 = ( 1505 × 1.0 - 670 × cos21.8° ) ×0.455 = 402 N/m 
Y 方向の風圧力 
軒先部 
 w1 = {1505 × ( 0.587 + 0.8 ) - 760 × cos21.8° } ×0.455 = 629 N/m 
屋根面 
 w2 = ( 1505 × 0.587 - 670 × cos21.8° ) ×0.455 = 119 N/m 
  
部位 構成部材 荷重(N/m2) 部位 構成部材 荷重(N/m2)
瓦 470 瓦 470
アスファルトルーフィング 20 アスファルトルーフィング 20
構造用合板 t=12 80 構造用合板 t=12 80
垂木 60×105@455 70 ポリスチレンフォーム t=75 30
野縁 40×40@303 60 垂木 60×105@455 70
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(2) 垂木の検定 














Ae = = αA = w1 =




σb = M max / Z τ = 1.5 × Qmax / A
0.26 1.20 0.21
αA × b × d 6300
αZ × b × d2 / 6 63000 mm3 1.00 0.402 kN/m
14.80 1.20
材種 スギ 材幅 b 60 mm fb fs
強度等級 無等級 材せい d 105 mm (N/mm2) (N/mm2)
含水率影響係数 Km 1.00 スパン L2 980 mm
使用環境区分 Ⅰ スパン L1 1185 mm 短期
M max Qmax T
(kN・m) (kN) (kN)
mm2 1.00 0.912 kN/m 短期STa： 4.0 kN
短期 0.640 1.080 1.277
モーメント せん断力 接合部引抜力
判定σb
1.28 4.00 0.32 OK
Ta T／Ta(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (kN) (kN)
fb σb／fb τ fs τ／fs T




max 1 1 / 2M w L 







Ae = = αA = w1 =




σb = M max / Z τ = 1.5 × Qmax / A
αA × b × d 6300 mm2 1.00
0.80 4.00
αZ × b × d2 / 6 63000 mm3 1.00
材種 スギ 材幅 b 60 mm fb fs
強度等級 無等級 材せい d 105 mm (N/mm2) (N/mm2)
1.20
含水率影響係数 Km 1.00 スパン L2 980 mm










短期 7.00 14.80 0.47 0.18
τ／fs(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
モーメント









max 1 1 / 2M w L 
max 1 1Q w L  1 1 2 2 / 2T w L w L   












Ae = = αA = w =




σb = M max / Z τ = 1.5 × Qmax / A
mm fb fs
強度等級 無等級 材せい d 105 mm




使用環境区分 Ⅰ スパン L1 980 mm 短期 14.80
M max Qmax T
(kN・m) (kN) (kN)
αA × b × d 6300 mm2 1.00 4.0 kN
αZ × b × d2 / 6 63000 mm3 1.00
0.402 kN/m 短期STa：
短期 0.048 0.197 0.394
モーメント せん断力 接合部引抜力
判定σb Ta T／Ta(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (kN) (kN)
fb σb／fb τ fs τ／fs T




max / 8M w L 
max / 2Q w L  T w L 















束材・下流側斜材 120×120 スギ製材 E70
上流側斜材 120×240 スギ製材 E70
























1) 屋根勾配 及び 合掌尻角度
寸0.4＝Ｘ；配勾寸Ｘ配勾根屋
合掌尻の部材角度 θ1； 4.0 寸勾配 → θ1 ＝ 21.8 °
※ Ｘ寸勾配の合掌尻の部材角度θ1は、 θ1＝tan－１(Ｘ/10) で求まる.
2) トラススパン 及び 各部材長、部材角度の算出
ｍ091.8＝Ｌ；Ｌ）ンパスのスラト＝（離距間点支
合掌尻～下流側束材間距離 ＬAE Ｌ； AE ＝ 3.185 ｍ
下流側束材～上流側束材間距離 ＬEF Ｌ； EF ＝ 2.275 ｍ
上流側束材～棟下束材間距離  ＬFG Ｌ； FG ＝ 2.730 ｍ
登りばり_AB 間の部材長  ＬAB； ＬAB＝ＬAE・(1/cosθ1) ＝ 3.430 ｍ
登りばり_BC 間の部材長  ＬBC； ＬBC＝ＬEF・(1/cosθ1) ＝ 2.450 ｍ
登りばり_CD 間の部材長  ＬCD； ＬCD＝ＬFG・(1/cosθ1) ＝ 2.940 ｍ
下流側束材 BE の部材長  ＬBE； ＬBE ＝ＬAE・tanθ1 ＝ 1.274 ｍ
上流側束材 CF の部材長  ＬCF； ＬCF ＝ＬAF・tanθ1 ＝ 2.184 ｍ
棟下束材 DG の部材長  ＬDG； ＬDG ＝Ｌ・tanθ1 ＝ 3.276 ｍ
下流側斜材 BF の部材長  ＬBF； ＬBF ＝(ＬBE2＋ＬEF2)0.5 ＝ 2.607 ｍ
上流側斜材 CG の部材長  ＬCG； ＬCG ＝(ＬCF2＋ＬFG2)0.5 ＝ 3.496 ｍ
陸ばり～斜材間角度  θ2； θ2 ＝ tan－１(ＬBE/ＬEF) ＝ 29.2 °
陸ばり～斜材間角度  θ3； θ3 ＝ tan－１(ＬCF/ＬFG) ＝ 38.7 °




Ｗ⊿；重荷定固 DL ＝ 1.43 kN/㎡
Ｗ⊿；重荷載積 LL ＝ 0.33 kN/㎡
    固定荷重＋積載荷重； ⊿ＷG＝⊿ＷDL＋⊿ＷLL ＝ 1.76 kN/㎡
2) 単位面積あたり積雪重量
sＨ；sＨ量雪積直垂 ＝ 90cm
単位積雪重量   ⊿Ｓ；  一般区域 (Ｈs＜1.00m)の場合、⊿Ｓ ＝ 20 N/㎡/cm
屋根形状係数    μb； μb＝√cos(1.5・θ1) ＝ 0.92
単位積雪重量  ⊿Ｗs； ⊿Ｗs＝Ｈs・⊿Ｓ・μb ＝ 1.65 kN/㎡
3) 検定比最大要因の判定 （※ ③は、Ｈs ≧ 100 のときのみ考慮する.）
Ｗ⊿；期長① G / 1.10 ＝ 1.60
② 中短期； (⊿ＷG＋⊿Ｗs) / 1.60 ＝ 2.13
③ 中長期； (⊿ＷG＋0.7・⊿Ｗs) / 1.43 ＝ 2.04
31.2＝})③,(②,①{xam＝ｗ⊿
→ 検定比最大要因の ② 中短期 により検討を行う。
4) 設計用屋根単位面積あたり重量の算出
       設計用屋根単位面積重量 ①  長期； ⊿Ｗ＝⊿ＷG ＝ 1.76 kN/㎡
Ｗ⊿＝Ｗ⊿；期短中② G+⊿ＷS ＝ 3.41 kN/㎡ ○；採用
Ｗ⊿＝Ｗ⊿；期長中③ G+0.7⊿ＷS ＝ 2.92 kN/㎡
ｍ28.1＝Ｂ；積面担負重荷スラト
        設計用屋根重量 ； Ｗ＝Ｂ・⊿Ｗ ＝ 6.21 kN/m
5) 荷重継続期間影響係数の設定
       荷重継続期間影響係数 ①  長期； Ｋｄ ＝ 1.10/3
② 中短期； Ｋｄ ＝ 1.60/3 ○；採用
③ 中長期； Ｋｄ ＝ 1.43/3
(e) 屋根トラスの部材応力の算出
静定トラスとして、節点法により求める。（※ 簡便のため、登りばり CDと束材 DG を省いたトラスのモデルを用いる。）
1) トラスの各節点重量等の算出
Ｐ量重点節各 A； ＰA ＝ Ｗ・(ＬAE /2) ＝  9.89 kN
ＰB； ＰB ＝ Ｗ・{(ＬAE＋ＬEF)/2} ＝ 16.95 kN
ＰC； ＰC ＝ Ｗ・{(ＬEF＋ＬFG)/2} ＝ 15.54 kN
 ＰD； ＰD ＝ Ｗ・(ＬFG /2} ＝  8.47 kN
       支点反力 ＶA,ＶG ; ＶA＝ＶG ＝(Ｗ・Ｌ)/2 ＝ 25.42 kN
2) トラスの各部材軸力の算出
Ｎ;点節Ａ AB ＝ (ＶA－ＰA)/sinθ1 ＝ 41.83 kN
ＴAE＝ＴEF＝ (ＶA－ＰA)/tanθ1 ＝ 38.84 kN
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Ｎ(;点節Ｂ AB－ＮBC)・cosθ1－ＮBF・cosθ2＝0 ・・・①
Ｎ( AB－ＮBC)・sinθ1 ＋ＮBF・sinθ2－ＰB＝0 ・・・②
Ｎ、りよ式① BF＝ (ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ・・・①'
①’式を②式へ代入し、 (ＮAB－ＮBC)｛sinθ1 ＋ sinθ2 /(cosθ1/cosθ2)｝ ＝ ＰB
Ｎ( AB－ＮBC)＝ ＰB /｛sinθ1 ＋ (cosθ1・tanθ2)｝
Ｎ、りよ上以 BC＝ ＮAB－ＰB/（sinθ1 ＋ cosθ1・tanθ2) ＝ 22.82 kN
Ｎ、りよ式'① BF ＝(ＮAB－ＮBC)/(cosθ1/cosθ2) ＝ 17.87 kN
Ｎ;点節Ｃ BC・cosθ1－ＮCG・cosθ3＝0 ・・・③
ＮBC・sinθ1＋ＮCG・sinθ3－ＴCF－ＰC＝0 ・・・④
Ｎ、りよ式③ CG＝ＮBC・(cosθ1/cosθ3) ＝ 27.13 kN
④式より、ＴCF＝－ＰC＋ＮBC・sinθ1＋ＮCG・sinθ3 ＝  9.89 kN
       Ｇ節点;                     ＮCG＝ (ＶG－ＰD)/sinθ3 ＝ 27.13 kN
                                                           ＮFG＝ (ＶG－ＰD)/tanθ3 ＝ 21.19 kN
3) トラスの各部材軸力一覧
2)での計算により、下のとおり；
ＮAB ＝ 41.83 kN
ＮBC ＝ 22.82 kN
ＮBF ＝ 17.87 kN
ＮCG ＝ 27.13 kN
ＴCF ＝  9.89 kN
ＴAE＝ＴEF ＝ 38.84 kN
ＴFG ＝ 21.19 kN
図 2.2.4.9 トラス梁の各節点符号 及び 部材符号一覧
(f) 屋根トラス部材の断面算定
① 登りばりＡＢ ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定
Ｎ；力軸力応用計設・ AB ＝ 41.83 kN
Ｍ；げ曲 AB＝ Ｗ・cosθ1 ＝  8.48 kNm
ｂ；幅りは法寸面断材部・ AB ＝ 120 mm
ｈ；いせりは AB ＝ 270 mm
数係減低るよに口仕屋母・
Ｃ；数係減低積面断 Ａ ＝ 0.90
Ｃ；数係減低数係面断 Ｚ ＝ 0.80
数係面断効有び及積面断効有・
Ｃ＝eＡ；積面断効有 Ａ×(ｂAB・ｈAB) ＝ 29,160 mm2
Ｃ＝eＺ；数係面断効有 Ｚ×(ｂAB・ｈAB2)/6 ＝ 1,166,400
・細長比 λ ※ はり断面のＹ軸方向（弱軸方向）は、屋根水平構面に拘束されるため、
                               Ｘ軸方向(強軸方向)で座屈長さを設定する。(登りばり共通)
                 断面二次半径； ｉ＝ ｈAB / √(12) ＝ 78 mm
Ｌ＝ｋl；さ長屈座 AB ＝ 3,430 mm
0.44＝i/ｋl＝λ；比長細








ＮAB /(Ａｅ・ｆｋ)＋ ＭAB/(Ｚｅ・ｆｂ) ＝ 0.60 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
 ②③ 登りばりＢＣ及びＣＤ ； 軸力と曲げの複合応力に対する検定
※ 登りばりＢＣ及びＣＤは、登りばりＡＢと同断面、かつスパンが小さため､安全と判断し、検討を省く。
定検るす対に力軸；ＦＢ材斜④
Ｎ；力軸力応用計設・ BF ＝ 17.87 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ BF ＝ 120 mm
ｈ；いせ BF ＝ 120 mm
・有効断面積 (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂBF・ｈBF ＝ 14,400 mm2
    ・細長比 λ                    断面二次半径； i＝min(ｂBF ,ｈBF) √(12) ＝ 35 mm





・許容座屈応力度                    ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ × η × Fｃ ＝ 6.83 N/mm2
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。
                                                    ＮBE / (Ａe・ｆｋ）＝ 0.18  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
定検るす対に力軸；ＧＣ材斜⑤
Ｎ；力軸力応用計設・ CG ＝ 27.13 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ CG ＝ 120 mm
ｈ；いせ CG ＝ 240 mm
・有効断面積 (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂCG・ｈCG ＝ 28,800 mm2
    ・細長比 λ                    断面二次半径； i＝min(ｂCG ,ｈCG) √(12) ＝ 35 mm
Ｌ＝ｋl；さ長屈座 CG ＝ 3,496 mm
                                          細長比； λ＝lｋ/ i ＝ 100.9
１＝η→きとの03≦λ;η数係減低屈座・
λ10.0－3.1＝η→きとの001≦λ＜03
λ/000,3＝η→きとのλ＜001 2 ＝ 0.29 ○;採用
・許容座屈応力度                     ｆｋ； ｆｋ＝ Ｋｄ× η × Fｃ ＝ 3.68 N/mm2
以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。
   ＮCG / (Ａe・ｆｋ）＝ 0.26  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
⑥ 束材ＣＦ； 軸力に対する検定
Ｔ；力軸力応用計設・ CF ＝ 9.89 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ CF ＝ 120 mm
ｈ；いせ CF ＝ 120 mm
・有効断面積  (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂCF・ｈCF ＝ 14,400 mm2
・許容引張応力度 ｆｔ ｆｔ； ｆｔ＝ Ｋｄ × Fｔ ＝ 9.28 N/mm2
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以上より、軸力に対する検定式は以下のとおり。
                                               ＴCF /(Ａe・ｆt）＝ 0.07  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
⑦⑧⑨ 陸ばりＡＥ,ＥＦ,ＦＧ； 軸力に対する検定
 ※最大値にて検定。
Ｔ；力軸力応用計設・ AE＝ＴEF ＝ 38.84 kN
ｂ；幅法寸面断材部・ AE ＝ 120 mm
ｈ；いせ AE ＝ 240 mm
・有効断面積  (※軸部に欠損なし） 有効断面積； Ａe＝ｂAE・ｈAE ＝ 28,800 mm2
mm/N97.7＝ｔＦ×ｄＫ＝ｔｆ；ｔｆ度力応張引容許・ 2
。りおとの下以は式定検るす対に力軸、りよ上以
                                               ＴAE / (Ａe・ｆt) ＝ 0.17  ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
(g) 屋根トラスの各部材接合部の検定
1) 節点Ａ ； 合掌尻_登りばりＡＢと陸ばりＡＤの接合部
図 2.2.4.10 合掌尻 詳細










※ Ｌb ＝ ｈ・(1/tanθ)
mm08＝ｂ；幅ゾホ部端りばり登
力耐るま決で面断んせの部端りば陸①














○ 合掌尻の許容耐力； Ｔa＝ｍin（①，②，③） ＝ 74.5 kN
ＴAE / Ｔa ＝ 0.52
 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
2) 節点Ｇ ； 斜材ＣＧと陸ばりＦＧの接合部
図2.2.4.11 斜材ＣＧ－陸ばりＦＧ 接合部詳細
Ｔ；力軸力応用計設・ FG ＝ 21.19 kN
B；幅りば陸法寸部各・ FG ＝ 120 mm








B(＝ｔＡ；積面張引効有部端りば陸 FG×HFG)－(ｂ×ｈ) ＝ 21,600 mm2
Nk2.861＝tＦ×tＡ×ｄＫ＝②Ｔ；力耐張引部端りば陸
○ 斜材ＣＧと陸ばりＦＧの接合部の許容耐力；          Ｔa＝ｍin（①，②） ＝ 74.5 kN
ＴFG / Ｔa ＝ 0.28
 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
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3) 節点Ｂ ； 登りばりＡＢ,ＢＣ と 束材ＢＥ, 斜材ＢＦ の接合部
図 2.2.4.12 登りばり―下流側束材―斜材 接合部詳細
Ｎ；力軸力応用計設・ BF ＝ 17.87 kN
Ｎ；分成向方平水 BF_H＝ＮBF・cosθ2 ＝ 15.59 kN
Ｎ；分成向方直鉛 BF_V＝ＮBF・sinθ2 ＝  8.73 kN
B；幅の材斜法寸部各・ BF ＝ 120 mm
H；いせの材斜 BF ＝ 120 mm
B；幅の材束 BE ＝ 120 mm









束材木口の見付け長さ； HBE'＝ HBE/cosθ1 ＝ 129 mm
束材木口の有効支圧面積； Ａe1＝(BBE× HBE')－(ｂ2×Ｌ2) ＝ 7,880 mm2




  ○ 接合部の鉛直方向許容耐力； Ｔa_v ＝ｍin （①，②） ＝ 10.3 kN
ＮBF_V / Ｔa_v＝ 0.84 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
・ 水平方向成分に対する検討
力耐るま決で圧支の口木ＦＢ材斜①
H；さ長け付見の口木材斜 BF'＝HBF/cosθ2 ＝ 138 mm
斜材木口の有効支圧面積； Ａe3＝(BBF×HBF')－(ｂ1×Ｌ1) ＝ 13,304 mm2
束材胴付き面支圧耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ × Ａe3 × Ｆe90 ＝ 68.8 kN
② 束材ＢＥ端部ホゾ側面の支圧で決まる耐力
束材ホゾ側面支圧面積； Ａe4＝ ｂ2 × ｈ2 ＝ 7,200 mm2
ホゾ側面支圧耐力； Ｔ④＝ Ｋｄ × Ａe4 × Ｆe90 ＝ 37.2 kN
  ○ 接合部の水平方向許容耐力； Ｔa_H ＝ｍin （③，④） ＝ 37.2 kN
ＮBF_H / Ｔa_H＝ 0.42 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
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4) 節点Ｃ ； 登りばりＢＣ,ＣＤ と 束材ＣＦ, 斜材ＣＧ の接合部
図2.2.4.13 登りばり―上流側束材―斜材 接合部詳細
Ｎ；力軸のＧＣ材斜力応用計設・ CG ＝ 27.13 kN
斜材ＣＧ軸力の登りばり材軸方向成分； ＮCG_H＝ ＮCG・cos(θ1＋θ3) ＝ 13.38 kN
 同 上 鉛直方向成分； ＮCG_V＝ ＮCG・sin(θ1＋θ3) ＝ 23.60 kN
Ｔ；力軸のＦＣ材束 CF ＝  9.89 kN
B；幅の材斜法寸部各・ CG ＝ 120 mm
H；いせの材斜 CG ＝ 240 mm
B；幅の材束 CF ＝ 120 mm








※ (50+135)/2＝92.5→90 mm とする。
討検るす対に分成向方軸材りばり登の力軸のＧＣ材斜・
※ 斜材小口と束材の接触面の支圧 および 束材上端ホゾ側面の支圧により伝達すると仮定．
① 斜材木口－束材側面の胴付き面の支圧で決まる耐力
斜材－束材胴付き面見付け長さ； HCG'＝(HCG/2)/cosθ3 ＝ 153.7 mm
束材木口の有効支圧面積； Ａe1＝(BCG× HCG')－(ｂ1×Ｌ1) ＝ 15,241 mm2




  ○ 接合部の材軸方向許容耐力； Ｔa_H ＝ｍin （①，②） ＝ 37.2 kN




斜材木口の見付け長さ； HCG'’＝(HCG/2)/sin(θ1＋θ3) ＝ 137.9 mm
B＝3eＡ；積面圧支効有の口木材斜 CG×HCG' ＝ 16,551 mm2
束材胴付き面支圧耐力； Ｔ③＝ Ｋｄ × Ａe3 × Ｆe90 ＝ 85.6 kN
  ○ 接合部の材軸直交方向許容耐力； Ｔa_v ＝ Ｔ③ ＝ 85.6 kN
ＮCG_V / Ｔa_v ＝ 0.28 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ





束材上端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 140 mm
mm006,21＝aＬ×sＬ＝sＡ；積面断んせ部端上材束 2





Ｂ＝tＡ；積面断張引効有材束 CF×(DCF－ｈ1) ＝ 8,400 mm2
束材下端部許容引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 77.9 kN
○ 束材－斜材の接合部の許容耐力；   Ｔa＝ｍin （①，②，③） ＝ 10.3 kN
ＴCE / Ｔa＝ 0.96 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
5) 節点Ｆ ； 束材ＣＦと 斜材ＢＦ，陸ばりＥＦ(ＦＧ)の接合部
図 2.2.4.14  上流側束材－斜材－陸梁 接合部詳細
Ｔ；力軸の材束力応用計設・ CF ＝  9.89 kN
Ｎ；力軸の材斜 BF ＝ 17.87 kN
斜材の水平方向成分； ＮBF_H＝ＮBF・cosθ2 ＝ 15.59 kN
斜材の鉛直方向成分； ＮBF_V＝ＮBF・sinθ2 ＝  8.73 kN
Ｔ；力軸のりば陸 EF ＝ 38.84 kN
ＴFG ＝ 21.19 kN
B；幅の材束法寸部各・ CF ＝ 120 mm
D；いせの材束 CF ＝ 120 mm
B；幅の材斜 BF ＝ 120 mm
H；いせの材斜 BF ＝ 120 mm
B；幅のりば陸 EF ＝ 120 mm






※ Ｌa＝ 20 + ｈ2 (mm)
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・鉛直方向成分に対する検討 (※ＴCF ＞ＮBE_Vより,ＴCF で検討。）
力耐るま決で面断んせの部端下材束①
束材下端部せん断面の周長； Ｌs＝ (２×ｈ1)＋ｂ1 ＝ 150 mm
mm005,61＝aＬ×sＬ＝sＡ；積面断んせ部端材束 2
束材端部許容せん断耐力； Ｔ①＝ Ｋｄ × Ａs × Ｆs ＝ 15.8 kN
② 斜材下端部ホゾ下面の支圧で決まる耐力
mm005,2＝1ｈ×1ｂ＝1eＡ；積面圧支面下ゾホ 2
ホゾ下面支圧耐力； Ｔ②＝ Ｋｄ × Ａe1 × Ｆe90 ＝ 12.9 kN
③ 束材下端部の有効断面積の引張で決まる耐力
束材有効引張断面積； Ａt＝ BCF × (DCF－ｈ1) ＝ 8,400 mm2
束材下端部許容引張耐力； Ｔ③＝Ｋｄ×Ａt×Ｆt ＝ 77.9 kN
○ 接合部の鉛直方向許容耐力； Ｔa＝ｍin （①，②，③） ＝ 12.9 kN
ＴCF / Ｔa ＝ 0.76 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
・水平方向成分に対する検討
力耐るま決で圧支の口木材斜①
斜材木口支圧面の見つけ見付け長さ； Ｌ'＝ 50 ＋ BCF・tanθ2 ＝ 117 mm
斜材木口の有効支圧面積； Ａe2＝ (BCF×Ｌ')－ｂ1・(Ｌ'-20) ＝ 9,204 mm2
Nk6.74＝09eＦ×2eＡ×ｄＫ＝④Ｔ；力耐圧支部端束側
    ② 束材下端部ホゾ側面の支圧で決まる耐力
mm002,7＝2ｈ×2ｂ＝3eＡ；積面圧支面側ゾホ 2
Nk2.73＝09eＦ×3eＡ×ｄＫ＝⑤Ｔ；力耐圧支面側ゾホ
  ○ 接合部の水平方向許容耐力；            Ｔa＝ｍin（④，⑤） ＝ 37.2 kN
ＮBF_H / Ｔa ＝ 0.42 ≦ 1.00 ・・・ＯＫ
6) 陸梁継手； 陸梁ＦＧの継手
図 2.2.4.15 陸梁継手_詳細
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Ｔ；力軸の梁陸力応用計設・ FG ＝ 21.19 kN
B；幅のりば陸法寸部各・ FG ＝ 120 mm














 ボルト座金周長（３辺分）； ｘｂ＋2・ｙｂ ＝ 210








   ○ 陸ばり継手の許容耐力；                        Ｔa＝ｍin（①，②，③，④） ＝ 73 kN
ＴFG / Ｔa ＝ 0.29




    固定荷重； ⊿ＷDL ＝ 1.43 kN/㎡
    積載荷重； ⊿ＷLL ＝ 0.22 kN/㎡
    固定荷重＋積載荷重； ⊿ＷG ＝ 1.65 kN/㎡
長期荷重時の部材応力は、節点法により下のとおり。
ＮAB ＝ 21.58 kN
ＮBC ＝ 11.77 kN
ＮBF ＝  9.22 kN
ＮCG ＝ 14.00 kN
ＴCF ＝  5.10 kN
ＴAE＝ＴEF ＝ 20.04 kN
ＴFG ＝ 10.93 kN







各部材の仮想荷重 Ｎ^ 及びたわみ量の算出に必要な諸数値を 以下に示す。
部材 部材長 弾性係数 断面積 仮想荷重 部材応力 (Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/ＥＡ
(m) (ｋN/mm2) (mm2) （kＮ） (mm)
ＡＢ  3.430 6.9 28,800 -1.645 - 21.6 0.61
ＢＣ  2.450 6.9 28,800 -0.524 - 11.8 0.08
ＢＥ  1.274 6.9 14,400  1.000    0.0 0.00
ＣＦ  2.184 6.9 14,400  0.583  5.1 0.07
ＢＦ  2.607 6.9 14,400 -1.194  - 9.2 0.29
ＣＧ  3.496 6.9 28,800 -0.622 - 14.0 0.15
ＡＥ  3.185 6.5 28,800  1.528   20.0 0.52
ＥＦ  2.275 6.5 28,800  1.528   20.0 0.37
ＦＧ  2.730 6.5 28,800  0.486   10.9 0.08
以上より、トラスの各節点をピン接合として解いたトラスの長期荷重時のたわみ量 δ は下のとおり。
                  δ ＝ ∑(Ｎ^・Ｎ・Ｌ)/(ＥＡ) ＝ 2.16 mm
2) クリープによる変形増大係数Ｃcpの設定；                Ｃcp＝ 2.0
3) 接合部のすべりによる変形増大係数Ｃjの設定； Ｃj ＝ 2.5
4) 最大たわみ量δmax ( = δ × 変形増大係数 ) の算出；
 δmax ＝ δ× Ｃcp × Ｃj  ＝ 2.16× 2.0 × 2.50 ＝ 10.8 mm
5) δmax  ≦ ( たわみ制限比 × L ) の確認
    トラスの支点間距離は、Ｌ＝ 8.19 m     (δ／Ｌ＝1／757 )
たわみ制限比は、屋根等に用いる横架材の長期の値より、 1／200 とする。
以上より、δmax ＝ 10.8 mm   ≦  (たわみ制限比 × Ｌ) ＝ 41  mm ・・・ＯＫ
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FG1 300 1010 610 3-D19 3-D19 800 250 200 D10@200














長さ 高さ 長期荷重 長さ 高さ 長期荷重
(m) (m) (kN) (m) (m) (kN)
X1 Y2 9.64 X1 Y1 5.04
X1 Y3 43.16 X1a Y1 50.84
X1 Y3d 27.61 X1d Y1 56.51
X1 Y3e 10.41 X1e Y1 50.84
X1 Y4 5.04 X1h Y1 53.68
8.190 1.825 16.44 X2 Y1 3.67
8.190 1.825 10.46 8.190 1.825 16.44
8.190 0.400 23.59 8.190 1.825 10.46
146.34 8.190 0.400 23.59
↓ 271.07
基礎梁に作用する等分布荷重 w (kN/m) 17.87 ↓
基礎梁に作用する等分布荷重 w (kN/m) 33.10
長さ 高さ 長期荷重 長さ 高さ 長期荷重
(m) (m) (kN) (m) (m) (kN)
X2 Y2 8.69 X1 Y2 9.64
X2 Y3d 22.58 X1a Y2 74.16
X2 Y3e 8.12 X1c Y2 47.83
X2 Y4 3.67 X1d Y2 69.54
8.190 1.825 16.44 X1e Y2 58.21
8.190 1.825 10.46 X1f Y2 47.83
8.190 0.400 23.59 X1h Y2 79.82
93.55 X2 Y2 8.69
↓ 8.190 1.825 16.44
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(2) 長期接地圧の検定 
・布基礎の接地圧 σe  
X1 通り Y2-Y4：σe = w / B = 17.87 / 0.8 = 22.34 kN/m2 
X2 通り Y2-Y4：σe = w / B = 11.43 / 0.8 = 14.29 kN/m2 
Y1 通り X1-X2：σe = w / B = 33.10 / 1.6 = 20.69 kN/m2 
Y2 通り X1-X2：σe = w / B = 54.49 / 1.6 = 34.06 kN/m2 
 
・支持地盤の長期有効地耐力 fe' 
fe' = qa－20 × Df = 50－20 × 0.61 = 37.80 kN/m2 




X1 通り Y2-Y4：σe / fe' = 22.34 / 37.80 = 0.60 ≦ 1.0   OK 
X2 通り Y2-Y4：σe / fe' = 14.29 / 37.80 = 0.38 ≦ 1.0   OK 
Y1 通り X1-X2：σe / fe' = 20.69 / 37.80 = 0.55 ≦ 1.0   OK 
Y2 通り X1-X2：σe / fe' = 34.06 / 37.80 = 0.91 ≦ 1.0   OK 
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(3) 底盤の検定 
・接地圧によって底盤の根元に生じる基礎長さ 1m あたりのモーメント 
X1 通り Y2-Y4：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 22.34 × 0.25 = 0.70 kN・m / m 
X2 通り Y2-Y4：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 14.29 × 0.25 = 0.45 kN・m / m 
Y1 通り X1-X2：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 20.69 × 0.65 = 4.38 kN・m / m 
Y2 通り X1-X2：M = 0.5 × σe × b12 = 0.5 × 34.06 × 0.65 = 7.20 kN・m / m 
 
・基礎長さ 1m あたりの底盤片持ち部分の長期許容曲げモーメント 
LMa = at × Lft × j = ( 71.3 / 0.2 ) × 195 × ( 0.2－0.07 ) × 7 / 8 = 7908 N・m / m = 7.907 kN・m / m 
at：基礎長さ 1m あたりの横筋の断面積の合計 ( 横筋 1 本あたりの断面積 / 横筋ピッチ ) 
j：底盤の応力中心間距離 
  (ここでは底盤の底から横筋中心までを 70mm として、j = (d－70) × 7 / 8 とした。) 
 
・底盤片持ち部分の検定 
X1 通り Y2-Y4：M / LMa = 0.70 / 7.907 = 0.09   1.0   OK 
X2 通り Y2-Y4：M / LMa = 0.45 / 7.907 = 0.06 ≦ 1.0   OK 
Y1 通り X1-X2：M / LMa = 4.38 / 7.907 = 0.56 ≦ 1.0   OK 














Ma：許容曲げモーメント Ma = at × ft × j 





  (ここでは基礎梁の縁から主筋中心までを 70mm として、j = (D－70) × 7 / 8 とした。) 
 
  
長期 短期 長期 短期 長期 短期 長期 短期
b(mm) j(mm) at(mm2) Lft(N/mm2) Sft(N/mm2) Lfs(mm2) Sfs(mm2) LM a(kN・m) SM a(kN・m) LQa(kN) SQa(kN)
FG1 300 823 855 195 295 0.70 1.05 137.13 207.45 172.72 259.08
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(2) X1 通り Y2-Y4 の検定 
 
 
L = 8190mm，L1 = 3640mm，L2 = 1820mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm，H2 = 3650mm， 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 + 0.5 × Qa × H2 ) / LW = 108.02 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 2 + 0.5 × Qa × H2 × 2 ) / L = 24.00 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 32.53 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 29.60 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 19.72 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ = NW － N0 = 84.02 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = SQ × L2 = 152.92 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 32.53 / 172.72 = 0.19 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 29.60 / 137.13 = 0.22 OK 
短期せん断：( LQ + SQ ) / SQa = ( 32.53 + 84.02 ) / 259.08 = 0.45 OK 
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(3) X2 通り Y2-Y4 の検定 
 
 
L = 8190mm，L1 = 6370mm，L2 = 1820mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm，H2 = 3650mm， 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 + 0.5 × Qa × H2 ) / LW = 108.02 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 2 + 0.5 × Qa × H2 × 2 ) / L = 24.00 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 36.41 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 57.98 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 38.65 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ = NW － N0 = 84.02 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = SQ × L2 = 152.92 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 36.41 / 172.72 = 0.22 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 57.98 / 137.13 = 0.43 OK 
短期せん断：( LQ + SQ ) / SQa = ( 36.41 + 84.02 ) / 259.08 = 0.47 OK 
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(4) Y1 通り X1-X2 の検定 
 
 
L = 8190mm，L1 = 2730mm，L2 = 910mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm，H2 = 3650mm， 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 + 0.5 × Qa × H2 ) / LW = 78.82 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 3 + 0.5 × Qa × H2 × 3 ) / L = 26.27 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 45.19 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 30.84 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 20.56 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ = NW － N0 = 52.55 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = SQ × L2 = 47.82 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 45.19 / 172.72 = 0.27 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 30.84 / 137.13 = 0.23 OK 
短期せん断：( LQ + SQ ) / SQa = ( 45.19 + 52.55 ) / 259.08 = 0.38 OK 
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(5) Y2 通り X1-X2 の検定 
 
 
L = 8190mm，L1 = 1820mm，L2 = 910mm，LW = 910mm，H1 = 3650mm，H2 = 3650mm， 
耐力壁の脚部軸力：NW = ( 0.5 × Qa × H1 + 0.5 × Qa × H2 ) / LW = 78.82 kN 
基礎梁両端支点反力：N0 = ( 0.5 × Qa × H1 × 5 + 0.5 × Qa × H2 × 3 ) / L = 35.02 kN 
 
・応力の算定 
長期せん断応力：LQ = w × L1 / 2 = 49.59 kN 
長期曲げ応力(上端主筋)：LM 上 = w × L12 / 8 = 22.57 kN・m 
長期曲げ応力(下端主筋)：LM 下 = w × L12 / 12 = 15.05 kN・m 
水平力によって作用するせん断応力：SQ = NW － N0 = 43.80 kN 
水平力によって曲げ応力：SM = SQ × L2 = 39.86 kN・m 
 
・基礎梁の検定 
長期せん断：LQ / LQa = 49.59 / 172.72 = 0.29 OK 
長期曲げ：LM 上 / LMa = 22.57 / 137.13 = 0.17 OK 
短期せん断：( LQ + SQ ) / SQa = ( 49.59 + 43.80 ) / 259.08 = 0.37 OK 













































屋根勾配：θ = 21.8° 




ピーク風力係数：C－ f = -5.0 
 
・屋根葺き材に作用する風圧力の算定 
基準風速：V0 = 40 m/s 
4.2 風圧力の計算，(1) 速度圧より、Er = 0.792 
 
平均速度圧：q－ = 0.6 × Er2 × V02 = 602 N/m2 
 
軒先部分の屋根葺き材に加わる風圧力：W = q－ × C－ f = -3010 N/m2 
 
・屋根葺き材の検定 
ここでは、屋根葺き材の許容引き上げ荷重が 3010 N/m2の仕様のものを用いるとして、検討を省略
する。 
 
 
